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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1964 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1964 and finan-
cial position as at 31st December 1964 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1964 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
(c) Contributions to the budget for the 
financial year 1964 (Appendix III). 
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(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1964 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved revised budget provided for 
expenditure of F 2,013,000.00, of which 
F 10,000.00 was expected to be covered by mis-
cellaneous receipts, leaving F 2,003,000.00 to be 
provided by member governments. This sum was 
met by contributions ofF 1,820,492.11 transferred 
to the Assembly by the Secretary-General of 
Western European Union and by application of 
the surpluses of F 91,022.54 on the 1962 budget 
and F 91,485.35 on the 1963 budget, made available 
for credit to member governments against their 
contributions to the 1964 budget. Actual miseella-
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l' Union de l' Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1964 
Observations ge11erales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1964 et situation au 
31 decembre 1964 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1964 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe II). 
(c) Contributions au budget pour l'exercice 
financier 1964 (Annexe Ill). 
1. Original : texte anglais. 
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(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1964 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depe11ses 
(Annexe I) 
3. Le budget revise approuve prevoyait que le 
montant des depenses s'eleverait a F 2.013.000,00, 
dont on escomptait que F 10.000,00 seraient cou-
verts par les recettes diverses, F 2.003.000,00 de-
vant etre fournis par les Etats mcmbres. Ce total 
a ete couvert par des contributions s'elevant a 
F 1.820.492,11, qui ont ete transferees a l'Assem-
blee par le Secretaire general de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale, et par !'utilisation des excedents 
de F 91.022,54 sur le budget de 1962 et de 
F 91.485,35 sur le budget de 1963, qui ont ete 
portes au credit des gouvernements membres pour 
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neous receipts amounted to F 20,244.12, making 
the total income for the year F 2,023,244.12. 
4. Expenditure amounted to F 1,976,574.23, 
leaving F 46,669.89 available for reimbursement 
to the Council in accordance with Article 9 of the 
Financial Regulations. This sum consists of a 
budgetary surplus of F 36,425.71 (as shown in 
Appendix II) and a surplus of miscellaneous 
income amounting to F 10,244.12. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix II) 
5. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
6. Total expenditure on Head IV (General 
administrative costs), F 397,939.77, exceeded the 
budget total for that head, F 384,500.00, by 
F 13,439.77, owing to excess expenditure of that 
amount on Sub-Head 8 (Printing and publishing 
of Assembly documents) which arose mainly 
because there was an unexpected increase in the 
printing programme in connection with the 
Assembly's tenth anniversary session. Expenditure 
on Head VI (Commemoration of the Tenth Ses-
sion of the Assembly), F 82,846.17, exceeded the 
budget for that head, F 70,000.00, by F 12.846.17. 
As indicated in paragraph 3 of the Explanatory 
Memorandum, the excess expenditure on these 
heads has been deducted from unexpended credits 
on other heads in arriving at the net budgetary 
surplus ofF 36,425.77 shown in Appendix II. 
7. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
External Auditor 
30th June 1965 
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Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1964) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December 
1964; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits; 
(c) Provident Fund. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure, transfers and unexpended credits in-
dicates that a sum of F 36,425.77 remains unex-
pended, whereas the final balance of income over 
expenditure was F 46,669.89. The difference 
between these two figures, F 10,244.12, repre-
sents income in excess of the sum estimated in the 
budget (see paragraph 5). 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 82,852.84 
has been met by transfer between sub-heads within 
heads. Nevertheless, two amounts : F 13,439.77 on 
publications and F 12,846.17 on the commemora-
tion of the Tenth Session of the Assembly, could 
not be covered by transfers to Head IV and Head 
VI and this excess expenditure has been deducted 
from the overall amount remaining on unexpended 
credits. 
Total unexpended credits 
Less 
Final balance 
4. Contributions 
F 67,711.71 
F 26,285.94 
F 36,425.77 
(see paragraph 2) 
Excess of income over expenditure for the 
financial year 1962 amounting to F 91,022.54 and 
for 1963 amounting to F 91,485.35 was deducted 
from the contributions of member States for the 
financial year 1964. All contributions were paid 
by member governments before 31st December 
1964. 
leurs contributions au budget de 1964. Les recct-
tes diverses se sont effectivement elevees a 
F 20.244,12, soit un revenu total pour l'annee de 
F 2.023.244,12. 
4. Les depenses se sont elevees a F 1.976.574,23, 
laissant un disponible de F 46.669,89 pour rem-
boursement au Conseil, en vertu de !'article 9 du 
Reglement financier. Cc total comprend un exce-
dent budgetaire de F 36.425,77 (comme l'indique 
l'annexe II) et un excedent de recettes diverses 
s'elevant a F 10.244,12. 
Releve des autorisatiom budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe 11) 
5. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dftment autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
6. Le total des depenses au titre du chapitre IV 
(Frais generaux), soit F 397.939,77, a depasse le 
total prevu pour ce chapitre, F 384.500,00, de 
F 13.439,77 du fait de depenses supplementaires 
au titre de !'article 8 (Frais d'impression et de 
publication des documents de l'.Assemblee) dues 
principalement a !'augmentation du programme 
d'impression par suite de la celebration du dixie-
me anniversairc de l'Assemblee. Les depenses au 
titre du chapitre VI (Commemoration du dixieme 
anniversaire de l'Assemblee), F 82.846,17, ont 
depasse de F 12.846,17 le budget prevu pour ce 
chapitre, soit F 70.000,00. Comme il est indique 
au paragraphe 3 de l'expose des motifs, le mon-
tant des depenses supplementaires au titre de ces 
chapitres a ete deduit du montant des credits non 
utilises pour aboutir a un excedent budgetairc net 
de F 36.425,77 comme il apparait a !'annexe II. 
7. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
E. G. CoMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux Comptes 
Le 30 juin 1965 
11 
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Expose des motifs 
(relatif ci l'exercice financier 1964, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1964 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires et des 
credits non utilises fait apparaitre un disponible 
de F 36.425,77, alors que l'etat definitif des 
recettes et des depenses indiquait un solde cre-
diteur de F 46.669,89. La difference entre ces 
deux chiffres, soit F 10.244,12, represente !'aug-
mentation des recettes par rapport au total pre-
vu dans le budget (voir paragraphe 5). 
3. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 82.852,84 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Toutefois, deux sommes : l'une de F 13.439,77 re-
lative aux publications, !'autre de F 12.846,17 
relative a la celebration du dixieme anniversaire 
de l'Assemblee, n'ont pu etre couvertes par vire-
ments entre le chapitre IV et le chapitre VI, et 
le montant de ces depenses supplementaires a ete 
deduit du montant total des credits non utilises. 
4. 
Total credits non utilises . . F 67.711,71 
Moins . .. . . . .. . .. .. .. . . . F 26.285,94 
Soldc crediteur . . . . . . . . . . . . F 36.425,77 
(voir paragraphe 2) 
0 ontributions 
Les sommes de F 91.022,54 et de F 91.485,35, 
representant l'excedent des recettes sur les de-
penses pour les exercices financiers 1962 et 1963 
respectivement, ont ete deduites des contributions 
des Etats membres pour l'exercice financier 1964. 
Toutes les contributions des gouvernements mem-
bres ont ete versees avant le 31 decembre 1964. 
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5. Bank and loan interests and sundry 
receipts 
The budget for the financial year 1964 
provided for receipts amounting to F 10,000.00. 
Actual receipts were : 
- Bank interest ........ F 11,403.05 
-Social Security reim-
bursements .......... F 1,580.18 
- Sale of publications .. F 7,260.89 
F 20,244.12 
6. Provident Fund 
It was decided that for the financial year 
1964 the Provident Fund account would be 
12 
drawn up in United States dollars instead of in 
French francs, thereby reflecting more closely 
all the transactions in the dollar account at the 
Banque Lambert. The account now submitted 
takes account of the transactions for the year in 
question, together with the opening and closing 
balances. 
7. The Chairman of the Committee and the 
Clerk of the Assembly have despite heavy commit-
ments, covering the June session in Rome and 
the commemoration of the Tenth Anniversary of 
the Assembly, kept the expenditure within the 
total budget approved by member governments 
and closed the accounts with a saving of 2.01 %. 
8. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
5. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1964 
prevoyait des recettes s'elevant a F 10.000,00. 
Ces recettes se sont effectivement elevees 
a : 
- Interets bancaires .... F 11.403,05 
- Remboursements de la 
Securite Sociale ...... F 1.580,18 
- V ente de publications .. F 7.260,89 
F 20.244,12 
6. Fonds de prevoyance 
n a ete decide que, pour l'exercice financier 
1964, le compte du Fonds de prevoyance serait 
12 
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presente en dollars americains et non en francs 
fran~ais, ce qui lui permettra de refleter plus 
exactement toutes les transactions operees sur le 
compte dollars de la Banque Lambert. Le compte 
tel qu'il est desormais presente tient compte des 
transactions operees durant l'annee consideree, 
ainsi que des soldes d'ouverture et de cloture. 
7. Le president de la commission et le Greffier 
de l' Assemblee ont maintenu les depenses, en de-
pit des lourds engagements relatifs a la session de 
juin a Rome et a la celebration du dixieme anni-
versaire de l'.Assemblee, dans les limites du bud-
get global approuve par les gouvernements mem. 
bres; une economie de 2,01% a ete enregistree 
une fois les comptes arretes. 
8. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l' Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1964 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1964 
(en francs fra.n9ais) 
Per altacked statement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States ............................... . 
Contributions des Etats membres ............................. . 
Miscellaneous 
Divers 
Bank interest ............................................... . 
Interets bancaires .......................................... . 
Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications .....................•..................... 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ................................................. . 
Depenses ...........•....................................... 
Excess of income over expenditure ........................... . 
Resultat ..................................................... . 
13 
11,403.05 
1,580.18 
7,260.89 
2,003,000.00 
20,244.12 
2,023,244.12 
1,976,574.23 
F 46,669.89 
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Asset8 
Actif 
Financial position as at 31st December 1964 
Situation au 31 decembre 1964 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 260,655.87 
Disponibilites en banque ..................................... . 
Advances on salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500.00 
Avances sur traitements ....................•.................. 
Liabilitiu 
Pa1sif 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208,638.88 
Restes a payer ............................................. . 
Advance receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.43 
A vances a regulariser ........................................ . 
Balances of salaries due to temporary staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,027.99 
Reliquat de traitements dus au personnel temporaire ........... . 
Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,454.68 
Assurance complementaire ................................... . 
Certifie correct : 
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265,155.87 
218,485.98 
F 46,669.89 
Carlo Somnn 
President de l' AssembUe 
Franc~ liUl!BLET 
Greffier de l' AssembUe 
Adolf MOLTER 
President de la Commission des 
Affairu budgetairu et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
30th June 1965 
Signed: E. G. COMPTON 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor 
14 
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APPENDIX Il 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE Al'1 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1964 
Budget for 
DETAILS 1964 
NATURE DES DEPENSES Budget pour 
1964 
HEAD I - EXPENDITURE FOR STAFF 
CluPrrRE I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 ( ) Salaries of permanent establishment 667,500.00 
.Article a Tra.itements du personnel du cadre perma.nent 
Replacement of junior sta.ff on sick leave including 
travelling expenses and French social security 
(b) Remplacement de personnel de grades B et C en 5,000.00 
conge de mala.die, y compris frais de voyage et 
Seourite Sociale 
Sub-Head 2 .Allowances, social charges, etc. 
.Article lndemnites, charges socialea, etc • 
.Allowances 
(.A) lndemnites 
(a) Head-of-family allowance 14,900.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 23,700.00 Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 82,500.00 Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 5,000.00 lndemnite de logement 
(e) Overtime 7,000.00 Heures suppl6mentaires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(/) French staff 
Ga.rantie de change au personnel non franc;a.is pour memoire 
(B') Social charges 
Charges socialu 
(a) Social security 27,000.00 S6curit6 Sociale 
(b) Supplementa.ry insurance 15,400.00 Assurance complementa.ire 
(c) Provident fund 89,600.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward - A repdrter I 937,600.00 
15 
ELEVJ!: DES AUTORISATIONS BUDGJ!:TAIRES, DES DEPENSES ET DES 
ltEDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1964 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des depenses 
5,173.88 672,678.88 672,673.88 
5,000.00 3,255.76 
14,900.00 14,387.16 
23,700.00 22,792.00 
82,500.00 80,076.45 
5,000.00 2,669.61 
7,000.00 4,970.56 
27,000.00 26,789.86 
15,400.00 14,158.56 
89,600.00 87,542.52 
5,173.88 942,773.88 929,316.36 
li 
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ANNEXE II 
Unexpended 
credits 
Credits restant 
disponibles 
1,744.24 
512.84 
908.00 
2,423.55 
2,330.39 
2,029.44 
210.14 
1,241.44 
2,057.48 
13,457.52 
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HEAD 11 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
ExpenseB relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent officials 
(O) DepenseB relativeB au recrutement, a Z'arrivee et au 
depart deB fonctionnaireB permanent8 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
(a) papers Frais de voyage et indemnites de sejour pour les 
candidats ne residant pas a Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a. l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes a. leur 
charge 
(c) Removal expenses Frais de demenagement 
(d) Installation allowance Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisa.nnuel au pays d'origine pour les agents 
non fran<;ais 
(/) Medical examination Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
• EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE AS-
SEMBLY 
CHAPITRE II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Sub-Head 3 Article 
Temporary staff 
1. Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel tempora.ire dont !'assistance est necessa.ire 
durant les sessions de 1' Assemblee 
Carried forward - A reporter 
l6 
AP.PENDIX n 
Budget for 
1964 
Budget pour 
191)4 
937,600.00 
1,600.00 
1,500.00 
3,000.00 
4,500.00 
3,000.00 
500.00 
951,700.00 
126,700.00 
126,700.00 
J 
I 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
5,173.88 942,773.88 929,316.36 13,457.52 
1,600.00 1,600.00 
1,500.00 1,500.00 
1,439.54 1,560.46 1,560.46 
4,500.00 
739.60 3,739.60 3,739.60 
26.06 526.06 526.06 
5,939.54 5,939.54 951,700.00 933,582.02 18,117.98 
12,447.69 114,252.31 110,581.28 3,671.03 
i 
12,447.69 114,252.31 110,581.28 
I 
3,671.03 
--
:m ••• 
-
16 
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Linguistic staff 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the .Assembly 
(a) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les sessions 
de l'.Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reu-
nions des commissions deva.nt se tenir entre les 
sessions 
Translation services 
(B) Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the .As-
sembly 
Tra.ducteurs temporaires pour les sessions de 1' .As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferentes au person-
nel temporaire 
Installation of equipment and 
4 hire of offices for the sessions 
· Installation d' equipement et loca-
tion de bureaux pour les sessions 
Miscellaneous expenditure during 
5 sessions 
· Depenses diverBeB pendant les 
sessions 
Total of Head II - Total du cha.pitre II 
17 
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Budget for 
1964 
Budget pour 
1964 
126,700.00 
47,000.00 
23,000.00 
91,500.00 
2,500.00 
58,200.00 
7,000.00 
355,900.00 
ANlfBXE n 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
12,447.69 114,252.31 110,581.28 3,671.03 
47,000.00 40,912.68 6,087.32 
4,748.82 27,748.82 27,748.82 
7,698.87 99,198.87 99,198.87 
2,500.00 1,714-.95 785.05 
9,669.26 4:8,o30.711: 36,896.34 11,634.40 
9,669.26 16,669.26 16,669.26 
22,116.95 22,116.95 355,900.00 333,722.20 22,177.80 
17 
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Budget for 
DETAILS 1964 
NATURE DES DEPENSES Budget pour 
1964 
HEAD III - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHAPrTRE m - D:EPENsEs DE LooAux ET D':EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 69,100.00 Article Locaux 
Sub-Head 
5 
Capital equipment 15,900.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head Ill - Total du chapitre III 85,000.00 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CIIAPITRE IV - FR.us GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 
6 
documents, removal of machines, etc. 
93,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 40,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 227,000.00 8 Frais d'impression et de publication des documents Article de l'Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 8,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 16,000.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 384,500.00 
18 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des diSpenses disponibles 
246.97 68,853.03 47,703.19 21,149.84 
246.97 16,146.97 16,146.97 
246.97 246.97 85,000.00 63,850.16 21,149.84 
9,002.22 83,997.78 83,997.78 
421.08 39,578.92 39,578.92 
14,195.49 241,195.49 254,635.26 I 13,439.77 I 
625.22 7,374.78 7,374.78 
4,016.57 11,983.43 11,983.43 
130.40 369.60 369.60 
14,195.49 14,195.49 384,500.00 397,939.77 I 13,439.77 I 
18 
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r---------------------------------------------------~---------------------------
DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
12 Article 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committeel!l, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, r~J.pporteurs et representants 
pour les reunions du Burea.u, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissa.ire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not ell!lewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
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Budget for 
1964 
Budget pour 
1964 
40,000.00 
50,000.00 
2,000.00 
49,000.00 
7,500.00 
9,400.00 
6,000.00 
2,000.00 
165,900.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Tra.nsferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
29,000.00 11,000.00 10,383.65 616.35 
6,900.00 43,100.00 43,071.40 28.60 
1,453.89 546.11 55.00 491.11 
22,205.33 '11,205.33 71,205.33 
3,000.00 4,500.00 4,369.97 130.03 
135.92 9,535.92 9,535.92 
2,237.52 8,237.52 8,237.52 
15,775.12 17,775.12 17,775.12 
40,353.89 40,353.89 165,900.00 164,633.91 1,266.09 
111 
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DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
HEAD VI • COMMEMORATION OF THE TENTH SESSION OF THE 
AssEMBLY 
CluPITRE VI • CoMMEMORATION DE LA DIXIEME SESSION DE L'AssEM· 
BLEE 
Sub-Head 20 Article 
Expenditure connected with the Commemoration of 
the Tenth Session of the Assembly ............. . 
Depenses relatives a la. commemoration de la. Dixieme 
session de 1' Assemblee ..•........................ 
Total of Head VI - Total du cha.pitre VI ......• 
TOTAL ......... . 
APPENDIX II 
Budget for 
1964 
Budget pour 
1964 
70,000.00 
70,000.00 
2,013,000.00 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1964, and 
paid for up to 31st March 1965, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Carlo Somm> 
Preaident de l' Assemblee 
20 
Fran 
Greffiet 
ELET 
emblle 
ANNEXE ll DOOUMENT 34:8 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total des Credits restant 
transferts depenses disponibles 
70,000.00 82,846.17 I 12,846.17 I 
70,000.00 82,846.17 I 12,846.17 I 
82,852.84 82,852.84 2,013,000.00 1,976,574.23 36,425.77 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1964 et payees avant le 31 mars 1965, oonformement au Reglement financier de l'Assemblee. 
20 
Adolf MOLTER 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
Member States 
Etata membrea 
Belgium 
Belgique 
France 
Federal Republic of 
Germany 
Republique Federa.le 
d' Allema.gne 
Italy 
Ita.lie 
Luxembourg 
Netherlands 
Pa.ys-Bas 
United Kingdom 
Roya.ume-Uni 
CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY BUDGET 1964 
CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE DE L'U.E.O. POUR 1964. 
ContributiOI'lS Reviled budget Contributions overpaid in 1963 Surplus from 1963 for 1964 required 
Contributions Excedent de Budget reviae Contributions 
vers6es en trop 1963 
en 1963 pour 1964 a verser 
11' J' 11' 11' 
- 8,950.55 - 8,996.06 196,961.66 179,015.05 
- 18,204.51 - 18,297.07 400,600.00 364,098.42 
- 18,204.51 - 18,297.07 400,800.00 364,098.42 
- 18,204.51 - 18,297.07 400,600.00 364,098.42 
- 303.40 - 304.95 6,676.68 6,068.33 
- 8,950.55 - 8,996.06 196,961.66 179,015.05 
- 18,204.51 - 18,297.07 400,600.00 364,098.42 
- 91,022.54 - 91,485.35 2,003,000.00 1,820,492.11 
Contributions 
paid iD 1964 
Contributions 
veneea eD 1864. 
11' 
179,015.05 
364,098.42 
364,098.42 
364,098.42 
6,068.33 
179,015.05 
364,098.42 
1,820,492.11 
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APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1964 
Accounts of staff members as at 1st January 1964 
Comptes des membres du personnel au I er janvier 1964 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisa.tions des membres du personnel et de I' Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 
Remboursements de prets par les membres du personnel 
Interest 
Interets 
Carlo Scmm> 
President de l' Assemblee 
$ 
93,009.42 
26,791.82 
910.90 
4,695.70 
125,407.84 
Fra.nci 
Greffier d 
I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that 1 have reqwred, and 
J'ai examine l'etat ci-deesus. J'ai obtenu tous les renseignements et explica.tions requis, et je certifie, apres verification, qu'a mo1 
30th June 1965 
22 
E.G. C 
Comptroller and Audita 
Externa 
FONDS DE PREVOYANCE 
SITUATION POUR L'ANNEE FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1964 
Withdrawals 
Retraits 
Loans to staff members 
Prets aux membres du personnel 
Bank charges * 
Frais bancaires 
Accounts of staff members as at 31st December 1964 
Comptes des membres du personnel au 31 decembre 1964 
* After allowing for balance on Credit Lyonnais account which has been closed. 
Deduction faite du solde au Credit Lyonnais, apres fenneture du compte. 
$ 
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ANNEXE IV 
3,892.14 
8,914.29 
97.44 
112,503.97 
125,407.84 
'MBLET Adolf MoLTER 
ssemblee President de la Commission des 
Affaire8 budgetaire8 et de l'Administration 
.ify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct .. 
1 cet etat est exact. 
ON 
-,eral, Great Britain 
rlitor Le 30 juin 1965 
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A.:counts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1964 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1964 1 
submitted on behalf of the CommiHee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Mathew, Rapporteur 
The Assen:(b,ly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1964, together with the 
Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his financial 
responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Mathew (Acting 
Chairman); Mr. Duynstee (Vice-Chairman); MM. Azara, 
Bourgeois, Oorterier, Dardel (Substitute : Eacande), Mrs. 
Flitz, MM. Gros, Heffer (Substitute : Barman), le Hodey 
(Substitute: Leynen), Lord Liatowel, MM. Memmel, Molter 
23 
(Substitute : De Grauw), Radiua, Rapelli, Restagno, Sir 
Ronald R'U88ell, MM. Emile Schaus (Substitute : Margue), 
Siisterhenn, Tjalma, Valmarana. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
Dooument 348, Addendum 28 septembre 1!>65 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1964 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D£FINITIFS DE L'ASSEMBL£E 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1964 1 
presentee au nom de la Commission de$ Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Mathew, rapporteur 
L' Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1964, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de I' Assemblee quitus de sa gestion. 
1. Adoptee par la commission A l'una.nimite. 
2. Membrea de la commission: M. Mathew (president 
en exeroioe); M. Duynstee (vice-president); MM. Azara, 
Bourgeois, Corterier, Dardel (suppleant : Escande), Mme 
Flitz, MM. Grris, Heffer (suppleant : Hannan), le Hodey 
(supplcant: Leynen), Lord Listowel, MM. Memmel, Molter 
(f!UppMa.nt : J?e .Gt-auw), BadiUB, BapeUi, Resta.~o, Sir 
Ronald Ruaselt, MM. Emile Soha.us (suppleant: Margue), 
Siisterhenn, Tfalma, Vatmarana.. 
N. B. Lea noms des Representants ayant priB pdrl au 
wte sont imprimes en italique. 
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BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1966 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 11 
by Mr. Mathew, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1966 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1966 
Details 
Head I : Expenditure for staff ................................. . 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 
Head I11: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : General administrative costs ........................... . 
Head V : Other expenditure ................................... . 
TOTAL EXPENDITURE •••••••••••••••••... 
TOTAL REOEIPTS •••••••••••••••..••••••. 
NET TOTAL ••••••••••••••••.•••.•.••.•• 
Estimate for 1966 
F 
1,166,800 
406,000 
91,000 
449,000 
185,000 
2,297,800 
15,800 
2,282,000 
I. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
(Substitute : Leynen.), Lord Listowel, MM. Memmel, 
Molter (Substitute : De Grauw), Radiua, RapeZU, Resta.gno, 
Sir Rcmald RUBBell, MM. Emile Schaus (Substitute : 
2. Members of the Committee: Mr. Mathew (Acting 
Chairman); Mr. Duynstee (Vice-Chairman); MM. Aza.ra., 
Bourgeois, Corterier, Dardel (Substitute: Eacande), Mrs. 
Flitz, MM. Gros, Heffer (Substitute : Barman), le Hodey 
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Margue), Siisterhenn, Tjalma, Valmarana. 
N. B. The names of Repreaentativea who took part in the 
tJote are printed in italics. 
Document 349 28 septemhre 1965 
BUDGET DES DUENSES ADMINISTRATIVES 
DE L 'ASSEMBLEE POUR L 'EXERCICE nNANCIER 1966 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 2 
par M. Mathew, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1966 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des prevlsions pour l'exercice financier 1966 
Nature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre 11 : Depenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
Ohapitre I11: Depenses de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais generaux .................................... . 
Ohapitre V : Autres depenses ................................... . 
TOTAL DES DEPENSES ••••••••••••••••••• 
TOTAL DES RECETTES •••••••••••••••••••• 
TOTAL NET •••••••••••••••••••••••••••• 
Previsions pour 1966 
F 
1.166.800 
406.000 
91.000 
449.000 
185.000 
2.297.800 
15.800 
2.282.000 
1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de l'Administration et approuve a l'unani· 
mite par le Comite des Presidents. 
2. Membrea de la commiuion: M. Mathew (president 
en exercice); M. Duynstee (vice-president); MM. Azara, 
Bourgeois, Oorterier, Dardel (suppleant: EBCande), Mme 
Flitz, MM. Gros, Heffer (suppleant: Hannan), le Hodey 
(suppleant : .Leymn), Lord Liatowel, MM. Memmel, Molter 
(suppleant : De Grauw), Radiut~, Rapelli, Restagno, Sir 
Rcm.ald Rut~sell, MM. Emile Schaus (suppleant : Margue), 
Siisterhenn, Tjalma, Valmarana. 
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N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote BORt imprimeB en italique. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment ............. . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ..•...............•.•..•........ 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head II- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3: 1. Temporary staff ............................• 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment .......••..............................• 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions ..• 
TOTAL OF HEAD II ..................... . 
Head Ill - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
ToTAL OF HEAD III .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . .......•......•.•...• 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8 : Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10: Official car .................................... . 
Sub-Head ll : Bank charges ................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings ..................• 
Sub-Head 13: Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head I 7 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .....................••............ 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
25 
Estimate for 1966 
F 
848,000 
140,600 
163,200 
15,000 
I------
150,000 
194,000 
2,500 
49,500 
10,000 
75,000 
16,000 
106,000 
55,000 
261,000 
9,000 
17,500 
500 
40,000 
55,000 
2,000 
55,000 
7,500 
11,500 
12,000 
2,000 
1-....:-----
1,166,800 
406,000 
91,000 
449,000 
185,000 
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Repartition des cfdptnses par chapitHS et articles 
Nature des depense 
0/w,pitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ••....... 
Art. 2 : (A) lndemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ...............•................. 
(C) Depenses relatives a.u recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............ . 
TOTAL DU CHAPITRE I .................. . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire •.............................. 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL DU citAPITRE II ................. . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOCAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ............................................. . 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
ToTAL DU CliAPITRE m 
Ohapitre IV- FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'affra.nchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ........................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annua.ires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assembl6e .................. . 
Art. 11: Fra.is de banque .................................... . 
ToTAL Du CHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ....•..• 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissa.ire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses pour !'information .....................••.... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de I' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU OliAPITRE V ................. . 
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Previsions pour 1966 
F 
848.000 
140.600 
163.200 
15.000 
150.000 
194.000 
2.500 
49.500 
10.000 
75.000 
16.000 
106.000 
55.000 
261.000 
9.000 
17.500 
500 
40.000 
55.000 
2.000 
55.000 
7.500 
11.500 
12.000 
2.000 
1.166.800 
406.000 
91.000 
449.000 
185.000 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimale : F 848,000 
Estimale : F 843,000 
(i) Existing establishment 
Rank WEU Grade 
The Clerk ............................................. Hors cadre* 
The Clerk Assistant .................................... Hors cadre* 
Counsellors ...............•......................•...•.•. A5 
First Secretaries ........................................ A4 
Secretaries ..................•...•.•.•............•...••. A3 
Assistant Translator /Proof reader ........................ A2 
Chief Accountant ....................................... B6 
Assistant Translator ..................................... B5 
Personal Assistants .........•......•.••.••...•........... B4 
Bilingual Shorthand Typists ........•.•...•.............•. B3 
Head Roneo-Storekeeper ................................. C6 
Messengers ............................................. C3 
• Hors cadre officials do not receive expatriation, bead-of-family or children's allowances. 
(ii) Increase of establishment 
Rank WEU Grade 
Assistant Translator jProof reader ......................... A2 
Bilingual Shorthand Typist ............................... B3 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling 
expenses and French social security. 
No. Total F 
1 39,000 
1 58,300 
4 215,500 
2 94,600 
2 77,000 
1 31,000 
1 27,100 
1 22,800 
3 65,900 
7 123,800 
1 18,100 
2 25,800 
26 798,900 
No. Total 
F 
1 29,000 
1 15,100 
2 44,100 
Estimate : F 5,000 
26 
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Chapitre I - .Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
( i) Cadre existant 
Previsions : F 848.000 
Previsions : F 843.000 
Fonctions 
Greffier ..•..•...............•..•....................... 
Greffier adjoint .....•.......•.•......................... 
Conseillers •...................................••........ 
Premiers secretaires .................•................... 
Secretaires ....•........•........................•....... 
Aide-traductrice /Correctrice d'epreuves .....•.............. 
Chef comptable .......................•..•.............. 
Aide-traductrice ................•....•..•..•............• 
Assistantes qualifiees .......•.....•.•••.•..•........•..... 
Steno-dactylographes bilingues ...........•...•.........••. 
Chef roneo-magasinier .•.........••••...•................ 
Messagers •.....•..............•.........•.............. 
Grade 
U.E.O. 
Hors cadre* 
Hors cadre* 
A5 
A4 
A3 
A2 
B6 
B5 
B4 
B3 
C6 
ea 
Nombre Total 
F 
1 39.000 
1 58.300 
4 215.500 
2 94.600 
2 77.000 
1 31.000 
1 27.100 
1 22.800 
3 65.900 
7 123.800 
1 18.100 
2 25.800 
26 798.900 
• Les fonctionns.ires hors cadre ne 1'69oivent pas d'indemnites d'expatriation, de ohef de famille ni d'allooations familiales. 
(ii) Augmentation du cadre 
Fonctions Grade U.E.O. 
Aide-traducteur fCorrecteur d'epreuves ...................... A2 
Steno-dactylographe bilingue ............................... B3 
(b) Remplacement de membres du personnel des grades Bet C en 
conge de ma.ladie, y oompris frais de voyage et Securite Sociale 
Nombre Total 
F 
1 29.000 
1 15.100 
2 44.100 
Previsions : F 5.000 
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ALLOWANCES, SOCIAL OHARGES, ETC. 
(a) Head-of-family allowance 
- Existing establishment 
(A) ALLOWANCES 
Estimate: F 140,600 
Estimate: F 19,600 
WEU Total Rank Grade No. F 
Counsellors .............................................• A5 3 9,600 
First Secretary ......................................... A4 1 3,000 
Secretaries ............................................•• A3 2 4,600 
Head ltoneo-Storekeeper ................................. C6 1 1,200 
Messenger ............................................. 03 1 1,200 
8 19,600 
(b) Children's allowance Estimate: F 27,500 
- Existing establishment 
1,525 F per year per child: 1,525 X 18 .................... F 27,500 
(c) Expatriation allowance Estimate: F 81,500 
(i) Existing establishment 
Rank WEU No. Total Grade F 
Counsellors .....••..........•....................•....... A5 3 32,800 
Secretaries .....•.........•.............................. A3 2 18,400 
Assistant Translator ..................................... B5 1 5,100 
Personal Assistants .........................•............ B4 2 11,200 
Bilingual Shorthand Typists .............................. B3 2 9,400 
10 76,900 
(ii) Increase of establishment 
WEU Total 
Rank Grade No. F 
Assistant Translator fProof reader ......................... A2 1 4,600 
(d) Compensatory rent allowance Estimate: F 5,000 
(e) Overtime Estimate: F 7,000 
(/) Guarantee against ctlrrency devaluation for non-French staff Estimate: token purposes 
'1/1 
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INDEMNITES, CHARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
- Cadre existant 
Fonotions 
Conseillers .................. " ........................... 
Premier secreta ire ....................................... 
Secretaires .......•.....•..........•..........•.......... 
Chef roneo-magasinier ................................... 
Messager ............................................... 
(b) Allocations f~J,miliales 
- Cadre existant 
Previsions: F 140.600 
Previsions: F 19.600 
Grad.e Nombre Total U.E.O F 
A5 3 9.600 
A4 1 3.000 
A3 2 4.600 
C6 1 1.200 
C3 1 1.200 
8 19.600 
Previsions : F 27.500 
1.525 F par an pour chaque enfant: 1.525 X 18 .......... F 27.500 
(c) Indemnite d'expatriation 
( i) Cadre existant 
Fonctions 
Conseillers .............................................. 
Secretaires •.•................•............•............. 
Aide-traductrice ...........••..•........••............... 
Assistantes qualifiees ..................................... 
Steno-daMylographes bilingues ............................ 
(ii) Augmentation du cadre 
Fo.nctions 
Aide-traducteur /Correcteur d'epreuves ...................... 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures suppiementaires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9Ris 
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Previsions : F 81.500 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 32.800 
A3 2 18.400 
B5 1 5.100 
B4 2 11.200 
B3 2 9.400 
10 76.900 
Grade Total 
U.E.O. Nombre F 
A2 1 4.600 
Previsions : F 5.000 
Previsions: F 7.000 
Previ8Ums : pour memoire 
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(B) SOOIAL OHARGES 
(a) Social Security 
(i) Existing establishment 
98 F per month for 12 months for 25 officials 
(ii) Increase of establishment 
98 F per month for 12 months for 2 officials 
(b) Supplementary insurance 
(i) Existing establishment 
2 % of total emoluments X 888,900 F 
( ii) Increase of establishment 
2% of total emoluments X 48,700 F 
(c) Provident fund 
(i) Existing establishment 
14 % of basic salaries X 759,900 F 
(ii) Increase of establishment 
14 % of basic salaries x 44,100 F 
Estimale: F 163,200 
Estimate : F 31,800 
F 29,400 
F 2,400 
Estimate : F 18,800 
F 17,800 
F 1,000 
Estimate : F 112,600 
F 106,400 
F 6,200 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
Estimate : F 15,000 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
Estimate: F 1,600 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
Estimate : F 1,500 
(c) Removal expenses 
Estimate : F 3,000 
(d) Installation allowance 
Estimate : F 4,500 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate : F 3,400 
(/) Medical examination 
Estimate: F 1,000 
28 
(B) OHARGES SOCIALES 
(a) Securite Sociale 
( i) Cadre existant 
98 F par mois pour 12 mois pour 25 fonctionnaires 
(ii) Augmentation du cadre 
98 F par mois pour 12 mois pour 2 fonctionnaires 
(b) Assurance complementaire 
( i) Cadre existant 
2 % du traitement total X 888.900 F 
( ii) Augmentation du cadre 
2% du traitement total X 48.700 F 
(c) Fonds de prevoyance 
(i) Cadre existant 
14 % du traitement de base X 759.900 F 
(ii) Augmentation du cadre 
14 % du traitement de base X 44.100 F 
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Previsiona: F 163.200 
Previaians: F 31.800 
F 29.400 
F 2.400 
Previsiona : F 18.800 
F 17.800 
F 1.000 
Previsions: F 112.600 
F 106.400 
F 6.200 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsiona: F 15.000 
Previsiona: F 1.600 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
Previsions : F 1.500 
(c) Frais de demenagement 
Previsiona : F 3.000 
(d) lndemnite d'installation 
Previsions : F 4.500 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fransmis 
Previsions : F 3.400 
(f) Examen medical 
Previsions : F 1.000 
28 
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Head II - Expenditure relating to the •essions of the Assembly 
Estimate : F 406,000 
Sub-Head 3 
l. TEMPOR.UY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function Daily Total 
remuneration No. F 
F 
Head of the sittings office ............................. . 173 la 5,200 
Heads of sections .................................... .. 110 2a 9,500 
152 4b 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 152 lb 2,300 
Secretaries for the Assembly ........................... . 95 3a 7,600 
132 3b 
Precis writers .......................................... . 95 5a 12,700 
132 5b 
Verbatim reporters ..................................... . 95 6a 27,900 
132 14 b 
Assistants .............................................. . 80 3b 36,500 
75 24 b 
58 3a 
50 2a 
42 22a 
Head ushers ........................................... . 44 2a 1,100 
Ushers ............................................... . 36 25a 10,800 
Roneo /Assemblers ...................................... . 36 20a 8,700 
145 122,300 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 27,700 
F 150,000 
29 
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Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Previsions : F 406.000 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont I' assistance est necessaire durant lea sessions de I' Assemblee 
Paris : 10 jours 
Fonotion Remuneration 
par jour N ombre 
F 
Chef du service de la seance ............................ . 173 la 
Chefs de section ...................................... .. no 2a 
152 4b 
Secretaire charge de la questure .......................... . 152 I b 
Secretaires parlementaires ............................... . 95 3a 
132 3b 
Secretaires de l'analytique .............................. . 95 5a 
132 5b 
Stenographes des debats ................................ . 95 6a 
132 14 b 
Assistantes ............................................ . 80 3b 
75 24 b 
58 3a 
50 2a 
42 22 a 
Chefs huissiers ......................................... . 44 2a 
Huissiers •.............•...............•................ 36 25a 
Roneo-assembleurs •.....•••.....•.......••.............. 36 20a 
145 
Total 
F 
5.200 
9.500 
2.300 
7.600 
12.700 
27.900 
36.500 
1.100 
10.800 
8.700 
122.300 
a. Reorutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage .. .. .. .. .. . .. .. . F 27.700 
F 150.000 
29 
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2. LINGUISTIC STAFJ!' 
(A} Interpretation Services 
(a} Interpretation services required for the sessions of the AssembJy 
Paris : 10 days 
Function Daily Total 
remuneration No. 
F F 
Interpreters ............................................ 196 6a 48,000 
282 10 b 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
F 54,000 
( b} Interpretation services required for meetings of committees between sessions . . . . . • F 30,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate 1 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers ................................................ 170 2a 29,000 
240 4b 
Translators .............................................. 136 5a 46,000 
206 5b 
Assistants ................................................ 58 la 28,000 
80 1 b 
42 5a 
75 5b 
28 103,000 
1. Based on 20 days for the revisers, and 
25 days for the translators. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses •.........•.. F 7,000 
F 110,000 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFJ!' 
Estimate : F 2,500 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de I' Assemblee 
-
Paris : 10 jours 
Fonctions Remuneration Total 
par jour Nombre 
F F 
Interpretes ............................................. 196 6a 48.000 
282 10 b 
16 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
F 54.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des commiSSIOns 
devant se tenir entre les sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . F 30.000 
(B) Tradueteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' Assemblee 
Remuneration Previsions 1 
Fonctions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 170 2a 29.000 
240 4b 
Traducteurs ............................................. 136 5a 46.000 
206 5b 
Assistantes •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 58 la 28.000 
80 1 b 
42 5a 
75 5b 
28 103.000 
1. Basees sur 20 jours pour les reviseurs et 
25 jours pour les traducteurs. 
a. Recrutes localement. 
b. Recrutes hors de France. 
Frais de voyage .. .. .. .. .. .. .. • F 7.000 
F 110.000 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : F 2.500 
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4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIBE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installa.tion of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . F 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
30,000 
12,000 
4,500 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
Estimate : F 49,500 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ................................................ . F 2,000 
- Medical Service ................................................. . F 1,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 3,500 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 1,500 
- Miscellaneous ..................................................... . F 1,500 
Emmate: F 10,000 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Emmate: F 91,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Overheads, water, electricity, lifts, etc ..................... F 25,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
-Minor repairs to premises ................................ F 6,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,400 
- Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 1,600 
F 62,000 
Estimate: F 75,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 12.000 
- Installation d'un magnetophone et d'un teiescripteur de I' Agence France-
Presse ........................................................... F 4.500 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 3.000 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Previsions: F 49.500 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demena.gement .......................................... . F 2.000 
- Service medical ................................................. . F 1.500 
- Piquet d'incendie, securite ........................................ . F 3.500 
- Location de machines a. ecrire et techniciens ....................... . F 1.500 
-Divers F 1.500 
Prevision8 : F 10.000 
Chapttre Ill- Depensu de locaux et d'equipement 
Prevision8 : F 91.000 
Article 4 
LOCAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dansles salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Charges, eau, electricite, ascenseurs, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25.000 
- Entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.400 
-Assurances ............................................. F 1.600 
F 62.000 
Prevision11 : F 75.000 
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Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
- Purchase of additional shelving for the archives section and equipment 
Estimate: F 16,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate : F 449,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
-Postage ................................................ F 
- Telephone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Telegrams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
- Transport of documents, typewriters, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 
50,000 
43,000 
3,000 
10,000 
Estimate : F 106,000 
Sub-Head 7 
P .APER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 
and Order of Business of the Assembly, voting lists, etc. 
-Reprints 
-Brochures 
Sub-Head 9 
Estimate: F 261,000 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate: F 9,000 
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Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
- Complement de ra.yonnages pour lea archives et equipement 
PrevisionB: F 16.000 
Chapitre IV - Frais generaux 
PrevisionB: F 449.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFR.ANCHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
- Frais d'affranchissement ................................. F 50.000 
- Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 43.000 
- Telegra.mmes ........................................... F 3.000 
- Transport de documents, de machines 8. ecrire, etc. . ...... F 10.000 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
- Achat de pa.pier roneo, stencils, papier a lettres et fournitures 
de bureau 
PrevisionB : F 106.000 
PrevisionB : F 55.000 
Article 8 
FRAIS »'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des deba.ts, lea proces-verbaux de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 
jour de l'Assembl6e, Iistes de votes, etc. 
- Reimpressions 
-Brochures 
PrevisionB : F 261.000 
Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'.ANNUAIRES, ETC. 
PrevisionB: F 9.000 
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Sub-Head 10 
OFFIOIAL OAR 
- Hire of official car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,500 
- Lump sum allowance for the President's car .............. F 11,000 
Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate: F 185,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate : F 40,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFIOIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate : F 7,500 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate: F 11,500 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 12,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : F 2,000 
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Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.500 
- Indemnite forfaitaire de voiture pour le President . . . . . . . . . . . F 11.000 
PrevisionB : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsiona : F 185.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE-
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Previsions : F 40.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions: F 55.000 
Article 14 
MISSION D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions: F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsiona: F 55.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : F 7.500 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMA'I'ION 
Previsions : F 11.500 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
PrevisionB : F 12.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Previsions : F 2.000 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mathew, Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 19651, including a supplementary budget2, amounted to F 2,217,200. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1966 amounts to F 2,282,000, which 
is 64,800 (2.9 %) more than in 1965. 
2. Head I - Expenditure for staff 
The regradings requested for certain posts in 19633 and which have remained pending are included 
in this budget with effect from 1st January 1966. 
The posts under review are the following : 
- regrading of a post A4 to A5 : Counsellor in charge of Press Department ; 
- regrading of a post A2 to A3 : Secretary - Head of Archives Section ; 
- regrading of a post B5 to B6 : Chief Accountant ; 
- regrading of a post C5 to C6 : Head of Roneo Section - Storekeeper. 
The expenditure corresponding to these regradings (salaries, allowances, social security, provident 
fund, etc.) for the financial year 1966 amounts to approximately F 3,000. 
The creation of two new posts: 
(i) an Assistant Translator (Proof reader: Grade A2; 
(ii) a bilingual Assistant: Grade B3. 
It is necessary to introduce a new post of Assistant Translator (Proof reader for the English section 
of the Translation Department owing to the increase in the volume of translations into English which has 
more than doubled since 19594• 
A post of bilingual assistant is requested for the Committee Services owing to the increasing amount 
of typing resulting from a greater number of Committee meetings and the creation of a Committee on Space 
Questions. 
The estimate amounts to F 58,300. 
3. Head 11 - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-Head 3.1 - Temporary staff 
The daily salary for temporary staff has been increased by 5% for "sittings staff" 5 and 10% for 
typing staff, ushers, roneo operators and assemblers. 
Certain reductions in the periods for which temporary staff are recruited has made it possible to 
maintain the 1965 estimate. 
1. See Document 316. 
2. See Document 345. 
3. Approved by the Assembly on 5th December 1963 on the recommendation of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration and on the basis of the table of establishment submitted by the Clerk and the memorandum of the 
Chairman of the Committee on Budgetary Affairs and Administration dated 4th March 1963. 
4. 1959: 760 pages. 
1964 : 1, 776 pages. 
1965: 979 pages (6 months). 
5. This increase has also been foreseen by the Council of Europe and the European Parliament. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mathew, rapporteur) 
l. Le budget pour l'exercice financier 19651, compte tenu d'un budget supplementaire 2, se montait 
a F 2.211 .2oo. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice financier 1966 s'eleve a F 2.282.000 et repre-
sente une augmentation de F 64.800 (2,9 %) par rapport a 1965. 
2. Chapitre I - Depenses de personnel 
Les reclassements demandes pour certains postes en 1963 3 et qui sont restes en suspens sont inclus 
dans ce budget a compter du 1 er janvier 1966. 
Les postes en question sont les suivants : 
- reclassement d'un poste A4 a A5 : Conseiller charge du Service de Presse ; 
- reclassement d'un poste A2 a A3 : Secretaire-archiviste ; 
- reclassement d'un poste B5 a B6 : Chef-comptable ; 
- reclassement d'un poste 05 a 06: Chef-roneo magasinier. 
La depense correspondant a ces reclassements (traitements et indemnites, Securite sociale, Fonds 
de prevoyance, etc.) pour l'annee 1966 representerait une somme d'environ F 3.000. 
La creation de deux nouveaux postes : 
(i) un aide-traducteur fcorrecteur d'epreuves: au grade A2; 
(ii) une assistante bilingue: au grade B3. 
Un poste d'aide-traducteur /correcteur d'epreuves pour la section anglaise du Service de traduction 
doit etre cree par suite de !'augmentation du volume des traductions vers l'anglais qui a plus que double 
depuis 1959 4• 
Un poste d'assistante bilingue est demande pour le service des commissions dont les reunions de-
viennent de plus en plus frequentes. La creation d'une Commission des Questions Spatiales entraine un 
surcroit de travaux de dactylographie. 
La depense envisagee est de F 58.300. 
3. Chapitre ll - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Article 3.1 - Personnel temporaire 
Le traitement journalier du personnel temporaire a eM majore de 5 % pour le personnel de la seance 6 
et de 10 % pour le personnel dactylographique, Ies huissiers, roneos et assembleurs. 
La reduction dans certains cas de la periode de recrutement du personnel temporaire a permis de 
maintenir le credit de 1965. 
1. Voir Document 316. 
2. Voir Document 345. 
3. Approuves par l'Assemblee le 5 decembre 1963 sur proposition de la Commission des Affaires budgetaires et de !'Admi-
nistration et sur la base de l'organigramme du Greffier et de la note du president de la. Commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration du 4 mars 1963. 
4. 1959: 760 pages. 
1964: 1.776 pages. 
1965 : 979 pages (6 mois). 
5. Cette majoration est egalement envisagee au Conseil de l'Europe et au Parlement europeen. 
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Sub-Head 3.2 - Linguistic staff 
(B) Translation Services 
Since the Head of the Translation and Publications Department has in addition taken over the res-
ponsibility for the temporary translation service the post of "Head of Translation Department" has been 
abolished. 
Sub-Head 3.4 - Installation of equipment for the sessions 
Savings ofF 9,500 have been made under this Sub-Head through the installation of the temporary 
translation service in the Wilson Wing. 
Under this Head as a whole, a saving ofF 17,500 is expected. 
4. Head Ill- Expenditure on premisu and equipment 
The estimate under this Head is unchanged. 
5. Head IV - General and administrative costs 
There has been a 10% increase for the purchase of paper and office supplies to meet the increase 
in the volume of documents reproduced. 
6. Head V - Other expenditure 
Representation expenses have been calculated on the basis of actual expenditure in 1965. 
The estimate of expenditure on information has been increased on the basis of actual expenditure 
in 1965. 
Head I- Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1965 .......................................................... F 703,800 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 76,400 
F 780,200 
Estimate for 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 843,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 62,800 
See comments in paragraph 2. 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses and French 
social security 
Budget for 1965 .........................................................• F 5,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 5,000 
Estimate unchanged 
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Le chef du Service des Traductions et des Publications assumant desormais en outre la direction 
du service temporaire de traduction, le poste de « Chef de service temporaire de traduction )) a ete supprime. 
Article 3.4 - Installation d'equipement pour les sessions 
Une economie de F 9.500 a ete effectuee sur cet article, du fait de !'installation du service temporaire 
de traduction dans I' aile Wilson. 
Sur l'ensemble de ce chapitre, une economie de F 17.500 est prevue. 
4. Ohapitre 11 I - Depenses de locaux et d' equipement 
Les credits prevus a ce chapitre restent inchanges. 
5. Ohapitre IV- Frais generaux 
Une augmentation de 10 % est prevue sur l'achat de papier et fournitures de bureau, pour faire face 
a l'accroissement du volume des tirages des documents. 
6. Ohapitre V - A utres depenses 
Les frais de representation ont ete calcules en prenant pour base les depenses reellement effectuees 
au cours de l'annee 1965. 
1965. 
Les depenses d'information sont augmentees sur la base des depenses effectuees au cours de l'annee 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article! 
TBAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Budget 1965 .......................................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 703.800 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 76.400 
F 780.200 
Previsions pour 1966 F 843.000 
Augmentation nette ........... F 62.800 
Voir explications au paragraphe 2. 
(b) &emplacement de membres du personnel des grades B et C en conge de maladie, y 
compris frais de voyage et Securite Sociale 
Budget 1965 ..........•.................................................. F 
Previsions pour 1966 F 
Previsions inchangees 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,600 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,900 
Estimate for 1966 
F 20,500 
F 19,600 
Net decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . F 900 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23,600 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 800 
Estimate for 1966 
F 24,400 
F 27,500 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,100 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1965 (reduced to) .............................................. F 85,900 
Estimate for 1966 ........................................................ F 81,500 
Net decrease .................. F 4,400 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance and the recruitment of an additional member of the staff. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 5,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1965 .......................................................... F 7,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 7,000 
Estimate unchanged 
(f) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1966 .................................................... token purposes 
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.Article 2 
INDEMNITES, CHA.BGES SOOULES, ETC. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnite de chef de famille 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.600 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.900 
F 20.500 
Previsions pour 1966 F 19.600 
Diminution nette. . . . . . . . . . . . . . F 900 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 23.600 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 800 
F 24.400 
Previsions pour 1966 F 27.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.100 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) lndemnite d'expatriation 
Budget 1965 (ramene a) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 85.900 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 81.500 
Diminution nette. . . . . . . . . . . . . . F 4.400 
Cette indemnite a ete calculee sur la base de l'effectif du personnel non franc;ais ayant droit a cette 
indemnite et du recrutement d'un nouveau fonctionnaire. 
(d) Indemnite de logement 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
En ce qui concerne cet article, les calculs ont ete effectues sur la base de l'indemnite de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Budget 1965 ............................................................. F 7.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 7.000 
Previsions inchangees 
(/) Garantie de change au personnel non franc;ais 
Previsions pour 1966 ............................................ pour memoire 
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(B) SOCIAL CHARGES 
(a) Social security 
Budget for 1965 .......................................................... F 27,000 
Additional amount requested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,400 
F 29,400 
Estimate for 1966 F 31,800 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,400 
This increase is based on the amount to be paid in respect of the two new posts foreseen. 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16,000 
Additional amount requested .............................................. F 1,500 
Estimate for 1966 
F 17,500 
F 18,800 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,300 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 93,000 
Additional amount requested ............................................. F 10,800 
Estimate for 1966 
F 103,800 
F 112,600 
Net increase ................. F 8,800 
This calculation is based on 14 % of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1965 .......................................................... F 1,600 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1965 ..............•......•.................................... F 1,500 
Estimate for 1966 ........................................................ F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite sociale 
Budget 1965 ............................................................. F 27.000 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.400 
F 29.400 
Previsions pour 1966 F 31.800 
Augmentation nette ........... F 2.400 
Cette augmentation correspond aux versements a prevoir pour les deux nouveaux postes prevus. 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1965 ............................................................. F 16.000 
Supplement demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.500 
F 17.500 
Previsions pour 1966 F 18.800 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.300 
Ce montant est calcule a raison de 2 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 93.000 
Supplement demande ..................................................... F 10.800 
F 103.800 
Previsions pour 1966 F 112.600 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 8.800 
Ce montant est calcule a raison de 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidate ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Budget 1965 ............................................................. F 1.600 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a. leur charge 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.500 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Estimate for 1966 .......................................................• F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1965 .......................................................... F 4,500 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1965 ..........•............................................... F 3,400 
Estimate for 1966 ........................................................ F 3,400 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1966. 
(/) Medical examination 
Budget for 1965 .......................................................... F 1,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 -Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1965 .......................................................... F 150,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150,000 
Estimate unchanged 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
Salaries of temporary staff have been increased by 5 %for sittings staff in accordance with a proposal 
which is foreseen by the Council of Europe and the European Parliament. However a 5 % increase is in-
adequate for typing staff, ushers, assemblers and roneo operators. A 10% increase has been calculated for 
this staff. Owing to adjustment within this head, however, it has been possible to maintain the amount 
approved in 1965. 
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(c) Frais de demenagement 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1965 ............................................................. F 4.500 
Previsions pour 1966 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour lea agents non fran9ais 
Budget 1965 ............................................................. F 3.400 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.400 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conge en 1966. 
(/) Examen medical 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 150.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 150.000 
Previsions inchangees 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Les traitements du personnel temporaire ont ete augmentes a raison de 5% pour le personnel de 
seance, conformement aux propositions envisagees au Conseil de !'Europe et a 1' Assemblee Parlementaire 
Europeenne. En outre, une augmentation de 5 % est insuffisante pour le personnel dactylographique, les 
huissiers, les roneos et assembleurs. Ce personnel devra etre augmente de 10 %· Toutefois, des ajustements 
de calculs a l'interieur de cet article ont permis de maintenir le credit approuve en 1965. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1965 .......................................................... F 54,000 
Estimate for 1966 F 54,000 
Estimate unchanged 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 30,000 
Estimate for 1966 
Estimate unchanged 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
F 30,000 
Budget for 1965 .......................................................... F 118,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 110,000 
Net decrease .................. F 8,000 
Since the temporary Translation Department is under the direct control of the Head of the Trans-
lation and Publications Department, it is no longer necessary to maintain the post of "Head of Trans-
lation Department". 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,500 
Estimate for 1966 ........................................................ F 2,500 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND IDRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Budget for 1965 .......................................................... F 59,000 
Estimate for 1966 ........................................................ F 49,500 
Net decrease .................. F 9,500 
The reduction here is due to the fact that some of the installations in the building of the Economic 
and Social Council are no longer necessary and also that the temporary Translation Department is now 
accommodated in the Wilson Wing. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate unchanged 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l' Assembl6e 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 54.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 54.000 
Previsions inchangees 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Budget 1965 ............................................................. F 30.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . F 30.000 
Previsions inchangees 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assembl6e 
Budget 1965 ............................................................. F 118.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 110.000 
Diminution nette. . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Le fait que le Chef du Service des Traductions et Publications a sous son controle direct le service 
temporaire de traduction a permis de supprimer le poste de cc Chef du service de traduction ». 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Budget 1965 ............................................................. F 2.500 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.500 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 59.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 49.500 
Diminution nette .............. F 9.500 
La diminution de ce credit est due au fait, d'une part, que certaines installations au Conseil Econo-
mique et Social ne sont plus necessaires et, d'autre part, que le service temporaire de traduction se trouve 
installe maintenant dans l'aile Wilson. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1965 
~vision~:~ :pour 1966 ..................................................... 
Previsions inchan~ee~:~ 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Estimate for 1966 F 75,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 16,000 
Estimate unchanged 
When the budget for the financial year 1965 was approved, the Council authorised F 32,000 to be 
spread over 1965 and 1966. The sum ofF 16,000 will cover the additional equipment necessary for the 
archives, etc. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 106,000 
Estimate for 1966 F 106,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1965 .......................................................... F 50,000 
Estimate for 1966 F 55,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
This estimate is based on the requirements foreseen for 1966. 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1965 .......................................................... F 261,000 
Estimate for 1966 ...................................................•.... F 261,000 
Estimate unchanged 
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Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Budget 1965 
Previsions pour 1966 
Budget 1965 
Previsions pour 1966 
Article 4 
LOCAUX 
Previsions inchangees 
Article 5 
DEPENSES D'EQUIPEMENT 
Previsions inchangees 
F 75.000 
F 75.000 
F 16.000 
F 16.000 
Le Conseil, lors de !'approbation du budget pour l'exercice financier 1965, a autorise un credit de 
32.000 F, a repartir sur 1965 et 1966. La somme de 16.000 F couvrira le complement d'equipement neces-
saire pour lea archives, etc. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACIDNES, ETC. 
Budget 1965 ............................................................. F 106.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 106.000 
Previsions inchangees 
Budget 1965 
Previsions pour 196G 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
F 50.000 
F 55.000 e e I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I •• I I I I 0 I I • e I e e I I 0 0 I e I e I I I • I I 
----
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 5.000 
Ce credit a ete calcule sur la base des fournitures necessaires en 1966. 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1965 ............................................................. F 261.000 
Previsions pour 1966 F 261.000 
Previsions inchangeea 
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Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Budget for 1965 .......................................................... F 9,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR 
Budget for 1965 .......................................................... F 17,500 
Estimate for 1966 F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a. car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Budget for 1965 .......................................................... F 500 
Estimate for 1966 ........................................................ F 500 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR CHAIRMEN OF COMMITTEES, 
RAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Estim~~tw Q~ed, on ex:penditu,re made in 1965. 
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Article 9 
ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 9.000 
Budget 1965 
Previsions pour 1966 
Previsions inchangees 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
Previsions inchangees 
F 17.500 
F 17.500 
A defaut d'une voiture appartenant a l' Assemblee, il faut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de l' Assemblee. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Budget 1965 ............................................................. F 500 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FBAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 40.000 
Previsions inchangees 
Article 13 
FBAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50.000 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 55.000 
Augmentation nette . . . . • . . • . . . F 5,000 
Le credit a ete c~lcme sur la bas~ des depenses effectuees en 1965. 
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Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate for 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 
Estimate for 1966 F 55,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1965 .......................................................... F 7,500 
Estimate for 1966 ........................................................ F 7,500 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1965 .......................................................... F 10,500 
Estimate for 1966 ........................................................ F 11,500 
Net increase ................. F 1,000 
This increase is based on increased costs. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12,000 
Estimate for 1966 F 12,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Budget for 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Estimate for 1966 ...................................................... , , F 2,000 
Estimate unchanged 
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Artide 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Budget 1965 ............................................................. F 2.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Budget 1965 
Previsions pour 1966 
Previsions inchangees 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
F 55.000 
F 55.000 
Budget 1965 ............................................................. F 7.500 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 7.500 
Previsions inchangees 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.500 
Previsions pour 1966 ..................................................... F 11.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.000 
Cette augmentation est justifiee par !'augmentation de frais generaux. 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Budget 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.000 
Previsions inchangees 
Artide 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Budget 1965 ............................................................. F 2.000 
Previsions pour 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
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Document 350 15th November 1965 
AGENDA 
of the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
Paris, 15th-18th November 1965 
I. Defence Questions 
1. Visit by the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments to the United States 
2. State of European security 
3. Economic and financial aspects of European 
security - Regulars and conscripts 
4. The mobile force of Allied Command Europe 
11. Political Questions 
I. The dimensions of Europe 
2. The political future of NATO 
3. Britain, the European Free Trade Asso-
ciation and the European Economic Com-
munity 
Ill. Space Questions 
1. Visit by the Committee on Space Questions 
to the United States 
2. The state of European space activities -
The political choice 
IV. Budgetary and Adminiatrative Questions 
I. Budget of the Assembly for the financial 
year 1966 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 
1964 -The Auditor's Report 
V. Liailon with National Parliaments 
Action taken in national parliaments 
43 
Report tabled for information by the Chairman of 
the Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Duncan Sandys on behalf of 
the Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by General Cadorna on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. Bohy on behalf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mrs. Stoffels-van Haaften on behalf 
of the General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Edelman on behalf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled for information by the Chairman of 
the Committee on Space Questions 
Report tabled by Mr. Brown on behalf of the Com-
mittee on Space Questions 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Meyers on behalf of the Working 
Party for Liaison with National Parliaments 
Document 350 15 novemhre 1965 
ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
Paris, 15-18 novembre 1965 
I. Questions de defense 
1. Visite de la. Commission des Questions de 
Defense et des Armements aux Etats-Unis 
2. Etat de la securite europeenne 
3. Aspects economiques et financiers de la 
securite europeenne - Engages et appeles 
4. La force mobile du Commandement allie 
en Europe 
11. Questions politiques 
1. Les dimensions de l'Europe 
2. L'avenir politique de l'O.T.A.N. 
3. La Grande-Bretagne, !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange et la Commu-
naute Economique Europeenne 
Ill. Question• spatialea 
1. Visite de la Commission des Questions 
Spatiales aux Etats-Unis 
2. L'etat des activites europeennes en matiere 
spatiale - Le choix politique 
IV. Question• budgetaires et administrative• 
1. Budget de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1966 
2. Comptes relatifs aux depenses adminis-
tratives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1964- Rapport du Commissaire aux 
comptes 
V. Liaison avec: les parlements nationaux 
Action entreprise dans les parlements na-
tionaux 
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Rapport 'fYT'lsente pour information par le 'fYT'lsident 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements 
Rapport 'fYT'lsente par M. Duncan Sandys au nom 
de la Commission des Questions de Defense et deB 
Armements 
Rapport 'fYT'lsente par M. Berlchan au nom de la 
Commission des QueBtions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport 'fYT'lsente par le general Cadorna au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements 
Rapport 'fYT'lsente par M. Bohy au nom de la Com-
mission des Affaires Generales 
Rapport 'fYT'lsente par Mme Stoffels-van Haaften au 
nom de la Commission des Affaires Generales 
Rapport 'fYT'esente par M. Edelman au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport 'fYT'lsente pour information par le 'fYT'lsidenl 
de la Commission des Questions Spatiales 
Rapport 'fYT'lsente par M. Brown au nom de la 
Commission des Questions Spatiales 
Rapport 'fYT'lsente par M. M athew au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport 'fYT'lsente par M. M athew au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rapport 'fYT'lsente par M. Meyers au nom du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux 
Document 351 
Morning 10 a.m. 
Political Groups 
Afternoon 3 p.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Eleventh Ordinary Session 
Paris, 15th-18th November 1965 
MONDAY, 15th NOVEMBER 
15th November 1965 
Opening of the Second Part of the Eleventh Ordinary Session of the Assembly. 
Opening address by the President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Election of two Vice-Presidents of the Assembly. 
Britain, the European Free Trade Association and the European Economic Community : 
presentation of the report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Jean Rey, Member of the Commission of the European Economic Community. 
Speech by Sir John Coulson, Secretary-General of the European Free Trade Association. 
General Debate. 
TUESDAY, 16th NOVEMBER 
Morning 10 a.m. 
Britain, the European Free Trade Association and the European Economic Community : 
resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
The dimensions of Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Bohy on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the draft Resolution. 
Afternoon 3 p.m. 
The political future of NATO: 
presentation of the report tabled by Mrs. Stoffels-van Haaften on behalf of the General Affairs Committee. 
Visit by the Committee on Defence Questions and Armaments to the United States : 
report tabled for information by the Vice-Chairman of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
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Matin 10 heures: 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire 
Paris, 15-18 novembre 1965 
LUNDI 15 NOVEMBRE 
Groupes politiques. 
Apre ... midi 15 heures: 
IS novembre 1965 
Ouverture de la deuxieme partie de la Onzieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Allocution du President de I' Assemblee. 
Verification de pouvoirs. 
Adoption du projet de calendrier. 
Election de deux Vice-Presidents de l'Assemblee. 
La Grande-Bretagne, !'Association Europeenne de Libre-Echange et la Communaute Economique 
Europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Edelman au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Discours de M. Jean Rey, Membre de la Commission de la Communaute Economique Europeenne. 
Discours de Sir John Coulson, Secretaire general de !'Association Europeenne de Libre-Echange. 
Debat general. 
MARDI 16 NOVEMBRE 
Matin 10 heures: 
La Grande-Bretagne, !'Association Europeenne de Libre-Echange et la Communaute Economique 
Europeenne : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Les dimensions de !'Europe : 
presentation du rapport depose par M. Bohy au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de resolution. 
Apre ... midi 15 heures: 
L'avenir politique de l'O.T.A.N. : 
presentation du rapport depose par Mme Stoffels-van Haaften au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Visite de la Commission des Questions de Defense et des Armements aux Etats-Unis: 
rapport presente, pour information, par le vice-president de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
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State of European security : 
presentation of the report tabled by Mr. Duncan Sandys on behalf of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. 
Speech by Mr. :Manlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
General Debate. 
WEDNESDAY, 17th NOVEMBER 
Moraing 10 a.m. 
The political future of NATO; 
State of European security ; 
Economic and financial aspects of European security - Regulars and conscripts : 
presentation of the report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
The mobile force of Allied Command Europe : 
presentation of the report tabled by General Cadorna on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Speech by Mr. van der Stoel, Secretary of State for Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. 
Resumed general debate. 
V ote8 on the draft Recommendatian8. 
Afternoon 3 p.m. 
Budget of the Assembly for the financial year 1966: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1964 -The Auditor's 
report: 
presentation of the report tabled by Mr. Mathew on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Action taken in national parliaments : 
presentation of the report tabled by :Mr. Meyers on behalf of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments. 
Visit by the Committee on Space Questions to the United States : 
report tabled for information by the Chairman of the Committee on Space Questions. 
The state of European space activities - The political choice : 
presentation of the report tabled by :Mr. Brown on behalf of the Committee on Space Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 18th NOVEMBER 
Moraing 10 a.m. 
Possible continuation of the Order of Business. 
CLOSE OF THE ELEVENTH ORDINARY SESSION 
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Etat de la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Duncan Sandys au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Discours de M. Manlio Brosio, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Debat general. 
Matin 10 heares: 
L'avenir politique de l'O.T.A.N.; 
Etat de la securite europeenne ; 
MERCREDI17NOVEMBRE 
Aspects economiques et financiers de la securite europeenne - Engages et appeles : 
presentation du rapport depose par M. Berkhan au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
La force mobile du Commandement allie en Europe: 
presentation du rapport depose par le general Cadorna au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Discours de M. van der Stoel, Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres du Royaume des Pays-Bas. 
Suite du debat general. 
Vote de8 projets de recommandations. 
Apris-micli 15 heares: 
Budget de I' Assemblee pour l'exercice financier 1966 : 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de I' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1964- Rapport 
du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Mathew au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de I' Administration. 
Action entreprise dans les parlements nationaux : 
presentation du rapport depose par M. Meyers au nom du Groupe de travail charge de la. liaison a.vec 
les parlements nationaux. 
Visite de la Commission des Questions Spatiales aux Etats-Unis: 
rapport presente, pour information, par le president de la Commission des Questions Spatia.les. 
L'etat des activities europeennes en matiere spatiale -Le choix politique: 
presentation du rapport depose par M. Brown au nom de la Commission des Questions Spatiales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
JEUDI 18 NOVEMBRE 
Matin 10 heares: 
6 
Eventuellement, suite de I' ordre du jour. 
CLOTURE DE LA ONZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Document 352 
Britain, the European Free Trade Association 
and the European Economic Community 
REPORT 1 
14th September 1965 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Edelman, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DJUFT RECOMMENDATION 
on Britain, the European Free Trade Association and the European Economic 
Community 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Edelman, Rapporteur 
I. Introduction 
11. The economic evolution of Europe 
Ill. The EEC crisis 
(a) The crisis in the agricultural Common Market 
(b) The supranational crisis 
(c) The blocked institutions 
IV. The evolution of EFTA 
V. Present prospects 
1. Adopted in Committee by 13 votes to 1 with 0 
abstentions. 
2. Members of the Comtn1ttee : Mr. Badini Oonfalonieri 
(Chairman); MM. Meyer, Bettiol (Vice-Chairmen); MM. 
'Bla.chstein, Bos, Conti, De Grauw, Edelman, Ehm, Ga.llion 
(Substitute: Abens), Gonella (Substitute: Sibill~), de Grailly, 
Kopf, Lemaire (Substitute: Michaud), Leynen (Substi-
tute: tk la ValUe Pousain), Lady Mega.n Lloyd George 
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(Substitute: Lord Winterbottom), MM. von Merka.tz, 
Montini, von Miihlen, Pa.tijn (Substitute : V 08), Peel, 
Pflimlin, Pie, Pierson (Substitute: Molter), Mrs. Stoffels-
va.n Haa.ften, MM. Webster (Substitute: Bidley), Yates 
(Substitute: Lord Liatowel). 
N. B. The namBB of BeprBBentativBB who took part m 
the vote are printed in italics. 
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La Grande-Bretagne, l'Association Europeenne de Libre-Echange 
et la Communaute Economique Europeenne 
RAPPORT 1 
praente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Edelman, rapporteur 
TABLE DES MATI:tRES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la Grande-Bretagne, 1' Association Europeenne de Libre-Echange et la 
Communaute Economique Europeenne 
EXPOsE DES MOTIFS 
presente par M. Edelman, rapporteur 
I. Introduction 
II. L'evolution economique de !'Europe 
III. La crise de la C. E. E. 
(a) La crise du march6 commun agricole 
(b) La crise supranationa.le 
(c) Le blocage des institutions 
IV. L'evolution de l'A.E.L.E. 
V. Les perspectives actuelles 
1. Adopte par la commission par 13 voix contra 1 et 0 
abstention. 
2. Membrea de la commi8sion.: M. Badini Oon/alonim 
(president); MM. Meyer, Bettiol (vice-presidents); MM. 
Blachstein, Bos, Conti, De Grauw, Edelman, Ehm, Gallion 
(suppleant: Abem), Gonella (suppleant: Sibille), de Grailly, 
Kopf, Lemaire (suppleant: Michaud), Leynen (suppleant: 
de la ValUe Pouarin.), Lady Megan Lloyd George (suppleant: 
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Lord Winterbottom), MM. von Merkatz, Montini, von 
Miihlen, Patijn (suppleant : V os), Peel, Pflimlin, Pie, 
Pierson (suppleant: Molter), Mme Stoffels-van Haa.ften, 
MM. Webster (suppleant: Ridley), Yates (suppieant: 
Lord Liatowel). 
N. B. Lea noms des Repreaentanta ayant pri8 part au 
t1ote aont imprimis en itaUque. 
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Draft Recommendation 
on Britain, the European Free Trade Aaoeiatfon and the European Economic Community 
The Assembly, 
',; 
Noting that the breakdown of the EEC negotiations on agriculture on 30th June and the position 
taken by President de Gaulle at his press conference of 9th September 1965 have made it more urgent than 
ever for the countries of ~ETA and EEC to discourage disintegrative tendencies in Europe and take positive 
action to promote the unity of Europe ; 
Regretting the QQnsequences of the Frenoh Government's decision to break off discussion within 
EEC on the ii:jJplication of th~ principles of th~;~ Treaty of Rome ; 
Convinced that the unity of Europe can ~t be promoted by extending the membership of the Com-
. m unities to those States wishing to join, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite the member governments actively to promote forms of co-operation between the two groups 
which will encourage European unity ; 
Invite the member governments to examine anew the difficulties which stand in the way of creating 
a wider and integrated Europe, 
AND CALLS ON THE COUNCIL OF MINISTERS 
To propose to EEC and EETA the early appointment and exchange of permanent Commissioners 
charged with the task of developing and harmonising the activities of each group. 
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Projet de recommandation 
sur la Grande·Bretagne, I' Aaociation Europeenne de Libre-Echange et la Communaut4 Economique Europeenu 
L' Assembiee, 
Considerant que !'interruption des negociations entreprises par la. Communa.ute Economique Euro-
p6enne sur les questions agricoles le 30 juin et que la position prise par le President de Gaulle lors de sa conf6-
rence de presse du 9 septembre 1965 ont rendu plus urgent que jamais pour les pays membres de l'A.E.L.E. 
et de la C.E.E. de marquer leur opposition a tout ce qui aboutirait a la desagregation de l'Europe et de 
mener une action positive pour promouvoir l'unite de !'Europe ; 
Regrettant les consequences de la decision prise par le gouvernement fran98.is d'interrompre les 
conversations au sein de la C.E.E. sur l'application des principes du Traite de Rome; 
Convaincue que la meilleure voie vers l'unite de l'Europe passe par !'adhesion aux Communa.utes 
des Etats qui desirent se joindre a elles, 
REOOMMANDE QUE LE CONSEIL 
Invite les gouvernements des pays membres a mettre en ceuvre activement, entre les deux groupes, 
des formes de cooperation qui favorisent l'unite de l'Europe; 
Invite les gouvemements des pays membres a examiner 8. nouveau les difficultes qui empechent la 
formation d'une Europe 8. la fois integree et plus large, 
ET DEMANDE AU CONSEIL DES MlNISTRES 
De proposer a la C.E.E. et a 1' A.E.L.E. de nommer et d'echanger, des que possible, des commissa.ires 
permanents en leur donnant pour mission de promouvoir et d'harmoniser les activites des deux groupes. 
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Explanatory Memorandum 
(•ubmltted by Mr. Edelman, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Your Rapporteur presented a report on this 
subject in June, and he would ask you to refer 
to his previous report (Document 341) which was 
adopted unanimously at the Eleventh Ordinary 
Session of the WEU Assembly. Since the report 
was originally drafted, there have been new deve-
lopments, in particular the meeting of EFTA 
Ministers in Vienna in May and the breakdown 
in negotiations on the agricultural Common 
Market in Brussels on 30th June. General de 
Gaulle's press conference on 9th September, the 
meeting of the EEC Council of Ministers which 
will take place on 18th October and the minis-
terial meeting of EFTA scheduled to be held in 
Copenhagen on 28th and 29th October may well 
affect the situation further before our next meet-
ings. 
2. Your Rapporteur was also instructed to pre-
pare a report, which touches this subject, for the 
Political Committee of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe on 1st September 1965. 
He thought it would be tedious for members of 
the Committee to have to reread an account of the 
same facts presented by the same writer, and he 
would ask them to read Document AS/Pol (17) 
13, as well as the report which Mr. de Preaumont 
submitted to the Economic Committee of the same 
Assembly on 30th August 1965 under the title : 
''European economic relations'' (Document 
AS/Ec (17) 19). Your Rapporteur will therefore 
in this document do no more than recall the main 
lines of the present situation, without going into 
details. 
D. The economic evolution of Europe 
3. It is possible from the statistics which have 
been published for 1964 and the beginning of 
1965 to give details of certain aspects of the Euro-
pean situation during the last few months. It 
appears in general that European economic deve-
lopment has continued, although at a slower pace 
than in previous years, in particular in the case 
of the members of the EEC. The efforts made by 
Italy and France to stabilise the monetary situa-
tion have provoked a new slowing-down of 
expansion in these two countries, but during the 
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last few months a step seems to have been taken 
on the road to recovery. In the same way, the 
deficit in the British balance of payments and 
the overstretching of the Swiss economy have 
caused these two countries to take measures 
intended to restore their threatened stability. 
These measures now seem to have borne fruit and 
a progressive relaxation of restrictions on inter-
national trade may be expected. 
4. Nevertheless, a new fact seems to have 
emerged during recent months : the reduction in 
the relative value of trade between the two Euro-
pean economic associations. Thus, exports from 
EFTA to the EEC increased by only 1 % 
between the first quarter of 1964 and the first 
quarter of 1965, while overall exports from 
EFTA member countries increased by 11 %. This 
suggests that the fears which have often been 
expressed that Europe is moving towards the 
establishment of two separate and distinct eco-
nomic blocs, protected against each other, may 
well be coming true. 
m. The EEC crisis 
5. The word ''crisis'' does not seem too strong 
when speaking of the difficulties encountered by 
the EEC during recent months. Some observers, 
indeed, have been wondering whether the very 
existence of the Community is not threatened. 
This report is not intended to give the history of 
this crisis, nor to try to apportion blame, but your 
Rapporteur would merely like to point out the 
main aspects of the problem. It seems to him, 
indeed, that three distinct factors are involved in 
the present crisis. 
(a) The cmis in the agricultural Common Market 
6. The difficulties encountered by the members 
of the EEC in organising the market in agricul-
tural products were the occasion of the rupture 
which took place in Brussels on 30th June 1965. 
However, it is obvious that these difficulties were 
not the sole cause. On 14th January 1962, the 
members of the EEC set up a provisional finan-
cial organisation which was to last until 30th June 
1965, on which date they were to come to an 
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Expose dea motifs 
(praente par M. Edelman, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Votre rapporteur a lui-meme presente, en 
juin, un rapport sur ce sujet et se permet de vous 
renvoyer a ce texte (Document 341) qui a ete 
adopte a l'unanimite lors de la Onzieme session 
ordinaire de l'Assemblee de l'U.E.O. Depuis la 
redaction de ce rapport, des developpements nou-
veaux sont intervenus, marques notamment par 
la reunion des ministres de l'A.E.L.E. a Vienne, 
en mai, et par la rupture des negociations sur le 
marche commun agricole a Bruxelles, le 30 juin 
dernier. Apres la conference de presse du General 
de Gaulle du 9 septembre, le Conseil des Ministres 
de la C.E.E. qui aura lieu le 18 octobre, la reu-
nion ministerielle de l'A.E.L.E., prevue pour les 
28 et 29 octobre a Copenhague, risquent de modi-
fier la situation avant nos prochaines reunions. 
2. Votre rapporteur ayant ete egalement 
charge de presenter a la commission politique de 
l'Assemblee consultative du Conseil de !'Europe, 
le 1•• septembre 1965, un rapport sur un sujet 
assez proche de celui qu'il est amene a traiter ici, 
a juge qu'il serait sans doute fastidieux pour 
beaucoup des membres de la commission d'avoir 
a relire un expose des memes faits presente par le 
meme auteur et il se permet de les renvoyer au 
document AS/Pol (17) 13, ainsi qu'au rapport 
qu'a presente devant la commission economique 
de la meme assemblee, M. de Preaumont, le 30 aout 
1965, sous le titre : « Les relations economique~ 
europeenneS» (Document AS/Ec (17) 19). Votre 
rapporteur se contentera. done, dans le present 
document, de rappeler les lig:nes generales de la 
situation actuelle, sans entrer dans les details. 
U. L'evolution economique de l'Europe 
3. La publication des statistiques concernant 
l'annee 1964 et le debut de 1965 permet de pre-
ciser certains aspects de la situation europeenne 
au cours des derniers mois. D'une fa<;on generale, 
il apparait que le developpement economique de 
l'Europe s'est poursuivi, quoique a un rythme un 
peu plus lent que les annees precedentes, notam-
ment chez les membres de la C.E.E. L'entreprise 
de stabilisation monetaire menee par l 'Italie et 
par la France a provoque un net ralentissement 
de !'expansion dans ces deux pays, mais une 
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reprise semble s'etre amorcee au cours des tout 
derniers mois. De meme, le deficit de la balance 
des paiements britannique et la « surchauffe » de 
l'economie helvetique ont amene ces deux pays a 
prendre des mesures destinees a retablir un equi-
libre compromis. Ces mesures semblent maintenant 
avoir porte leurs fruits et permettent d'envisager 
un relachement progressif des restrictions appor-
tees aux echanges internationaux. 
4. TI semble, toutefois, qu'un fait nouveau soit 
apparu au cours des derniers mois : le ralentisse-
ment en valeur relative des echanges entre les 
deux associations economiques europeennes. Ainsi, 
les exportations de l'A.E.L.E. vers la C.E.E. n'ont 
augmente que de 1 % entre le premier trimestre 
1964 et le premier trimestre 1965, tandis que !'en-
semble des exportations des pays membres de 
l'A.E.L.E. augmentait de 11 %. Cette constata-
tion conduit a se demander si la crainte souvent 
exprimee selon laquelle l'Europe evoluerait vers 
la constitution de deux groupements economiques 
separes et distincts, proteges l'un contre l'autre, 
n'est pas en train de trouver sa justification. 
m. La crise de la C.E.E. 
5. Le terme de « crise » ne parait pas trop fort 
pour designer les difficultes qu'a connues la 
C.E.E. au cours des derniers mois. Certains obser-
vateurs ont, en effet, pu se demander si elle ne 
mettait pas en cause !'existence meme de la Com-
munaute. Le present rapport n'a pas pour objet 
de faire l'historique de cette crise, ni de tenter 
d'apprecier les responsabilites de chacun, mais 
votre rapporteur voudrait simplement essayer de 
degager les principaux aspects du probleme. Illui 
semble, en effet, que la crise actuelle releve de 
trois domaines bien distincts. 
(a) La crlse du marche commun agrfcole 
6. Les difficultes qu'ont eprouvees les mem-
bres de la C.E.E. a propos de !'organisation du 
marche des produits agricoles ont fourni !'occa-
sion de la rupture survenue a Bruxelles, le 30 juin 
1965. Toutefois, i1 apparait de fa<;on evidente 
qu'elles n'en sont pas l'unique cause. Le 14 jan-
vier 1962, les membres de la C.E.E. s'etaient dotes 
d'une organisation financiere provisoire qui de-
vait durer jusqu'au 30 juin 1965, date a laquelle 
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agreement on a new regulation for the financing 
of the agricultural Common Market for the rest 
of the transitional period, i.e. till 1970. The 
French Government attached very great impor-
tance to this regulation which was of interest to 
France as the leading agricultural power in the 
Community and also as a country where prospects 
for agricultural development were considerable. 
Progress in organising the agricultural Common 
Market since then has been slow, largely on ac-
count of the divergent interests of various coun-
tries which were particularly anxious not to dis-
please their farming population. In addition, Italy, 
which had recently become a large importer of 
agricultural products, was not inclined to bear 
the cost of a joint agricultural policy which would 
have weighed particularly heavily on her, and 
would not commit herself beyond 1967. In this 
way, the French demand for a rapid organisation 
of the agricultural Common Market ran into 
lively opposition from most members of the Com-
munity during the months preceding the break-
down in Brussels. 
(b) The aapranational crlaia 
7. The French Government had several times 
made known its rooted objection to the supra-
national principle, and the head of the French 
State had, a short time before the crisis, expressed 
in definite terms his opinion of supporters of this 
principle. When authorising its government to 
make concessions with a view to setting up the 
agricultural Common Market, the Dutch Second 
Chamber had imposed as a condition to these 
concessions the creation of a system of financial 
control of the Commission to be exercised by the 
European Parliament : that is to say, the creation 
of a real European budget not coming under the 
control of the member States. The Commission 
therefore submitted to the governments on 
31st March 1965 a draft regulation, giving the 
Community its own budget, financed not only 
from levies on agricultural imports but also from 
total customs duties imposed at the Community's 
frontiers on both agricultural and industrial 
products. 
8. This proposal met with sharp hostility from 
the French representatives, but was supported by 
the other five powers. Finding herself isolated, 
France decided to break off the negotiations on 
the evening of 30th June 1965. Thus, from being 
a purely agricultural crisis, a more fundamental 
problem arose, that of the nature of Europe as a 
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community. The French Government made known 
its position in a speech which Mr. Pompidou 
made on the television on 27th July 1965. Laying 
the blame for the crisis on France's partners, 
Mr. Pompidou concluded that : 
''What is also certain is that we will not 
allow the entire French economy to be con-
trolled from outside without the Government 
being able to carry out its responsibilities to 
the French people.'' 
And he added : 
''Common sense warns us, and experi-
ence has proved, that we cannot leave it to a 
commission which has no political role to 
decide on the standard of living of the 
French people as well as the future of our 
agriculture and our industry.'' 
It was therefore the very existence of a supra-
national authority that the French Prime Min-
ister was contesting. 
(c) The blocked inaeitaeiona 
9. The most serious aspect of the crisis, at any 
rate for the time being, was the decision of the 
French Government not to take pll.rt in any of 
the future work of the Communitiea. Although in 
practice the French Government has shown less 
rigidity in the application of this decision, by 
sending French representatives to certain bodies 
empowered to take technical decisions or to the 
committees of association with Greece and Turkey, 
France's seat in the Council of Ministers and in 
the main institutions of the EEC remains empty. 
The result has been that the Community, which 
until the end of 1965 is bound by the unanimity 
rule for most of its important decisions, has found 
itself in a position where it cannot take decisions. 
The Council of Ministers, which met in Brussels 
on 26th July 1965, could only postpone until the 
October meeting all decisions of importance in the 
hope that a compromise would have been reached 
with France by then. It is not possible for the 
time being to make approaches to EFTA. In the 
same way, when the Kennedy round negotiations 
start again in September it will be impossible to 
give further instructions to the Community's 
delegates. Finally, the negotiations for the asso-
ciation of several African countries with the Com-
munity cannot be undertaken or continued. The 
French abstention continues to paralyse the Com-
munities. 
ils devaient s'etre mis d'accord sur un nouveau 
reglement permettant le financement du marche 
commun agricole pour le reste de la periode tran-
sitoire, c'est-a-dire jusqu'en 1970. Le gouverne-
ment franc;ais avait attache une importance toute 
particuliere a ce reglement qui interessait la 
France, premiere puissance agricole de la Com-
munaute et, surtout, pays ou les perspectives de 
developpement de !'agriculture etaient les plus 
considerables. Toutefois, !'organisation de ce mar-
cM commun agricole a, depuis lors, ete fort lent, 
notamment a cause des divergences entre les inte-
rets des differents pays particulierement peu sou-
cieux de mecontenter leur population agricole. De 
plus, l'Italie, devenue recemment grosse importa-
trice de produits agricoles, n'etait pas disposee a 
faire les frais d'une politique agricole commune, 
qui auraient ete pour elle particulierement lourds, 
et elle ne voulait pas prendre d'e:::1gagement la 
liant au-dela de 1967. Ainsi, !'exigence fran~aise 
d'une organisation rapide du marche commun 
agricole rencontra, au cours des mois precedant 
la rupture de Bruxelles, une vive opposition de la 
plupart des membres de la Communaute. 
(b) La crlse supranationale 
7. Le gouvernement fran~ais avait fait con-
naitre, a plusieurs reprises, son hostilite radicale 
au principe supranational et le chef de l'Etat 
fran~ais s'etait, peu avant la crise, exprime en 
termes trcs vifs sur le compte des partisans de ce 
principe. Or, en autorisant son gouvernement a 
faire des concessions en vue de la constitution du 
marche commun agricole, la Seconde Chambre 
neerlandaise avait pose comme condition l'eta-
blissement du controle des finances de la Commis-
sion par le Parlement europeen, c'est-a-dire la 
constitution d'un veritable budget europeen 
echappant au controle des Etats membres. La 
Commission presenta done aux gouvernements, le 
31 mars 1965, une proposition de reglement ere-
ant un budget autonome de la Communaute, ali-
mente non seulement par les prelevements effec-
tues sur les importations de produits agricoles, 
mais aussi par !'ensemble des droits de douane 
per~us aux frontieres de la Communaute, aussi 
bien sur les produits industrials que sur les pro-
duits agricoles. 
8. Cette proposition se heurta a une vive hos-
tilite de la part des representants fran~ais, mais 
fut soutenue par les cinq autres puissances. Ainsi 
isolee, la France decida de rompre les negocia-
tions au soir du 30 juin 1965. Ainsi, par-dela la 
crise purement agricole, surgissait un probleme 
beaucoup plus fondamental, celui de la nature de 
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l'Europe communautaire. Le gouvernement fran-
c;ais precisa sa position dans une declaration faite 
par M. Pompidou a la television, le 27 juillet 
1965. Rejetant sur les partenaires de la France 
la responsabilite de la crise, M. Pompidou eonclu-
ait en effet : 
« Ce qui est certain au surplus, c'est que 
nous n'accepterons pas que l'economie fran-
~aise tout entiere soit dirigee du dehors sans 
que le gouvernement puisse exercer les res-
ponsabilites qu'il assume vis-a-vis du peuple 
fran~ais. » 
Et il ajoutait : 
«Le bon sens nous avertit et !'experience 
nous prouve que nous ne pouvons pas laisser 
a une commission qui n'a pas de vocation 
politique le soin de decider du niveau de vie 
des Fran~ais en meme temps que du destin de 
notre agriculture et de notre industria.» 
C'est done !'existence meme d'une autorite supra-
nationale que contestait le Premier ministre 
fran~ais. 
(c) Le blocage des institutions 
9. L'aspect le plus grave, au moins dans l'im-
mediat, de la crise de la C.E.E. reside dans la 
decision du gouvernement fran~ais de ne plus 
prendre part aux travaux des Communautes. 
Si, dans la pratique, le gouvernement fran~ais a 
marque quelque souplesse dans !'application de 
cette decision en envoyant des representants de la 
France dans certains organismes habilites a pren-
dre des decisions techniques ou dans les commis-
sions d'association avec la Grece et avec la Tur-
quie, le siege de la France, neanmoins, reste vide 
au Conseil des Ministres et dans les principales 
institutions de la C.E.E. ll resulte de cette situa-
tion que la Communaute, astreinte jusqu'a la fin 
de 1965 a prendre a l'unanimite la plupart des 
decisions importantes, se trouve hors d'etat de le 
faire. Le Conseil des Ministres, tenu a Bruxelles 
le 26 juillet 1965, n'a pu que renvoyer a sa ses-
sion d'octobre toutes les decisions notables dans 
l'espoir qu'un compromis avec la France serait 
trouve d'ici la. Tout rapprochement avec 
l'A.E.L.E. se trouve, pour le moment, empeche. 
De meme, lors des negociations qui vont repren-
dre en septembre pour le Kennedy round, i1 sera 
impossible de donner de nouvelles instructions aux 
delegues de la Communaute. Enfin, les negocia-
tions en vue de !'association de plusieurs pays 
africains a la Communaute ne peuvent etre entre-
prises ou poursuivies si !'abstention franc;aise 
continue a paralyser les Communautes. 
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10. Although this paralysis of the Communities 
has not proved an impossible handicap during the 
politically dormant summer period, this will not 
be true after October. It appears necessary to take 
decisions before the end of the year, from which 
date many Community decisions may be taken no 
longer unanimously but by qualified majority 
vote of the member States. It is indeed very un-
likely that France would wish the Community to 
take, in her absence, decisions which might be 
vital for her economy. It is therefore to be 
expected that in the coming weeks the French 
Government will take new decisions concerning 
her participation in the Communities, and Presi-
dent de Gaulle has already adumbrated a demand 
that the Treaty of Rome be revised. 
11. At his press conference on 9th September, 
General de Gaulle expressed in clear-cut terms 
his conditions for the return of French represen-
tatives to the organs of the EEC. First, he insisted 
on a solution being found to the question of 
financing the common agricultural market. 
Second, he asked for the Treaty of Rome to be 
revised with a view to removing from the Statutes 
of the Community any procedure for decisions 
other than by unanimous vote of the member 
States. He would agree to nothing more than a 
purely consultative rOle for the European Parlia-
ment. Finally, the role of the Commission should 
be limited to carrying out decisions of the Coun-
cil of Ministers. In short, he refused to allow the 
European Communities any political power. 
12. On the other hand, General de Gaulle again 
invited the partners of France to join her in set-
ting up procedure for political consultations 
between governments to co-ordinate their policies 
in every field, but without in any way detracting 
from the sovereignty of the States. In his opinion, 
these arrangements should allow a kind of Euro-
pean confederation to be formed in the more or 
less distant future which could include Britain 
and Spain. 
13. This constitutes a serious change in the pre-
sent situation and, even further, a profound 
upheaval in the goals set by the founders of the 
Communities in endeavouring to go beyond the 
national sovereignty which for centuries had 
raised barriers between the European States. 
14. It is as yet impossible to foresee what the 
reactions of France's partners will be to this 
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declaration. They will probably wait until the 
presidential elections in France have indicated 
the direction the policy of that country will follow 
for the next seven years. They will then have to 
agree on their reply to the French ultimatum, 
depending on whether they wish to maintain the 
Communities as they are and perhaps strengthen 
even further the supranational aspect at the risk 
of France withdrawing, or whether they agree to 
negotiate on the basis of the French terms, i.e. 
by transforming these Communities into agencies 
of a confederal union, or, finally, whether the 
present crisis is taken to provide an opportunity 
for all the States of Western Europe to resume 
joint negotiations on economic and trade co-opera-
tion, i.e. to try to unite the Six and the Seven 
in a single economic association. This possibility 
can no longer be excluded today. 
15. It will thus be understood that in present 
circumstances your Rapporteur cannot draw con-
clusions from a crisis which may well worsen dur-
ing the coming weeks. 
IV. The evolution of EFTA 
16. The development of EFTA during 1965 
seems to be towards concern for Europe as a 
whole, while seeking closer co-operation within the 
association in fields not directly connected with 
trade. The crisis suffered by the association at the 
end of 1964 now seems to be over. Indeed, the 
British decision of 26th October 1964 to impose a 
15% surcharge on all imports into that country 
was very badly received by Britain's partners, not 
only because it directly harmed their exports, but 
especially because the British decision was uni-
lateral. This was therefore a deep crisis of con-
fidence within EFTA. Nevertheless, at the min-
isterial meeting in Geneva on 22nd February 
1965, Britain, which had noted an improvement 
in her trade balance, promised to reduce rapidly 
the temporary surcharge which she had had to 
impose. As from 25th April, this surcharge was 
reduced to 10 % and the British Government has 
undertaken to abolish the surcharge completely 
as soon as this seems possible. 
17. The very slight increase in trade between 
EFTA and the EEC, particularly noticeable in 
10. Si, pendant l'ete, cette paralysie des Com-
munautes n'a pas presente d'inconvenient trop 
grave, il n'en sera plus de meme a partir du mois 
d'octobre. Il parait necessaire de prendre des deci-
sions avant la fin de l'annee, date a partir de 
laquelle un grand nombre de decisions commu-
nautaires pourront etre prises, non plus a l'una-
nimite, mais a la majorite qualifiee des Etats 
membres. Il est, en effet, peu vraisemblable que la 
France accepte de voir la Communaute prendre 
en son absence des decisions qui pourraient pre-
senter un caractere vital pour son economie. Il 
faut done s'attendre a ce que, dans les prochaines 
semaines, le gouvernement franc;ais prenne de 
nouvelles decisions concernant sa participation 
aux Communautes, et le President de Gaulle a 
deja esquisse une demande de revision du Traite 
de Rome. 
11. Dans sa conference de presse du 9 septembre, 
le General de Gaulle a precise, de fac;on fort 
claire, a queUes conditions il fixait le retour des 
representants franc;ais dans les organes de la 
C.E.E. D'une part, il exige que la question du 
financement du marche commun agricole soit 
reglee. En second lieu, il demande une revision 
du Traite de Rome, destinee a faire disparaitre 
des statuts de la Communaute tout processus de 
decision autre que l'unanimite des Etats membres. 
Il n'accepte de laisser qu'un role purement consul-
tatif au Parlement europeen. Enfin, il ne recon-
nait a la Commission qu'un role d'executant des 
decisions du Conseil des Ministres. En un mot, il 
refuse tout pouvoir politique aux Communautes 
europeennes. 
12. Par ailleurs, le General de Gaulle invite a 
nouveau les partenaires de la France a mettre au 
point, avec elle, un processus de consultations poli-
tiques entre les gouvernements, afin qu'ils coor-
donnent leurs politiques dans tous les domaines, 
mais sans que cela porte atteinte a l'entiere sou-
verainete des Etats. Ces amenagements devraient, 
selon lui, permettre, dans un avenir plus ou moins 
lointain, la formation d'une sorte de confedera-
tion europeenne qui puisse englober la Grande-
Bretagne et l'Espagne. 
13. C'est done un serieux changement de la situa-
tion existante et, plus encore, un profond boule-
versement des objectifs que s'etaient assignes les 
fondateurs des Communautes en cherchant a de-
passer les souverainetes nationales qui avaient, 
pendant des siecles, dresse les uns contre les au-
tres les Etats europeens. 
14. Il est encore impossible de prevoir les reac-
tions des partenaircs de la France devant cette 
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doolaration. Sans doute attendront-ils que les 
elections presidentielles franc;aises fixent pour les 
sept annees a venir la ligne que suivra la politique 
de ce pays. Illeur faudra ensuite se mettre d'ac-
cord sur la reponse qu'ils voudront donner a la 
mise en demeure franc;aise, so it qu 'ils veuillent 
maintenir les Communautes telles qu'elles sont et 
peut-etre en renforcer encore le caractere supra-
national au risque de perdre la participation fran-
c;aise, soit qu'ils acceptent de negocier sur la base 
des exigences franc;aises, c'est-a-dire transforment 
ces communautes en organes d'une union confe-
derale, soit enfin que la crise actuelle constitue 
}'occasion, pour tous les Etats de !'Europe occi-
dentale, de reprendre en commun une negociation 
sur leur cooperation economique et commerciale, 
c'est-a-dire de chercher a unir, en une seule asso-
ciation economique, les Six et les Sept. Cette 
hypothese ne peut plus aujourd'hui etre exclue. 
15. On comprendra done que, dans les circons-
tances actuelles, votre rapporteur ne puisse tirer 
des conclusions d'une crise qui risque de s'aggra-
ver au cours des prochaines semaines. 
IV. L'evolution de l'A.E.L.E. 
16. L'evolution de l'A.E.L.E. au cours de Fan-
nee 1965 semble se dessiner dans le sens d'un 
souci de !'ensemble europeen et, d'autre part, dans 
le sens de la recherche d'une cooperation plus 
etroite a l'interieur de !'Association dans les do-
maines qui ne relevent pas directement du com-
merce. La crise qu'avait connue !'Association a la 
fin de 1964 semble etre desormais surmontee. En 
effet, la decision britannique du 26 octobre 1964 
qui avait releve de 15 % les taxes a l'entree de 
toutes les importatic.ns dans ce pays, avait ete 
fort mal accueillie par les partenaires de la 
Grande-Bretagne, non seulement parce qu'elle 
portait un prejudice direct a leurs exportations, 
mais surtout a cause du procede de decision unila-
terale adopte par le gouvernement britannique. 
Il s'agissait done d'une profonde crise de con-
fiance au sein de l'A.E.L.E. Toutefois, des la reu-
nion ministerielle du 22 fevrier 1965 a Geneve, la 
Grande-Bretagne, constatant une amelioration de 
sa balance commerciale, promettait de reduire ra-
pidement la taxe temporaire qu'elle avait du ins-
tituer. A partir du 25 avril, cette taxe etait rame-
nee a 10 % et le gouvernement britannique s'est 
engage a la faire disparaitre totalement des que 
cela lui serait possible. 
17. La faible augmentation des echanges entre 
l'A.E.L.E. et la C.E.E., notable surtout dans le 
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the case of EFTA's exports, had given rise to 
great anxiety in this association. It was indeed 
feared that the continual lowering of internal 
customs duties within the two blocs might lead 
to the division of Western Europe into two rival 
markets and might stop any co-operation develop-
ing among the countries concerned. Further, the 
need for co-ordinating production in certain fields 
such as aviation or electronics had led to bilateral 
arrangements, in particular between Britain and 
France. These arrangements raise the problem of 
relations between the two economic groups and of 
the participation of the European countries as a 
whole in production in fields of advanced techno-
logy. Also, decisions on investments could be 
rationalised to a much greater extent within a 
single market. The British Prime Minister there-
fore suggested to his colleagues in EFT A that 
new proposals should be prepared for submission 
to the EEC with a view to giving a new impetus 
to the economic integration of the whole of West-
ern Europe. 
18. Till then, numerous obstacles had doomed all 
such attempts to failure. Although these obstacles 
have in no way disappeared, the urgency of co-
ordination is so great because of the rapid aboli-
tion of intra-Community barriers that new efforts 
should be made. At the ministerial meeting in 
Vienna on 24th and 25th May 1965, the Ministers 
agreed on the terms of reference for a study 
programme, of which the first conclusions are to 
be presented to the ministerial meeting arranged 
for 28th October in Copenhagen. The programme 
includes studies on the drawing together of 
EFTA and the EEC and covers two connected 
questions : the study of means and procedures for 
ensuring closer contacts between the two organisa-
tions and the study of possible subjects of discus-
sion for these contacts. 
19. The reduction of customs tariffs within 
EFT A is known to be progressing very rapidly : 
since 1st January 1965 these tariffs have been 
only 30% of the basic tariffs (those of 1960) ; 
they will be reduced to 20 % at the end of 1965 
and will disappear at the end of 1966. This 
situation brings to the forefront of EFTA's 
preoccupations the elimination of non-tariff 
obstacles to the creation of a single market. These 
preoccupations led certain member countries of 
EFTA to wish for co-operation to be strength-
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ened within this organisation. The problem 
created by the measures taken by the British 
Government in October 1964 also led to a desire 
to strengthen the institutions of the association. 
20. The Vienna Conference, confronted with 
this problem in a memorandum presented by the 
four Scandinavian governments under the aus-
pices of the Joint Council, agreed on studies to 
be undertaken on the evolution of co-operation 
within EFT A. These studies are in two parts : 
the examination of activities inside the associa-
tion with a view to ensuring that all possible 
steps are taken for its efficient functioning and 
to the greater advantage of all the EFT A coun-
tries at the end of the transitional period, includ-
ing the study of new fields which could be 
opened to co-operation within the association, 
and, secondly, the examination of external aspects 
of EFT A's activities with a view to future 
development of consultations and co-operation 
with regard to economic and commercial policy 
in other international organisations. These studies 
are at present being carried out and will be sub-
mitted to the Ministers at the Copenhagen 'meet-
ing for action. It is therefore too early to be 
able to draw any conclusions about them. Never-
theless, this double tendency shown by EFTA 
to push on with economic co-operation within the 
association and to seek new fields of understand-
ing and collaboration with Community Europe 
deserves to be stressed. It could constitute an 
important factor in the drawing together of the 
two parts of vV estern Europe. 
V. Present prospects 
21. It may be asked whether the present crisis 
through which the EEC is passing renders easier 
or more difficult the establishment of a wider 
European market and, beyond that, closer Euro-
pean unity. It can be argued that if the principle 
of supranationality in the EEC is called into ques-
tion this will make some kind of agreement be-
tween the two groups easier to achieve, given that 
the European Free Trade Association does not 
possess the supranational aspects of the European 
Economic Community. However, none of the 
member governments of EFT A which sought to 
open negotiations for full membership of the 
BEC in 1961 expressed any misgivings about 
those provisions of the Treaty of Rome which can 
be described as "supranational ". The obstacles 
domaine des exportations de l'A.E.L.E., avait pro-
voque une grande inquietude au sein de cette 
association. L'on pouvait craindre, en effet, que la 
poursuite de l'abaissement des droits de douane 
interieurs dans les deux groupements n'aboutisse 
a la division de l'Europe occidentale en deux 
marches rivaux et n'empeche tout developpement 
de la cooperation entre les pays interesses. D'au-
tre part, la necessite de coordonner la production 
dans certains domaines comme !'aviation ou l'elec-
tronique, avait abouti a des arrangements bilate-
raux, notamment entre la Grande-Bretagne et la 
France. Ces arrangements posent le probleme des 
relationS entre les deux ensembles economiques 
et de la participation de !'ensemble des pays euro-
peens a la production dans les domaines oil une 
grande technicite est indispensable. Les decisions 
concernant les investissements pourraient etre 
beaucoup plus rationnelles a l'interieur du marche 
unique. Le Premier ministre britannique suggera 
done a ses collegues de l'A.E.L.E. de preparer de 
nouvelles propositions qui seraient presentees a la 
C.E.E. afin de dormer un nouvel elan a !'integra-
tion economique de !'ensemble de !'Europe occi-
dentale. 
18. Jusqu'alors, de nombreux obstacles avaient 
voue a l'echec toute tentative dans ce sens. Quoi-
que ces obstacles n'aient nullement ete leves, l'ur-
gence d'une coordination est telle, a cause de 
!'abolition rapide des barrieres intra-communau-
taires, que de nouvelles initiatives sont devenues 
necessaires. Lors de la reunion ministerielle de 
Vienne, les 24 et 25 mai 1965, les ministres se 
sont mis d'accord sur un mandat comportant un 
programme d'etude dont les premieres conclusions 
doivent etre soumises a la reunion ministerielle 
prevue pour le 28 octobre a Copenhague. Ce pro-
gramme comprend des etudes sur le rapproche-
ment de l'A.E.L.E. et de la C.E.E. et englobe 
deux questions connexes : l'examen des moyens a 
choisir et des procedures a adopter pour resserrer 
les contacts entre les deux organisations et l'etude 
des themes pouvant faire l'objet de discussions 
utiles lors de ces contacts. 
19. On sait que la reduction des tarifs douaniers 
au sein de l'A.E.L.E. connait un rythme fort ra-
pide puisque ces tarifs ne s'elevent, depuis le 
1•• janvier 1965, qu'a 30 % des tarifs de base 
(ceux de 1960), qu'ils seront reduits a 20% a la 
fin de l'annee 1965 et qu'ils disparaitront a la fin 
de 1966. Cette situation fait passer au premier 
plan des preoccupations de l'A.E.L.E. la question 
de la disparition des obstacles non tarifaires a la 
constitution d'un marche unique. Ces preoccupa-
tions ont amene certains pays membres de 
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l'A.E.L.E. a souhaiter un renforcement de la 
cooperation au sein de cette organisation. Le pro-
bleme cree par les mesures prises par le gouverne-
ment britannique en octobre 1964 a conduit 
egalement a souhaiter un renforcement des insti-
tutions de !'Association. 
20. La conference de Vienne, saisie de ce pro-
bleme par un memorandum commun soumis par 
les quatre gouvernements scandinaves et place 
sous les auspices du Conseil mixte, se mit d'accord 
sur un programme d'etudes traitant de !'evolution 
de la cooperation au sein de l'A.E.L.E. Ces etudes 
comprennent deux parties : l'examen des activites 
interieures de !'Association en vue de s'assurer 
que toutes les mesures sont prises pour qu'elle 
fonctionne de maniere efficace et pour le plus 
grand avantage de tous les pays de l'A.E.L.E. a 
lL fin de la periode transitoire, y compris l'etude 
de nouveaux domaines qui pourraient s'ouvrir a 
la cooperation au sein de !'Association et, en 
second lieu, l'examen des aspects exterieurs des 
activites de l'A.E.L.E. en vue des futurs deve-
loppements des consultations et de la cooperation 
en matiere de politique economique et commer-
ciale dans d'autres organisations internationales. 
Ces travaux sont actuellement en cours et seront 
soumis aux ministres a la reunion de Copenhague 
pour execution. Il est done trop tot pour pouvoir 
conclure a leur propos. Neanmoins, cette double 
tendance que manifeste l'A.E.L.E. a pousser plus 
avant la cooperation economique en son sein et a 
rechercher des terrains d'entente et de collabora-
tion avec !'Europe communautaire, merite d'etre 
soulignee. Elle peut constituer un facteur de rap-
prochement important entre les deux fractions 
de !'Europe occidentale. 
V. Les perspectives actuelles 
21. On peut se demander si la crise que traverse 
actuellement la C.E.E. va rendre plus facile ou 
plus difficile la constitution d'un plus large mar-
cM europeen et, par-la, un renforcement de 
l'unite de l'Europe. On peut penser, en effet, que 
la remise en question du principe de la supra-
nationalite au sein de la C.E.E. faciliterait la 
conclusion d'un accord entre les deux groupes, 
etant donne que !'Association Europeenne de 
Libre-Echange n'a pas les caracteres supranatio-
naux de la Communaute Economique Europeenne. 
Neanmoins, aucun des gouvernements des pays 
membres de l'A.E.L.E. qui ont envisage, en 1961, 
d'ouvrir des negociations en vue de devenir mem-
bres de la C.E.E. n'a exprime d'objections a pro-
pos des clauses du Traite de Rome qui peuvent 
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which prevented the conclusion of these negotia-
tions, and the opening of negotiations on the 
applications for association by the neutral mem-
bers of EFT A, had nothing to do with the powers 
of the EEC Commission. 
22. So long as the EEC remains in a state of 
disarray, however, the prospects of closer rela-
tions between the two groups are clearly preju-
diced. The British Prime Minister stated to the 
House of Commons on 19th July 1965 that it was 
his earnest hope that the present difficulties in 
Europe would be overcome on terms acceptable 
to members of the EEC. He said it was not for 
Britain to take sides or to express opinions, still 
less to exploit the serious difficulty which had 
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arisen. This Committee can only hope for a 
prompt and satisfactory outcome to the crisis so 
that the EEC may work with EFTA for the 
economic harmonisation of Europe which would 
follow from a real rapprochement of the two 
organisations. 
23. The present crisis in the EEC thus cannot 
be considered as favourable to European co-
operation. On the contrary, EFTA-EEC co-
operation can only be promoted by the economic 
and political good health of each group. 
etre considerees comme « supranationales ». Les 
obstacles qui ont empeche l'aboutissement de ces 
negociations, et l'ouverture de negociations sur la 
candidature a !'association des pays neutres, mem-
bres de l'A.E.L.E., n'ont rien a voir avec les pou-
voirs donnes a la Commission de la C.E.E. 
22. Bien au contraire, tant que la C.E.E. demeu-
rera dans un etat de desarroi, les perspectives de' 
rapprochement entre les deux groupes se heurte-
ront de toute evidence a de grandes difficultes. 
Le Premier ministre britannique a declare a la 
Chambre des Communes, le 19 juillet 1965, qu'il 
souhaitait avant tout voir se lever les difficultes 
que connait actuellement l'Europe d'une fa~on 
qui soit acceptable pour les membres de la C.E.E. 
ll a precise qu'il n'appartenait pas a la Grande-
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Bretagne de prendre parti ou d'exprimer un avis, 
encore moins d'exploiter les graves difficultes du 
moment. Notre commission ne peut qu'exprimer le 
souhait d'une issue prompte et satisfaisante de la 
crise de telle sorte que la C.E.E. puisse collaborer 
avec l'A.E.L.E. a !'harmonisation economique de 
!'Europe qui resulterait d'un veritable rappro-
chement des deux organisations. 
23. La crise actuelle de la C.E.E. ne peut done 
etre consideree comme un element favorable a la 
cooperation europeenne. Bien au contraire, la 
coopera~ion entre l'A.E.L.E. et la C.E.E. ne peut 
etre assuree que par le bon fonctionnement sur le 
plan eoonomique et sur le plan politique de l'un 
et de l'autre des deux groupes. 
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Explanatory Memorandum 
(aaflmltted fly Mr. Meyera, Rapporteur) 
Introduction . · 
1. This report is submitted to the Assembly in 
accordance with Order 27. It deals with action 
taken in national parliaments and the activities 
of the Working Party since May 1965. A general 
outline is also given of the future work of the 
Working Party. 
2. As always during the summer period, there 
has been little activity in the various parliaments. 
Further, the elections in Belgium and the conse-
quent formation of a new government, prepara-
tion for elections in Germany and the government 
crisis in the Netherlands even further reduced 
the possibility of fruitful action. Finally, the 
Common Market crisis has made itself felt in the 
national parliaments and has held up progress in 
the building of Europe. 
3. Your Working Party has nevertheless car-
ried on with its task and the results achieved 
prove that European problems are still a promi-
nent concern of members of parliament in the 
seven member States. 
I. Action taken in national parliaments 
4. The last report by the Working Party of the 
Assembly of WEU, dated 28th April last, refer-
red to numerous interventions recorded during 
the period December 1964 to May 1965 : com-
pared with some twenty questions for the whole 
of 1964, there were eighteen interventions in the 
first five months of 1965 and there were twenty 
more in the second five months of 1965 - see 
Collected Texts No. 5, published in October. 
5. During the first ten months of this year, the 
number of interventions has thus practically 
doubled. In addition, three countries (the Nether-
lands, Belgium and the Federal Republic of Ger-
many) are preparing debates on the work of the 
WEU Assembly on the basis of a report by the 
national delegation concerned or of a parliamen-
tary motion. As I said in my report last April, 
this active approach by the Assembly's members 
of parliament cannot fail to strengthen the ideal 
of a united Europe in the eyes of our govern-
ments and in public opinion. 
6. In December 1964, the Working Party 
decided to transmit to the national parliaments 
Recommendations 110, 112, 113 and 114, and in 
June 1965 Recommendations 118, 122 and 123. 
The position with regard to these texts on 30th 
·September 1965 is set out in the following table : 
f 1 .... .~ 't'le 0;.., c) j i ~ _s.g il ;::: ~ bll Jl ·a bll "W Cl) p~ j:Q ~ ... -dt3 ~ &: 
----------------
110 + + 
112 + + + + + 
113 + + + 
114 + + 
118 + + 
122 + 
123 + 
7. In addition, several countries (Belgium, 
Netherlands, France) have held general debates 
on questions discussed by the WEU Assembly, 
and reference has also been made to other texts 
adopted by the Assembly but not transmitted to 
the parliaments, such as Recommendations 93, 
108, 115 and 120. 
ll. Activities of the Working Party 
8. In implementation of Document 339, para-
graph 26, a meeting was organised between the 
Bureau of the Working Party and the Chairmen 
of the various national delegations in order to 
discuss the possibility of widening our scope of 
action in the parliaments of the member States 
and to obtain a clearer view of the conditions 
peculiar to each country. 
9. The Working Party will continue its round 
of visits to the parliaments. In November 1965, 
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Introduction 
1. Le present rapport est soumis A l'Assemblee, 
conformement aux regles prescrites par la Direc-
tive no 27. Il traite de l'action entreprise dans 
les parlements nationaux et des activites du 
Groupe de travail depuis le mois de mai 1965. 
Il tente egalement d'esquisser les grandes lignes 
de l'action future du Groupe de travail. 
2. Les activites des differents parlements ont 
ete~ comme chaque annee durant la periode esti-
vale, sensiblement reduites. En outre, les elections 
qui ont eu lieu en Belgique et la formation d'un 
nouveau gouvernement qui en a ete la conse-
quence, la preparation des elections allemandes, 
ainsi que la crise gouvernementale aux Pays-Bas, 
ont diminue encore les possibilites d'une action 
fructueuse. La crise du Marche commun, enfin, 
s'est fait sentir dans les parlements nationaux 
et a empeche de faire progresser la construction 
europeenne. 
3. Neanmoins, votre Groupe de travail a pour-
suivi sa tache et les resultats obtenus nous prou-
vent que les problemes europeens restent toujours 
au premier rang des preoccupations des parle-
mentaires des sept Etats membres. 
I. Action entreprlse dans les parlements 
nationaux 
4. Le dernier rapport du Groupe de travail de 
l'Assemblee de l'U.E.O., en date du 28 avril de 
cette annee, faisait mention des nombreuses inter-
ventions qui ont pu etre enregistrees pendant la 
periode de decembre 1964 a mai 1965 : au lieu 
d'unc vingtaine de questions ecrites pour toute 
l'annee 1964, dix-huit interventions ont ete faites 
pendant les cinq premiers mois de l'annee 1965. 
Le Recueil no 5, publie au mois d'octobre, en 
comporte meme vingt. 
5. Aim~i, pendant les dix premiers mois de cette 
annee, le nombre des interventions a pratique-
ment double. De plus, trois pays : les Pays-Bas, 
la Belgique et la Rkpublique Federale d'Allema-
gne preparent, sur la base d'un rapport de leur 
delegation nationale ou d'une motion parlemen-
taire, un debat sur les travaux de l'Assemblee de 
l'U.E.O. Cette importante activite des parlemen-
taires de l'Assemblee ne peut, comme je le disais 
dans mon rapport du mois d'avril demier, qu'ai-
der a renforcer l'ideal.d'une Europe unie au sein 
de nos gouvemements ainsi que dans !'opinion 
publique. 
6. Le Groupe de travail a decide en dooembre 
1964, d'adresser aux parlements nationaux les 
Recommandations no• 110, 112, 113 et 114, et en 
juin 1965, les Recommandations nos 118, 122 et 
123. La situation au 30 septembre 1965 concer-
nant ces textes est indiquee dans le tableau sui-
vant: 
~ ~ :a Cl) 
.i!l 5 ~ < ~ .S' g 'S lXI bO £ -; i ,...; ~ ... ~ ~ 1-t ~ 
.s 
----
----
--------
110 + + 
112 + + + + + 
113 + + + 
114 + + 
118 + + 
122 + 
123 + 
7. D'autre part, plusieurs pays ont eu des de-
bats d'ordre general sur des questions discutees 
par l'Assemblee de l'U.E.O. (la Belgique, les Pays-
Bas, la France), tandis que d'autres textes adop-
tes par l'Assemblee, mais non transmis aux par-
lements, ont suscite des interventions, comme les 
Recommandations no• 93, 108, 115 et 120. 
ll. Activites du Groupe de travail 
8. Comme suite au Document 339, paragraphe 
26, une reunion a ete organisee entre le Bureau 
du Groupe de travail et les presidents des diff&. 
rentes delegations nationales, afin de mieux con-
naitre les possibilites d'obtenir une audience elar-
gie dans les parlements des Etats membres et de 
mieux tenir compte des particularites de chaque 
pays. 
9. Le Groupe de travail continuera sa serie de 
visites aux parlements : il doit se rendre en no-
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it is to visit the Belgian Parliament to learn 
about Belgian parliamentary problems and inten-
sify contacts with the Belgian senators and 
deputies who are members of the various Euro-
pean and international assemblies (European 
Parliament, NATO Parliamentarians' Confer-
ence, Benelux Interparliamentary Consultative 
Council). 
10. In addition, the Working Party has examin-
ed how to improve the presentation and circula-
tion of -its publications. 
(a) The booklet of texts adopted for transmission 
to 11ational parliaments 
11. The presentation of this booklet has been 
changed. For the first time the full text has been 
printed in the language of the addressee. The 
booklet contains the text of the recommendations 
of the Assembly adopted for transmission to the 
national parliaments and a brief account of the 
debates as a whole. It is of a more convenient size 
for working purposes than the previous docu-
ment. In this way we have been able to reach for 
the first time all the members of the national 
parliaments. 
(b) Monthly i11formation bulletin on European 
parliamentary activity in the seven member 
States of WEU 
12. This bulletin, of which No. 16 appeared two 
weeks before the opening of the second part of 
the Eleventh Session of the WEU Assembly, has 
proved its usefulness. It allows members of par-
liament to become acquainted with debates in 
other parliaments and if necessary to refer to 
them in their own speeches. In addition, an ever-
increasing number of politicians and members of 
universities find it provides a convenient cata-
logue of facts and dates. 
13. A study is now being made of how to 
improve liaison, in connection with the prepara-
tion of the bulletin, between the WEU Assembly 
and the national parliaments. 
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(c) Collected texts relating to action taken in 
national parliaments in implementation of 
recommendations adopted by the Assembly 
14. Collected Texts No. 5 has now been 
published, giving the full texts of interventions 
noted by the secretariat of the Working Party 
between May and end September 1965. These 
documents are published in French and English. 
They may be consulted in their original language 
at the Office of the Clerk of the Assembly. 
m. Future action 
15. The future action of the Working Party was 
discussed by the Bureau of the Working Party 
and the Chairmen of the National Delegations at 
a luncheon held in Strasbourg on 26th September 
last. Various suggestions were made on this occa-
sion. 
16. It was suggested that the Working Party 
should try to organise simultaneous debates in 
the parliaments of the member States on specific 
questions relating to given Recommendations of 
the Assembly. To this end, the Chairmen of 
National Delegations might communicate to the 
members of their Delegations proposals for 
written questions, motions, etc., prepared by the 
Bureau of the Working Party. 
17. It was also suggested that shortly after the 
session the President of the Assembly might 
organise a meeting of Chairmen of National Dele-
gations and of the Bureau of the Working Party 
to discuss concerted action in all the national 
parliaments. 
18. Some of those present proposed that the 
Working Party seek the expert advice of the 
Press Attache of the Assembly. Others mentioned 
meetings that had been held between the Working 
Party and representatives of the press during 
meetings in Bonn and The Hague. There could 
be other similar meetings between members of the 
Working Party and representatives of national 
and regional newspapers, the parliamentary press 
and audio-visual information media. 
vembre 1965 au parlement beige pour s'informer 
des problemes parlementaires beiges et prendre 
plus ample contact avec les senateurs et deputes 
beiges, membres des diverses assemblees europeen-
nes et internationales (Parlement europeen, Con-
ference de Parlementaires de l'O.T.A.N., Conseil 
interparlementaire consultatif de Benelux). 
10. De plus, le Groupe de travail a porte son 
attention sur la question de !'amelioration de ses 
publications, tant sur le plan de la presentation 
que sur celui de la diffusion. 
(a) La brochure contenant les textes adoptes 
pour transmission aux parlements nationaux 
11. La presentation de cette brochure a ete mo-
difiee. Elle est parue pour la premiere fois sous 
la forme d'un fascicule entierement redige dans 
la langue des destinataires. Cette brochure, qui 
contient le texte des recommandations de l'Assem-
blee adoptees pour transmission aux parlements 
nationaux, ainsi qu'un compte rendu sommaire 
de !'ensemble des debats, constitue un instrument 
de travail plus maniable que le document qui 
etait diffuse auparavant. Ainsi, avons-nous pu 
toucher pour la premiere fois !'ensemble des mem-
bres des parlements nationaux. 
(b) Le bulletin mensuel sur l'activite parlemen-
taire europeenne des sept Etats membres de 
l'U.E.O. 
12. Ce bulletin, dont le n° 16 est paru deux 
semaines avant l'ouverture de la deuxieme partie 
de la Onzieme session de l'Assemblee de l'U.E.O., 
a fait la preuve de son utilite. Il permet aux 
parlementaires de connaitre les debats des autres 
parlements, et, le cas ecMant, de s'y reporter au 
cours de leurs interventions. De plus, un nombre 
toujours croissant de personnalites politiques et 
universitaires y trouvent des faits et des dates 
sous une presentation commode. 
13. n est procede actuellement a l'etude des 
moyens d'ameliorer les liaisons entre l'Assemblee 
de l'U.E.O. et les parlements nationaux. 
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(c) Le recueil des textes af{erents aux activites 
des parlements nationaux comme suite aux 
recommandations adoptees par l' Assemblee 
14. A I 'heure actuelle, le cinquieme recueil a 
ete publie, comportant in extenso les textes des 
interventions dont le Secretariat du Groupe de 
travail a eu connaissance depuis mai jusqu'a la 
fin de septembre 1965. Ces documents sont pu-
blies en fran~ais et en anglais. Ils peuvent etre 
consultes dans la langue originale, au Greffe de 
l' Assemblee. 
m. Action future 
15. Elle a fait l'objet d'un echange de vues lors 
du dejeuner qui a reuni, le 26 septembre dernier, 
a Strasbourg, le Bureau du Groupe de travail et 
les presidents des delegations nationales. Diverses 
suggestions ont ete formulees a cette occasion. 
16. L'idee a ete avancee que le Groupe de travail 
devrait tenter de provoquer dans les parlements 
des Etats membres un debat simultane sur des 
questions precises se rapportant a telle ou telle 
recommandation adoptee par l'Assemblee. A cette 
fin, les presidents de delegation nationale pour-
raient communiquer aux membres de leur dele-
gation des projets de questions ecrites, de mo-
tions, etc., prepares par le Bureau du Groupe 
de travail. 
17. TI a ete egalement suggere que le President 
de l' Assemblee organise, dans les semaines suivant 
la session, une reunion des presidents de delega-
tion nationale et du Bureau du Groupe de travail 
en vue d'assurer une action concertee dans tous 
les parlements nationaux. 
18. Certains participants a cette reunion ont pro-
pose que le Groupe de travail fasse appel aux 
conseils techniques de l'AttacM de presse de 
l'Assemblee. D'autres ont evoque les rencontres 
qui ont eu lieu entre le Groupe de travail et 
les representants de la presse a !'occasion des 
reunions tenues a Bonn et a La Haye. Ils ont 
envisage d'autres rencontres de ce type entre cer-
tains membres du Groupe de travail et les reprEi-
sentants de journaux nationaux et regionaux, de 
la presse parlementaire et des instruments audio-
visuals d'information. 
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DrGft Recommendation 
on the atate of Baropean aecarity 
The Assembly, 
Recognising 
(a) that NATO has for sixteen years successfully deterred Soviet aggression; 
(b) that the continued ability of NATO to perform this task depends upon the maintenance of 
adequate forces under unified command, in a high ste.te of readiness ; 
(e) that it is urgently necessary to conclude world-wide agreements to prevent the further 
spread of nuclear weapons including the establishment of some system of collective defence 
to give security to non-nuclear States which are not protected by alliance with a nuclear 
power; 
(d) that, since the security of the West still depends as much as ever on the immense military 
· resources of the United States, it is natural that Amerir,a. should continue to play a leading 
part in NATO, but that, with the increased military contribution of the other allies, it would 
be right that they should be accorded a bigger say in the direction of the Alliance ; 
(e) that, while this result might be partially achieved by some new arrangements designed to 
give to the other member States a fuller share in the formulation of the policy and strategy 
of the Alliance and the control of nuclear forces, the only real solution lies in the development 
of a true partnership between the United States of America and a united Europe, on the 
basis of interdependence and equality, as proposed by President Kennedy and endorsed by 
the Assembly of the Council of Europe ; 
(/) that at present the principle of interdependence is operating largely in one direction only and 
that, unless Europe secures a more equitable share of the NATO armament programme, from 
which so many important advances flow, European industries will fall increasingly behind 
those of America in the vital field of applied science and technology; 
(g) that, so long as the European nations remain politically divided and cannot speak with one 
voice, they will not be able to exercise their due influence in NATO or in world affairs, and 
any idea of equal partnership between Europe and America will be out of the question ; 
(h) that the achievement of political unity must, therefore, be the central aim of European 
policy; 
(i) that whatever form European political union may ultimately take, it would be best to base 
it upon the European Economic Community, enlarged to include Britain and such other 
democratic European nations as are willing and able to ~ume the obligations involved ; and 
(j) that, while waiting for the enlargement of the EEC, useful steps can be taken to pave the 
way for political integration, and that W estem European Union is the organisation beet 
fitted to perform this task, 
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L' Assemblee, 
Reconnaissant 
Projet de recommandation 
sur l'etat de la aecurite earopeenne 
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(a) que l'O.T.A.N. a. reussi depuis seize a.ns A. decoura.ger l'a.gression communiste; 
(b) que !'aptitude de l'O.T.A.N. a executer cette tAche continue de dependre du maintien sous 
commandement unifie de forces suffisantes possedant un haut degre de preparation au 
combat; 
(c) qu'il convient de conclure, de toute urgence, des accords mondiaux pour interdire toute 
nouvelle proliferation des armes nucleaires et d'etablir notamment un systeme de defense 
collective assurant la securite des pays non nucleaires que ne protege aucune alliance avec 
une puissance atomique ; 
(d) que, la securite de l'Occident dependant tout autant que par le passe des immenses 
ressources militaires des Etats-Unis, il est normal que l'Amerique continue de jouer un 
rtlle important a l'O.T.A.N., mais que, etant donne l'accroissement de la contribution 
militaire des autres allies, il serait juste de leur accorder une participation accrue a la 
direction de 1' Alliance ; 
(e) que, s'il est possible de realiser en partie cet objectif par de nouvelles dispositions visant 
a faire participer plus largement les a.utres Etats membres a la formulation de la politique 
et de la strategie de I' Alliance et au contrtlle des forces nucleaires, la seule solution consiste, 
en realite, a etablir, entre les Etats-Unis d'Amerique et une Europe unie, un veritable 
partenariat fonde sur les principes de l'interdependance et de l'egalite, tel que l'envisageait 
le President Kennedy et que I' a confirme I' Assemblee du Conseil de I' Europe ; 
(f) que, pour le moment, le principe de l'interdependance joue surtout a sens unique et que si 
l'Europe n'obtient pas une part plus equitable du programme d'armements de l'Alliance, 
qui est a l'origine de tant de progres importants, les industries europeennes prendront un 
retard de plus en plus grand sur les industries a.mericaines dans le domaine vital de la 
technique et de la science appliquee ; 
(g) que, tant que les nations europeennes resteront politiquement divisees et ne pourront faire 
entendre une seule voix, elles ne seront pas en mesure d'exercer !'influence qui leur revient 
a.u sein de l'O.T.A.N. ou dans les affaires mondiales, et que tout partenariat sur un pied 
d'egalite entre !'Europe et l'Amerique sera hors de question; 
(h) que la realisation de l'union politique doit done constituer le principal objectif de la 
politique europeenne ; 
(i) que, queUe que soit la forme que prendra en definitive l'union politique europeenne, il 
serait preferable qu'elle soit fondee sur la Communaute Economique Europeenne, elargie 
par !'admission de la Grande-Bretagne et de tous autres pays democratiques d'Europe qui 
sont disposes a assumer les obligations correspondantes et en mesure de le faire ; 
(i) que, dans l'attente de cet elargissement de la C.E.E., des mesures utiles peuvent etre 
prises pour preparer !'integration politique en elaborant des politiques europeennes com-
munes sur les questions de defense et de politique etrangere, et que !'Union de l'Europe 
Occidentale est !'organisation la. plus a.ppropri6e pour a.ccomplir cette tAche 
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RECOMMENDS 
I. That the Council should make the following proposals to the North Atlantic Council: 
(a) that the integrated command structure of NATO be fully maintained and further developed 
with such improvements as experience may have shown to be desirable ; 
(b) that a Supreme Executive, composed of permanent representatives of the larger allied 
countries and rotating representatives of the other member States, should be entrusted 
with the overall direction of the Alliance in all its aspects, both military and political ; 
(c) that, in considering any proposals for the creation of a joint allied nuclear force, regard 
should be paid to their effect upon the achievement of other important objectives, such as 
European integration a.nd the prevention of nuclear proliferation outside the NATO area; 
2. That the Council should submit to the North Atlantic Council a comprehensive plan for the 
equitable sharing of the armaments programme of the Alliance and, with this object, should take 
the initiative to secure the establishment of a E.mopean Armaments Board, composed of ministers 
of those European governments which wish to participate, the function of which would be : 
(a) to endeavour to bring European purchases of arms in America progressively more into balance 
with American purchases of arms in Europe ; 
(b) to co-ordinate national staff requirements and, where divergencies cannot be reconciled, to 
take the necessary decisions to secure the standardisation of European armaments ; 
(c) to ensure that that part of the programme which is carried out in Europe shall be fairly 
distributed among the European countries with suitable industries, by the formation of 
international consortia or other methods ; 
3. That the Council should take positive steps to promote the unification of Europe, in accordance 
with the undertakings given in the Treaty of Brussels of 1954, and that, in particular, the govern-
ments of the member States should establish the practice of close and continuous consultation, with 
the object of evolving a common European approach to the problems of NATO and other inter-
national issues, thereby helping to prepare the way for European political union. 
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RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord: 
(a) de maintenir et de continuer a developper la. structure integree du commandement de 
l'O.T.A.N. en y apportant les ameliorations que !'experience revelera souhaitables; 
(b) de confier a un Executif Supreme, compose de representants permanents des grands pays 
allies et de representants des autres pays membres designes par roulement, la direction 
generale de 1' Alliance dans tous les domaines, militaire aussi bien que politique ; 
(c) de tenir compte, dans l'examen des propositions relatives a la creation d'une force nucleaire 
alliee commune, de leurs repercussions sur la realisation d'autres objectifs importants tels 
que !'integration europeenne et l'arret de la proliferation nucieaire hors de la zone O.T.A.N.; 
2. De soumettre au Conseil de l'Atlantique Nord un plan d'ensemble prevoyant une repartition 
equitable du programme d'armements de 1' Alliance et, a cette fin, de prendre !'initiative d'instituer 
une Commission Europeenne des Armements, composee des ministres des gouvemements europeens 
desireux d'y participer, et qui serait chargee: 
(a) d'assurer progressivement un meilleur equilibre entre les achats d'armements qu'effectue 
!'Europe en Amerique et ceux qu'effectue l'Amerique en Europe; 
(b) de coordonner les besoins des etats-majors nationaux et, au cas oil l'on ne parviendrait 
pas a concilier les divergences, de prendre les decisions necessaires pour assurer la stan-
dardisation des armements europeens ; 
(c) d'assurer une juste repartition de la partie de programme executee par !'Europe entre les 
pays europeens disposant des industries appropriees par la formation de consortiums 
intemationaux ou par toutes autres methodes ; 
3. De prendre des mesures positives tendant a promouvoir !'unite de !'Europe, conformement aux 
engagements contenus dans le Traite de Bruxelles signe en 1954, et d'inciter notamment les gou-
vemements des Etats membres a etablir la pratique de consultations etroites et continues afin de 
degager une attitude europeenne commune vis-a-vis des problemes de l'O.T.A.N. et des autres ques-
tions intemationales, et de preparer ainsi !'union politique de !'Europe. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Dancan Sandys, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. It is now 17 years since the first Brussels 
Treaty was signed and 16 years since the formation 
of NATO. During that period, political, economic 
and military conditions have fundamentally al-
tered. 
2. Western Europe, which at the end of the war 
was exhausted and demoralised, now presents an 
entirely different picture. Her towns have been 
rebuilt and her industry is again thriving. With 
the creation of the Common Market and EFTA, 
the process of economic consolidation is already 
far advanced and it seems almost certain that, 
despite present difficulties, some form of closer 
political union will in due course follow. 
3. As was to be expected, the biggest transform-
ation has taken place in Germany. Seventeen 
years ago, Germany lay prostrate, her territory 
occupied by her enemies, her industries in ruins 
and the spirit of her people temporarily shattered 
by long years of dictatorship and the bitterness of 
defeat. Today, under the Federal Republic, pros-
perity and self-confidence have been restored ; and 
Germany has taken her place alongside her for-
mer adversaries as a member of the Atlantic 
Alliance. 
4. From the standpoint of western defence, the 
most momentous change of all is the growth of 
Russia's nuclear power. When NATO was set up 
in 1949, the Americans had a complete monopoly 
of nuclear weapons and only eight years ago the 
United States was still out of reach of Soviet 
rockets. Now, Russia likewise possesses intercon-
tinental ballistic missiles and the cities of North 
America have ceased to be immune to nuclear 
attacks. In the meantime, other nations are acquir-
ing a nuclear capability. For the last ten years, 
Britain has possessed nuclear bombers and France 
is creating a force de frappe. China has now car-
ried out atomic explosions and it is only a matter 
of time before she too will be in a position to 
conduct nuclear war. In the absence of rapid 
action to prevent it, other nations will soon begin 
to follow along the same road. 
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5. China's decision to become a nuclear power 
assumes special significance when looked at in the 
context of her expansionist activities in Southern 
Asia and her endeavours to subvert democratic 
government in Africa. Whereas sixteen years 
ago the founders of NATO rightly concentrated 
their attention on the danger of Soviet aggression 
in the West, it has now become unmistakably clear 
that a new and formidable threat is developing 
in the Far East. Europe, which has been reluctant 
to face this fact, is now obliged to recognise that 
the cause of peace and freedom throughout the 
world is truly indivisible and cannot be defended 
exclusively on the banks of the Elbe. 
6. On the other hand, while China has been 
growing more bellicose, Russia has been developing 
a more pacific and realistic attitude towards the 
West. Recognising the futility of nuclear war, she 
has shown an increasing readiness to accept the 
fact that the Communist and democratic systems 
will, for the present, have to go on co-existing side 
by side. 
7. Parallel with this change in Russian policy, 
and to no small extent due to it, a profound 
disagreement has grown up between Moscow and 
Peking and has for the time being undermined 
the unity of the Sino-Soviet bloc. 
8. The Alliance has, to some extent, been adapted 
to take account of these great changes, but many 
of the necessary adjustments raise difficult and 
delicate problems to which it has so far not been 
possible to find agreed solutions. 
9. With the recent completion of the German 
parliamentary elections and the forthcoming 
presidential elections in France, we may shortly 
expect renewed intergovernmental discussions 
which may lead to decisions of the utmost impor-
tance. This is, therefore, an opportune moment for 
the Assembly to review the state of western secur-
ity and to discuss the future structure and 
strategy of the Alliance. 
10. Since the previous Rapporteur, Mr. Duynstee, 
in his last report of 20th October 1964 presented 
a lucid and comprehensive survey of the state of 
the forces and organisations of the .Alliance, it is 
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Expose des motifs 
(presente par M. Duncan Sandy•, rapporteur) 
I. Introduction 
1. n y a maintenant dix-sept ans que le premier 
Traite de Bruxelles a ete signe, et seize ans que 
l'O.T.A.N. a ete creee. Au cours de cette periode, 
la conjoncture politique, economique et militaire 
s'est fondamentalement modifiee. 
2. L'Europe occidentale qui, a la fin de la 
guerre, etait epuisee et demoralisee, offre aujour-
d 'hui un aspect entierement different. Ses villes 
ont ete reconstruites et son industria est a nou-
veau florissante. A vec la creation du :Marche 
commun et de l'A.E.L.E., le processus d'unifica-
tion economique est deja fort avance et, malgre 
les difficultes actuelles, il semble a peu pres cer-
tain qu'un jour ou l'autre, une forme quelconque 
d'union politique en resultera. 
3. Comme il fallait s'y attendre, c'est en Alle-
magne que sont intervenues les transformations 
les plus importantes. 11 y a dix-sept ans, l'Alle-
magne etait terrassee, son territoire occupe par 
l'ennemi, ses industries ruinees et le courage de 
son peuple provisoirement abattu par de longues 
annees de dictature et l'amertume de la defaite. 
Aujourd'hui, en Republique federale, la prospe-
rite et la confiance sont revenues et 1' Allemagne 
a pris sa place dans !'Alliance atlantique aux 
cota de ses anciens adversaires. 
4. Du point de vue de la defense occidentale, 
!'evolution la plus importante est certainement le 
developpement de la puissance nucleaire sovie-
tique. Lorsque l'O.T.A.N. fut creee en 1949, les 
Etats-Unis detenaient le monopole des armes nu-
cleaires et, il y a seulement huit ans, leur terri-
toire etait encore hors de portee des fusees sovie-
tiques. Aujourd 'hui, la Russie possede egalement 
des engins balistiques intercontinentaux et les 
villes d'Amerique du nord ne sont plus a l'abri 
des attaques nucleaires. Cependant, d'autres na-
tions se sont dotees, elles aussi, d'un potential 
nucleaire. La Grande-Bretagne possede des bom-
bardiers nucleaires depuis une dizaine d'annees 
et la France met sur pied sa force de frappe. La 
Chine a maintenant procede a deux essais ato-
miques et le jour viendra oil elle sera, elle aussi, 
8. meme de mener une guerre nucleaire. Faute 
d'une action preventive rapide, d'autres nations 
la suivront dans cette voie. 
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5. La decision de la Chine de devenir une puis-
sance nucleaire prend une significatio,n toute par-
ticuliere lorsqu'on la place dans le contexte de 
ses activites expansionnistes en Asie meridionale 
et de ses tentatives de subversion dans les 
Etats democratiques d'Afrique. Alors qu'il y a 
seize ans, les fondateurs de l'O.T.A.N. ont fait 
porter a juste titre leur attention sur le risque 
d'une agression sovietique contre l'Occident, il ne 
fait desormais aucun doute qu'une nouvelle et 
formidable menace se dessine en Extreme-Orient. 
L'Europe, qui hesitait A admettre ce fait est au-
jourd'hui contrainte de reconnaitre que la cause 
de la paix et de la liberte dans le monde est 
veritablement indivisible et ne peut etre defendue 
uniquement sur les rives de l'Elbe. 
6. Par ailleurs, alors que la Chine se montre de 
plus en plus belliqueuse, la Russie est devenue 
plus pacifique et plus realiste vis-a-vis de l'Occi-
dent. Reconnaissant l'inutilite de la guerre nu-
cleaire, elle se montre de plus en plus disposee a 
admettre que le communisme et la democratic 
doivent, pour le moment, continuer a coexister. 
7. Parallelement a cette evolution de la poli-
tique sovietique - et, dans une large mesure, en 
raison meme de cette evolution - un profond 
desaccord est ne entre Moscou et Pekin, et sape 
actuellement l'unite du bloc sino-sovietique. 
8. L'Alliance s'est adaptee, dans une certaine 
mesure, pour tenir compte de ces changements 
importants, mais un grand nombre des ajustements 
necessaires posent des problemes delicats qu'il a 
ete, jusqu'ici, impossible de resoudre en commun. 
9. A la suite des elections Iegislatives qui ont 
eu lieu recemment en Allemagne, et de la pro-
chaine election presidentielle en France, on peut 
s'attendre a voir reprendre sous peu des discus-
sions intergouvernementales qui pourraient abou-
tir A des decisions de la plus haute importance. 
Le moment parait done opportun pour examiner 
a nouveau, au sein de l'Assemblee, l'etat de la 
securite europeenne et discuter de la structure et 
de la strategic futures de !'Alliance. 
10. Le rapporteur precedent, M. Duynstee, ayant 
presente, dans son dernier rapport en date du 20 
octobre 1964, un examen lucide et exhaustif de 
l'etat des forces et des organismes de !'Alliance, 
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not necessary to go over this ground again in 
detail. This interim report will therefore be con-
fined to focusing attention on the main issues. 
ll. Present state of the Alliance 
Political direction 
11. The North Atlantic Council, on which all 
countries are represented, is the principal political 
organ of NATO. Its day-to-day business is con-
ducted by the Permanent Representatives of the 
member countries at the seat of NATO in Paris . 
. The Council normally holds meetings twice a year 
at the level of Foreign Ministers, and occasionally 
Heads of Government attend. The Chairman is 
the Secretary-General of NATO. 
12. The Defence Ministers of the member States 
form a Defence Committee, which usually meets 
once a year. 
13. The Council is served by many specialised 
committees composed of national officials under the 
chairmanship of a member of the international 
staff. These committees discuss such matters as 
construction of airfields and radar installations, 
information and educational projects, armaments 
production, disarmament policy, and so forth, final 
decisions being left to the Council. Several inde-
pendent NATO agencies have also been set up for 
various management functions. 
14. The NATO Military Committee in Washing-
ton, on which sit representatives of the Chiefs-of-
Staff of the member States, provides the link be-
tween the Council and the armed forces. The 
Standing Group, comprising the military represen-
tatives of France, Britain and the United States, 
forms an inner executive. Apart from a small 
number of officers in Washington, who service the 
Standing Group, the North Atlantic Council has no 
international militarv staff of its own. In con-
sequence, it tends i~ practice to look for advice 
to SACEUR, whose headquarters are near at hand. 
15. These arrangements for the political direction 
of NATO have worked reasonably well. Some 
dissatisfaction has, however, been expressed in 
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certain allied countries, though no precise pro-
posals for the improvement of the organisation 
have been put forward. 
RtSle of SACEUR 
16. The security of the free nations of the West 
depends today as much as ever upon the knowledge 
that an aggressor will ultimately have to reckon 
with the devastating power of America's strategic 
nuclear forces. But the nuclear arm is a very blunt 
instrument, which can be employed only with for-
midable risks for both sides. Its value lies in its 
existence rather than its use. 
17. It must, therefore, remain a central aim of 
western policy to prevent a situation arising in 
which an all-out nuclear interchange becomes in-
evitable. That is the prime task of the land forces 
of SACEUR an:d the tactical air squadrons which 
support them. 
18. Since we can dismiss the idea that the West 
would ever initiate hostilities against the Soviet 
bloc, war could come about only through an attack 
from the East. This could take one of two forms. 
It might be a major act of aggression with far-
reaching expansionist aims or it might be a minor 
incursion with limited political and propagandist 
objectives. 
19. It is possible that Russia might sometime form 
the erroneous opinion that America's nuclear 
deterrent had become a piece of bluff and that, 
when faced with the alternative of deserting Eu-
rope or seeing her great cities devastated, she 
would choose the less heroic course. If convinced 
of this, the Soviet Government might try to over-
run Western Germany or the whole o£ Western 
Europe. But, in view of the calamitous conse-
quences which would result from a misjudgment 
of American intentions, one may assume that the 
Russian leaders would not embark on this reckless 
adventure, unless they had cast-iron evidence of 
infirmity of purpose in Washington. 
20. Since every word and deed of the United 
States Government and the reactions of the Ame-
rican people are continuously demonstrating their 
determination to resist the expansion of Commu-
nist power, even in the remotest parts of the globe, 
it must be obvious that they would never stand 
aside and allow Europe, the heart and soul of the 
free world, to be conquered. It seems, therefore, 
il n'est pas necessaire de refaire ici une etude 
detaillee de la question. Le present projet de 
rapport se bornera done a centrer !'attention sur 
les principaux problemes. 
D. Etat actuel de l'Alliance 
La direction politique 
11. Le Conseil de l'Atlantique 'Nord, ou !'ensem-
ble des pays est represente, constitue le principal 
organe politique de l'O.T.A.N. Les affaires cou-
rantes sont expediees par les representants per-
manents des pays membres, au siege de l'O.T.A.N. 
a Paris. Le Conseil tient, normalement deux fois 
par an, au niveau des ministres des affaires etran-
geres, des reunions auxquelles assistent, de temps 
A autre, des chefs de gouvernement. La presidence 
en est assuree par le Secretaire general de !'orga-
nisation. 
12. Les ministres de la defense des pays membres 
forment le Comite de defense qui se reunit en 
general une fois par an. 
13. Le Conseil est assiste d'un grand nombre de 
comites specialises groupant des fonctionnaires 
nationaux, places sous la presidence d'un membre 
du secretariat international. Ces comites discutent 
de questions telles que la construction d'aero-
dromes et d'installations radar, les programmes 
d'information et d'education, la production des 
armements, la politique en matiere de desarme-
ment, etc., les decisions definitives etant prises 
par le Conseil. Plusieurs organismes independants 
de l'O.T.A.N. ont egalement ete crees pour re-
soudre divers problemes de gestion. 
14. Le Comite militaire de l'O.T.A.N., a Was-
hington, ou siegent les representants des chefs 
d'etat-major des pays membres, constitue le lien 
entre le Conseil et les forces armees. Le Groupe 
permanent, qui comprend les representants mili-
taires de la France, de la Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis, constitue un executif interne. En 
dehors d'un petit nombre d'officiers, se trouvant 
a w ashington, qui assurent le fonctionnement du 
Groupe permanent, le Conseil de l'Atlantique 
Nord ne dispose, en propre, d'aucun etat-major 
militaire international. Aussi tend-il, dans la pra-
tique, a demander conseil au SACEUR, dont le 
quartier general est installe a proximite. 
15. Les dispositions prises par l'O.T.A.N. en ma-
tiere de direction politique ont donne des resultats 
assez satisfaisants. Un certain mecontentement 
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s'est neanmoins manifeste dans divers pays allies 
bien qu'aucune proposition precise en vue de 
!'amelioration de !'organisation n'ait ete avancee. 
Le r6le du SACEUR 
16. La securite des nations libres de l'Occident 
depend aujourd 'hui, comme par le passe, de la 
certitude que l'agresseur devra finalement comp-
ter avec la puissance devastatrice des forces nu-
cleaires strategiques americaines. Mais l'arme nu-
cleaire est une arme « totale » qui ne peut etre 
employee qu'avec des risques considerables pour 
les deux camps. Elle doit sa valeur a son exis-
tence meme plutOt qu'a son utilisation. 
17. La politique occidentale doit done avoir pour 
objectif fondamental d'empecher que ne se deve-
loppe une situation telle qu'un echange nucleaire 
general devienne inevitable. Telle est la premiere 
tache assignee aux forces terrestres du SACEUR 
et . aux escadrons aeriens tactiques qui les ap-
pment. 
18. Puisque nous pouvons ecarter 1 'hypo these 
que l'Occident declenche jamais les hostilites con-
tre le bloc sovietique, une guerre ne pourrait 
intervenir qu'a la suite d'une attaque venue de 
l'Est. Il pourrait s'agir soit d'une agression ma-
jeure ayant des objectifs expansionnistes ambi-
tieux, soit d'une incursion mineure dont les buts 
politiques et de propagande seraient limites. 
19. · Il se pourrait que la Russie commette un 
jour l'erreur de croire que la force de dissuasion 
americaine n'est plus qu'une fac;ade et que, places 
devant !'alternative d'abandonner l'Europe ou de 
voir leurs grandes villes devastees, les Etats-Unis 
choisiraient la voie la moins hero'ique. S'il en 
etait persuade, le gouvernement sovietique pour-
rait tenter d'envahir l'Allemagne de l'Ouest ou 
!'ensemble de l'Europe occidentale. Mais etant 
donne les consequences desastreuses qu'aurait une 
appreciation erronee des intentions americaines, 
on peut supposer que les dirigeants sovietiques 
ne se lanceraient pas dans une aventure aussi 
imprudente a moins d'avoir des preuves irrefu-
tables de !'irresolution de Washington. 
20. Etant donne que le gouvernement americain, 
par ses paroles et par ses actes, et le peuple ame-
ricain, par ses reactions, ne cessent de manifester 
leur determination de s'opposer a !'expansion de 
la puissance communiste, meme dans les regions 
les plus reculees du globe, il ne peut faire aucun 
doute que les Etats-Unis ne resteront jamais a 
l'ecart et ne permettront pas que l'Europe, creur 
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inconceivable that Soviet strategists could make 
such a monumental miscalculation. 
21. It is, however, possible that, in certain cir-
cumstances, the Russians might attempt an opera-
tion which, though of a much less ambitious nature, 
could nevertheless endanger the peace of the world. 
While realising the folly of a major act of aggres-
sion, they might at some stage believe that they 
could seize a small area of NATO territory and 
that, if they made it clear that their objective was 
strictly limited, the allied governments :might 
be disposed to negotiate a compromise settlement 
rather than risk the prospect of a head-on clash 
which could lead to nuclear war. 
22. By such an operation, the Soviet leaders might 
hope to reap important political advantages. In 
particular, they might see in it the opportunity not 
only of avenging their humiliation in Cuba, but 
of shaking Europe's confidence in the protective 
shield of the United States. 
23. But a plan of this kind would succeed only 
if local resistance could be immediately over-
whelmed and the whole operation completed before 
NATO reinforcements could arrive. It is, therefore 
essential for SACEUR to maintain at all times 
adequate military strength in the forward areas. 
He must likewise dispose of effective reserves 
capable of being dispatched rapidly to any sector 
of the front which may be attacked. Hence the 
importance of the multinational mobile force, 
which has great political as well as military value. 
For its very existence demonstrates the solidarity 
of the Alliance and proves beyond question that 
no part of NATO territory is regarded as expend-
able. 
Force requirements 
24. NATO requires sufficient strength to deter 
Soviet aggression. However, it is not desirable to 
· try and build up more military power than is ne-
cessary, since this would not only have the effect of 
further stimulating the ruinous arms-race, but 
would arouse Soviet doubts about the peaceful 
intentions of the West and thus prejudice the pros-
pect of improving relations with Moscow. 
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25. There is no exact criterion by which we can 
measure the size and composition of the land and 
air forces required by SACEUR to discharge the 
great responsibilities entrusted to him. Military 
views differ and governments are of course obliged 
to take account of financial and political factors in 
their respective countries. 
26. Now that the target of 12 German divisions 
has been reached, NATO has a total of 26 divisions 
available to defend the central front. These are 
equipped with a variety of tactical nuclear wea-
pons and are supported by air squadrons with a 
nuclear capability. The Soviet Union maintains 
26 divisions in a high state of readiness in Eastern 
Germany. To these must be added some 17 divi-
sions of lower efficiency and reliability belonging 
to the other Warsaw Pact countries. The Soviet 
forces, but not those of the satellite States, are 
equipped with nuclear weapons. Since Soviet divi-
sions are about half the size of western divisions, 
there would thus appear to be a reasonable balance 
of military power in this area. 
27. Whatever theoretical calculations may be made 
of military requirements, it would be quite un-
realistic to imagine that any country is going 
materially to increase the number of troops it is now 
supplying. In fact, some nations, which are faced 
with acute balance-of-payments problems, may find 
it extremely difficult to avoid reducing the size of 
their contingents. It would, therefore, be wise to 
recognise that the total forces assigned to 
SACEUR will, at best, remain at about the pre-
sent level and to base military plans on this as-
sumption. 
28. At the same time, an intensive effort should 
be made to reduce the financial strain imposed 
upon the member States. While maintaining the 
existing number of fighting units, it should be 
possible to make worth-while economies, which 
would not affect the efficiency of the allied forces 
and which in some cases might even increase it. 
Among the matters to be examined is the possi-
bility of integrating logistics to a much greater 
extent and of reducing the number of head-
quarters and rearward establishments, all of which 
consume men and money on a large scale. The 
present requirement for 90 days' supplies should 
also be reconsidered. 
et ame du monde libre, soit conquise. Il parait 
done inconcevable que les strateges sovietiques en 
viennent a faire une erreur de calcul aussi monu-
mentale. 
21. Il est neanmoins possible que, dans certaines 
circonstances, les Russes tentent une operation 
qui, bien que moins ambitieuse, pourrait com-
promettre la paix du monde. Tout en comprenant 
la folie d'une attaque importante, ils pourraient, 
a un moment donne, croire qu'ils peuvent s'em-
parer d'une parcelle du territoire de l'O.T.A.N. et 
que, s'ils precisaient que leurs objectifs sont stric-
tement limites, les gouvernements allies seraient 
peut-etre disposes a negocier une solution de com-
promis plutot que de risquer un affrontement sus-
ceptible de conduire a la guerre nucleaire. 
22. Les dirigeants sovietiques pourraient espe-
rer retirer, d'une operation de ce genre, des avan-
tages politiques importants. Ils pourraient, en 
particulier, y voir !'occasion, non seulement de 
venger !'humiliation subie a Cuba, mais aussi 
d'ebranler la confiance de !'Europe dans le bou-
clier amerieain. 
23. Mais un plan de cette nature ne pourrait 
reussir que si la resistance locale etait immedia-
tement brisee et si !'operation etait terminee avant 
l'arrivee des renforts de l'O.T.A.N. Il est done 
essentiel que le SACEUR maintienne a tous mo-
ments des forces militaires suffisantes dans les 
zones avancees. Il doit, egalement, disposer de 
reserves effectives capables d'etre envoyees rapi-
dement dans tout secteur du front susceptible 
d'etre attaque. On voit done !'importance de la 
force mobile multinationale qui revet une grande 
valeur politique aussi bien que militaire, car elle 
demontre, par son existence meme, la solidarite 
de !'Alliance et elle apporte la preuve irrefutable 
qu'aucune partie du territoire de l'O.T.A.N. ne 
sera jamais sacrifiee. 
Lea beso~ en forces 
24. L'O.T.A.N. a besoin d'un potentiel suffisant 
pour decourager l'agression sovietique. Toutefois, 
il n'est pas souhaitable de tenter de mettre sur 
pied des forces armees plus importantes qu'il n'est 
necessaire, car ceci aurait non seulement pour 
effet d'encourager une course ruineuse aux arme-
ments, mais ferait naitre egalement en Union 
Sovietique des doutes sur les intentions pacifiques 
de l'Occident et porterait ainsi prejudice aux 
perspectives d'amelioration des relations avec 
Moscou. 
11 
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25. n n'existe pas a proprement parler de cri-
tere permettant de mesurer !'importance et la 
composition des forces terrestres et aeriennes ne-
cessaires au SACEUR pour s'acquitter des gran-
des responsabilites qui lui sont confiees. Les 
opinions des militaires varient et les gouverne-
ments sont evidemment obliges de tenir compte 
des facteurs financiers et politiques particuliers 
a leurs pays respectifs. 
26. L'objectif de douze divisions allemandes 
etant desormais atteint, l'O.T.A.N. dispose au 
total de vingt-six divisions pour defendre le front 
central. Celles-ci sont equipees de divers types 
d'armes nucleaires tactiques et sont appuyees par 
des escadrons aeriens dotes d'un potentiel nu-
cleaire. L'Union Sovietique maintient en Alle-
magne orientale vingt-six divisions pretes au 
combat auxquelles i1 convient d'ajouter quelque 
dix-sept divisions moins bien entrainees et moins 
sures fournies par les autres pays membres du 
Pacte de V arsovie. Les forces sovietiques, mais 
non celles des pays satellites, sont equipees 
d'armes nucleaires. Les divisions sovietiques ne 
disposant que de la moitie environ des effectifs 
des divisions occidentales, il semble que l'equili-
bre des forces soit satisfaisant dans cette zone. 
27. QueUes que soient les evaluations tMoriques 
relatives aux besoins militaires, il serait tres peu 
realiste d'imaginer qu'un pays quelconque va 
reellement accroitre l'effectif des troupes qu'il 
fournit a l'heure actuelle. En fait, un certain 
nombre de pays, qui se heurtent au grave pro-
bleme de la balance des paiements, risquent 
d'avoir de grandes difficultes a eviter une reduc-
tion de leurs contingents. Il serait done avise de 
reconnaitre que l'effectif total des forces affec-
tees au SACEUR restera, au mieux, a peu pres 
ce qu'il est, et de partir de cette base pour etablir 
les programmes militaires. 
28. Simultanement, un effort intense doit etre 
deploye en vue de reduire la charge financiere 
imposee aux Etats membres. Tout en maintenant 
le nombre actuel des unites combattantes, il doit 
etre possible de realiser des economies notables 
qui n'affecteraient pas l'efficacite des forces al-
liees et qui, en certains cas, pourraient meme l'ac-
croitre. Il conviendrait d'etudier, par exemple, la 
possibilite d'integrer plus completement la logis-
tique et de reduire le nombre des etats-majors et 
des etablissements de l'arriere qui, tous, absorbent 
des effectifs et des credits considerables. Il con-
viendrait egalement de repenser les besoins actuels 
concernant les approvisionnements pour 90 jours. 
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R8le of SACLANT 
29. It is natural that in Europe more attention 
should be paid to the land and air forces of 
SACEUR than to the naval forces under 
SACLANT, with his headquarters at Norfolk, 
Virginia. But, though the role of the navies in 
NATO cannot be defined with the same precision 
as that of the armies, it is of great importance. 
30. In view of the impossibility of predicting the 
kind of war which would have to be fought at 
sea in the event of an East-West conflict, 
SACLANT has to be prepared to fulfil a variety 
of difficult tasks. His heaviest responsibility is to 
meet the challenge of Russia's formidable sub-
marine fleet, which includes some nuclear pro-
pelled ships carrying ballistic missiles. He has 
to be capable of conducting a conventional as well 
as a nuclear war in circumstances which cannot be 
clearly foreseen. Finally, he has to be in a position 
to keep the sea-lanes open for the re-supply of 
Europe from America after a nuclear exchange 
and to bring across reinforcements, assuming of 
course that the stocks and troops are still available. 
31. With so many unknown factors, it is not 
possible to calculate the forces needed for these 
varied operations. But there can be no doubt that, 
if allied resources permit, some increase in the 
anti-submarine capability of NATO would be 
desirable. Additional nuclear-powered hunter-killer 
submarines would be particularly valuable. It is, 
therefore, to be hoped that the United States 
Government will be willing to make available to 
allied governments, which are prepared to con-
struct such vessels, the technical information and 
other assistance required. 
Nuclear deterrent 
32. NATO exists to create security. Its function 
is to convince any who may be in doubt that 
aggression will not pay. It achieves this by con-
tinuously demonstrating its immense nuclear and 
conventional power and its high state of readiness. 
33. In the nuclear field, the West continues to 
possess unquestionable superiority. While the 
deterrent influence of the British nuclear force 
and France's planned force de frappe should not 
be underrated, the Alliance continues to depend 
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on the formidable nuclear power of the United 
States to balance Russia's considerable nuclear 
capability. The United States has today some 
1,300 thermonuclear missiles (1,700 by 1967). 
All of these can reach targets in Russia, and are 
emplaced in indestructible underground sites or in 
submarines. The bulk of Russia's strategic force 
consists of about 750 medium-range missiles of 
various types which are capable of reaching targets 
in Europe only. Since these are unprotected and 
often sited in clusters, they are ;:>articularly vul-
nerable to nuclear attack. The Russians also possess 
between 200 and 300 intercontinental missiles 
which could reach the United States, and they are 
in the process of protecting a proportion of these 
in "hardened" sites. 
34. The United States Secretary of Defence, 
Mr. Robert McNamara, has estimated that, even 
after absorbing an initial nuclear attack by 
Russia, the American strategic nuclear forces 
could cause more than one hundred million 
fatalities in the Soviet Union and could destroy 
some 80% of its industrial capacity. 
35. This immense nuclear strength gives to the 
West not only greater hitting power but also, in 
certain circumstances, some degree of flexibility 
in its political and military strategy. 
36. The invulnerability of America's nuclear 
forces is of special significance, for it enables her 
to maintain a protected reserve of second-strike 
weapons. This means that, even if a long-range 
nuclear interchange had begun, she could perhaps 
still afford to be discriminating in her choice of 
targets, concentrating at first on military objec-
tives, without thereby risking the destruction of 
her ultimate deterrent, namely the capacity to obli-
terate the enemy's cities. 
37. All this is, of course, conjecture. We cannot 
predict the situation which would confront us in 
the opening phase of such a conflict. All we can do 
is to study the various possibilities and be thankful 
that the superior nuclear power of the United 
States might give us some room for manoeuvre. 
38. But we should not exaggerate the degree of 
flexibility which we could hope to secure. Once 
nuclear weapons had begun to be used, events 
would move quickly, and successive steps might 
Le r8le du SACLANT 
29. Il est normal qu'on se preoccupe davantage, 
en Europe, des forces terrestres et aeriennes du 
SACEUR que des forces navales placees sous l'au-
torite du SACLANT dont le quartier general est 
installe a Norfolk, en Virginie. Neanmoins, le rOle 
des marines au sein de l'O.T.A.N. revet une 
grande importance bien qu'il soit impossible de le 
definir avec autant de precision que celui des 
forces terrestres. 
30. Etant donne l'impossibilite de predire le type 
de guerre qui serait menee sur mer en cas de 
conflit Est-Ouest, le SACLANT doit etre pret 
a remplir un certain nombre de missions diffi-
ciles. Il a pour tache essentielle de parer a la me-
nace que constitue la formidable flotte sous-
marine sovietique qui comprend un certain nom-
bre d'unites nucleaires emportant des engins balis-
tiques. Il doit etre capable de mener une guerre 
classique aussi bien qu'une guerre nucleaire dans 
des situations qu'il est impossible de prevoir avec 
precision. Enfin, il doit etre a meme de maintenir 
ouvertes les voies de communication maritimes 
en vue du reapprovisionnement de !'Europe par 
l'Amerique apres un conflit nucleaire, et de l'a-
cheminement de renforts, a supposer bien enten-
du que les stocks et les troupes necessaires soient 
encore disponibles. 
31. Etant donne le nombre d'inconnues, il est 
impossible d'evaluer les forces qui seraient neces-
saires pour ces diverses operations. Mais, si les 
ressources alliees le permettent, il serait certaine-
ment souhaitable d'accroitre les forces anti-sous-
marines de l'O.T.A.N., et de disposer, notamment, 
d'un plus grand nombre de sous-marins nucleaires 
du type hunter-killer (chasseur de sous-marins). 
Il convient done d'esperer que le gouvernement 
americain voudra bien mettre a la disposition des 
gouvernements allies qui sont prets a construire 
des unites de ce genre, les renseignements et l'aide 
techniques indispensables. 
La force de dissuasion nucleaire 
32. L'O.T.A.N. a pour objectif d'assurer la seen-
rite. Elle a pour role de convaincre quiconque 
peut en douter que l'agression ne paie pas, et elle 
y parvient en demontrant en permanence son im-
mense puissance nucleaire et conventionnelle et 
le haut degre de preparation de ses forces. 
33. Dans le domaine nucleaire, l'Occident conti-
nue de detenir une superiorite incontestable. 
Bien qu'il ne faille pas sous-estimer le role 
dissuasif de la force nucleaire britannique et de 
la future force de frappe franc;aisc, !'Alliance con-
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tinue de dependre de la formidable puissance 
nucleaire des Etats-Unis pour contrebalancer le 
potentiel nucleaire considerable de la Russie So-
vietique. Les Etats-Unis disposent aujourd'hui 
de quelque 1.300 engins thermonucleaires (1.700 
en 1967) qui, tous, peuvent atteindre des objec-
tifs situes en Union Sovietique et sont installes 
dans des bases souterraines indestructibles ou a 
bord de sous-marins. Le gros de la force strate-
gique sovietique comprend environ 750 engins de 
moyenne portee de divers types qui ne peuvent 
atteindre que des objectifs situes en Europe. Mal 
proteges et souvent groupes, ils sont particuliere-
ment vulnerables a une attaque nucleaire. Les 
Russes possedent egalement de 200 a 300 engins 
intercontinentaux qui peuvent atteindre les 
Etats-Unis, et ils en installent actuellement une 
partie dans des bases « fortifiees » pour en assu-
rer la protection. 
34. M. Robert McNamara, Secretaire d'Etat a 
la defense des Etats-Unis, a estime que meme 
apres avoir subi le choc initial d'une attaque nu-
cleaire sovietique, les forces nucleaires strate-
giques americaines pourraient encore faire plus 
de 100 millions de victimes en U.R.S.S. et dC-
truire 80% du potentiel industriel. 
35. Cette immense puissance nucleaire donne non 
seulement a l'Occident un grand potentiel de 
frappe, mais egalement, dans certaines circons-
tances, une certaine latitude en matiere de stra-
tegic politique et militaire. 
36. L'invulnerabilite des forces nucleaires ameri-
caines revet une importance particuliere car elle 
permet aux Etats-Unis de conserver une reserve 
protegee d'armes de seconde frappe. Autrement 
dit, meme si un duel nucleaire intercontinental 
avait commence, ils pourraient peut-etre se per-
mettre une certaine discrimination et faire porter 
d'abord leur effort sur les objectifs militaires 
sans risquer pour autant de perdre leur force de 
dissuasion « ultime », c'est-a-dire le moyen d'ane-
antir les villes ennemies. 
37. Tout ceci, evidemment, n'est que conjecture. 
On ne peut predire la situation qui nous confron-
terait au premier stade d'un conflit de ce genre. 
On ne peut qu'examiner les diverses eventualites 
et se feliciter que la superiorite de la puissance 
nucleaire americaine nous laisserait peut-etre une 
certaine marge de manreuvre. 
38. Mais il ne faut pas croire que nous pourrions 
beneficier d'une grande latitude. Une fois que 
l'on aurait commence d'utiliser les armes nucle-
aires, les evenements se precipiteraient et les ini-
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follow one another with such rapidity as to make it 
hard to distinguish in practice between Mr. 
McNamara's strategy of "flexible response" and 
Mr. Dulles's policy of "massive retaliation". 
39. There are some who allege that now that her 
cities have become vulnerable to Soviet attack, 
America is beginning to shrink from the idea of 
using nuclear missiles against Russia in the defence 
of Europe. It is said that this is the reason why 
the United States Government is now revising its 
nuclear strategy. 
40. These fears are based on the supposition that 
the United States could afford to desert Europe. 
The defence of Europe is a vital American interest. 
If ever Russia were allowed to conquer Western 
Europe with its immense economic resources and 
to gain control of the Mediterranean, the way 
would be wide open for the Soviet forces, freed 
from their present commitment on the western 
front, to overrun the Middle East, Afr:ca and Asia. 
Before long, the United States would find herself 
confronted with a Communist power which domi-
nated most of the rest of the globe and which was 
actively stimulating subversion in the western 
hemisphere, where fertile fields already exist. Once 
Western Europe had fallen, the only method by 
which the United States could prevent the further 
advance of Soviet conquest would be by threaten-
ing to bombard Russia with strategic nuclear 
weapons, thereby precipitating world-wide nuclear 
conflict. 
41. One has to speculate only for a moment about 
these hypothetical situations in order to see that 
the defence of Europe is an essential factor in the 
defence of America, and that the United States 
could not contemplate abandoning Europe any 
more than Europe could contemplate severing her-
self from her great ally across the Atlantic. 
42. Nobody can say whether, once fighting had 
started, even on a small scale, it would be possible 
to prevent it escalating into all-out nuclear war, 
but it is as much in Europe's interest as it is in 
America's to avoid a nuclear holocaust. 
43. At no time in the past has any responsible 
western leader ever contemplated plunging the 
world into nuclear war on account of some border 
incident. Nor does anyone today seriously ima-
gine that a full-scale Soviet invasion of Western 
Europe could end in anything short of all-out 
nuclear war. It is impossible to define in advance 
where the line should be drawn between these two 
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extremes. But the more we are able to retain some 
freedom of choice, the greater the chance of keeping 
hostilities within tolerable bounds. 
44. The enjoyment of this limited but nonethe-
less precious initiative depends upon the ability of 
the United States to retain her lead in the nuclear 
field. When each side possesses enough missiles to 
attack all worth-while targets in the territory of 
the other, and when the Russians have also empla-
ced a substantial proportion of their long-range 
rockets in hardened sites, the practical advantage 
to be derived from America's numerical super-
iority may be considerably reduced. There is, 
however, no reason to suppose that her vast team 
of scientists and technicians, backed by an immense 
research budget, will not be able to maintain the 
qualitative advantage which she now holds. In par-
ticular, they can be expected to improve still 
further the accuracy of missiles of all kinds, to 
extend the range of submarine-launched rockets, 
and to increase the compactness and mobility of 
nuclear weapons for tactical use in the battle area. 
45. There is at present no sign of any new scien-
tific discovery or technological advance which 
could materially alter the relative position of the 
two sides. If either could develop an effective 
system of anti-missile defence, the whole balance 
of power would, of course, be immediately altered. 
But, despite progress in limited experiments, there 
is no immediate likelihood that the ballistic rocket 
will be displaced as the decisive weapon in modern 
war. 
Military use of outer space 
46. It is possible that in due course orbiting satel-
lites and space-r>latforms and even moon-stations 
might provide bases for nuclear attack. But in the 
foreseeable future it is certain that any offensive 
action which could be initiated from outer space 
could be more efficiently and more cheaply laun-
ched from the earth's surface. 
4 7. The financial and economic burden of the 
present arms race is already crushing and is hold-
ing up urgently-needed civil developments of all 
kinds. If on top of this East and West were obliged 
to compete with one another in the military ex-
tiatives suivantes risqueraient de se succeder a 
une cadence telle qu'il serait difficile, en fait, 
d'etablir une distinction entre la strategic de 
« reponse adaptee » de M. McNamara et la poli-
tique de « represailles massives » de M. Dulles. 
39. D'aucuns pretendent que, depuis que les 
villes americaines sont devenues vulnerables aux 
attaques sovietiques, les Etats-Unis tendraient a 
abandonner l'idee d'utiliser les engins nucleaires 
contre la Russie pour defendre l'Europe. Ce 
serait la raison pour laquelle le gouvernement 
americain reexamine actuellement sa strategie 
nucleaire. 
40. Ces craintes se fondent sur 1 'hypothese que 
les Etats-Unis pourraient se permettre d'aban-
donner !'Europe. La defense de !'Europe pre-
sente, pour l'Amerique, un interet vital. Si jamais 
la Russie parvenait a s'emparer de l'Europe occi-
dentale et de ses immenses ressources economi-
ques, et a etablir son controle sur la Mediter-
ranee, la voie serait grande ouverte aux forces 
sovietiques qui, liberees de leur engagement ac-
tuel sur le front occidental, pourraient envahir 
le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Les Etats-
Unis se trouveraient bientot en face d'une puis-
sance communiste dominant la plus grande par-
tie du monde et encourageant activement la sub-
version dans 1 'hemisphere occidental ou des ter-
rains propices existent deja. Une fois l'Europe 
occidentale tombee, les Etats-Unis ne pourraient 
empecher une nouvelle avance sovietique qu'en 
mena~ant d'utiliser contre la Russie les armes 
nucleaires strategiques, hatant ainsi le declenche-
ment d'un conflit nucleaire mondial. 
41. Il suffit de reflechir quelques instants a ces 
situations hypothetiques pour se rendre compte 
que la defense de l'Europe est un facteur essen-
tiel de la defense americaine et que les Etats-
Unis ne peuvent pas plus envisager d'abandonner 
l'Europe que l'Europe de se separer de son grand 
allie d'outre-atlantique. 
42. Personne ne peut savoir si le conflit, meme 
limite, une fois declenche, ne degenererait pas 
fatalement en guerre nucleaire generale, mais 
!'Europe a tout interet, comme les Etats-Unis, 
a eviter un cataclysme nucleaire. 
43. Jamais, dans le passe, un dirigeant occiden-
tal responsable n'a envisage de plonger le monde 
dans une guerre nucleaire a cause d'un incident 
de frontiere. De meme, personne ne croit serieuse-
ment, aujourd'hui, qu'une invasion generalisee 
de !'Europe occidentale par les forces sovietiques 
puisse se solder par un conflit qui ne degenere 
pas en une guerre nucleaire generale. Il est im-
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possible de situer a l'avance la ligne de partage 
entre ces deux extremes. Mais les chances de 
maintenir le conflit dans des limites acceptables 
seront d'autant plus nombreuses que nous pour-
rons conserver une plus grande liberte de choix. 
44. Nous garderons l'avantage de cette initiative 
limitee, mais neanmoins precieuse, anssi long-
temps que les Etats-Unis pourront conserver leur 
avance dans le domaine nucleaire. Le jour ou 
chaque camp possedera suffisamment de missiles 
pour attaquer tous les objectifs importants situes 
en territoire adverse, le jour ou les Sovietiques 
auront, eux aussi, installe une grande partie de 
leurs fusees a longue portee dans des bases prote-
gees, l'avantage pratique que tirent les Etats-Unis 
de leur superiorite numerique sera sans doute 
sensiblement reduit. Il est toutefois permis de 
supposer qu'avec les innombrables chercheurs et 
techniciens, l'enorme budget de recherche dont 
ils disposent, ils pourront conserver l'avance qua-
litative qu'ils possedent aujourd'hui. Ils peuvent 
notamment esperer ameliorer encore davantage 
la precision des divers types d'engins, accroitre 
la portee des fusees lancees a partir de sous-
marina, ainsi que la compacite et la mobilite des 
armes tactiques dans la zone de combat. 
45. Rien ne laisse prevoir aujourd'hui qu'une 
nouvelle decouverte scientifique ou de nouveaux 
progres techniques pourraient reellement modi-
fier la position relative des deux camps. Si l'un 
d'entre eux parvenait a mettre au point un sys-
teme efficace de defense anti-engins, il est evi-
dent, cependant, que l'equilibre des forces serait 
immediatement modifie. Mais i1 est peu probable, 
en depit des progres realises au cours d'experien-
ces d'un caractere limite, que la fusee balistique 
perde, dans l'immediat, la suprematie en tant 
qu'arme decisive dans la guerre moderne. 
L'utilisation de l'espace extra-atmospherique d des 
fins militaires 
46. Il est possible qu'eventuellement, des satel-
lites et des plates-formes spatiales, et meme des 
stations lunaires, servent de bases pour une atta-
que nucleaire. Mais, dans l'avenir previsible, il 
est certain que toute action offensive susceptible 
d'etre lancee de l'espace extra-atmospherique 
pourrait l'etre plus surement et a meilleur mar-
cM de la surface du globe. 
47. Les charges financieres et economiques 
qu'impose actuellement la course aux arme-
ments sont deja ecrasantes et retardent les pro-
gres de toutes sortes indispensables au secteur 
civil. Si l'Est et 1'0-qeat etaient contraints, en 
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ploitation of outer space, it would be completely 
ruinous. 
48. In 1963, the United Nations General As-
sembly unanimously adopted a Resolution calling 
upon all States "to refrain from placing in orbit 
around the earth any objects carrying nuclear 
weapons or any other kinds of weapons of mass 
destruction". All countries should be asked to con-
clude a formal treaty by which they would bind 
themselves to observe the terms of this Resolution 
and to provide facilities for verification. Now is 
the time to negotiate such an agreement, before 
either side has invested large resources in military 
projects of this kind. 
49. There would be no advantage in trying to 
restrict photographic reconnaissance by satellites, 
which is now regularly practised by both sides and 
which has made a reality of President Eisenhower's 
"open skies" proposal. 
Ill. Future structure of NATO 
Integrated organisation 
50. The North Atlantic Treaty, signed in 1949, 
provided that at the end of twenty years any 
signatory State could withdraw from the Alliance 
on giving one year's notice. Although no-one ima-
gines that any of the allies is seriously contem-
plating withdrawal, there has of late been growing 
discussion about the desirability of reshaping th0 
organisation in certain respects. In the case of 
France, there has been talk of the need for a total 
revision of the treaty. 
51. NATO was created for the purpose of pro-
tecting the free nations of Europe and North 
America against Soviet aggression. It has accom-
plished its task with complete success. An attacl;: 
by Russia upon the territory of the NATO coun-
tries is today almost unthinkable. In fact, through-
out the whole world, this is the area in which 
peace is most firmly assured. 
52. But it must not be forgotten that our present 
state of security rests entirely upon the military 
strength and political cohesion of the Western 
Alliance. It will endure only so long as we main-
tain the effort which has created it and only so long 
as we continue to possess the will to work together 
for our common safet;y-. 
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53. NATO must therefore go on. About that there 
can be no question. 
54. But this does not mean that everything about 
it is immutable. Its strategic concepts and political 
structure must from time to time be reviewed and, 
when necessary, amended to fit changed circum-
stances. 
55. The urge to modify the structure of the Al-
liance arises mainly from the economic rehabilit-
ation of Europe and the revival of its military 
strength. With the return of prosperity and self-
confidence, the peoples of Western Europe are 
taking a fresh look at their relationship with the 
United States. They know full well that their 
safety still depends as much as ever upon American 
nuclear power, and they mostly accept that it is 
consequently right that America should play a 
leading role. Nevertheless, there is growing 
evidence of a certain restlessness among the Euro-
pean members of the Alliance, some of whom feel 
that the United States exercises an unduly domi-
nant control over the great decisions of western 
defence. 
56. It must not, however, be thought that this 
is the sole cause of present tensions within 
the Alliance. The political differences between the 
European partners themselves have done quite as 
much to contribute to the difficulties of NATO. 
57. France's opposition to the principle of mili-
tary integration has created a particularly serious 
problem. The French Government has not yet 
declared its precise intentions, but from the atti-
tude it has adopted within NATO, there can be no 
doubt about the direction in which its thoughts 
are moving. 
58. In 1959, the French Mediterranean fleet was 
withdrawn from NATO. This was followed by the 
withdrawal of the French Atlantic fleet in 1963. 
French vessels have ceased to take part in NATO 
exercises, and joint naval planning has been dis-
continued. Consequently, in making his war plans, 
SACLANT cannot count with certainty on the 
availability of French naval forces, whose useful-
ness would in any case be reduced by the absence 
of joint training in peacetime. 
59. On land, the French forces assigned to 
SACEUR have been reduced from six divisions to 
two, the greater part of which are stationed in 
outre, de rivaliser dans !'exploitation militaire 
de l'espace extra-atmospherique, l'entreprise se-
rait absolument ruineuse. 
48. En 1963, l'Assemblee generale des Nations 
Unies a adopte a l'unanimite une resolution invi-
tant tous les Etat<i « a s'abstenir de mettre sur 
orbite autour de la terre des objets portant des 
armes nucleaires ou d'autres types d'armes de 
destruction massive ». Tous les pays devraient 
etre invites a conelure un veritable traite par le-
quel ils s'engageraient a observer les clauses de 
cette resolution et a autoriser des verifications. 
Le moment est venu de negocier un accord dans 
ce sens, avant que les deux camps aient engage 
des sommes considerables pour des projets mili-
taires de ce genre. 
49. n serait inutile d'essayer de limiter la recon-
naissance photographique par satellites, qui est 
aujourd'hui couramment pratiquee par les deux 
camps et traduit dans les faits la proposition 
d'inspection « A ciel ouvert » du President Eisen-
hower. 
m. Structure future de l'O.T .AN. 
Une organisation integree 
50. !Je Traite de l'Atlantique Nord, signe en 
1949, prevoyait la possibilite pour les Etats signa-
taires de se retirer de l'Alliance au bout de vingt 
ans moyennant un preavis d'un an. Certes, per-
sonne n'imagine que l'un quelconque des allies 
envisage serieusement cette eventualite, mais, de-
puis quelque temps, les discussions portent de 
plus en plus sur l'opportunite d'un certain rema-
niement de !'organisation. La France a meme 
parle de la necessite d'une revision globale du 
traite. 
51. L'O.T.A.N. a ete creee pour assurer la pro-
tection des nations libres d'Europe et d' Amerique 
du Nord contre l'agression sovietique. Sa mission 
a ete couronnee de succes. On imagine difficile-
ment, aujourd 'hui, que la Russie puisse attaqner 
le territoire des pays membres de l'O.T.A.N. 
Cette zone est, en fait, la region du monde ou 
la paix est le plus fermement assuree. 
52. Mais il ne faut pas oublier que notre seen-
rite actuelle repose entierement sur la puissance 
militaire et sur la cohesion politique de !'Alli-
ance occidentale. Elle ne durera qu'aussi long-
temps que nous poursuivrons !'effort qui a per-
mis de !'assurer et que nous conserverons la 
volonte d'reuvrer de concert en vue de son 
maintien. 
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53. Sans aucun doute, l'O.T.A.N. doit done 
continuer d'exister. 
54. Cela ne signifie pas pour autant que, dans 
tous les domaines, !'Alliance soit immuable. Ses 
concepts strategiques et sa structure politique 
doivent de temps a autre etre revises et, s'il y a 
lieu, amenages en fonction des situations nou-
velles. 
55. Le desir de reforme des structures de 1' Al-
liance se fonde essentiellement sur le redr~sse­
ment economique de l'Europe et la renaissance 
de sa puissance militaire. Les peuples de I 'Eu-
rope occidentale, qui ont retrouve prosperite et 
eonfiance, envisagent sous un angle nouveau leurs 
rapports avec les Etats-Unis. Ils savent parfaite-
ment que leur securite depend, comme par le 
passe, de la puissance nueleaire americaine, et ils 
considerent, dans !'ensemble, qu'il est juste que 
l'Amerique joue, de ce fait, un role important. 
Neanmoins, une certaine nervosite tend a se ma-
nifester parmi les partenaires de !'Alliance et 
certains estiment que les Etats-Unis exercent un 
contrOle par trop autoritaire sur les grandes d~ 
cisions concernant la defense occidentale. 
56. Mais ceci ne suffit pas pour expliquer les 
tensions qui regnent actuellement au sein de 
l'O.T.A.N. Les divergences politiques entre les 
partenaires europeens eux-memes en sont tout 
autant responsables. 
57. L'opposition de la France au prineipe de 
!'integration militaire pose un probleme particu-
lierement grave. Le gouvernement franGais n'a 
pas encore fait connaitre ses intentions avec pre-
cision, mais, etant donne !'attitude qu'il a adoptee 
au sein de l'O.T.A.N., on ne peut se faire d'illu-
sions sur !'orientation politique vers laquelle il 
tend. 
58. L'escadre franGaise de la Mediterranee a ete 
retiree de l'O.T.A.N. en 1959, celle de l'Atlan-
tique en 1963. Les unites franGaises ne partici-
pent plus aux manreuvres de l'O.T.A.N. et la 
planifieation commune en matiere navale a ete 
interrompue. Lorsqu'il elabore ses plans de guerre, 
le SACLANT ne peut done pas eompter avec cer-
titude sur une contribution des forces navales 
franGaises, dont l'utilite serait, de toute faGon, re-
duite par !'absence d'entrainement commun en 
temps de paix. 
59. Sur terre, les forces franGaises affeetees au 
SACEUR ont ete ramenees de six a deux divi-
sions, dont la majeure partie est stationnee sur le 
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France, and there will be no French participation 
in the next NATO exercise Fallex designed to 
test the command and communications organi-
sation. 
60. The French Government will not allow the 
nuclear weapons of its allies to be stored on French 
territory. As a result, the American tactical air 
squadrons, previously stationed in France, have 
had to be moved to airfields in Germany and 
Britain. France has also refused to allow her air 
defence system to be fully integrated into the 
SHAPE organisation. At his press conference in 
September, General de Gaulle emphasised once 
again his determination to regain unfettered free-
dom of action in all spheres, and he indicated his 
intention to withdraw France from the integrated 
structure of NATO. 
61. The French Government seems, in particular, 
to dislike the presence of a large international head-
quarters, with its American commander, on the 
outskirts of Paris. If the location of SHAPE were 
the main cause of irritation, it should be pos-
sible to find some mutually acceptable solution. 
To move SACEUR's headquarters out of France 
would not present an insuperable difficulty. The 
transfer of its extensive telecommunications system 
and its many ancillary services would of course, be 
extremely costly, but if this gesture would satisfy 
French susceptibilities and remove present ten-
sions, it might be a price worth paying. 
62. It seems, however, that the French Govern-
ment is seeking radical changes, not merely of 
form but of substance, and that its aim is nothing 
less than to dismantle the integrated command 
structure of NATO and to replace it by a loose 
military alliance of the old-fashioned type. 
63. We do not know that the French Government 
will in fact put forward such proposals, but there 
is sufficient indication that it is thinking along 
these lines to justify the Assembly of Western 
European Union in examining the consequences of 
a change of this kind. 
64. It may be said that the present set-up of 
NATO, with its integrated staffs and its two 
American Supreme Commanders, gives to the 
United States an excessive influence and leaves to 
the governments of the allied countries an insuffi-
cient say in the formulation of policy. If that is 
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true, it is an argument for reviewing the decision-
making machinery of the Alliance at the political 
and military levels. It is not an argument for 
reversing the process of integration. 
65. Any loosening of the structure of political 
direction and military command would inevitably 
reduce the speed with which the West could react 
to aggression, and this might well encourage Soviet 
strategists to hope that they could quickly seize 
a limited area of NATO territory, before effective 
resistence could be mounted. 
66. It is also wise to bear in mind that the Soviet 
forces possess a high degree of mobility and that 
the structure of the Warsaw Pact Alliance is 
tightly integrated under central Soviet command. 
This enables decisions and action to be taken very 
quickly. 
67. As has already been stressed, the ability of 
NATO to deter aggression depends upon its poli-
tical unity and the instant readiness of its forces. 
Any weakening of either must increase the pros-
pect of war. Moreover, once hostilities had started, 
rapid decisions, both political and military, would 
have to be taken. Any avoidable delay, due to lack 
of prior co-ordination or disagreement, would 
greatly reduce the chances of limiting the area of 
the conflict and of preventing escalation. 
68. It is, therefore, essential to maintain and 
further develop the integrated command structure 
of NATO; and we must hope that the French 
Government will not press for changes which 
would gravely weaken the effectiveness of NATO 
and which would, in consequence, be unacceptable 
to the other members of the Alliance. 
Formulation of policy 
69. Apart from differences of view about the 
organisational structure of NATO, there is a feel-
ing among certain of the member governments 
that the United States has an unduly large say in 
the formulation of policy and does not adequately 
consult its allies before taking decisions which 
affect the interests and safety of all. Insofar as 
these decisions concern the defence of the NATO 
area, as for example the planning of nuclear stra-
tegy, there ought unquestionably to be positive 
and meaningful consultation between the allied 
territoire national. En outre, la France ne par-
ticipera pas aux prochaines manamvres de 
l'O.T.A.N., l'exercice Fallex, con~u pour mettre 
a l'epreuve !'organisation du commandement et 
des transmissions. 
60. La France s'oppose au stockage des armes 
nucleaires alliees sur son territoire. De ce fait, les 
escadrons de !'aviation tactique americaine, pre-
cMcmment stationnes en France, ont dil etre 
transferes sur des aerodromes allemands et bri-
tanniques. La France a egalement refuse d'inte-
grer pleinement son systeme de defense aerienne 
dans la structure du S.H.A.P.E. Lors de sa confe-
rence de presse de septembre dernier, le General 
de Gaulle a souligne, une fois encore, sa deter-
mination de redonner a la France une liberte 
d'action totale dans tous les domaines, et il a 
annonce son intention de retirer la France du 
systeme integre de l'O.T.A.N. 
61. Le gouvernement fran~ais para]t ressentir 
tout particulierement la presence, aux abords de 
Paris, d'un important etat-major international 
dote d'un commandant americain. Si !'emplace-
ment du S.H.A.P.E. constituait le principal mo-
tif d'irritation, il devrait etre possible de trouver 
une solution mutuellement acceptable. Le trans-
fert hors de France du quartier general du 
SACE"C'R ne presenterait pas de difficultes in-
surmontables. Le transfert de son vaste systeme 
de telecommunications et de ses nombreux servi-
ces auxiliaires serait, sans doute, extremement 
onereux, mais si ce geste devait permettre de 
menager les susceptibilites fran~aises et mettre fin 
aux tensions actuelles, les depenses qu'il entrai-
nerait seraient peut-etre justifiees. 
62. Il semble, cependant, que le gouvernement 
fran~ais souhaite des changements radicaux, non 
seulement de forme mais de fond, et qu'il cherche, 
en fait, a demanteler !'organisation integree du 
commandement de l'O.T.A.N. pour la remplacer 
par une alliance militaire du type traditionnel. 
63. Nous ignorons si le gouvernement frangais 
presentera effectivement des propositions de ce 
genre, mais il a suffisamment prouve qu'il s'oriente 
dans ce sens pour que l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale soit fondee a examiner les 
consequences de cette evolution. 
64. On peut estimer que la structure actuelle 
de l'O.T.A.N., avec ses etats-majors integres et 
ses deux commandants supremes americains, 
donne aux Etats-Unis une influence excessive et 
ne laisse aux gouvernements des pays allies qu'un 
droit de regard insuffisant sur la formulation 
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de la politique. Cette situation pourrait co:usti-
tuer un argument en faveur de la revision du 
mecanisme de prise de decisions de !'Alliance 
aux niveaux politique et militaire, mais non de 
!'inversion du processus d'integration. 
65. Tout relachement de la structure de la direc-
tion politique et du commandement militaire 
freinerait inevitablement la riposte de l'Occident 
en cas d'agression, ce qui pourrait fort bien inci-
ter les strateges sovietiques a croire qu'ils pour-
raient occuper rapide.nent une zone limitee du 
territoire de l'O.T.A.N. avant qu'une resistance 
efficace puisse leur etre opposee. 
66. n convient egalement de se rappeler que les 
forces sovietiques sont extremement mobiles et 
que la structure de !'alliance du Pacte de Varso-
vie est etroitement integr€:e sous l'autorite d'un 
commandement supreme sovietique. Cette organi-
sation permet de prendre tres rapidement deci-
sions et initiatives. 
67. Comme H·a deja ete souligne, la force dissua-
sive de l'O.T.A.N. depend de son unite politique 
et de l'etat de preparation de ses forces. Tout 
affaiblissement de l'une ou de l'autre ne peut 
qu'augmenter les perspectives de guerre. En 
outre, une fois les hostilites declenchees, il fau-
drait prendre des decisions rapides tant sur le 
plan politique que militaire. Tout retard suscep-
tible d'etre evite, provenant soit d'un desaccord, 
soit d'un manque de coordination prealable, re-
duirait sensiblement les chances de limiter la zone 
du conflit et d'empecher !'escalade. 
68. n importe done, par consequent, de maintenir 
et de continuer a developper la structure integree 
du commandement de l'O.T.A.N., et il faut espe-
rer que le gouvernement fran~ais n'exigera pas 
des modifications qui affaibliraient gravement 
l'efficacite de l'O.T.A.N., et qui seraient, par 
consequent, inacceptables pour les autres mem-
bres de l' Alliance. 
La formulation de la politique 
69. Outre les divergences de vues concernant !'or-
ganisation structurelle de l'O.T.A.N., le sentiment 
prevaut, parmi un certain nombre de gouverne-
ments membres, que les Etats-Unis ont un droit 
de regard excessif sur la formulation de la poli-
tique et ne consultent pas suffisamment leurs allies 
avant de prendre des decisions qui affectcnt les 
interets et la securite de tons. Dans la mesure ou 
ces decisions portent sur la defense de la zone 
O.T.A.N.- la planification de la strategie nucle-
aire, par exemple - il ne fait aucun doute que des 
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governments. Efforts have been made to achieve 
this in a variety of ways. These include the attach-
ment of a small SHAPE staff at the headquarters 
of the United States Strategic Target Planning 
staff at Omaha, together with other arrangements 
for joint discussions on the targeting of the nuclear 
forces. But criticism still persists and is creating 
tension. 
70. It is perhaps not sufficiently appreciated that 
the dominant influence of America in NATO is a 
reflection of her dominant contribution to the 
defence of the West and of the fact that there 
is not enough political cohesion among the other 
allies to enable them to adopt a common approach. 
But, whether the criticism is justified or not, the 
fact that it exists is bound to affect the smooth 
working of the Alliance. Every effort should, 
therefore, be made to devise improved procedures 
which will, as far as possible, make all member 
States feel that they are participating fully in the 
political and military decisions of NATO. 
71. But the problem is not confined to the NATO 
area. The United States Government has also been 
blamed for not consulting its allies on important 
decisions which, though relating to countries out-
side the NATO area, could lead to world-wide 
conflict. The outstanding example was the crisis 
over Cuba. Though Cuba lies a few miles outside 
the limits of NATO responsibility, American ac-
tion might have led to a major war, in which 
Europe would have been immediately implicated. 
72. While this attitude is understandable, Amer-
ica's European allies cannot reasonably expect to 
be given any major say in United States policy 
outside the NATO area, unless they are prepared 
to share with the Americans some part of the 
heavy burden of peace-keeping in other parts of 
the world. Up till now they have shown themselves 
most reluctant to get involved in distant troubles. 
Some of the allied governments have even hesi-
tated to give the United States moral support in 
its stand against Communist aggression in the 
Far East and elsewhere, or have positively disas-
sociated themselves from American action. 
73. Any grievances there may be should be 
frankly discussed with the United States Govern-
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ment. But, before doing so, the European allies 
should make up their minds whether they wish to 
play a role on the world stage and are prepared to 
undertake the military and financial obligations 
involved. If so, they would clearly be entitled to 
a fair share in the formulation of policy. But, 
even then, their influence would remain inef-
fective, until they create some form of European 
political association which would enable them to 
speak collectively to America in the name of 
Europe. For, apart from other considerations, it 
is quite unrealistic to imagine that the United 
States Government could properly consult a whole 
series of other governments on decisions which 
may have to be taken in a matter of hours and in 
which a high degree of security is usually essential. 
If the nations of Europe are unwilling to assume 
the responsibilities and are not capable of co-
ordinating their views, they will have to accept 
that any consultation by the United States will 
continue to be a matter of courtesy rather than 
of right. 
IV. Control of nuclear forces 
Separate national control 
74. In considering what changes are needed to 
make the Alliance work more efficiently and more 
harmoniously, attention must be given to the ques-
tion of the control of nuclear weapons and nu-
clear strategy. 
75. Differing views have been expressed re-
garding the best method of controlling the nuclear 
weapons of the Alliance. The various proposals 
which have been put forward are based upon three 
possible approaches, or combinations of them, 
namely: 
(a) separate national control ; 
(b) collective NATO control ; 
(c) collective European control. 
76. The simplest course would naturally be to 
leave things as they are. Each of the three nuclear 
powers - America, Britain and France- would 
keep its forces under its own national command. 
Though some part of these forces might be assign-
ed to NATO, each government would retain 
ultimate control. 
77. The disadvantage of this arrangement is that, 
if it becomes clear that these three States do not 
ever intend to share their nuclear power with their 
allies, it must be expected that some of the other 
consultations positives et approfondies devraient 
intervenir entre les gouverncments allies. Diverses 
initiatives ont ete prises a cette fin, notamment 
!'affectation d'un groupe restreint du S.H.A.P.E. 
au quartier general du Strategic Target Planning 
Staff americain (Bureau inter-armes charge de 
coordonner le choix des objectifs), a Omaha, ainsi 
que d'autres dispositions relatives aux discussions 
communes sur les objectifs a assigner aux forces 
nucleaires. Cependant, des critiques continuent 
d'etre formulees et creent un climat de tension. 
70. On ne se rend peut-etre pas suffisamment 
compte que !'influence preponderante de l'Ameri-
que au sein de l'O.T.A.N. est le reflet de la con-
tribution importante qu'elle apporte a la defense 
de l'Occident et de l'insuffisance de la cohesion 
politique des autres partenaires qui ne leur permet 
pas d'adopter un point de vue commun. Toutefois, 
que ces critiques soient justifiees ou non, leur sim-
ple formulation ne peut qu'avoir des repercussions 
sur le fonctionnement harmonieux de !'Alliance. 
Il convient done de s'efforcer d'elaborer des pro-
cedures ameliorees qui, dans toute la mesure du 
possible, donnent a tous les pays membres le sen-
timent qu'ils participent pleinement aux decisions 
politiques et militaires de l'O.T.A.N. 
71. Le probleme, toutefois, ne se limite pas a la 
zone O.T.A.N. On a egalement reprocM au gou-
vernement americain de ne pas consulter ses allies 
sur des decisions importantes qui, bien qu'ayant 
trait a des pays situes en dehors de la zone 
O.T.A.N., pourraient declcncher un conflit mon-
dial. La crise de Cuba en offre l'exemple le plus 
frappant. Bien que Cuba ne soit situe qu'a quel-
ques kilometres des limites de la zone couverte par 
l'O.T.A.N., !'action des Etats-Unis aurait pu con-
duire a une guerre majeure dans laquelle !'Europe 
aurait ete automatiquement entrainee. 
72. Bien que cette attitude soit comprehensible, 
les allies europeens des Etats-Unis ne peuvent 
raisonnablement escompter etre invites a partici-
per plus largement a !'elaboration de la politiquc 
americaine en dehors de la zone O.T.A.N. s'ils ne 
sont pas disposes a prendre a leur compte une 
partie de la charge ecrasante qu'implique le main-
tien de la paix dans les autres parties du monde. 
Ils ont manifeste jusqu'ici la plus grande repu-
gnance a se laisser entrainer dans des conflits 
lointains. Un certain nombre d'entre eux ont meme 
Msite a apportcr aux Etats-Unis un appui moral 
dans leur resistance a l'agression communiste en 
Extreme-Orient et ailleurs, ou se sont complete-
ment dissocies de !'action americaine. 
73. Toute doleance devrait done faire l'objet 
de £ranches discussions avec le gouvernement 
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americain. Mais les allies europeens devront 
d'abord decider s'ils tiennent a jouer un role sur 
la scene mondiale et s'ils sont disposes a assumer 
les obligations militaires et financieres que celui-ci 
implique. Dans !'affirmative, ils auront manifes-
tement le droit de participer equitablement a la 
formulation de la politique. Meme dans ce cas, 
cependant, !cur influence restera inefficace aussi 
Iongtemps qu'ils n'auront pas cree une associa-
tion politique europeenne qui leur permette de 
s'adresser collectivement aux Etats-Unis au nom 
de !'Europe ; car, toute autre consideration mise 
a part, ce serait faire preuve d'un manque total 
de realisme que d'imaginer que le gouvernement 
americain pourrait valablement consulter un 
grand nombre d'autres gouvernements a propos de 
decisions qu'il faudra peut-etre prendre en quel-
ques heures et, en general, dans le secret le plus 
absolu. Si les nations europeennes refusent d'as-
sumer ces responsabilites et sont incapables de 
coordonner leurs vues, elles devront accepter que 
les Etats-Unis continuent de les consulter par 
simple courtoisie plutOt que par obligation. 
IV. Le contr6le des forces nucleaires 
Un contr6le national distinct 
74. Lorsqu'on envisage les modifications indis-
pensables qui permettraient d'accroitre l'effica-
cite et l'harmonie du fonctionnement de !'Alli-
ance, il convient d'examiner attentivement le 
probleme du controle des armes nucleaires et de 
la strategic nucleaire. 
75. Des solutions divergentes ont ete proposees 
pour resoudre le probleme du controle des armes 
nucleaires de !'Alliance. Les diverses propositions 
qui ont ete avancees se fondent sur trois attitu-
des possibles, ou sur des formules mixtes : 
(a) controle national distinct ; 
(b) controle collectif de l'O.T.A.N.; 
(c) controle collectif europeen. 
76. La solution la plus simple consisterait, natu-
rellement, a laisser Ies choses en l'etat. Chacune 
des trois puissances nucleaires - les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne et la France - garderait ses 
propres forces sous commandement national. Une 
partie de celles-ci pourrait etre affectee a 
l'O.T.A.N., mais chaque gouvernement en garde-
rait finalement le controle. 
77. Cet arrangement presente !'inconvenient sui-
vant : s'il devient manifeste que ces trois pays 
n'ont aucune intention de partager avec leurs 
allies leur puissance nucleaire, on peut penser 
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NATO countries will sooner or later decide also 
to acquire an independent nuclear capability. It 
is not necessary to emphasise the increased diffi-
culties and dangers which would flow from the 
existence within NATO of a growing number of 
States with separately-controlled nuclear forces. 
78. It has been found possible to integrate the 
conventional forces of the allies under a joint 
commander and deploy them in accordance with a 
jointly-conceived plan in such a way as to leave 
no doubt that, in the event of war, they would be 
operated together for the agreed purposes of the 
Alliance. But the same practice cannot be applied 
to nuclear forces. An allied commander could be 
appointed ; a common nuclear strategy could be 
agreed ; targets could be allocated to the different 
national authorities. But, so long as each country's 
nuclear force is manned by its own military per-
sonnel, operated from bases in its own territory, 
and equipped with weapons which are its own 
property, its government retains ultimately the 
physical power to decide, in the light of its own 
national interests, whether, or in what circum-
stances, those forces should be used. Apart from its 
sense of moral obligation, nothing can prevent a 
member State with an independently-controlled 
nuclear force, if it so wishes, from withholding it 
from NATO in time of emergency or from em-
ploying it separately on operations which have not 
been jointly approved and which might involve 
the rest of the Alliance in war. It must therefore 
be recognised that, while nuclear forces remain 
under national control, these uncertainties and 
risks are unavoidable and that they would become 
more serious if the number of nuclear powers in 
NATO increased. 
79. There are, in addition, wider considerations 
to be taken into account. Nuclear proliferation is 
not exclusively or even primarily a NATO prob-
lem. The acquisition of nuclear weapons by more 
and more countries in other continents, which are 
not restrained by membership of large alliances, 
would present a serious threat to world peace. The 
nations of the West have, therefore, a duty not 
only to refrain from setting a bad example, but to 
give a positive lead to others. 
Integrated allied force 
80. The most radical solution would be for all the 
allied States to set up a jointly-controlled nuclear 
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force, to which the three existing nuclear powers 
would irrevocably transfer all their nuclear 
weapons. But there are obvious obstacles to such 
a course. First, the United States and Britain, and 
to a lesser extent France, have military obligations 
in other parts of the world. Therefore, unless their 
western allies were prepared to share these obli-
gations with them, they would feel obliged to 
retain some part of their nuclear forces under 
national control to meet these commitments outside 
the NATO area. Apart from this practical objec-
tion, any such proposal would run up against in-
surmountable political difficulties. 
81. The British Government has shown itself will-
ing to discuss plans for the creation of a joint 
nuclear force, but has put forward different 
proposals. The French Government is not pre-
pared even to consider the idea. 
82. The problem for the United States, though 
similar in character, is totally different in magni-
tude. America provides almost the entire nuclear 
power of the whole free world and bears the lion's 
share of the burden of resisting Communist ex-
pansion all round the globe. It would 'therefore be 
quite unreasonable to expect the Government and 
people of the United States to transfer a major 
part of their nuclear power to an internationally-
controlled force, almost the whole of which would 
have to be supplied by them. 
83. Account must also be taken of the effect of 
such a change upon the credibility of the nuclear 
deterrent. No Soviet Government would for a 
moment consider launching an attack upon the 
West if it thought that America would decide to 
retaliate with nuclear weapons. If, however, the 
American nuclear forces, or a large part of them, 
were placed under joint NATO control, a decision 
to employ nuclear weapons would thenceforth re-
quire not only the consent of the United States, 
who would naturally insist on a veto, but also the 
agreement of a number of other NATO countries. 
It may well be thought that the European members 
of the Alliance, whose peoples would be the first to 
suffer in any conflict, are entitled to have their 
say in this fateful decision. But, however just that 
may be, the fact remains that the increased 
number of fingers on the safety-catch would be 
bound, in Soviet eyes, to increase the chances that, 
que ce],'tains autres partenaires de l'O.T.A.N. d6-
cideront un jour de se doter egalement d'armes 
nucleaires. Point n'est besoin de souligner les dif-
ficultes et les dangers accrus que creerait !'exis-
tence, au sein de l'O.T.A.N., d'un nombre crois-
sant d'Etats disposant de forces nucleaires sous 
controle national. 
78. n s'est revele possible d'integrer les forces 
classiques alliees en les pla~ant sous l'autorite 
d'un commandant commun et de les deployer 
conformement a un plan etabli conjointement 
pour garantir qu'en cas de guerre, elles seraient 
utilisees collectivement pour servir les objectifs 
convenus de !'Alliance. Toutefois, la meme proce-
dure ne peut etre appliquee aux forces nucle-
aires. ll serait possible de designer un comman-
dant allie, de se mettre d'accord sur une strate-
gie nucleaire commune, d'assigner des objectifs 
aux differentes autorites nationales. Mais aussi 
longtemps que, dans chaque pays, les forces nucle-
aires seront composees de personnels militaires 
nationaux, qu'elles opereront a partir de bases 
nationales et seront dotees d'armes qui sont pro-
priete nationale, les gouvernements conserveront, 
en definitive, le pouvoir de decider, compte tenu 
de leurs propres interets, si, ou dans queUes cir-
constances, il convient de les utiliser : rien, sinon 
le sentiment d'une obligation morale, ne peut 
empecher, s'il le desire, un pays membre dispo-
sant d'une force nucleaire independante, de la 
retirer de l'O.T.A.N. en cas d'urgence ou de !'uti-
liser separement pour des operations qui n'ont 
pas ete approuvees en commun et pourraient en-
trainer dans une guerre le reste de !'Alliance. Ces 
incertitudes et ces risques seront done inevitables 
tant que les forces nucleaires resteront sous con-
trole national, et ils s'aggraveront encore si le 
nombre des puissances nucleaires continue de 
croitre au sein de l'O.T.A.N. 
79. D'une maniere plus generale, la proliferation 
nucleaire n'est pas exclusivement, ni meme fon-
damentalement, un probleme propre a l'O.T.A.N. 
L'acquisition d'armes nucleaires par un nombre 
(lroissant de pays d'autres continents, que ne lie 
aucune participation a de grandes alliances, cons-
tituerait une grave menace pour la paix du mon-
de. Les nations occidentales ont done pour devoir 
non seulement de s'abstenir de donner le mauvais 
exemple, mais encore de montrer aux autres la 
voie a suivre. 
Une force alliee integree 
80. La solution la plus radicale serait que tous 
les partenaires de 1' Alliance mettent sur pied et 
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placent sous controle commun une force nucleaire 
a laquelle les trois puissances nucleaires actuelles 
transfereraient irrevocablement !'ensemble de 
leurs armes. Mais cette solution souleve des diffi-
cultes evidentes. Premierement, les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure 
la France, ont des obligations militaires dans 
d'autres parties du monde. De ce fait, a moins 
que leurs allies occidentaux ne soient dispo-
ses a partager avec eux ces obligations, ces pays 
s'estimeraient obliges de conserver une partie de 
leurs forces nucleaires sous controle national pour 
leur permettre de remplir leurs engagements en 
dehors de la zone O.T.A.N. Mais exception faite 
de cette objection d'ordre pratique, toute propo-
sition de ce genre se heurterait a des difficultes 
politiques insurmontables. 
81. Le gouvernement britannique s'est montre 
dispose a examiner tout projet de creation d'une 
force nucleaire commune, mais il a presente des 
propositions differentes. Le gouvernement fran-
<;ais, pour sa part, n'est meme pas dispose a en 
envisager l'idee. 
82. Bien que le probleme soit d'une nature iden-
tique pour les Etats-Unis, il revet une ampleur 
tout a fait differente. L'Amerique fournit prati-
quement la totalite du potentiel nucleaire du 
monde libre et supporte la majeure partie du 
fardeau de la lutte contre !'expansion commu-
niste dans le monde. Il serait done peu raisonna-
ble de s'attendre que le gouvernement et le peu-
ple americains transferent une partie importante 
de leur potentiel nucleaire a une force placee sous 
controle international, dont ils auraient fourni la 
quasi-totalite. 
83. Il convient egalement de tenir compte de 
!'incidence qu'aurait un tel transfert sur la plau-
sibilite de la force de dissuasion. Aucun gouverne-
ment sovietique n'envisagerait un seul instant de 
declencher une attaque contre l'Occident s'il pen-
sait que les Etats-Unis decideraient d'exercer 
des represailles nucleaires. Par contre, si les for-
ces nucleaires americaines etaient placees, dans 
leur totalite ou en grande partie, sous le controle 
commun de l'O.T.A.N., la decision de recourir 
aux armes nucleaires exigerait alors non seule-
ment !'accord des Etats-Unis, qui insisteraient, 
naturellement, sur leur droit de veto, mais egale-
ment celui d'un certain nombre d'autres pays de 
!'Alliance. On peut fort bien estimer que les mem-
bres europeens de l'O.T.A.N., dont les popula-
tions seraient les premieres a souffrir en cas de 
conflit, ont le droit de participer a la prise de 
cette decision fatale. Mais, quelle que soit la jus-
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when the crucial moment came, the West would 
shrink from initiating nuclear war. To that extent 
the effectiveness of the deterrent would be re-
duced. 
European nuclear force 
84. The third of the clear-cut solutions which 
have been put forward is the creation of a separate 
European nuclear force. This would initially be 
equipped with weapons provided by Britain and 
France, who would irrevocably transfer their nu-
clear forces to a European defence organisation, 
and would thenceforth cease to be independent 
nuclear powers. The new organisation would be 
composed of the European members of NATO, or 
such of them as wished to participate. They would 
be collectively responsible for equipping, financing 
and manning the force and they would jointly 
control its operational use within the framework 
of NATO, to which it would be assigned for the 
duration of the Alliance. 
85. There are powerful arguments in favour of 
the creation of a European nuclear force : 
(a) By confining the scope of the scheme to 
Europe, it would resolve the problem of 
the American veto, thus according equal 
status to all the participating nations and 
removing the urge to acquire separate 
nuclear forces. 
(b) By creating an important defence res-
ponsibility to be exercised jointly by the 
nations of Europe, it would give a new 
impetus to European political integra-
tion. 
(c) By grouping together the European 
members of NATO as a distinctive 
entity, it would increase the collective 
influence of Europe in the councils of 
the Alliance and would represent a signif-
icant step towards the realisation of the 
concept of an Atlantic partnership rest-
ing on two pillars. 
86. This proposal has, on the other hand, been 
criticised on three main grounds : 
(a) The creation of a separate European 
nuclear force would arouse in America 
the fear that Europe might on her own 
start a nuclear war in which the United 
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States would become involved ; and it 
might consequently lead the Americans 
to loosen their ties with NATO. 
(b) The cost to Europe of developing and 
producing a missile system of its own, 
and keeping abreast of future weapon 
developments, would be very heavy and 
would duplicate the American nuclear 
forces which arc already available to the 
Alliance. 
(c) It would provoke Russian fear that a 
European independent nuclear power 
might attempt to reunite Germany by 
force. 
American propoaal 
87. In an endeavour to overcome some of the 
difficulties raised by the proposals for an all-
embracing NATO force or a European nuclear 
force, various compromise schemes have been sug-
gested. The first of these was the American plan 
for the creation of a multilateral, or mixed-man-
ned, nuclear force, known as the MLF. This 
would consist of some 25 surface vessels armed 
with 200 Polaris missiles. This force would be 
jointly owned and manned by all NATO countries 
which wished to participate. 
88. Control of the use of the force would be 
exercised jointly by the governments concerned. 
The United States Government, which would 
provide the missiles, has made it a condition that 
they should not be fired without its consent. The 
British Government, which has expressed reserva-
tions about this scheme, has made it clear that, 
if such a force were created, it would require a 
similar right of veto. The German Government 
has said that it would expect to enjoy the same 
rights as Britain ; and it is certain that the 
French Government, if it were prepared to con-
sider the plan at all, would insist on equal status. 
89. The MLF plan is designed primarily, if not 
wholly, to secure a political end. Its aim is to 
discourage nuclear proliferation within the ranks 
of NATO and to create a greater sense of equality 
among the allies. Views are divided as to whether 
this scheme, if adopted, would achieve its purpose. 
tesse de ce raisonnement, il n'en reste pas moins 
que la multiplication des doigts sur le cran de 
surete accroitrait inevitablement, aux yeux des 
Sovietiques, les possibilites de voir l'Occident 
renoncer, au moment crucial, a declencher une 
guerre nucleaire. L'efficacite de la force de dis-
suasion s'en trouverait reduite d'autant. 
Une force nucleaire europeenne 
84. La troisieme solution radicale serait la crea-
tion d'une force nucleaire europeenne distincte. 
Cette force serait initialement dotee d'armes four-
nies par la Grande-Bretagne et la France qui 
transfereraient irrevocablement leurs forces nu-
cleaires a !'organisation de defense europeenne et 
cesseraient, des lors, d'etre des puissances nucle-
aires independantes. La nouvelle organisation 
serait composee des membres europeens de 
l'O.T.A.N. ou de ceux d'entre eux qui desire-
raient s'y joindre. Les participants seraient col-
lectivement charges de fournir l'equipement, les 
credits et les effectifs de cette force et ils en con-
troleraient conjointement !'utilisation operation-
nelle dans le cadre de l'O.T.A.N., a laquelle elle 
serait affectee pour la duree de !'Alliance. 
85. De puissants arguments militent en faveur 
de la creation d'une force nucleaire europeenne: 
(a) Le projet, qui serait limite a !'Europe, 
resoudrait le probleme du veto ameri-
cain, donnerait ainsi un statut identique 
a tous les participants et supprimerait 
tout desir de mettre sur pied des forces 
nucleaires distinctes ; 
(b) L'existence d'une responsabilite impor-
tante assumee conjointement par les 
pays europeens en matiere de defense 
donnerait un nouvel elan a !'integration 
politique de l'Europe ; 
(c) Le groupement des membres europeens 
de l'O.T.A.N. en une entite distincte 
accroitrait !'influence globale de !'Euro-
pe dans les conseils de !'Alliance et cons-
tituerait une etape importante vers la 
realisation d'un partenariat atlantique 
reposant sur deux piliers. 
86. Mais cette proposition a ete critiquee sur 
trois points essentiels : 
(a) La creation d'une force nucleaire euro-
peenne distincte ferait naitre, en Ame-
rique, la crainte que !'Europe ne de-
clenche de son propre chef une guerre 
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nucleaire dans laquelle les Etats-Unis 
seraient entraines ; elle pourrait ainsi 
amener ces derniers a relacher leurs liens 
avec l'O.T.A.N.; 
(b) Les frais de mise au point et de produc-
tion d'un systeme d'engins particulier, 
les efforts necessaires pour suivre la 
cadence des progres dans le domaine 
des armements representeraient une tres 
lourde charge pour !'Europe, et ses reali-
sations ne pourraient que faire double 
emploi avec les forces nucleaires ameri-
caines qui sont deja a la disposition de 
!'Alliance ; 
(c) Elle provoquerait en Union Sovietique 
la crainte de voir une puissance nucle-
aire europeenne independante tenter de 
reunifier l'Allemagne par la force. 
Le projet americain 
87. Pour tenter de surmonter uncertain nombre 
des difficultes soulevees par les propositions 
tendant a creer une force combinee de l'O.'l'.A.N. 
ou une force nucleaire europeenne, diverses solu-
tions de compromis ont ete avancees. La premiere 
est le projet americain de force nucleaire multi-
laterale ou a effectifs mixtes, connue sous le nom 
de M.L.F. Cette force comprendrait quelque ~5 
navires de surface armes de 200 engins Polaris. 
Elle serait detenue et servie conjointement par 
tous les pays de l'O.T.A.N. desireux d'y parti-
ciper. 
88. Le controle de !'utilisation de cette force 
serait exerce collectivement par les gouverne-
ments interesses. Le gouvernement americain, 
qui fournirait les engins, a pose comme condition 
qu'ils ne soient pas mis a feu sans son consente-
ment. Le gouvernement britannique, qui a for· 
mule des reserves a propos du projet, a nette-
ment laisse entendre que si cette force devait etre 
creee, il exigerait un droit de veto identique. Le 
gouvernement allemand a declare qu'il s'attendait 
a beneficier des memes droits que la Grande-
Bretagne. Quant au gouvernement franc;ais, il ne 
fait aucun doute que, s'il etait dispose a exami-
ner le projet, il revendiquerait un statut iden-
tique a celui des autres participants. 
89. Le projet de M.L.F. est conc;u avant tout, 
sinon essentiellement, a des fins politiques. Il a 
pour but de decourager la proliferation nucleaire 
au sein de !'Alliance et d'accroitre le sentiment 
d'egalite entre les allies. Les opinions divergent 
sur la question de savoir si ce projet, une fois 
adopte, atteindrait le but qu'il s'est fixe. 
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90. There are some who believe that any of the 
non-nuclear members, who were aspiring to ac-
quire nuclear weapons, would consider their ambi-
tions sufficiently satisfied by participating in the 
collective control of such a force. Others, on the 
contrary, point out that, while the non-nuclear 
States would share in the financing and manning 
of the proposed force, the nuclear powers would 
be given privileged rights of veto and would con-
tinue to retain substantial nuclear forces under 
separate national control. It is therefore thought 
unlikely that the non-nuclear States would for 
long be content with an arrangement which, while 
purporting to create equality of status, preserved 
the existing distinction between nuclear and non-
nuclear powers. 
91. It is also pointed out that so long as there 
is an American veto, the Russians would know 
that the United States Government would never 
authorise its missiles to be fired, except in con-
junction with the use of America's own indepen-
dent nuclear forces. Two hundred Polaris mis-
siles operating under separate control would give 
any would-be aggressor serious cause to hesitate. 
But the mere transfer of weapons from the sole 
control of the United States to the joint control 
of the United States and a number of other 
NATO allies would add nothing to the western 
deterrent. In fact, it could be argued that, by 
placing more fingers on the safety-catch, the 
deterrent influence of these missiles would be 
somewhat reduced. 
92. We have also to take account of the violent 
reactions which the MLF plan has provoked in 
Russia. This arises from an almost pathological 
suspicion of the Germans. The Soviet leaders 
realise, of course, that the use of the MLF would 
be subject to the American veto, but they fear 
that this could not be indefinitely maintained. 
They point to the fact that important restrictions 
on German armaments, embodied in the Brussels 
Treaty of 1954, have been successively lifted, and 
they appear to regard the MLF plan as yet an-
other stage in the progress of West Germany 
along the road to nuclear power. 
93. However unfounded these fears may be, they 
have undoubtedly affected Russia's attitude 
towards a non-proliferation agreement. In fact, 
while not opposing in principle the concept of 
such an agreement, the Soviet Union recently 
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rejected the American draft treaty on the grounds 
that it did not exclude the possibility of the crea-
tion within NATO of some form of multilateral 
nuclear force. The Soviet Government subse-
quently put forward an alternative draft of its 
own, which contained a specific provision on this 
same point. While we must not allow the Com-
munist powers to dictate to us how we should 
organise our forces, we cannot ignore their views 
when we are seeking their co-operation. 
British proposal 
94. The British Government has recently put 
forward a different version of the MLF scheme. 
It has suggested the creation within NATO of an 
Atlantic nuclear force which, as in the Nassau 
proposals, would include most of Britain's nuclear 
bombers. These would in due course be replaced 
by Polaris submarines. The United States would 
be expected to make a contribution of comparable 
strength. The French Government would be invit-
ed to do likewise, though the scheme would not 
be made dependent on its co-operation. These 
nationally-manned contingents would be committed 
to NATO for as long as the Alliance lasted; but 
each government would retain the necessary phy-
sical control to enable it to withdraw its personnel 
and weapons in the event of the Alliance coming 
to an end. In addition, there might be a mixed-
manned component. The whole force would be 
collectively controlled by all the participating 
nations. However, the United States, Britain and 
France, and any other country which so wished, 
would have a veto on its operational use. 
95. The MLF and ANF proposals are basically 
the same. The doubts and criticisms which have 
been expressed in regard to the MLF scheme 
apply, therefore, equally to the ANF plan. 
Alternative approach 
96. The above analysis suggests that the forma-
tion of a joint nuclear force might help to dis-
courage nuclear proliferation within NATO and 
to create a greater sense of equality among its 
members. But these aims will not be fully achieved 
unless the plan is supported by all the existing 
nuclear powers of NATO. So long as France 
retains her nuclear weapons under totally 
independent national control, the formation o£ a 
90. D'aucuns estiment que les membres de !'Al-
liance qui souhaitent se doter d'armes nuclea.ires 
estimeraient leurs aspirations satisfaites s'ils par-
ticipaient au controle collectif d'une force de ce 
genre. D'autres soulignent, au contraire, que 
meme si les pays non nucleaires apportaient leur 
contribution en credits et effectifs, les puissances 
nucleaires jouiraient d'un droit de veto particu-
lier et conserveraient des forces nucleaires im-
portantes sous controle national. Il parait done 
peu probable que les pays non nucleaires se con-
tenteraient longtemps d'un arrangement qui, tout 
en se proposant d'instituer une egalite de statut, 
maintiendrait la distinction actuelle entre puis-
sauces nucleaires et non nucleaires. 
91. Certains soulignent egalement que, aussi 
longtemps que les Americains conserveront leur 
droit de veto, les Russes auront la certitude que 
les Etats-Unis n'autoriseront jamais !'utilisation 
de ces engins si ce n'est en conjonction avec leurs 
forces nucleaires sous controle national. Deux 
cents engins Polaris, operant sous controle dis-
tinct, donneraient a tout agresseur eventuel de 
serieuses raisons d'hesiter. Mais le simple trans-
fert d'armes americaines sous le controle com-
mun des Etats-Unis et d'un certain nombre 
d'autres partenaires de !'Alliance n'ajouterait rien 
a la force de dissuasion occidentale. En fait, on 
peut meme estimer que la multiplication des 
doigts sur le cran de surete reduirait, dans une 
certaine mesure, la valeur de dissuasion de ces 
en gins. 
92. Il convient egalement de tenir compte des 
reactions violentes suscitees en Union Sovietique 
par le projet de M.L.F. Ces reactions s'expli-
quent par la mefiance presque pathologique de 
ce pays a l'egard de l'Allemagne. Les dirigeants 
sovietiques se rendent compte, naturellement, que 
!'utilisation de cette force serait assujettie au 
veto americain, mais ils craignent evidemment 
que ce veto ne puisse etre indefiniment maintenu. 
Ils insistent sur le fait que les restrictions impor-
tantes imposees au rearmament de l'Allemagne 
par le Traite de Bruxelles signe en 1954, ont ete 
successivement levees, et ils semblent considerer 
la M.L.F. comme une nouvelle etape vers !'acces-
sion de l'Allemagne occidentale a la puissance 
nucleaire. 
93. Pour aussi peu fondees que soient ces crain-
tes, elles ont, sans aucun doute, influe sur !'atti-
tude de la Russie a l'egard de tout accord de non-
proliferation. En fait, bien que l'Union Sovietique 
ne soit pas, en theorie, opposee au principe d'un 
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tel accord, elle a recemment rejcte le projet de 
traite americain sous pretexte qu'il n'excluait pas 
l'eventualite de la creation au sein de l'O.T.A.N. 
d'une force nucleaire multilaterale. Le gouverne-
ment sovietique a propose ensuite sa propre ver-
sion du meme projet contenant une clause precise 
sur ce point. Bien que nous ne puissions laisser 
les pays communistes nous dieter notre conduite 
lorsqu'il s'agit de !'organisation de nos propres 
forces, nous ne pouvons pas, non plus, ignorer 
leurs vues lorsque nous recherchons leur coope-
ration. 
Le projet britannlque 
94. Le gouvernement britannique a recemment 
presente une version differente de ce meme pro-
jet. Il a propose la creation au sein de l'O.T.A.N. 
d'une force nucleaire atlantique qui engloberait, 
comme le prevoyaient les Accords de Nassau, la 
majeure partie de sa force de bombardiers, qui 
seraient eventuellement remplaces par des sous-
marins Polaris. Les Etats-Unis fourniraient une 
contribution d'importance comparable. La France 
serait invitee a faire de meme bien que le succes 
de l'entreprise ne depende pas de la cooperation 
franc_:aise. Les contingents, servis par des equi-
pages nationaux, seraient affectes a l'O.T.A.N. 
pour toute la duree de l' Alliance ; neanmoins, 
chacun des gouvernements conserverait le con-
trole materiel indispensable lui permettant de 
retirer son personnel et ses armes au cas ou !'Al-
liance prendrait fin. Il pourrait exister egalement 
une composante a effectifs mixtes. L'ensemble de 
cette force serait place sous le controle collectif des 
pays participants. Toutefois, les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France, et tout autre pays 
qui le desirerait, auraient un droit de veto sur 
son utilisation operationnelle. 
95. Les projets de M.L.F. et d'A.N.F. sont fon-
damentalement identiques. Les doutes et les cri-
tiques qui ont ete formules a propos de la pre-
miere s'appliquent done egalement a la seconde. 
La aolution de rechange 
96. Il ressort de !'analyse precedente que la 
creation d'une force nucleaire commune pourrait 
contribuer a decourager la proliferation nucleaire 
au sein de l'O.T.A.N. et a accroitre le sentiment 
d'egalite parmi ses membres. Mais ces objectifs 
ne seront pleinement atteints que si le projet re-
c_:oit l'appui de toutes les puissances nucleaires 
de l'O.T.A.N. Si la France maintenait ses 
armes nucleaires sous controle purement na-
joint force, without French participation, might 
have a disruptive rather than a unifying effect 
upon the Alliance. Moreover, the psychological 
benefits to be derived from the formation of such 
a force would be short-lived unless all the parti-
cipating nations could fairly soon be accorded 
equal status. The non-nuclear States would not for 
long be satisfied with an arrangement which 
indefinitely preserved for the nuclear powers a 
privileged right of veto. 
97. When, as is to be hoped, a European political 
organisation for defence and external affairs is 
established, the participating States will obviously 
not be able to retain nuclear forces under separate 
national control, or to exercise individual rights 
of veto. Thus, the creation of a joint force of some 
kind will then become inevitable ; and it would be 
desirable that it should be formed on an Atlantic 
basis with full American participation. The United 
States Government has indicated that when Euro-
pean political unity is achieved, but not before, it 
would be prepared to consider forgoing its own 
right of veto. Since, for the reasons already 
explained, the benefits to be secured from the 
creation of a joint force are very marginal so long 
as the vetoes remain, it is open to question whether 
it is worth proceeding with this project until some 
collective European organisation for defence is 
established. 
98. It must be noted that, while the main purpose 
of this proposal is to discourage the non-nuclear 
members of NATO from acquiring nuclear 
weapons, in actual fact none of these countries has 
so far shown any such immediate intention. On 
the other hand, there are several countries outside 
NATO which are quite likely to become nuclear 
powers unless they are quickly offered some better 
means of assuring their safety. 
99. This is particularly true of India. The recent 
renewal of Chinese threats has enormously 
increased the pressure on the Indian Government 
to produce nuclear weapons, for which it already 
possesses the scientific knowledge and fissile 
material. If India were to become a nuclear power, 
other nations which also have the capacity would 
inevitably follow. 
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100. It has therefore become urgently necessary to 
conclude quickly a general agreement on non-
proliferation and, what is equally important, to 
devise some system of collectiv<' defence to give 
security to non-nuclear States .vhich are not 
protl.)cted by military alliances with nuclear 
powers. In the negotiation of these arrange-
ments, we need the co-operation of the Soviet 
Union; but, for reasons already explained, 
this will be more difficult to obtain if we 
are at the same time actively planning to set 
up a new NATO nuclear force. Since it is as much 
in the interests of Russia as of the West to prevent 
the spread of nuclear weapons, the Soviet Govern-
ment is not likely to make the issue of the MLF 
a breaking-point. But protracted argument on this 
question might well hold up the negotiations for 
quite a long time. This should certainly not be 
accepted as a decisive argument for abandoning 
the MLF project. But, since delay is dangerous, 
we are obliged to put this factor also into the 
scales, together with all the other considerations. 
101. With so many doubts and differences of 
opinion, it is hard to say with any confidence 
where the balance of advantage lies. It may be 
that an MLF, in some form or other, offers the 
only acceptable answer to the internal problem~ 
of the Alliance. If so, the project will have to 
proceed. But it is by no means certain that it 
would not create more problems than it solved. 
Therefore, before taking this important decision, it 
would seem wise to consider most carefully 
whether the tensions in NATO could not be 
relieved by some other means. 
102. A Select Committee of NATO Defence 
Ministers is at present exploring methods of 
securing for all member countries fuller participa-
tion in the shaping of nuclear strategy and in the 
targeting of the nuclear forces of the Alliance. It 
is to be hoped that this will lead to the formation 
of a small Supreme Executive of allied ministers, 
which might suitably be composed of permanent 
representatives of the larger countries and rotating 
representatives of the other member States. But 
it would be a serious mistake to restrict its terms 
of reference to nuclear matters. It should be 
entrusted with the overall direction of the 
Alliance in all its aspects, military and political. 
If we were to create merely what has been called 
a "nuclear executive", the non-nuclear countries 
would continue to feel themselves second-class 
members. If, on the other hand, the directing 
body were to deal with conventional as well as 
tional, la mise sur pied d'une force com-
mune, sans la participation de la France, au-
rait probablement pour effet de desunir piu-
tot que d'unifier !'Alliance. En outre, les 
avantages psychologiques qui en decouleraient se-
raient de courte duree si !'ensemble des nations 
participantes ne pouvaient beneficier assez rapi-
dement d'un statut identique. En effet, les pays 
non nucleaires ne se contenteraient pas longtemps 
d'un arrangement aux termes duquel les puis-
sauces nucleaires conserveraient indefiniment un 
droit de veto privilegie. 
97. Le jour ou, comme il faut l'esperer, sera 
creee une organisation politique europeenne trai-
tant des problemes de defense et de politique 
etrangere, il est evident que les Etats participants 
ne seront plus en mesure de maintenir des forces 
nucleaires sous controle national distinct ou 
d'exercer individuellement un droit de veto. La 
creation d'une force commune, sous une forme ou 
sous une autre, deviendra done inevitable, et il 
serait souhaitable qu'elle soit constituee sur une 
base atlantique avec la pleine participation des 
Etats-Unis. Le gouvernement americain a fait sa-
voir qu'il n'etait pas dispose a envisager !'abandon 
de son droit de veto avant que ne soit realisee 
l'unite politique de !'Europe. Etant donne que, 
pour les raisons exposees plus haut, les avantages 
resultant de la creation d'une force commune 
resteront tres limites aussi longtemps que les 
droits de veto seront maintenus, il est permis de 
se demander s'il vaut la peine de poursuivre 
l'etude de ce projet tant que ne sera pas instituee 
une organisation europeenne collective traitant 
des problemes de defense. 
98. Si ce projet vise avant tout a decourager les 
membres non nucleaires de l'O.T.A.N. d'acquerir 
des armes nucleaires, il convient de preciser qu'en 
fait, aucun d'entre eux n'a manifeste jusqu'ici de 
telles intentions. Par contre, il existe, en dehors 
de la zone O.T.A.N., plusieurs pays qui accede-
ront probablement a la puissance nucleaire si on 
ne leur offre pas rapidement un meilleur moyen 
d'assurer leur securite. 
99. Tel est, notamment, le cas de l'Inde. Les der-
nieres menaces de la Chine ont considerablement 
accru les pressions exercees sur le gouvernement 
indien pour doter le pays d'armes nucleaires, pour 
la production desquelles il possede deja les con-
naissances scientifiques et les matieres fissiles in-
dispensables. Si l'Inde devenait une puissance 
nucleaire, d'autres nations qui en ont egalement 
les moyens la suivraient inevitablement dans cette 
voie. 
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100. Il est done indispensable de conclure de toute 
urgence un accord general de non-proliferation et, 
ce qui est tout aussi important, de mettre au point 
un systeme de defense collective tendant a assurer 
la securite des Etats non nucleaires que ne pro-
tege aucune alliance militaire avec des puissances 
atomiques. La cooperation avec l'Union Sovieti-
que est necessaire pour negocier ces arrangements; 
mais, pour les raisons que nous avons deja ex-
posees, cette cooperation sera plus difficile a ob-
tenir si nous preparons activement, en meme 
temps, la mise sur pied d'une nouvelle force nu-
cleaire de l'O.T.A.N. Puisque la non-proliferation 
des armes nucleaires presente autant d'interet 
pour la Russie que pour l'Occident, il est peu pro-
bable que le gouvernement sovietique invoque la 
M.L.F. comme pretexte pour provoquer la rup-
ture. Par contre, une discussion prolongee de cette 
question pourrait fort bien bloquer pour long-
temps les negociations; mais elle ne saurait cons-
tituer un argument decisif pour renoncer au pro-
jet de force commune. Tout retard etant dange-
reux, nous devons cependant tenir compte de cet 
element au meme titre que les autres considera-
tions. 
101. Compte tenu de ces nombreux doutes et di-
vergences de vues, il est difficile de dire avec 
certitude de quel cote se trouve notre interet. La 
M.L.F., sous une forme ou une autre, offre peut-
etre la seule reponse acceptable aux problemes in-
ternes de !'Alliance. Dans !'affirmative, il con-
vient de poursuivre !'etude du projet, mais il 
est impossible d'affirmer qu'il ne creera pas da-
vantage de problemes qu'il n'en resoudra. Done, 
avant de prendre cette decision capitale, il serait 
prudent d'examiner les possibilites de reduire 
les tensions au sein de l'O.T.A.N. par d'autres 
moyens. 
102. Un comite restreint de ministres de la defense 
de l'O.T.A.N. recherche actuellement les moyens 
de permettre a tous les Etats membres de partici-
per plus largement a !'elaboration de la strategie 
nucleaire et a la definition des objectifs assignes 
aux forces nucleaires de !'Alliance. Il convient 
d'esperer que ces recherches conduiront a la crea-
tion d'un Executif Supreme restreint, a !'echelon 
ministeriel, qui pourrait etre compose de repre-
sentants permanents des grands pays et de re-
presentants des autres pays membres designes par 
roulement. Mais ce serait une grave erreur de 
limiter son mandat aux questions nucleaires. Il 
devrait etre charge de la direction generale 
de !'Alliance dans tous les domaines, militaire 
aussi bien que politique. Si nous creons simple-
ment ce que l'on a appele « un executif nucle-
aire :., les pays non nucleaires continueront 
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nuclear forces and with the wider political rela-
tions of the Alliance, the emphasis would cease to 
be concentrated unduly on the possession of 
nuclear power. Each country would exercise the 
influence to which it was entitled by virtue of its 
political importance and the size of its military 
contribution of forces of all kinds. The result 
would be that a major non-nuclear country like 
Germany, which makes far and away the largest 
contribution to the land forces of SACE"UR in 
Western Europe and which is at the centre of the 
East-West political problem, would have as big a 
say in military strategy and external policy as 
Britain or France. 
103. If appropriate machinery and procedures 
can be devised, this may provide a solution which, 
for the time being, would give to the non-nuclear 
members of the Alliance a more real share in 
nuclear power than they could hope to obtain by 
participating in a joint force, the use of which 
was ultimately controlled by the nuclear States. 
V. Europe and America 
Mutual defence 
104. Discussion has of late been focused on the 
question of the control of nuclear weapons. But 
this is only one aspect of the problem of the future 
relationship between Europe and America, which 
in turn will depend upon the future relationship 
between the European nations themselves. 
105. Pending an effective reconciliation between 
the Soviet bloc and the West, the safety of both 
Europe and North America can be secured only 
through a system of collective defence for the 
Atlantic community as a whole. 
106. Without American support, the nations of 
Western Europe would be completely at the 
mercy of Russia's incomparably superior conven-
tional and nuclear forces. It is, therefore, an illu-
sion to think that Europe has the option, if it 
should so wish, to play the role of an independent 
"third force", performing a kind of balancing act 
between the United States and the Soviet Union. 
107. The United States equally depends for its 
security upon the maintenance of the Atlantic 
Alliance. As has been explained earlier, the de-
fence of Europe is an essential element in the 
defence of America. 
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108. Once it is recognised that Europe and Ame-
rica are inextricably linked with one another for 
mutual defence, it must be clear that the relation-
ship between them cannot be confined to military 
matters. Defence is inseparably connected with 
the conduct of foreign relations. The provision of 
modern equipment raises industrial and scientific 
problems of the most far-reaching nature. In fact, 
there are very few aspects of a nation's political 
and economic life which are not in one way or 
another affected by its defence policy. 
Concept of partnership 
109. It is not possible to define what should be 
the ultimate relationship between the United 
States and the European members of the Alliance, 
but it is nonetheless worth-while considering the 
general direction in which we would like to move. 
110. President Kennedy envisaged an Atlantic 
Community resting upon two pillars. In his 
famous speech at Frankfurt, he proposed a part-
nership between the United States of America and 
a united Europe, on a basis of equality and inter-
dependence. 
111. Those were not just polite words. They were 
an historic offer to establish a lasting association 
between Europe and America on terms honourable 
and advantageous to both. This concept of a dual 
partnership on a footing of equality was warmly 
welcomed in Europe, and the Consultative As-
sembly of the Council of Europe unanimously 
endorsed it in a formal Resolution. 
112. But it is not enough to applaud speeches 
and pass resolutions. That stage is over. Having 
agreed that our relationship should be based upon 
the principles of partnership, equality and inter-
dependence, we must now, on both sides of the 
Atlantic, consider how these great principles can 
be translated into practice. 
Rights and obligations 
113. First, let it be noted that President Kennedy 
did not offer partnership between the United 
States of America and a collection of disunited 
nations in Europe. Unless Europe unites, the idea 
of partnership with America would be quite out 
of the question. More will be said about this later. 
d'avoir le sentiment d'etre des membres de 
deuxieme categorie. Par contre, si l'organe direc-
teur s'occupe des forces classiques aussi bien que 
nucleaires, et, plus generalement, des relations 
politiques de !'Alliance, !'attention ne sera plus 
exagerement centree sur la possession de l'arme 
nucleaire. Chaque pays exercera !'influence a la-
queUe lui donnent droit son importance politique 
et sa contribution militaire globale. C'est ainsi 
qu'un pays aussi important que l'Allemagne, qui 
ne possede pas d'armes nucleaires, mais apporte, 
de loin, la contribution la plus appreciable aux for-
ces terrestres du SACEUR en Europe occiden-
tale et se situe au camr meme du probleme poli-
tique Est-Ouest, participera, tout autant que la 
Grande-Bretagne ou la France, a !'elaboration de 
la strategie militaire et de la politique exterieure 
de !'Alliance. 
103. L'elaboration d'un mecanisrne et de proce-
dures appropries permettrait peut-etre aux mem-
bres non nucleaires de I' Alliance de participer aux 
responsabilites nueleaires d'une maniere plus ef-
fective qu'ils pourraient esperer y parvenir en 
contribuant a une force commune dont !'utilisa-
tion dependrait, en definitive, des pays nucle-
aires. 
V. L 'Europe et l' Amerique 
La defertBe matuelle 
104. Les discussions ont dernierement porte sur 
le controle des armes nucleaires, mais cette ques-
tion ne represente qu'un des aspects du probleme 
des relations futures entre !'Europe et l'Ameri-
que, qui dependront elles-memes des relations 
futures entre nations europeennes. 
105. En attendant la reconciliation effective du 
bloc sovietique et de l'Occident, la securite ·de 
!'Europe, comme celle de l'Amerique du nord, ne 
peut etre assuree que par un systeme de defense 
collectif interessant !'ensemble de la communaute 
atlantique. 
106. Sans le soutien des Etats-Unis, les peuples 
de I 'Europe occidentale seraient entierement a la 
merci de forces sovietiques, nucleaires et classi-
ques, infiniment superieures. C'est pourquoi il est 
vain de penser que !'Europe pourrait, si elle le 
desirait, jouer le role d'une « troisieme force » 
independante se livrant a des exercices de voltige 
entre les Etats-Unis et I 'Union Sovietique. 
107. La securite des Etats-Unis depend egalement 
du maintien de !'Alliance atlantique. Comme il a 
ete demontre precedemment, la defense de !'Eu-
rope constitue un element essentiel de la defense 
de l'Arnerique. 
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108. La defense de !'Europe et celle de l'Ame-
rique etant inextricablement liees, il est evident 
que les rapports entre les deux continents ne 
peuvent se limiter aux questions militaires. La 
defense est inseparable de la politique etrangere. 
La fourniture de materiel moderne pose des pro-
blemes industriels et scientifiques d'une impor-
tance considerable. En fait, il y a tres peu d'as-
pects de la vie economique et politique d'une 
nation qui ne soient affectes, d'une maniere ou 
d'une autre, par la politique qu'elle suit en ma-
tiere de defense. 
L'idee du partenariat 
109. Il est impossible de preciser ce que devraient 
etre, en fin de compte, les rapports entre les 
Etats-Unis et les partenaires europeens de l'Al-
liance, mais il vaut neanmoins la peine d'examiner 
la direction generale que nous souhaiterions 
prendre. 
110. Le President Kennedy envisageait une com-
munaute atlantique reposant sur deux piliers. 
Dans le fameux discours prononce a Francfort, 
il proposait la creation, entre les Etats-Unis 
d'Arnerique et une Europe unie, d'un partenariat 
fonde sur l'egalite et l'interdependance. 
111. Ce n'etait pas simplement de belles paroles, 
mais une offre historique tendant a etablir une 
association durable entre !'Europe et l'Amerique 
dans des conditions honorables et avantageuses 
pour les deux parties. Cette idee de partenariat 
sur un pied d'egalite fut chaudement accueillie 
en Europe, et l'Assemblee consultative du Conseil 
de l'Europe l'adopta a l'unanimite dans une re-
solution officielle. 
112. Mais il ne suffit pas d'applaudir des dis-
cours et de voter des resolutions. Ce stade est 
depasse. Ayant convenu que nos relations doivent 
etre fondees sur les principes du partenariat, de 
l'egalite et de l'interdependance, il nous faut 
examiner, a present, des deux cotes de l'Atlan-
tique, comment on peut traduire ces grands prin-
cipes dans les faits. 
Les drofts et les obligation~~ 
113. Remarquons, tout d'abord, que l'offre du 
President Kennedy ne prevoyait pas un parte-
nariat entre les Etats-Uni~;J d'Amerique et un 
groupe de nations europeennes desunies. Si !'Eu-
rope ne s'unit pas, il ne pourra etre question de 
partenariat avec l'Arnerique. Cette idee sera re-
prise ulterieurement. 
114. As for equality, we must realise that this is 
not just a matter of status. The extent to which 
the principle of equality can be applied will, in 
the long run, depend upon Europe's ability to 
prove herself equal, in fact as well as in name. 
115. Equality does not imply that there must be 
an exact balance of economic and military power. 
Nor does it require that each partner must have 
a precisely equal say on all questions of policy, 
some of which may affect one more directly than 
the other. What it does mean is that each of the 
two partners will make a contribution to the com-
mon cause of sufficient importance to entitle it to 
share with the other in the formulation of policies 
which determine the destiny of both. 
116. First and foremost, there will be the problems 
of western defence and economic co-operation, and 
the general task of ending the cold war which 
at present divides Europe in two. But the safety 
of Europe is dependent upon the containment of 
Communist power all round the globe. Similarly, 
European prosperity is profoundly affected by 
economic events elsewhere. 
117. A united Europe will, therefore, have to 
concern herself not just with the affairs of this 
continent, but with the problems of the world 
as a whole. But it must be understood that if 
Europe expects to share with the United States 
in the big decisions, she must accept a correspond-
ing obligation to share in the burdens, both finan-
cial and military. If Europe aspires to exercise 
a :rr1ajor influence upon the course of world events, 
she must be prepared to shoulder the world-wide 
responsibilities which go with it. As a first step in 
this direction, the European members of NATO, 
or some of them, should now earmark units which 
could be made available, if necessary, to form a 
joint European conventional force, possibly on the 
lines of SACEUR's mobile force, to participate 
under the United Nations or otherwise in peace-
keeping operations outside the NATO area. 
Economic interdependence 
118. While the principles of partnership and 
equality cannot be fully implemented until Eu-
rope is united, the same does not apply to the 
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third principle enunciated by President Kennedy, 
that of interdependence in the economic sphere. 
In fact, the concept of interdependence is already 
in operation, though in a very one-sided manner. 
119. Europe is becoming more and more depend-
ent upon America for the supply of many of the 
most advanced products of modern science and 
technology. This has occurred in many different 
sectors of the economy, but nowhere is it more 
marked than in the field of armaments. 
120. This is not the result of any lack of skill or 
inventive power in Europe. There have been 
plenty of brilliant European inventions, though 
all too often their commercial exploitation has 
been left to American firms. 
121. This is in part attributable to the greater 
size and purchasing power of the domestic market 
of the United States, which enables American 
industry to spread more widely the costs of 
research and development and to reap more fully 
the benefits of mass production. It is true that to 
some extent we have only ourselves to blame for 
this. We could, if we so decided, create a Euro-
pean market which, though not as rich, would em-
brace 50% more consumers than in the United 
States. 
122. But the size of the American market is only 
one cause of our present difficulties. Another, 
and perhaps even more important factor is the 
attitude adopted by the United States Govern-
ment with regard to arms purchases. It seems to 
be its considered policy not to make itself depend-
ent on an outside source for any major item of 
defence equipment. It also uses its extensive 
military organisation in Europe to promote the 
sale of American armaments, and it applies diplo-
matic pressure to persuade European governments 
to place orders with American firms. The result 
is that, while the European members of NATO 
buy large quantities of arms from America, the 
United States Government buys relatively little 
of importance from Europe. In consequence, 
European industry loses not only the benefit of 
these orders, which are very considerable, but, 
what is still more serious, loses also the benefit 
of the immense technological advances which flow 
from military research and development and 
which are subsequently applied to commercial 
production of all kinds. 
114. En ce qui concerne l'egalite, il ne s'agit pas 
simplement d'une question de statut. L'applica-
tion du principe de l'egalite dependra, a long 
terme de !'aptitude de l'Europe a devenir un parte~aire egal en fait comme en theorie. 
115. L'egalite n'implique pas un equilibre exact 
en matiere de puissance economique et militaire. 
Elle n'exige pas davantage que les deux parte-
naires aient le meme droit de regard sur toutes 
les questions politiques, dont certaines peuvent 
interesser l'un ou l'autre a des degres divers. 
Mais elle signifie que chaque partenaire doit 
apporter, a la defense de la cause commune, une 
contribution assez importante pour lui donner le 
droit de participer avec l'autre a la formulation 
des politiques qui determinant leur destinee 
commune. 
116. Il faudra resoudre, tout d'abord, les pro-
blemes de la cooperation occidentale en matiere 
economique et de defense et, plus generalement, 
mettre fin a la guerre froide qui, a 1 'heure 
actuelle, divise !'Europe en deux camps. La se-
curite de !'Europe depend de l'endiguement du 
communisme dans le monde entier. De meme, la 
prosperite de l'Europe est profondement affectee 
par les evenements economiques qui se produisent 
dans le reste du monde. 
117. Une Europe unie ne devra done pas s'inte-
resser uniquement aux affaires de ce continent, 
mais aux problemes du monde dans son ensemble. 
Il doit etre bien entendu, cependant, que si !'Eu-
rope s'attend a participer, avec les Etats-Unis, 
a la prise des decisions importantes, elle doit 
accepter en retour !'obligation de partager les 
charges financieres et militaires. Si l 'Europe 
aspire a exercer une influence majeure sur le 
cours des evenements mondiaux, elle doit etre 
prete a assumer les responsabilites mondiales que 
cette influence implique. En tant que premier pas 
dans cette direction, les membres europeens de 
l'O.T.A.N., ou un certain nombre d'entre eux, 
devraient, des maintenant, reserver pour affecta-
tion les unites qui pourraient, le cas echeant, 
etre mises a la disposition d'une force classique eu-
ropeenne commune, calquee peut-etre sur la force 
mobile du SACEUR, et qui participerait, sous 
l'autorite des Nations Unies, par exemple, a des 
operations de maintien de la paix en dehors de 
la zone O.T.A.N. 
L'interdependance economique 
118. Si les principes du partenariat et de l'egalite 
ne peuvent etre pleinement appliques avant que 
!'Europe ait realise son unite, il n'en est pas de 
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meme du troisieme principe enonce par le Presi-
dent Kennedy, celui de l'interdependance en m~­
tiere economique. En fait, ce principe est deJa 
applique, mais d'une maniere tres unilaterale. 
119. L'Europe depend de plus en plus des Etats-
Unis pour la fourniture d'un grand nombre des 
produits les plus recents de la sci~nce et de la 
technique modernes. Cette constatat1on vaut pour 
differents secteurs de l'economie, mais c'est dans 
le domaine des armements qu'elle est le plus 
frappante. 
120. Cette dependance n'est pas la consequence 
d'un manque de qualifications ou d'une a?sence 
d'imagination de la part de !'Europe. Les mven-
tions europeennes remarquables ne manquent pas, 
mais leur exploitation commerciale a ete trop 
souvent abandonnee a des firmes americaines. 
121. Cette evolution est en partie imputable a la 
croissance du marche interieur et du pouvoir 
d'achat aux Etats-Unis, qui permet a l'industrie 
americaine de repartir plus largement les couts de 
la recherche et de la mise au point et de Mneficier 
au maximum des avantages de la production en 
serie. I1 est vrai que nous en sommes en partie 
responsables. Nous pourrions, si nous le decidions, 
creer un marche europeen qui, bien que moins ri-
che que le marche americain, engloberait 50 % de 
consommateurs de plus que les Etats-Unis. 
122. Mais !'importance du marche americain n'est 
que l'une des causes de nos difficultes actuelles. 
L'attitude adoptee par les Etats-Unis a l'egard des 
achats d'armcments en est une autre, peut-etre 
plus importante encore. Le gouvernement ameri-
cain parait avoir pour politique deliheree de ne 
dependre d'aucun marche exterieur pour. ~es ~a­
teriels militaires les plus importants. Il ut1hse ega-
lement sa vaste organisation militaire en Europe 
pour encourager la vente de ses propres arma-
ments et il exerce des pressions diplomatiques pour 
convaincre lcs gouvernements europeens de passer 
des commandes aux firmes americaines. Le resul-
tat est le suivant : alors que les partenaires euro-
peens de l'O.T.A.N. achetent de grandes quantites 
d'armes aux Etats-Unis, le gouvernement ameri-
cain effectue peu d'achats importants en Europe. 
De ce fait l'industrie europeenne perd non seule-
ment le M~efice de ces commandes, qui sont consi-
derables, mais, ce qui est encore plus grave, el!e 
perd egalement le benefice des immenses progres 
techniques qui decoulent d~ la ~e~h~rche et _de la 
mise au point dans le domame m1hta1re et qm sont 
ulterieurement appliques, d'une maniere generale, 
a la production commerciale. 
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123. If interdependence is to be a reality, it must 
be practised on both sides of the Atlantic. In 
particular, it must include, in one form or another, 
the establishment of a joint arms programme, 
under which orders would be equitably shared 
and duplication avoided. 
VI. Arms production 
Pat experience 
124. From the outset, a number of different at-
tempts have been made to co-ordinate allied arms 
production. But none have met with any marked 
success. 
125. The still-born plan for a European Defence 
Community provided for the appointment of 
Commissioners by whom all arms orders for the 
European forces were to be placed. But after the 
rejection of the treaty this idea was not further 
pursued. 
126. In 1957, the United States Government allow-
ed a number of American weapons systems to be 
produced in Europe under licence. These included 
the Hawk, Sidewinder and Bullpnp missiles, and 
the F-104G fighter-bomber. But, while several 
European countries thereby acquired production 
experience of these sophisticated weapons, they 
had no part in the work of research and develop-
ment. The Breguet maritime patrol aircraft is the 
only NATO project which was jointly developed; 
and it is disappointing that the production orders 
placed by the four participating governments 
have turned out to be fewer than anticipated. 
127. In 1959, NATO adopted a new procedure 
initiated by WEU. This provided that future 
weapon requirements were first to be jointly 
agreed within NATO, and that suitable projects 
in the early design stage would thus be selected 
for joint development and production. Some 
twenty items were considered under this proce-
dure ; but none was adopted as a joint project. 
During the same period a number of bilateral 
agreements were reached outside the NATO 
framework, but the results were disappointing. 
For example, France and Germany agreed to 
develop a common tank, but when two different 
prototypes were made, each government decided 
to go ahead with the separate production of its 
own model. In the case of vertical take-off aircraft 
the basic military requirement was agreed within 
NATO, but it seems unlikely that the countries 
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concerned will adopt any one type for joint pro-
duction. 
128. In June 1964, the Assembly, in Recommenda-
tion 108, suggested the establishment of a "Euro-
pean arms commissariat" with powers similar to 
those envisaged in the EDC Treaty. However, 
in its reply, the Council indicated that it regarded 
this proposal as impracticable in present circum-
stances. 
Consequences of inaction 
129. In the light of this long record of failure, 
there are those who may feel that we must accept 
that the concept of a joint arms programme, 
though right in principle, is unrealistic in prac-
tice, and that we should abandon the attempt to 
achieve it. But Europe cannot afford to adopt 
this defeatist course. Unless some workable ar-
rangement can be devised for the fair distribution 
of this all-important armament work, Europe will 
inevitably lag further and further behind the 
United States in science and technology. 
130. A Europe whose industries cannot keep 
abreast of modern progress could never hope to 
hold her own in the development and production 
of the things of the future, such as supersonic 
aircraft, computers, nuclear reactors and space 
communications. She would soon become an eco-
nomic satellite of the United States, a backward 
area from which American companies would 
recruit brains and skills, and in which they would 
establish subsidiary factories. 
131. The Americans do not want this to happen 
any more than we do. Since the war, the United 
States has made immense efforts to help Europe 
rebuild her economy. She wants Europe as a 
strong partner and not as a weak dependant. 
132. In this situation it is the duty of the Assem-
bly, once again, to draw the attention of all the 
governments concerned to the serious consequences 
of allowing things to drift, and to urge upon them 
the importance of grappling with this problem 
with the determination to find a solution. In doing 
so they must be prepared to accept some sacrifice 
of short-term interests for the sake of the incom-
parably greater long-term benefits. 
123. Si l'on veut que l'interdependance s'inscrivc 
dans les faits, elle doit etre effective des deux 
cotes de l'Atlantique. Elle doit comporter, notam-
ment, sous une forme ou sous une autre, l'etablis-
sement d'un programme commun d'armements, 
qui repartirait equitablement les commandes et 
supprimerait les doubles cmplois. 
VI. Production des armements 
£'experience da pt~~~~~e 
124. Des le depart, un certain nombre de tenta-
tives ont ete faites en vue de coordonner la pro-
duction alliee en matiere d'armements, mais au-
cune n'a connu de succes marquant. 
125. Le projet mort-ne de Communaute Euro-
peenne de Defense prevoyait la creation d'un 
commissariat charge de passer toutes les com-
mandes d'armes destinees aux forces europeennes. 
Mais cette idee ne fut pas reprise apres le rejet 
du traite. 
126. En 1957, le gouvernement americain a auto-
rise la production en Europe, sous licence, d'un 
certain nombre de systemes d'armes americains: 
les engins Hawk, Sidewinder et Bullpup, ainsi 
que le chasseur-bombardier F-104G. Mais si plu-
sieurs pays europeens se sont ainsi familiarises 
avec la production de ces armes complexes, ils 
n'ont pris aucune part aux travaux de recherche 
et de mise au point. Le patrouilleur maritime Bre-
guet est le seul projet de l'O.T.A.N. mis au point 
en commun, et il est decevant de constater que les 
commandes passees par les quatre pays partici-
pants ont ete moins importantes que prevu. 
127. En 1959, l'O.T.A.N. a adopte une nouvelle 
procedure, preconisee a l'origine par l'U.E.O. En 
vertu de celle-ci, les besoins futurs en armaments 
sont d'abord convenus au sein de l'O.T.A.N., et 
il est ensuite procede, aux premiers stades de la 
conception, a un choix parmi les projets interes-
sants, en vue de leur mise au point et de leur 
construction en commun. Quelque vingt types de 
materials ont ete examines conformement a cette 
procedure, mais aucun d'eux n'a ete retenu a titre 
de projet commun. Au cours de la meme periode, 
un certain nombre d'accords bilateraux ont ete 
conclus en dehors du cadre de l'O.T.A.N., mais les 
resultats ont ete decevants. La France et l'Alle-
magne, par exemple, avaient convenu de mettre au 
point un char commun, mais une fois les deux 
prototypes construits, chaque gouvernement deci-
da d'entreprendre separement la fabrication de 
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son propre modele. De meme, l'O.T.A.N. a re-
connu que l'avion a decollage vertical repondait 
a un besoin militaire de base, mais il est peu pro-
bable que les pays interesses adoptent l'un des 
prototypes en vue de sa production en eommun. 
128. En juin 1964, l'Assemb!ee a propose, dans la 
Recommandation n° 108, la creation d'un « com-
missariat europeen aux armaments » dote de pou-
voirs identiques a ceux envisages dans le Traite 
de la C.E.D. Toutefois, dans sa reponse, le Conseil 
a declare que cette proposition ne lui paraissait 
pas realiste dans l'etat actuel des choscs. 
Les conBeqaences de l'inaction 
129. Compte tenu de ce long bilan de faillite, cer-
tains seront peut-etre conduits a admettre que 
!'idee d'un programme commun d'armements, bien 
que juste dans son principe, n'est pas realisable 
dans la pratique, et que nous devons y renoncer. 
Mais !'Europe ne peut se permettre d'adopter une 
attitude aussi defaitiste. S'il est impossible de par-
venir a un accord pratique sur une juste reparti-
tion de ces taches capitales, !'Europe prendra ine-
vitablement un retard de plus en plus important 
sur les Etats-Unis dans le domaine scientifique et 
technique. 
130. Une Europe dont les industries seraient inca-
pables de suivre le rythme du progres moderne ne 
pourrait jamais esperer tenir sa place dans le do-
maine de la mise au point et de la production 
des materials de l'avenir tels que l'avion superso-
nique, les ordinateurs, les reacteurs nuc!eaires et 
l'equipement de telecommunications spatiales. Elle 
deviendrait bientot un satellite economique des 
Etats-Unis, une zone arrieree ou les societas ameri-
caines viendraient recruter des cerveaux et des 
talents et etablir des filiales. 
131. Les Americains ne souhaitent pas plus que 
nous qu'il en soit ainsi. Depuis la guerre, les Etats-
Unis ont deploye d'immenses efforts en vue d'ai-
der !'Europe a reconstruire son economic. Ils sou-
haitent que !'Europe soit un partenaire fort et P-o:u 
un satellite faible. 
132. Dans ces conditions, il appartient une fois de 
plus a l'Assemb!ee d'attirer !'attention de tous les 
gouvernements interesses sur les consequences ne-
fastes d'une politique de laisser-aller, en souli-
gnant qu'il importe de s'attaquer a ce probleme 
avec la volonte de lui apporter une solution. Ce 
faisant, i1s doivent etre prets a sacrifier une partie 
de leurs interets a court terme pour percevoir, a 
long terme, des dividendes infiniment plus subs-
tantiels. 
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Guiding principles 
133. In order to provide the authority required 
to carry out a joint arms programme, it would 
be necessary to set up a European Armaments 
Board, composed of the appropriate ministers of 
the participating countries. It is not for the 
Assembly to try and devise a detailed scheme, but 
it is suggested that the Board should be guided 
by the following broad principles : 
(a) Europe must be in the forefront of 
modern progress in all fields of science 
and technology, and the important part 
which weapon development can play in 
achieving this must be recognised. 
(b) Europe should aim at bringing her ex-
penditure on weapons in the United 
States progressively more into balance 
with American expenditure on weapons 
in Europe, and the co-operation of the 
United States Government should be 
sought in securing this. 
(c) The work of developing and producing 
armaments in Europe must be shared 
equitably among the European countries 
with suitable production capacity, and 
to facilitate this the European industries 
concerned should be encouraged to form 
international consortia. 
(d) In cases where divergencies between 
national staff requirements cannot be 
reconciled, the Board must take the 
necessary decisions to secure the stand-
ardisation of European armaments, with-
out which no joint programme is pos-
sible. 
134. The co-ordination of policy on weapons pro-
duction, and the establishment of a joint arms 
programme would be one of the obvious functions 
of any new European organisation which may be 
set up to deal with defence matters. But in the 
meantime it would be appropriate for the mem-
bers of WEU to study this problem together with 
a view to putting forward joint proposals to the 
NATO Council. 
VU. European unity 
Europe's basic weakness 
135. As one analyses the various internal problems 
of NATO, one observes that most of them are 
either caused or seriously aggravated by the ab-
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sence of political cohesion among the European 
members of the Alliance. Disunity is the basic 
cause of Europe's weakness. 
136. A divided Europe will never find a satis-
factory answer to the question of the control of 
nuclear weapons, or to that of the rational pro-
duction of armaments. In this age of super-States, 
a Europe composed of a dozen or so medium-sized 
and small nations, without any common policy, 
cannot hope to exercise an effective influence in 
world affairs. A Europe which cannot express a 
collective opinion could never expect to be treated 
by the United States as an equal partner. 
137. The creation of a united Europe would not, 
of course, by itself settle all these problems. But 
it would remove one of the main obstacles to their 
solution. 
138. The importance of this factor was recognised 
by the founders of Western European Union who, 
in the Treaty of Brussels of 1954, solemnly resolv-
ed "to promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe". The members 
of WEU have, therefore, a positive obligation to 
further, by every means in their power, the pro-
gress of European unity, particularly in the 
sphere of defence, which is a special responsibility 
of this organisation. 
139. As has been said earlier, military matters 
cannot be treated in isolation. Any major decision 
on defence inevitably raises political and economic 
issues. It must, therefore, be accepted that Euro-
pean unity, in all its aspects, is a single and indi-
visible objective. While it will inevitably have to 
be achieved in stages, there can be no stopping 
half way. 
140. The process of economic integration has al-
ready made great progress and, despite present 
disagreements, it can be confidently expected 
that in one way or another, its forward march 
' . . 
will be resumed. It is true that economic umon 
does not automatically lead to political union, but 
it is a major step towards it. 
Political integration 
141. The European Economic Community pro-
vides the indispensable foundation for a wider 
political association which, in addition to economi~ 
affairs, would deal also with the twin subjects of 
La principes directears 
133. Afin de fournir l'autorite indispensable a 
!'execution d'un programme commun d'arme-
ments, il serait necessaire de creer une Commis-
sion Europeenne des Armements composee des 
ministres appropries des pays participants. Il 
n'appartient pas a l'Assemblee de preparer un 
projet detaille, mais il est propose que cette com-
mission se laisse guider par les grands principes 
suivants: 
(a) L'Europe doit etre a l'avant-garde du 
progres moderne dans tous les domaines 
de la science et de la technique ; il con-
vient de reconnaitre le role important 
que peut jouer, a cet egard, la mise au 
point des armaments ; 
(b) L'Europe doit chercher a assurer pro-
gressivement un meilleur equilibre entre 
les depenses d'armements qu'elle effectue 
aux Etats-Unis et celles que les Etats-
Unis effectuent en Europe, et ce, en co-
operation avec le gouvernement ameri-
cain; 
(c) Le travail de mise au point et de fabrica-
tion des armements en Europe doit etre 
reparti equitablement entre les pays eu-
ropeens disposant du potentiel de pro-
duction approprie, et, dans ce but, les 
industries europeennes interessees de-
vraient etre encouragees a constituer des 
consortiums internationaux. 
(d) Dans les cas ou l'on ne parvient pas a 
concilier les divergences entre les besoins 
des etats-majors nationaux, la Commis-
sion doit prendre les decisions necessai-
res pour assurer la standardisation des 
armements europeens, sans laquelle au-
cun programme commun n'est possible. 
134. La coordination des politiques en matiere de 
production d'armements et l'etablissement d'un 
programme commun reviendraient naturellement 
a toute nouvelle organisation europeenne suscep-
tible d'etre creee pour s'occuper des questions de 
defense. Mais il conviendrait, dans l'intervalle, 
que les pays membres de l'U.E.O. examinent de 
concert ce probleme en vue de soumettre des pro-
positions communes au Conseil de l'O.T.A.N. 
Vll. L 'unite europeenne 
La faibleae fondamentale de l'Earope 
135. Lorsqu'on analyse les diverses difficultes in-
ternes de l'O.T.A.N., on s'aper<;oit que la plupart 
d'entre elles sont causees, ou serieusement aggra-
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vees, par !'absence de cohesion politique entre les 
partenaires europeens de !'Alliance. La desunion 
est la cause fondamentale de la faiblesse de 
l'Europe. 
136. Une Europe divisee n'apportera jamais de 
solution satisfaisante au probleme du controle des 
armes nucleaires, ou a celui de la production 
rationnelle des armements. A l'age des super-
Etats, une Europe composee d'une douzaine de 
nations de faible et de moyenne importance, sans 
politique commune, ne peut esperer exercer une 
influence veritable dans les. affaires mondiales. 
Une Europe qui ne peut exprimer une opinion 
collective ne peut s'attendre a etre traitee par les 
Etats-Unis sur un pied d'egalite. 
137. Il est evident que la creation d'une Europe 
unie ne reglerait pas a elle seule tous ces pro-
blemes ; elle supprimerait neanmoins l'un des 
principaux obstacles a leur solution. 
138. Les fondateurs de I 'Union de l'Europe Occi-
dentale ont reconnu !'importance de ce facteur 
en affirmant solennellement, dans le Traite de 
Bruxelles signe en 1954, leur resolution de 
«prendre les mesures necessaires afin de pro-
mouvoir l'unite et d'encourager !'integration pro-
gressive de !'Europe». Les pays membres de 
l'U.E.O. sont done tenus d'encourager, par tous 
les moyens dont ils disposent, les progres de 
I 'unite europeenne, notamment dans le domaine 
de la defense qui ressortit plus particulierement 
a la competence de !'organisation. 
139. Comme i1 a ete dit plus haut, les problemes 
militaires ne peuvent etre traites isolement. 
Toute decision majeure en matiere de defense 
pose inevitablement des questions politiques et 
economiques. Il convient done d'admettre que 
l'unite europeenne, sous tous ses aspects, est une 
et indivisible. Elle devra fatalement se realiser 
par etapes, mais il ne sera pas possible de s'arre-
ter en chemin. 
140. L'integration economique a deja realise des 
progres considerables et, malgre les desaccords 
actuels, il est permis d'esperer qu'elle parviendra 
a reprendre sa marche en avant. Il est vrai que 
l'union economique ne debouche pas automati-
quement sur l'union politique, mais elle constitue 
une etape importante dans cette voie. 
L 'integration polltiqae 
141. La Communaute Economique Europeenne 
fournit la base indispensable d'une association 
politique elargie qui, outre les questions economi-
ques, traiterait egalement des problemes de de-
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defence and foreign relations. The constitutional 
structure of such an association would be a matter 
for negotiation and would not necessarily follow 
exactly the existing pattern of the EEC. But any 
attempt to establish European political unity in-
dependently of the Community would be unaccept-
able to the Six, who would fear that it might 
endanger the progress they have already achieved. 
Such a proposal would, therefore, come to noth-
ing; and to put it forward would merely cause 
delay. 
142. That does not mean that a European political 
community should be confined to the present 
members of the EEC. That is clearly not enough. 
The Six constitute a powerful economic unit. But, 
by themselves, they cannot speak for Europe, and 
this is more especially true in the military and 
political sphere. The circle must clearly be 
widened. 
143. The natural course would be to enlarge the 
EEC, by the admission of Britain and those of 
the EFTA countries which wish to join. The 
members of this enlarged community could then 
together take steps to extend the process of inte-
gration into the field of defence and external 
affairs. 
144. Unhappily, the resistance of the French 
Government makes this method of approach im-
possible for the time being. But one cannot believe 
that France will indefinitely wish to prevent other 
European nations from playing their part in the 
task of rebuilding Europe's power and influence. 
145. Therefore, for the purpose of future plan-
ning, it would be reasonable to assume that, in 
the course of the next few years, the ban on 
Britain's admission to the EEC will be lifted and 
that most of the other EFTA countries will also 
become full or associate members. 
146. It would be outside the scope of this report 
to discuss the economic steps which should, in the 
interval, be taken by the EEC and EFTA to pave 
the way for this development and to ensure that 
the transition is as smooth and rapid as possible. 
But it is appropriate to consider here whether, in 
present circumstances, progress can be made in 
the political field. 
147. Political unity will not be brought about by 
some clever constitutional formula. It must be the 
genuine expression of a European consciousness, 
based upon a sense of European solidarity. For, 
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unless there exists among the nations a broad 
identity of outlook and interests, it would be 
futile to try and establish a political association 
of any sort. 
148. At the end of the war, Europe might have 
united in a blind act of faith. But that psycho-
logical moment has long ago passed. Today the 
decision will have to be based upon cool judgment. 
149. There is no need to argue the case for unity. 
It is now generally accepted that, if Europe is to 
regain her due place and influence in the world, 
her peoples must act together ; and it is well 
understood that this involves some degree of 
political integration. However, even among those 
who are convinced of the desirability of European 
union, there are sincere doubts as to whether there 
is a sufficient basis of common agreement to make 
it work. 
150. Before irrevocable decisions affecting nation-
al sovereignty are taken, these doubts will have 
to be removed. The best and perhaps the only way 
to do so is to prove by practice that the nations 
of Europe are capable of evolving joint policies 
and of speaking with one voice on the major issues 
of defence and external affairs. 
R6le of WEU 
151. In order to do this, the governments con-
cerned would require some suitable organisation, 
through which to co-ordinate their views and 
actions. Since, for the reasons already explained, 
it is not possible at present to create new institu-
tions, we must work through those that already 
exist. 
152. Of these, Western European Union is by far 
the best fitted to perform this task. Its member-
ship is not too large for detailed study and discus-
sion, it includes all the countries of the EEC and 
the largest State in EFTA, it is the only Euro-
pean organisation in which defence matters are 
discussed and it contains both the European 
nuclear powers of NATO. 
153. By its debates, resolutions and reports, the 
Assembly would have an important part to play. 
But, since the formulation of policy is primarily 
the responsibility of governments, the initiative 
would, in the main, have to come from the 
Council. 
154. The first step would be for the governments 
to make it known that, without waiting for the 
fense et de politique etrangere. La structure cons-
titutionnelle de cette association resterait a 
negocier et ne serait pas necessairement la repli-
que exacte du schema actuel de la C.E.E. Nean-
moins, toute tentative de creation d'une union 
independante de la Communaute serait inaccep-
table pour les Six qui craindraient qu'elle ne 
compromette les progres deja realises. Une propo-
sition de ce genre n'aurait done aucune chance 
de succes et ne pourrait que retarder le processus 
d'unification. 
142. Cela ne signifie nullement que la commu-
naute politique europeenne doit etre limitee aux 
membres actuels de la C.E.E. Cette formule est 
manifestement insuffisante. Les Six constituent 
une puissante entite economique, mais ils ne peu-
vent, par eux-memes, parler au nom de l'Europe, 
notamment dans le domaine politique et militaire. 
Le cercle doit manifestement etre elargi. 
143. La solution devrait normalement consister a 
elargir la C.E.E. par !'admission de la Grande-
Bretagne et des autres mcmbres de l'A.E.L.E. qui 
desirent y participer. Les membres de cette com-
munaute elargie pourraient ensuite prendre de 
concert des mesures destinees a etendre le pro-
cessus d'integration aux domaines de la defense 
et de la politique etrangere. 
144. Malheureusemcnt, la resistance du gouverne-
ment franc;ais rend cette procedure impossible 
pour le moment. Mais il est difficile de croire que 
la France veuille indefiniment interdire aux au-
tres nations europeennes de participer a la renais-
sance de la puissance et de !'influence de !'Europe. 
145. C'est pourquoi, dans !'elaboration des plans a 
venir, il serait raisonnable de supposer qu'au cours 
des prochaines annecs, !'interdiction signifiee a 
la Grande-Bretagne sera levee et que la plupart 
des autres Etats membres de l'A.E.L.E. devien-
dront egalement membres pleins ou membres asso-
cies de la C.E.E. 
146. Les limites du present rapport ne permettent 
pas d'examiner les mesures economiques qui de-
vraient etre prises, dans l'intervalle, par la C.E.E. 
et l'A.E.L.E., pour permettrc cette evolution et 
faire en sorte que la transition soit aussi souple 
et aussi rapide que possible. Il convient, toutefois, 
de se demander si, en l'etat actuel des choses, des 
progres peuvent etre realises dans le domaine 
politique. 
147. L'union politique ne jaillira pas de quelque 
formule constitutionnelle ingenieuse. Elle doit etre 
!'expression authentique d'une conscience euro-
peenne fondee sur le sentiment de la solidarite 
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europeenne. Car, s'il n'existait pas entre les na-
tions une large identite de vues et d'interets, il 
serait vain de vouloir creer une association poli-
tique quelconque. 
148. A la fin de la guerre, !'Europe aurait pu 
s'unir par un simple acte de foi. Mais le moment 
propice est depuis longtemps passe, et toute deci-
sion doit maintenant etre prise de sang-froid. 
149. Point n'est besoin de plaider en faveur de 
l'unite. On reconnait generalement aujourd'hui 
que si l'Europe veut retrouver la place et !'in-
fluence qui lui reviennent dans le monde, ses peu-
ples doivent agir de concert, ce qui suppose, bien 
entendu, un certain degre d'integration politique. 
Toutefois, meme parmi les plus convaincus de la 
necessite de l'union de !'Europe, certains doutent 
sincerement qu'il existe une base d'accord suffi-
samment large pour lui permettre de fonctionner. 
150. Avant de prendre des decisions irrevocables 
affectant la souverainete nationale, il faudra lever 
ces doutes. La meilleure et, peut-etre, la seule ma-
niere d'y parvenir, est d'apporter la preuve que 
les nations europeennes sont veritablement capa-
bles d'elaborer des politiques communes et de faire 
entendre une seule voix sur les questions majeures 
de la defense et de la politique etrangere. 
Le r61e de I'U.E.O. 
151. A cette fin, les gouvernements interesses au-
raient besoin d 'une organisation appropriee leur 
permettant de coordonner leurs opinions et leurs 
actes. Mais comme il est impossible, pour les rai-
sons deja exposees, de creer pour !'instant de 
nouvelles institutions, nous devons reuvrer de 
concert par l'intermediaire des organisations exis-
tantes. 
152. A cet egard, l'Union de !'Europe Occidentale 
est, de loin, la mieux adaptee. Sa representation 
n'est pas assez large pour interdire des etudes et 
des discussions approfondies ; elle groupe tous les 
pays membres de la C.E.E. et le partenaire de 
l'A.E.L.E. le plus important; elle est la seule 
organisation europeenne competente en matiere de 
defense et elle comprend les deux puissances nu-
cleaires europeennes de l'O.T.A.N. 
153. Par ses debats, ses resolutions et ses rapports, 
l'Assemblee pourrait jouer un role important. 
Mais, etant donne que la formulation de la poli-
tique incombe avant tout aux gouvernements, il 
faudrait que !'initiative, d'une maniere generale, 
vienne du Conseil. 
154. Les gouvernements devraient d'abord faire 
connaitre, sans attendre la creation de nouvelles 
creation of new European institutions, they intend 
to develop much closer and more continuous col-
laboration with one another on matters of defence 
and external affairs, and that they propose to 
use the existing machinery of Western European 
Union for this purpose. Mr. Brosio, Secretary-
General of NATO, said to the Assembly in De-
cember 1964 : 
"I myself would have no major objection if 
the member countries of WEU discussed 
directly among themselves some of the prob-
lems of the Alliance and endeavoured, by 
reconciling their points of view, to thrash out 
a common attitude." 
155. It is obviously no easy matter to co-ordinate 
the policies of seven independent States, which 
over the years have developed their own distinc-
tive attitudes and have established special links 
with other countries in all parts of the world. It 
would not, therefore, be surprising if they did not 
always succeed in reaching agreement. What 
matters is that consultation should be serious and 
not just a formality. 
156. There is no lack of important problems to be 
considered. The most pressing is that of the future 
of NATO. This includes the questions of political 
direction and military structure, the control of 
nuclear forces and nuclear strategy, and the plan-
ning of arms production. Since almost every 
aspect of the NATO problem touches, in one way 
or another, upon the relationship between Europe 
and America, it is important that the European 
members of the Alliance should be able to present 
collective views. 
157. Then there are a host of external issues 
which concern the relations of NATO members 
with other countries. These include the organisa-
tion of the United Nations and its peace-keeping 
activities, the unification of Germany, disarma-
ment, the prevention of nuclear proliferation and 
resistance to Communist aggression in other parts 
of the world. With the exception of the German 
question, these are not primarily European prob-
lems. But they are issues of major importance; 
and any group of States which aspire to exercise 
together an influence upon world events must 
seek to evolve a common attitude towards them. 
158. It may be thought that, in view of the declar-
ations of General de Gaulle, any idea of looking 
to WEU to prepare the way for European politi-
cal union is unrealistic. But the negative attitude 
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of one government, though regrettable, should not 
prevent the other six from working constructively 
together. 
159. The initial task is to develop, through regular 
consultation and joint study, a common European 
approach to the main problems of the day. The 
French Government might not wish to take an 
active part in this work, but it could not deny to 
the other six the right to discuss current problems 
and endeavour to co-ordinate their views. Nor 
could it prevent the other six governments from 
giving effect, each on its own responsibility, to 
whatever common policies might emerge from 
these consultations. While the creation of a Europe 
without France is as unthinkable as the creation of 
a Europe without Britain, the active participation 
of the French Government in this preparatory 
work, though highly desirable, is not indispensable. 
160. It is worth noting that the European Move-
ment, which has convened important meetings and 
conferences to discuss this problem, has reached 
a similar conclusion. In fact, it has specifically 
recommended : 
(a) that the other Western European govern-
ments should not be deterred by the 
attitude of the French Government from 
taking preparatory steps towards the 
creation of a European organisation to 
handle defence and external affairs ; and 
(b) that, pending the admission of Britain 
to the EEC, the machinery of Western 
European Union should be used for this 
purpose. 
Basis of common policy 
161. Provided that the political will exists, the 
task of co-ordinating policies should not be unduly 
difficult. With the exception of France, there 
already exists a wide measure of agreement among 
the European members of NATO on the main 
issues. 
162. While all points might not be endorsed 
without qualification, it is probable that the fol-
lowing broad aims of policy would be generally 
accepted: 
(a) to carry on the process of economic inte-
gration by enlarging the membership of 
the European Economic Community and 
developing its institutions ; 
institutions europeennes, leur intention de prati-
quer entre eux une cooperation bien plus etroite 
et bien plus reguliere en matiere de defense et de 
politique etrangere, et proposer d'utiliser a cette 
fin le mecanisme existant de !'Union de !'Europe 
Occidentale. M. Brosio, Secretaire general de 
l'O.T.A.N., a declare a l'Assemblee en decembre 
1964: 
« Je ne verrais pour ma part aucun incon-
venient majeur a ce que les pays membres 
de l'U.E.O. discutent directement entre eux 
de certains des problemes de !'Alliance, et 
tentent, en rapprochant leurs points de vue, 
de definir une attitude commune. » 
155. Il n'est pas facile, assurement, de coordonner 
les politiques de sept Etats independants qui ont 
pris, au cours des siecles, des positions qui leur 
sont propres et etabli des liens particuliers avec 
d'autres pays dans toutes les parties du monde. 
Il ne serait done pas surprenant qu'ils ne par-
viennent pas toujours a se mettre d'accord. Mais 
il importe que la consultation soit une consultation 
veritable et non une simple formalite. 
156. Il ne manque pas de questions importantes a 
examiner. La plus urgente est celle de l'avenir de 
l'O.T.A.N., qui englobe les problemes de la direc-
tion politique et de la structure militaire, du 
controle des forces nucleaires et de la strategic 
nucleaire, et de la planification en matiere de pro-
duction d'armements. Etant donne que tous les 
aspects du probleme de l'O.T.A.N. touchent pra-
tiquement, d'une maniere ou d'une autre, aux 
relations entre !'Europe et l'Amerique, il importe 
que les partenaires europeens de 1' Alliance soient 
en mesure de presenter des points de vue col-
lectifs. 
157.11 existe egalement une multitude de pro-
blemes externes concernant les relations des pays 
membres de l'O.T.A.N. avec d'autres pays, ainsi 
que !'Organisation des Nations Unies et ses activi-
tes de maintien de la paix, !'unification de l'Alle-
magne, le desarmement, la non-proliferation nu-
cleaire et la resistance a l'agression communiste 
dans lcs autres parties du monde. A !'exception du 
probleme allemand, il ne s'agit pas de problemes 
essentiellement europeens. 11 s'agit de problemes 
d'interet majeur, et tout groupe d'Etats aspirant 
a exercer collectivement une influence sur les 
evenements mondiaux doit chercher a definir une 
attitude commune aleur egard. 
158. On peut estimer que, compte tenu des decla-
rations du General de Gaulle, l'idee de s'adresser 
a l'U.E.O. pour preparer la voie de !'union poli-
tique de !'Europe manque de realisme. Mais l'atti-
\ 
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tude negative d'un seul gouvernement, pour aussi 
regrettable qu'elle soit, ne saurait empecher les six 
autres d'reuvrer de concert d'une maniere cons-
tructive. 
159. ll importe, d'abord, de definir, grace a des 
consultations regulieres et des etudes collectives, 
une attitude europeenne commune a l'egard des 
principaux problemes. ll se peut que le gouver-
nement fran~is ne souhaite pas participer acti-
vement a ces travaux, mais il ne pourra refuser 
a ses six partenaires le droit de discuter des pro-
blemes actuels et de s'efforcer de coordonner leurs 
positions. ll ne pourra pas davantage empecher 
les six autres gouvernements d'appliquer, sous leur 
propre responsabilite, les mesures communes qui 
pourraient resulter de ces consultations. Bien que 
la creation de l'Europe sans la France soit aussi 
impensable que la creation de !'Europe sans la 
Grande-Bretagne, la participation du gouverne-
ment fran~ais a ces travaux preparatoires, bien 
qu'extremement souhaitable, n'est pas indispen-
sable. 
160. Il convient de signaler que le Mouvement eu-
ropeen, qui a tenu des reunions et des conferences 
importantes pour discuter de ce probleme, est 
parvenu a une conclusion analogue. En fait, il a 
recommande specifiquement : 
(a) que !'attitude du gouvernement fran~ais 
ne decourage pas les autres gouverne-
ments de !'Europe occidentale de pren-
dre les mesures preliminaires tendant a 
creer une organisation europeenne char-
gee des problemes de defense et de poli-
tique etrangere, et 
(b) qu'en attendant !'adhesion de la Grande-
Bretagne a la C.E.E., le mecanisme de 
!'Union de !'Europe Occidentale soit uti-
lise a cette fin. 
Les bases d'une polltique commune 
161. Si la volonte politique existe, ii ne devrait pas 
etre particulierement difficile de coordonner les 
politiques. La France exceptee, les partenaires eu-
ropeens de l'O.T.A.N. sont deja largement d'ac-
cord sur les principales questions. 
162. Bien que sur certains points, on puisse for-
muler des reserves, il est permis de supposer que 
les objectifs de politique generale enumeres ci-
dessous seraient dans !'ensemble acceptes : 
(a) poursuivre le processus d'integration eu-
ropeenne en elargissant la representation 
de la Communaute Economique Euro-
peenne et en developpant ses institu-
tions; 
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(b) to promote progressively closer European 
unity in the sphere of defence and ex-
ternal relations, leaving over for later 
decision the question as to what precise 
form this political relationship should 
ultimately take ; 
(c) to uphold the Atlantic Alliance as the 
foundation of Europe's security and to 
co-operate fully in strengthening the 
political cohesion and military effective-
ness of NATO ; 
(d) to establish in due course a true partner-
ship, on a basis of equality and inter-
dependence, between the United States of 
America and a united Europe, recognis-
ing that if Europe seeks to share in 
decisions relating to events in other parts 
of the world she must be prepared also 
to bear her share of the burdens and 
responsibilities ; 
(e) to set up effective machinery for the 
joint planning of armaments production 
within NATO on a basis which will 
ensure an equitable distribution of orders 
between America and Europe and 
between the European countries them-
selves ; 
(f) to give fullest support to the United 
Nations in its task of preserving peace 
and upholding the rule of law, and to 
consider earmarking units to form a joint 
European conventional force, to partici-
pate in United Nations or other peace-
keeping operations outside the NATO 
area; 
(g) to co-operate in arrangements to prevent 
the proliferation of nuclear weapons and 
to work for complete and general dis-
armament; 
(h) to help in bringing about a further 
relaxation of tension between East and 
West; 
( i) to seek by all available means the peace-
ful reunification of Germany ; 
(j) to undertake a joint programme of eco-
nomic and technical assistance to under-
developed countries. 
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VW. Summary of conclusions 
163. The broad conclusions of this report are 
summarised briefly below. 
(a) Since NATO was formed 16 years ago, 
there have been major changes in the 
general situation. These include the 
rehabilitation of Europe, the acquisition 
of nuclear weapons by Russia, and the 
emergence of China as an aggressive 
military power. (Paragraphs 1-10) 
(b) The arrangements for the political direc-
tion of NATO have, on the whole, worked 
well ; but the time has come to review 
them in the light of experience. (Para-
graphs 11-15) 
(c) It must remain the central aim of western 
strategy to prevent a situation arising 
in which nuclear war becomes inevitable. 
Hence the importance of maintaining 
strong conventional forces ready to offer 
instant resistance to any act of aggres-
sion. (Paragraphs 16-23) 
(d) The existmg forces of SACEUR are suf-
ficient to perform this task, and plan-
ning should proceed on the assumption 
that they will remain at approximately 
the present level. (Paragraphs 24-27) 
(e) Efforts should be made to effect econo-
mies in the headquarters structure 
and logistics organisation of NATO. 
(Paragraph 28) 
(f) The main role of the naval forces of 
SACLANT is to meet the challenge of 
Russia's formidable submarine fleet. For 
this, some additional nuclear-powered 
hunter-killer submarines would be most 
valuable ; and it is hoped that the United 
States Government will make available to 
their allies the technical information and 
assistance required for their construction. 
(Paragraphs 29-31) 
(g) In the nuclear field, the West retains 
unquestionable superiority, which gives 
it some freedom of manoeuvre in its 
strategy. (Paragraphs 32-38) 
I 
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(b) encourager progressivement une union 
europeenne plus etroite dans les do-
maines de la defense et de la politique 
etrangere en reportant la decision sur 
la question de savoir quelle forme pre-
cise devra finalement prendre cette as-
sociation politique ; 
(c) maintenir !'Alliance atlantique comme 
base de la securite europeenne et coope-
rer pleinement au renforcement de la 
cohesion politique et de l'efficacite mili-
taire de l'O.T.A.N. ; 
(d) etablir en temps voulu, sur un pied 
d'egalite et dans l'interdependance, un 
veritable partenariat entre les Etats-Unis 
d'Amerique et une Europe unie, en re-
connaissant que si !'Europe souhaite par-
ticiper aux decisions concernant des eve-
nements qui se produisent dans d'autres 
parties du monde, elle doit etre prete a 
assumer egalement sa part des charges 
et des responsabilites ; 
( 6) creer un mecanisme efficace en vue de la 
planification commune de la production 
d'armements au sein de l'O.T.A.N., sur 
une base qui garantisse la repartition 
equitable des commandes entre l'Europe 
et l'Amerique, d'une part, et entre les 
pays europeens enx-memes, d'autre part; 
(f) soutenir pleinement les Nations Unies 
dont la mission est de maintenir la paix 
et d'assurer le regne du droit, et envi-
sager de reserver pour affectation des 
unites en vue de la creation d'une force 
classique europeenne commune qui par-
ticiperait aux operations de lmaintien 
de la paix des Nations Unies ou a 
d'autres operations de ce genre en dehors 
de la zone O.T.A.N.; 
(g) cooperer aux accords sur la non-prolife-
ration des armes nucleaires et reuvrer 
en vue du desarmement general et com-
plet; 
(h) contribuer a accroitre la detente entre 
l'Est et l'Ouest ; 
( i) s'efforcer par tous les moyens disponi-
bles de reunifier l'Allemagne par des 
voies pacifiques ; 
(j) entreprendre un programme commun 
d'assistance technique et economique aux 
pays sous-developpes. 
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VID. Conclusions g4n4rales 
163. Les conclusions generales qui se degagent du 
present rapport peuvent se resumer comme suit : 
(a) Depuis la creation de l'O.T.A.N., il y a 
seize ans, la situation generale s'est con-
siderablement modifiee : !'Europe s'est 
relevee de ses ruines, la Russie possede 
maintenant des armes nucleaires et la 
Chine manifeste l'agressivite de sa puis-
sance militaire (paragraphes 1 a 10). 
(b) Les dispositions prises par l'O.T.A.N. en 
matiere de direction politique ont donne, 
dans !'ensemble, des resultats satisfai-
sants ; mais l'heure est venue de les re-
examiner a la lumiere de !'experience 
acquise (paragraphes 11 a 15). 
(c) La strategic occidentale doit avoir pour 
objectif fondamental d'empecher que ne 
se developpe une situation qui entraine-
rait inevitablement la guerre nucleaire. 
D'ou !'importance du maintien de puis-
santes forces classiques susceptibles de 
resister immediatement a tout acte 
d'agression (paragraphes 16 a 23). 
(d) Les forces dont dispose actuellement le 
SACEUR sont suffisantes pour remplir 
cette tache, et l'etablissement des plans 
militaires doit se poursuivre en se fon-
dant sur l'hypothese qu'elles seront pra-
tiquement maintenues a leur niveau ac-
tuel (paragraphes 24 a 27). 
(e) Des efforts doivent etre faits pour effec-
tuer des economies dans la structure des 
etats-majors et !'organisation logistique 
de l'O.T.A.N. (paragraphe 28). 
(f) Les forces navales du SACLANT ont 
pour role essentiel de parer a la menace 
que constitue la formidable flotte sous-
marine sovietique. A cet egard, !'aug-
mentation du nombre des sous-marina 
nucleaires du type hunter-killer (chas-
seur de sous-marins) est extremement 
souhaitable, et l'on espere que le gouver-
nement americain mettra a la disposition 
de ses allies les informations et !'aide 
techniques indispensables a leur con-
struction (paragraphes 29 a 31). 
(g) Dans le domaine nucleaire, l'Occident 
conserve une superiorite incontestable, 
ce qui lui donne une certaine liberte de 
manreuvre en matiere strategique (para-
graphes 32 a 38). 
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(h) The defence of Europe is a vital Ameri-
can interest, and there is no reason to 
doubt the readiness of the United States 
to use its strategic nuclear missiles, if 
this should be necessary, to repel an 
attack upon its European allies. (Para-
graphs 39-43) 
( i) Despite efforts to devise defensive meas-
ures, there is no immediate likelihood 
that the ballistic rocket will be displaced 
as the decisive weapon in modern war. 
(Paragraphs 44-45) 
(j) Before a new threat develops from that 
quarter, an agreement should be conclu-
ded to ban the use of outer space for 
military purposes. (Paragraphs 46-49) 
(k) Pending general disarmament, the con-
tinued security of the West depends 
upon maintaining the military strength 
and political cohesion of the Atlantic 
Alliance. (Paragraphs 50-53) 
(l) The integrated structure of NATO, with-
out which the present high state of 
readiness could not be maintained, must 
be fully preserved and further developed. 
(Paragraphs 54-68) 
(m) The allied governments should consider 
ways of improving the machinery for 
political consultation on issues both in-
side and outside the NATO area. (Para-
graphs 69-73) 
(n) With the object of discouraging nuclear 
proliferation within NATO and of creat-
ing a greater sense of equality between 
the nuclear and non-nuclear members of 
the Alliance, various proposals have been 
made for the formation of a joint nu-
clear force of some kind ; but all of them 
raise serious practical and political diffi-
culties. (Paragraphs 74-95) 
( o) The danger of nuclear proliferation is 
more imminent outside NATO than 
within ; and the formation of a joint 
nuclear force would probably delay the 
negotiation of a treaty with the Soviet 
Union. We should not allow the Russians 
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to dictate our policy ; but this is one of 
the considerations which has to ibe weigh-
ed. (Paragraphs 96-100) 
(p) If it becomes clear that the creation of 
an MLF in some form is the only way 
to solve the internal problems of NATO, 
the project should proceed. But, in view 
of the strong differences of opinion, it 
would be wise to consider first whether 
present tensions could be relieved by 
improving the decision-making machin-
ery of NATO. There would be advantage 
in creating a small Supreme Executive, 
entrusted with the overall direction of 
the Alliance in all its aspects - nuclear, 
conventional and political. (Paragraphs 
101-103) 
(q) President Kennedy's concept of a part-
nership between the United States of 
America and a united Europe, on a basis 
of equality and interdependence, should 
be accepted as the broad objective to-
wards which all should endeavour to 
steer. (Paragraphs 104-113) 
( r) If the European nations wish to share 
with the United States in the formula-
tion of policies on issues arising outside 
the NATO area, they must be prepared 
to share also in the military and financial 
burdens involved in implementing them. 
(Paragraphs 114-117) 
(s) Economic interdependence must operate 
in both directions. At present, Europe 
has allowed herself to become dependent 
upon America for many important pro-
ducts ; but the reverse process has not 
taken place to any noticeable extent. 
(Paragraphs 118-123) 
(t) Up till now, all attempts to co-ordinate 
arms production within NATO in an 
equitable and efficient manner have 
failed. (Paragraphs 124-128) 
(u) Europe will not be able to keep abreast 
of scientific and technological progress 
unless she secures her fair share of the 
allied armaments programme, from 
which so many new developments flow. 
(Paragraphs 129-132) 
(h) La defense de !'Europe presente, pour 
l'Amerique, un interet vital, et rien ne 
permet de penser que les Etats-Unis he-
siteraient, le cas echeant, A utiliser leurs 
engins nucleaires strategiques pour re-
pousser une attaque dirigee contre leurs 
allies europeens (paragraphes 39 a 43). 
(i) En depit des efforts deployes pour 
mettre au point de nouveaux moyens de 
defense, il est peu vraisemblable que la 
fusee balistique perde, dans l'immediat, 
la suprematie en tant qu'arme decisive 
dans la guerre moderne (paragraphes 44 
et 45). 
(j) Avant qu'une nouvelle menace n'appa-
raisse dans cette direction, il convient 
de conclure un accord interdisant !'utili-
sation de l'espace extra-atmospherique a 
des fins militaires (paragraphes 46 a 49). 
(k) Dans l'attente d'un accord sur le desar-
mement general et complet, la securite 
de l'Occident repose, comme par le pas-
se, sur la puissance militaire et la cohe-
sion politique de !'Alliance atlantique 
(paragraphes 50 A 53). 
(l) La structure integree de l'O.T.A.N., sans 
laquelle les forces armees ne pourraient 
conserver et accroitre le haut degre de 
preparation au combat qu'elles posse-
dent actuellement, doit etre integrale-
ment maintenue (paragraphes 54 a 68). 
(m) Les gouvernements allies doivent etudier 
les moyens d'ameliorer la consultation 
politique sur les questions concernant les 
pays situes A l'interieur comme a l'exte-
rieur de la zone O.T.A.N. (paragraphes 
69 A 73). 
(n) Afin de decourager la proliferation des 
armes nucleaires au sein de l'O.T.A.N., 
et d'accroitre le sentiment d'egalite entre 
membres nucleaires et non nucleaires de 
!'Alliance, divers projets de force nu-
cleaire commune ont ete presentes, qui 
soulevent tous, d'ailleurs, des difficultes 
serieuses d'ordre pratique et politique 
(paragraphes 74 a 95). 
(o) Le risque de proliferation nucleaire est 
plus immediat a l'exterieur qu'a l'inte-
rieur de la zone O.T.A.N., et la creation 
d'une force nucleaire commune retarde-
rait probablement la conclusion d'un 
traite avec l'Union Sovietique. Nous ne 
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pouvons pas laisser les Russes nous die-
ter notre ligne de conduite, mais ce dan-
ger est l'un des facteurs qu 'il importe 
de considerer (paragraphes 96 a 100). 
(p) S'il devient apparent que la creation 
d'une M.L.F. est seule susceptible de re-
soudre les problemes internes de 
l'O.T.A.N., l'etude du projet devra etre 
poursuivie. Mais, en raison de !'impor-
tance des divergences d'opinions, il sera 
prudent d'examiner d'abord la possibi-
lite de reduire les tensions actuelles en 
ameliorant le mecanisme de prise de de-
cisions au sein de !'Alliance. Il y aurait 
avantage a creer un Executif Supreme 
restreint charge de la direction generale 
de !'Organisation dans tous les domaines 
- nucleaire, classique et politique (pa-
ragraphes 101 a 103). 
(q) L'idee, lancee par le President Kennedy, 
d'un partenariat entre les Etats-Unis 
d'Amerique et une Europe unie, fonde 
sur les principes de l'egalite et de !'inter-
dependance, doit etre consideree comme 
l'objectif general vers lequel doivent ten-
dre tous les efforts que nous deployons 
(paragraphes 104 a 113). 
(r) Si les pays europeens veulent participer, 
avec les Etats-Unis, a la formulation des 
politiques relatives aux problemes qui se 
posent hors de la zone O.T.A.N., ils 
doivent etre disposes A partager egale-
ment les charges militaires et financieres 
qu'implique leur mise en ceuvre (para-
graphes 114 a 117). 
(s) L'interdependance economique ne doit 
pas etre unilaterale. L'Europe en est ve-
nue a dependre des Etats-Unis pour un 
grand nombre de produits importants ; 
mais le processus inverse ne semble pas 
s'etre developpe d'une maniere sensible 
(paragraphes 118 a 123). 
(t) Jusqu'ici, tousles efforts tendant a coor-
donner, d'une maniere Qquitable et effi-
cace, la production des armements au 
sein de l'O.T.A.N., ont echoue (para-
graphes 124 a 128). 
(u) L'Europe ne pourra suivre les progres 
scientifiques et techniques si elle n'ob-
tient pas sa juste part du programme 
d'armements de !'Alliance, qui est a l'ori-
gine de tant de progres nouveaux (para-
graphes 129 a 132). 
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( v) The Council of WEU should make pro-
posals to the NATO Council, designed to 
bring Europe's purchases of armaments 
in America more into balance with 
America's purchases in Europe, and 
should devise a plan to spread armament 
orders as widely as possible among the 
European nations by the formation of 
international consortia by European 
armament firms and other methods. For 
this purpose, a European Armaments 
Board should be established. (Paragraphs 
133-134) 
(w) Most of the problems of NATO and of 
the difficulties between the European 
members and the United States are 
either caused or seriously aggravated by 
the lack o.f political unity in Europe. 
(Paragraphs 135-140) 
(x) European political union must be founded 
upon the European Economic Com-
munity, which must be enlarged by the 
admission of Britain and other demo-
cratic European nations. (Paragraphs 
141-150) 
(y) Pending the lifting of France's ban on 
the enlargement of the EEC, the Council 
of WEU should assume the task of 
preparing the way for European polit-
ical union, by developing closer con-
sultation between its members on all 
important international issues, thus 
evolving together joint European policies 
on the problems of the day. While the 
creation of a Europe without France 
would be as unthinkable as the creation 
of a Europe without Britain, the active 
participation of the French Government 
in this preparatory work, though highly 
desirable, is not indispensable. (Para-
graphs 151-160) 
(z) There already exists a wide measure of 
agreement among most of the European 
members of NATO on the main issues. 
(Paragraphs 161-162) 
(v) Le Conseil de l'U.E.O. doit faire au 
Conseil de l'O.T.A.N. des propositions 
tendant a etablir un meilleur equilibre 
entre les achats d'armements que !'Eu-
rope effectue en Amerique et ceux que 
les Etats-Unis effectuent en Europe, et 
preparer un plan de repartition aussi 
large que possible des commandes entre 
les divers pays europeens par la consti-
tution des firmes europeennes d'arme-
ments en consortiums internationaux et 
par d'autres methodes. Dans ce but, il 
conviendrait de creer une Commission 
Europeenne des Armements (paragra-
phes 133 et 134). 
(w) La plupart des problemes de l'O.T.A.N. 
et des difficultes qui surgissent entre les 
Etats-Unis et les pays europeens sont 
causes, ou serieusement aggraves, par 
l'absence d'union politique en Europe 
(paragraphes 135 a 140). 
(x) L'union politique europeenne doit etre 
fondee sur la Communaute Economique 
Europeenne qui doit etre elargie par 
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!'admission de la Grande-Bretagne et 
d'autres pays democratiques de !'Europe 
(paragraphes 141 a 150). 
(y) En attendant que la France leve son 
interdiction d'elargir la C.E.E., le Con-
sell de l'U.E.O. doit se charger de pre-
parer !'union politique de l'Europe en 
instaurant entre ses membres des con-
sultations plus etroites sur toutes les 
grandes questions internationales, per-
mettant ainsi de formuler des politiques 
europeennes communes sur les problemes 
de 1 'heure. Bien que la creation de l'Eu-
rope sans la France soit aussi impensa-
ble que la creation de !'Europe sans la 
Grande-Bretagne, la participation du 
gouvernement fran<;ais a ces travaux 
preparatoires, bien qu'extremement sou-
haitable, n'est pas indispensable (para-
graphes 151 a 160). 
(z) Les membres europeens de l'O.T.A.N. 
sont deja d'accord, dans une large me-
sure, sur les questions essentielles (para-
graphes 161 et 162). 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the mobile force 
Having considered the report on the mobile force of Allied Command Europe prepared by its 
Committee on Defence Questions and Armaments ; 
Welcoming the improvements made in this force since the previous report was considered in 
1962; 
Stressing the great importance of this force, at present drawn from seven NATO countries, as 
a practical demonstration of the political and military advantages of integrated forces ; 
Considering, nevertheless, that it is essential to modify the Treaty by widening its geographical 
scope, if the mobile force is to be given the full political value which is desirable ; 
Applauding the enthusiasm of all servicemen concerned with the force and urging that full use 
be made of it in periods of tension or in situations involving local hostilities wherever they may 
arise, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Invite member governments to put forward the following proposals in the North Atlantic 
Council: 
(1) That all NATO countries support the mobile force of Allied Command Europe and that those 
in a position to do so contribute units to it ; 
(2) That the force headquarters be provided with permanent integrated signals and administrative 
troops with proper equipment ; 
(3) That the cost of the headquarters and the air transport of the whole force be jointly financed 
by all NATO countries ; 
(4) That the force be built up to at least one division as experience is acquired; 
(5) That, after the geographical clauses of the Treaty have been modified, contingency plans be 
agreed for the possible deployment of the force even outside the NATO area in any part 
of the world where the North Atlantic Council considers its interests to be exposed to political 
or military threats; 
IT. Communicate this Recommendation to the North Atlantic Council, recalling that further mili-
tary integration requires the procedures for preparing a common policy to be strengthened. 
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Projet de recommandation 
sur la force mobile 
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Ayant examine le rapport sur la force mobile du Commandement allie en Europe, prepare par 
sa Commission des Questions de Defense et des Armements ; 
Se felicitant des ameliorations apportees a cette force depuis l'examen du rapport precedent 
en 1962; 
Soulignant !'importance considerable de cette force, fournie a l'heure actuelle par sept pays 
membres de l'O.T.A.N., qui apporte une demonstration concrete des avantages politiques et militaires 
des forces integrees ; 
Estimant neanmoins qu'une modification du traite elargissant son cadre geographique est 
indispensable si l'on veut dormer a la force mobile toute la valeur politique souhaita.ble; 
Se felicitant de l'enthousiasme de tous les militaires servant dans cette force et insistant pour 
que celle-ci soit pleinement utilisee dans les periodes de tension ou dans des situations entrainant des 
engagements locaux, ou qu'ils puissant se produire, 
REOOMMANDE AU 0oNSEIL 
I. D'inviter les gouvemements membres a soumettre au Conseil de l'Atlantique Nord les propo-
!litions suivantes tendant : 
(1) A ce que tous les pays membres de l'O.T.A.N. fournissent des unites a la force mobile du 
Commandement allie en Europe et lui apportent leur appui; 
(2) A ce que l'etat-major de cette force dispose, en matiere de transmissions et d'administration, 
d'un personnel permanent integre dote du material adequat ; 
(3) A ce que les frais de fonctionnement de l'etat-major et de transport aerien de l'ensemble de 
cette force soient couverts en commun par la totalite des pays membres de l'O.T.A.N.; 
(4) A ce que cette force atteigne au moins les effectifs d'une division lorsque !'experience neces-
saire aura ete acquise ; 
(5) A ce que, apres modification des clauses geographiques du traite, des plans d'urgence soient 
adoptes pour le deploiement eventual de cette force meme hors de la zone O.T.A.N. dans 
toute partie du monde ou le Conseil de I' Atlantique Nord jugera que ses interets sont exposes 
a des menaces politiques ou militaires ; 
II. De transmettre la presente recommandation au Conseil de l'Atlantique Nord, en rappelant que 
la poursuite de !'integration militaire exige le renforcement des procedures d'elaboration d'une poli-
tique commune. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by General Cadorna, Rapporteur) 
Introduction 
1. Already in November 1962 your Rapporteur 
had the honour of submitting to the Committee a 
report on the NATO mobile force which had been 
set up two years earlier. Fully aware of the major 
political importance of this force - as an expres-
sion of the cohesion of the Alliance - and its 
military value - its conventional deterrent ability 
being so well adapted to the present military 
situation - the Committee instructed its Rappor-
teur to submit a second report on this matter. 
2. As a result of his enquiries, your Rapporteur 
has noted that considerable progress has been 
made with this force during the last three years 
in respect of strengths and arms and also the 
number of countries participating. It will be 
useful to start with a description of the various 
components of this force which deserves wider 
recognition by the public in the member countries 
of the Alliance. 
3. Your Rapporteur wishes to express his gra-
titude to the force Commander, Major-General 
Fitzalan-Howard, and all the other officials and 
officers for their co-operation. The opinions ex-
pressed in this explanatory memorandum, however, 
remain the sole responsibility of your Rapporteur. 
I. Brief description 
4. At the moment, the mobile force consists of six 
reinforced infantry battalions. Six tactical air 
support squadrons have been earmarked for as-
signment by the various member States of NATO. 
These units and squadrons, most of which remain 
under national command, are at the disposal of 
SACEUR for the constitution and deployment of 
a mobile force of brigade-group size in the event 
of an emergency. There is a permanent land head-
quarters directly under SACEUR. 
5. It is planned that the force would be used in 
the event of a member country of the Alliance 
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being exposed to a particular threat such as might 
arise in the north, for instance, in Norway, which 
shares a frontier with Russia and, in the south, 
in Greece and Turkey, which also have common 
frontiers with Warsaw Pact countries. If justified 
by military or political pressure brought to bear 
on these countries by the Communist bloc, the 
mobile force could be brought into action imme-
diately by sending battalions and squadrons select-
ed from those at the disposal of SACEUR. 
Together with its headquarters staff, the force 
would be transported by air to the threatened 
area. 
6. The initial effect of this deployment would be 
political : it would show a possible aggressor that 
all the NATO countries are at the side of the 
threatened country. At the same time, a valuable 
military reinforcement composed of crack units 
would provide support for the forces of the 
member country in question, thus affording them 
moral support which is even more important than 
purely military support. 
7. It is stressed that this force was created 
mainly as a deterrent. A possible aggressor might 
be deterred merely by the early deployment of this 
force. It is still essential, however, for the force 
to be effective militarily both to obtain the max-
imum deterrent effect and to provide the threat-
ened country with real military assistance in the 
event of hostilities. 
U. Present constitution of the force • the land 
component 
8. The mobile force has a permanent land head-
quarters staff of 29 persons, including 14 officers 
now provided by Belgium, Canada, CTCrmany, 
Italy, the United Kingdom and the United States. 
For manoeuvres or possible deployment, this head-
quarters staff would be increased as necessary. 
9. Each of the six countries represented at the 
headquarters has earmarked a reinforced battalion 
for deployment with the mobile force. These rein-
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Expose des motifs 
(presente par le general Cadorna, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur a deja eu I 'honneur, au mois 
de novembre 1962, de presenter a la commission 
un rapport sur la force mobile de l'O.T.A.N. qui 
avait ete creee deux ans auparavant. Pleinement 
consciente de la grande importance politique de 
cette force - en raison de la cohesion de !'Al-
liance dont elle temoigne - et de sa valeur mili-
taire- en raison de sa capacite de dissuasion con-
ventionnelle si bien adaptee a la conjoncture mili-
taire actuelle - votre commission a bien voulu 
charger votre rapporteur de lui presenter un se-
cond rapport sur ce sujet. 
2. A la suite des investigations auxquelles il s'est 
livre, votre rapporteur a constate que la force a 
realise des progres substantiels au cours des trois 
dernieres annees, tant en ce qui concerne !'impor-
tance et l'armement de ses effectifs que le nombre 
des pays participants. ll parait done utile de com-
mencer par passer en revue !'ensemble des ele-
ments de cette force qui merite d'etre mieux con-
nue du public dans les pays membres de !'Alliance. 
3. Votre rapporteur tient a exprimer tous ses 
remerciements au commandant de la force, le 
general de division Fitzalan-Howard, et a tous les 
autres fonctionnaires et officiers pour leur colla-
boration. Il est cependant entendu que les avis 
exprimes dans le present expose des motifs enga-
gent la seule responsabilite de votre rapporteur. 
I. Description sommaire 
4. A 1 'heure actuelle, la force mobile comprend 
six bataillons d'infanterie renforces, et six esca-
drons d'aviation d'appui tactique ont ete reserves 
pour affectation par divers Etats membres de 
l'O.T.A.N. Ces bataillons et escadrons, dont la 
majorite demeure sous commandement national, 
sont a la disposition du SACEUR pour la consti-
tution et le deploiement, en cas d'urgence, d'une 
force mobile de !'importance d'un groupement tac-
tique. Un quartier general directement subordon-
ne au SACEUR est constitue en permanence pour 
l'element terrestre. 
5. Il est prevu que la force serait deployee dans 
le cas ou un pays membre de !'Alliance serait 
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expose a une menace particuliere - tel pourrait 
etre, par exemple, dans le nord, le cas de la Nor-
vege qui a une frontiere commune avec la Russie, 
et, dans le sud, celui de la Grece et de la Turquie 
qui ont egalement des frontieres communes avec 
les pays du Pacte de Varsovie. Au cas ou les pres-
sions, militaires ou politiques, dont ces pays se-
raient l'objet de la part du bloc communiste, le 
justifieraient, la force mobile pourrait etre imme-
diatement mise en action par l'envoi de bataillons 
et d'escadrons choisis parmi ceux mis a la disposi-
tion du SACEUR. Cette force, ainsi que son quar-
tier general, seraient achemines vers la zone me-
nacee par voie aerienne. 
6. Un tel deploiement aurait, en premier li«:>u, 
un effet politique : il demontrerait a tout agres-
seur eventuel que tousles pays de l'O.T.A.N. sont 
aux cotes du pays menace. En meme temps, un 
precieux renfort militaire, compose d'elements 
d'elite, viendrait appuyer les armees du pays 
membre en cause, en offrant ainsi a celles-ci un 
soutien d'ordre moral plus important encore que 
le soutien militaire proprement dit. 
7. La creation de cette force, soulignons-le, a 
pour but essential de constituer un element de dis-
suasion. Le simple deploiement de cette force en 
temps opportun pourrait avoir pour effet de dis-
suader un agresseur eventuel. Mais i1 n'en de-
meure pas moins essential que la force doit etrc 
militairement efficace pour que, d'une part, son 
action de dissuasion soit aussi elevee que possible 
et que, d'autre part, elle puisse apporter une aide 
militaire reelle au pays menace au cas ou elle serait 
appelee a combattre. 
D. Constitution actuelle de la force - element 
terrestre 
8. Le quartier general de !'element terrestre de 
la force mobile se compose, en permanence, de 29 
personnes, dont 14 officiers fournis actuellement 
par la Belgique, le Canada, l'Allemagne, l'ltalie, 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Pour les be-
soins de manreuvres ou de deploiements eventuels, 
ce quartier general serait augmente des effectifs 
necessaires. 
9. Les six pays representes au quartier general 
ont reserve chacun, pour emploi par la force, un 
bataillon renforce. Ces bataillons renforces sont 
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forced battalions are organised according to 
broadly common establishment tables providing for 
three infantry companies with one support com-
pany and a battery of artillery. They are com-
pleted by engineer and medical units, etc. Some 
have liaison and reconnaissance helicopters. 
10. Your Committee considers it would be 
desirable, insofar as possible, for the units 
assigned to the mobile force not to be taken from 
those already assigned to NJ\TO. 
m. Support units 
11. Planned to be brought into action very 
quickly, generally by air, this force cannot imme-
diately have all the supporting elements- tanks 
and heavy artillery - normally available to con-
ventional forces in the area of deployment. It is 
essential, however, for it to have supporting 
elements appropriate to its particular rOle. 
12. In addition to the units constituting the land 
component, the force now includes an engineer 
company, a logistic support company, a medical 
company and a light aviation unit. But the head-
quarters must also have its own means of trans-
port, administration and close defence, and a 
signals company. The administrative and signals 
companies have so far been provided by two of 
the member countries, but they have not been 
integrated in the mobile force on a permanent 
basis. Your Committee considers these tasks should 
be carried out in the future by integrated staff 
with appropriate equipment, assigned perma-
nently to the headquarters. It also feels it is essen-
tial for the force to be completed with other sup-
porting units, such as a reconnaissance company 
and an anti-tank company. 
13. The build-up of these additional units should 
provide NATO countries other than those already 
participating in the mobile force with an 
opportunity of making a contribution. 
IV. Present constitution of the force - the 
air component 
14. The air component of the mobile force is not 
organised in the same way as the land component, 
which is independent with its own headquarters. 
Squadrons of support aircraft are earmarked for 
assignment to the mobile force by Belgium, Ger-
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many, Italy, the Netherlands, the United Kingdom 
and the United States. In the event of the :force 
being deployed, some of these squadrons are sent 
to airfields in the deployment area where they 
come under the command of the area air com-
mander who generally uses them to provide 
tactical support for the mobile force land compo-
nent. This, however, does not prevent them from 
being used to provide general reinforcement for 
the air forces in the deployment area. 
15. In most cases, these squadrons normally 
belong to the forces under NATO command. Only 
one country has assigned to the mobile :force 
tactical support aircraft which were not :formerly 
assigned to NATO. Your Committee considers 
this example should be :followed by other NATO 
countries. 
V. Air transport 
16. In principle it would be desirable for the 
mobile force to have the air transport necessary 
for its deployment. But this would not be a very 
economical solution since transport aircraft repre-
sent costly investments and must therefore be 
used to the maximum, whereas those assigned 
specially to the mobile force would be used only 
occasionally. For its deployment, therefore, the 
mobile force must rely on transport aircraft made 
available by certain member countries equipped 
with the necessary planes. In this respect, the 
United States, the United Kingdom and Canada 
are always able to transport their own contri-
butions to the mobile force, whereas Belgium, 
Germany and Italy must add to their own means, 
mainly by calling on United States aircraft. 
17. It should be noted that the speed with which 
the :force can be deployed depends on the number 
of transport aircraft the countries in question can 
make available. 
VI. Financing 
18. Whether in NATO or elsewhere, it has always 
been most difficult to reach agreement on the 
financing of international projects and the finan-
cing of the mobile force is no exception to this 
rule. 
19. It is NATO practice for operating costs of 
integrated headquarters- premises, transport, sig-
organises selon des tableaux d'effectifs sensible-
ment ~nalogues prevoyant trois compagnies d'in-
fanterie, avec une compagnie de soutien et une 
batterie d'artillerie. lls sont completes par des 
elements du genie, du corps sanitaire, etc. Cer-
tains comportent des helicopteres de liaison et de 
reconnaissance. 
10. Votre commission estime qu'il serait souhai-
table que, dans la mesure du possible, les unites 
affectees a la force mobile ne soient pas prelevees 
sur celles deja affectees a l'O.T.A.N. 
m. Unites d'appui 
11. Conc;ue pour etre utilisee tres rapidement et 
le plus souvent par voie aerienne, cette force ne 
peut pas disposer immediatement, sur les lieux de 
deploiement, de tous les elements d'appui - blin-
des et artillerie lourde - dont disposent norma-
lement les forces classiques. n est cependant essen-
tiel que lui soient fournis les elements d'appui 
appropries a son role particulier. 
12. En plus des bataillons qui constituent !'ele-
ment terrestre de la force, celle-ci comprend done 
actuellement : une compagnie du genie, une com-
pagnie de soutien logistique, une compagnie du 
service de sante et une unite d'aviation Iegere. 
Mais l'etat-major doit en outre disposer en propre 
de ses moyens de transport, d'administration et de 
defense rapprochee, ainsi que d'une compagnie de 
transmissions. Les deux compagnies administra-
tive et de transmissions ont ete fournies, jusqu'ici, 
par deux des pays membres, sans qu'elles soient 
cependant integrees a la force mobile de fac;on per-
manente. Votre commission souhaite que ces fonc-
tions puissent etre assurees, a l'avenir, par un 
personnel integre dote du materiel adequat, affec-
te en permanence a l'etat-major. Elle pense ega-
lement qu'il est essentiel que la force soit com-
pletee par d'autres unites de soutien telles qu'une 
compagnie de reconnaissance et une compagnie 
anti char. 
13. La formation de ces unites supplementaires 
devrait pouvoir donner a d'autres pays de 
l'O.T.A.N. que ceux qui participent deja a la 
force mobile, la possibilite d'y apporter leur con-
tribution. 
IV. Constitution actuelle de la force - element 
aerien 
14. Si !'element terrestre de la force mobile cons-
titue un groupement autonome dote de son propre 
etat-major, !'element aerien n'est pas organise de 
la meme maniere. Des escadrons d'avions d'appui 
sont reserves pour affectation a la force mobile 
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par la Belgique, l'Allemagne, l'ltalie, les Pays-Bas 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En cas de de~ 
ploiement de la force, certains de ces escadrons 
sont diriges vers les aerodromes situes dans la 
zone de deploiement ou ils passent sous les ordres 
du commandant aerien de cette zone. Ce dernier 
les emploie en general pour fournir un appui tac-
tique a !'element terrestre de la force mobile ce 
qui n'exclut pas leur utilisation comme renfort 
pour !'ensemble des forces aeriennes de la zone 
de deploiement. 
15. Dans la majorite des cas, ces escadrons 
aeriens font partie, en temps normal, des forces 
placees sous commandement O.T.A.N. Seul un 
pays a affecte a la force mobile des avions d'appui 
tactique qui n'avaient pas ete affectes anterieure-
ment a l'O.T.A.N. Votre commission estime sou-
haitable que cet exemple soit suivi par d'autres 
pays de l'O.T.A.N. 
V. Transports aeriens 
16. 11 serait souhaitable, en principe, que la force 
mobile puisse disposer des moyens de transport 
aerien necessaires a son deploiement. Mais une 
tel!-e solution serait peu economique puisque les 
aviOns de transport representent de couteux inves-
tissements et doivent done etre utilises au maxi-
mum, alors que ceux qui seraient affectes spe-
cialement a la force mobile ne seraient employes 
que de temps a autre . .Aussi la force mobile doit-
elle compter, pour son deploiement, sur les avions 
de transport que certains des pays membres dotes 
des avions appropries peuvent mettre a sa dispo-
sition . .A cet egard, les Etats-Unis, le Royaume-
Uni et le Canada sont toujours en mesure de 
transporter leur propre contribution a la force 
mobile, tandis que la Belgique, l'.Allemagne et 
l'Italie doivent completer leurs propres moyens 
en faisant appel, notamment, aux avions des Etats-
Unis. 
17. 11 convient de noter que la rapidite avec la-
queUe la force pourra etre deployee sera fonction 
du nombre des avions de transport que les pays 
en question seront en mesure de mettre a sa dis-
position. 
VI. Financement 
18. Le financement en commun d'activites inter-
nationales, soit au sein de l'O.T.A.N., soit ailleurs, 
a pose de tous temps des problemes particuliere-
ment difficiles a resoudre. Le financement de la 
force mobile ne fait pas exception a cette regie. 
19. Selon les regles en vigueur a l'O.T . .A.N., les 
depenses entrainees par le fonctionnement des 
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nals, etc. - to be financed jointly according to a 
cost-sharing formula which lays down the percen-
tage to be borne by each member country. The 
staff of integrated headquarters are always paid 
by their home countries since they remain part of 
their national forces and are seconded to head-
quarters for a limited period only. 
20. By the same principle, the financing of units 
assigned to NATO is always borne by their home 
countries, all the forces assigned to NATO remain-
ing first and foremost national forces. 
21. When applied to the mobile force head-
quarters, the rule concerning headquarters gives 
rise to no difficulties. Joint financing has been 
accepted and continues to be accepted for the 
operating costs and transport of the permanent 
headquarters of the mobile force, this headquarters 
having a small team of some 14 officers respon-
sible for planning which is reinforced for exer-
cises and in operational deployment. 
22. However, the financing of ~he cost of trans-
port to the area of exercises of the battalions sup-
plied by member countries to the mobile force has 
raised many difficulties. Most contributing coun-
tries hoped to have joint financing agreed for all 
these costs, but, as it was not possible to reach una-
nimity, a compromise solution has had to be 
thrashed out before each exercise and has left the 
cost of transport to be borne by the countries sup-
plying the battalions. 
23. A further difficulty is that of financing 
transport of the signals and headquarters com-
panies which are essential for the operation of the 
headquarters in the field. Some countries maintain 
that because the personnel of these two companies 
is not integrated into the headquarters, they cannot 
be dealt with in the same way as the permanent 
staff of the latter, and hence the transport costs 
cannot be jointly financed. Others, on the other 
hand, maintain that by being attached to the head-
quarters for the requirements of an exercise, the 
transport of these companies should automatically 
be jointly financed in the same way as the trans-
port of the permanent headquarters. 
24. So far it has been possible to reach a solution 
each time the problem has arisen : sometimes all 
the transport costs have been assumed by a 
member country which possessed the necessary air 
transport capacity and wished to demonstrate, in 
this way, the special importance it attached to the 
mobile force ; on other occasions, the whole cost 
has been shared among all member countries in 
accordance with the customary formula. But your 
Rapporteur understands that one country 
vetoed the application of this formula to the exer-
cise held in Turkey in November 1965. It is for-
tunate that it was possible to find a special ad hoc 
solution on this occasion to allow the exercise to 
go forward. 
25. Your Committee considers that in the future 
all the NATO countries should share in financing 
the air transport of the mobile force as a whole 
and the operating costs of the strengthened and 
integrated headquarters. 
Conclusions 
26. At a time when certain political difficulties 
are emerging in the Alliance, the mobile force 
provides a valuable demonstration of the cohesion 
of the forces of the member countries of the 
Alliance. 
27. At a time when the threat from the commu-
nist countries is changing and the danger of mili-
tary conflict moving from the central front to-
wards the less protected flanks or even towards 
areas of the world not covered by the North 
Atlantic Treaty, the constitution of a mobile 
force capable of demonstrating, in military terms, 
the solidarity of the Alliance wherever it may be 
challenged can provide an instrument which could 
allow NATO to be adapted to meet the changed 
circumstances. 
28. The Committee noted certain weaknesses 
which were explained to it in greater detail than 
is possible in a report which is to be made public. 
It considers, moreover, that once experience has 
been gained, this force should be brought up to 
at least divisional strength. 
29. Not only must the principle of this for('e be 
retained in its present form, but your Committee 
believes that the geographical framework of the 
North Atlantic Treaty should be widened and the 
North Atlantic Council should thenceforth study 
the conditions in which this force might be used 
outside the areas now contemplated. 
30. It is with this aim in view that your Com-
mittee submits to the Assembly the draft Recom-
mendation which prefaces this report. 
quartiers generaux integres (locaux, transport, 
transmissions, etc.), sont financees en commun 
selon une formule de partage des couts qui met a 
la charge de chacun des pays membres un pour-
centage donne. Quant au personnel militaire des 
quartiers generaux integres, il demeure toujours 
une charge nationale puisque ce personnel, qui 
continue d'appartenir aux forces nationales de cha-
cun des pays membres, n'est que detache au quar-
tier general pour une periode limitee. 
20. Selon le meme principe, toutes les depenses 
des unites affectees a l'O.T.A.N. sont toujours as-
surees par le pays d'origine, les forces mises a la 
disposition de l'O.T.A.N. etant et demeurant tou-
jours des forces nationalcs. 
21. La transposition, au cas de la force mobile, 
des regles relatives aux quartiers generaux ne 
donne pas lieu a difficultes. Le financement en 
commun a ete admis et continue d'etre assure pour 
ce qui est des depenses du quartier general per-
manent de la force mobile, y compris les trans-
ports, ce quartier general comprenant une equipe 
restreinte de quelque 14 officiers charges de l'eta-
blissement des plans, plus, lors des exercices et 
deploiements eventuels et pour les besoins de ceux-
ci, un certain complement d'effectifs. 
22. En revanche, le reglement des frais de trans-
port jusqu'au lieu des exercices de la force mobile 
des bataillons fournis par les pays membres a sou-
leve de nombreuses difficultes. La plupart des 
pays contributaires ont souhaite obtenir le finan-
cement en commun de tons ces frais, mais l'unani-
mite n'ayant pu etre obtenue, une solution de com-
promis a du intervenir avant chaque exercice et a 
laisse la charge des frais de transport aux pays 
fournissant les bataillons. 
23. Une autre difficulte qui s'est presentee est 
celle d'assurer le financement du transport de la 
compagnie de transmissions et de la compagnic 
administrative indispensables au fonctionnement 
en campagne. Selon certains pays, les effectifs de 
ces deux compagnies, n'etant pas integres au quar-
tier general, ne sont pas assimilables au personnel 
permanent de celui-ci et les frais de transport ne 
peuvent etre finances en commun. Selon d'autres, 
!'affectation de ces compagnies pour les besoins de 
l'exercice au quartier general doit entrainer la 
couverture en commun des frais de transport au 
meme titre que celle du quartier general perma-
nent. 
24. Jusqu'a present, le probleme a pu chaque fois 
etre resolu : tantOt, l'integralite des frais de trans-
port a pu etre prise en charge par un des pays 
membres disposant de la capacite de transport 
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necessaire et desireux de marquer par cette contri-
bution particuliere !'importance qu'il attache a la 
force mobile ; tantot, l'integralite de ces frais a 
ete partagee entre tous les pays membres, selon 
la formule habituelle. Mais votre rapporteur croit 
savoir qu'un pays se serait oppose a cette formule 
pour la realisation de l'exercice prevu en Turquie 
au mois de novembre 1965. Il est heureux toute-
fois de signaler qu'une solution ad hoc serait inter-
venue pour permettre neanmoins d'assurer le 
deroulement de l'exercice en question. 
25. Votre commission estime qu'il importerait 
que tons les pays de l'O.T.A.N. participent, a 
l'avenir, au financement du transport aerien de 
!'ensemble de la force mobile, ainsi qu'aux frais 
de fonctionnement de l'etat-major integre et ren-
force. 
Conclusions 
26. A l'heure ou certaines difficultes de nature 
politique se font jour au sein de !'Alliance, la 
force mobile offre la demonstration precieuse de la 
cohesion des forces des pays membres de !'Al-
liance. 
27. A l'heure ou le defi des pays communistes 
change de nature et ou le danger de confrontation 
militaire se deplace du front central pour se porter 
plutot sur les flancs mains proteges, ou meme dans 
les zones du monde non couvertes par le Traite 
de l'Atlantique Nord, la constitution d'une force 
mobile susceptible de faire preuve, en termes mili-
taires, de la solidarite de !'Alliance en quelque lieu 
qu'elle soit mise en question, pent fournir un ins-
trument susceptible de permettre d'adapter 
l'O.T.A.N. aux nouvelles conditions. 
28. La commission a pris note de certaines fai-
blesses qui lui ont ete exposees d'une maniere plus 
detaillee qu'il n'est possible de le faire dans un 
rapport destine a etre rendu public, et auxquel-
les elle souhaite voir porter remede. Elle estime, 
par ailleurs, qu'une fois !'experience acquise, cette 
force devrait atteindre au mains les effectifs 
d'une division. 
29. Non seulement le principe de cette force doit 
etre retenu sous sa forme actuelle, mais, selon 
!'avis de votre commission, le cadre geographique 
du Traite de l'Atlantique Nord devrait etre elargi 
et le Conseil de l'Atlantique Nord devrait desor-
mais examiner les conditions dans lesquelles cette 
force pourrait etre employee dans des zones exte-
rieures a celles actuellement envisagees. 
30. C'est dans cette perspective que votre com-
mission soumet a l'Assemblee le projet de recom-
mandation qui sert de preface au present rapport. 
Document 355 
Amendment No. 1 
The mobile force of Allied Command Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Edwards 
17th November 1965 
In the draft Recommendation, delete the fourth paragraph of the Preamble and paragraph (5) 
of the operative text. 
Signed : Edward8 
1. See 11th Sitting, 17th November 1965 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
La force mobile du Commandement alUe en Europe 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Edwards 
11' novemhre 1965 
Dans le projet de recommanda.tion, supprimer le quatrieme considerant et le paragraphe (5) 
de la recommandation elle-meme. 
Bign..i: Edward8 
1. Voir 11• seance, 17 novembre 1965 (Adoption de l'amendement). 
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Document 356 25th October 1965 
Replies of the Council to Recommendations 111 to 124 
RECOMMENDATION 117 1 
on the state of European security - economic and financial aspects 2 
The Assembly, 
Having examined the report on the state of European security -economic and financial aspects, 
and convinced that the balance of military forces cannot be maintained, even in Europe, without close 
co-operation with the United States of America ; 
Convinced that the rapid development of weapons systems by modem technology involves consider-
able expenditure which requires both the division of labour and a common effort, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Propose that member governments 
1. Urge, in the NATO framework, that allied strategy be immediately adapted to the changed political 
and military situation ; 
2. Immediately confirm that the common military effort in Europe should be pursued in the framework 
of WEU; 
3. Establish forces with a level of military and technical training which permit better use of the present 
and future defence potential and make the necessary arrangements in this respect, i. e. : 
(a) study scientifically the most appropriate proportion of regular or short-service personnel to 
those called up for national service ; 
(b) improve the social standing and material and social security of professional soldiers -regular 
or short-service personnel -to ensure that sufficient numbers can be recruited for the special-
ised branches ; 
4. Determine the strengths of the reserves required for mobile and territorial units and work out a 
system whereby reservists required to serve in rapid mobilisation units can be concentrated very quickly. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Berkhan on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 334). 
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Document 356 25 octobre 1965 
Reponses du Conseil aux Recommandations n08 117 d 124 
RECOMMANDATION no 1111 
sur l'etat de la securite europeenne - Aspects economiques et financiers 2 
L' Assemblee, 
Ayant pris connaissance du rapport sur l'etat de la securite europeenne -Aspects economiques et 
financiers- et persuadee que l'equilibre des forces militaires ne peut etre maintenu, meme en Europe, sans 
une cooperation etroite aveo les Etats-Unis d'Amerique; 
Convaincue que la modification rapide des systemes d'armes par la technique modeme entralne des 
depenses enormes qui imposent a la fois une division du travail et un effort commun, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De proposer aux gouvernements membres 
1. De demander instamment, dans le cadre de l'O.'l'.A.N., que la strategie alliee soit immediatement 
adaptee a la nouvelle situation politique et militaire ; 
2. De confirmer immediatement que !'effort militaire commun de l'Europe doit etre poursuivi dans le 
cadre de l'U.E.O. ; 
3. De mettre sur pied des troupes d'un niveau d'entrainement non seulement militaire mais technique 
permettant une meilleure utilisation du potentiel de defense existant et a creer, et de prendre les dispositions 
necessaires a cette fin, a sa voir: 
(a) de proceder a une etude scientifique de la proportion idoine entre militaires de carriere ou engages 
et soldats du contingent ; 
(b) d'accroitre a la fois le prestige social et la securite materielle et sociale du soldat de metier- mili-
taire de carriere ou engage - pour assurer lUl recrutement su:ffisant pour les services specialises ; 
4. De determiner les effectifs de l'armee de reserve requis pour les unites mobiles et territoriales et de 
mettre au point un systeme permettant la concentration rapide des reservistes appeies a servir dans des 
unites rapidement mobilisables. 
I. Adoptee par l'Assemblee le Jer juin 1965, au cours de la premiere partie de la Onzieme Session ordinaire 
(28 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Berkhan au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 334). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 111 
1. The strategy of the Atlantic Alliance is being continuously adapted within the appropriate 
organs of NATO in accordance with current developments in the political and military situation; it 
is against this same background that the WEU member governments pursue their military effort. 
2. Member governments of WEU are aware of the need to make the best use of their human 
potential for their common defence. They endeavour to improve the military and technical training 
as well as the social standing and material well-being of their armed forces to achieve this end. 
Measures taken in this field, however, are to a large extent dependent on the demographic, economic 
and social situation of the individual countries concerned, and on their separate political and military 
commitments. The necessary co-ordination is assured within the Atlantic Alliance by the North 
Atlantic Council. 
1. Communicated to the Aasembly on 2.0th October 1965. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 111 
1. L'adaptation de la strategie de !'Alliance atlantique a !'evolution actuelle de la situation 
politique et militaire s'effectue de maniere continue au sein des organismes competents de l'O.T.A.N.; 
c'est egalement dans ce cadre que se poursuit !'effort militaire des gouvernements membres de 
l'U.E.O. 
2. Ces derniers sont conscients de la necessite d'utiliser au mieux leurs ressources humaines en vue 
de leur defense commune. A cette fin, ils s'efforcent d'ameliorer la formation technique et militaire 
ainsi que le prestige social et le bien-etre materiel de leurs forces armees. Cependant, les dispositions 
prises en ce domaine dependent dans une large mesure des conditions demographiques, economiques 
et sociales dans chacun des pays interesses, ainsi que des obligations politiques et militaires qui leur 
sont propres. La coordination neoessaire est assuree au se in de l' Alliance atlantique par les so ins du 
Conseil de l'Atlantique Nord. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 20 octobre 1965. 
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RECOMMENDATION 118 1 
on the joint production of armaments 2 
The Assembly, 
Recalling the terms of Recommendation 108, adopted by the Assembly on 24th June 1964, 
and noting the reply to this Recommendation communicated by the Council on 21st October 1964, 
and the statements made in the national parliaments by the Ministers concerned who were questioned 
on this matter ; 
Aware that the United States, a power of continenta( stature, pursuing a world policy, must 
have a full range of all weapons and have on its territory all services essential for scientific and 
technical research as well as all the industries necessary for its defence ; 
Aware of the dynamic nature of the continuance of American research and development, and 
the consequent need for the United States Government to have its own policy for rationalising the 
production and standardisation of armaments; 
Noting, moreover, that the main European States have rightly sought to keep an armaments 
industry independent of that of the United States, but that these European States do not act in 
concert in the framework of NATO and hence cannot benefit from major research programmes or 
large-scale planned production ; 
Noting that as a result of these shortcomings the European economy as a whole is deprived 
of an important factor of development and progress ; 
Considering that, in the field of armaments, co-ordination can be sought only by negotiations 
between Europe and America in the framework of NATO, since the United States already has its 
own co-ordinated production programme and Europe, for its part, should have its own, both for 
research and for production ; 
Reconsidering the decision taken by the Council of Ministers in 1957 when, contrary to the 
provisions of the Resolution of 21st October 1954, it made the Standing Armaments Committee 
subordinate to the corresponding organs of NATO, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. Reconsider the decision of December 1957 to ascertain whether the Standing Armaments 
Committee could not be provided with greater powers in order to play a more dynamic part, in 
particular in determining, in agreement with the NATO military authorities, the types of armaments 
which should be jointly designed, and produced together in the industrial framework of Europe ; 
2. Seek to encourage European industrial agreements which would be open to all the member 
countries of WEU and which would undertake the research and development of the types of weapons 
necessary for the European forces and a rational co-ordination of the mass production of such 
weapons. 
I. Adopted by the Assembly on 1st June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. de la Vallee Pouasin on behalf of the Committee 
on Defence Quel!tiona and .Amum>,ents (Document 336). 
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RECOMMANDATION n° 1181 
sur la production en commun des armements 2 
L' Assemblee, 
Rappelant lea tcrmes de sa Recommandation no 108, adoptee par I' Assemblee le 24 juin 1964, 
et prenant note de la reponse donnee a cette recommandation par le Conseil le 21 octobre 1964 
ainsi que des declarations faites dans lea parlements nationaux par lea ministres competents interroges 
a ce sujet; 
Consciente du fait que les Etats-Unis, puissance a la mesure d'un continent et poursuivant 
une politique mondiale, doivent disposer d'un eventail complet de toutes lea armes et posseder sur 
leur territOire tous lea services indispensables a la recherche scientifique et technique ainsi que 
toutes lea industries necessaires a leur defense ; 
Consciente de la nature dynamique du progres de la recherche et du developpement industrial 
americains et en consequence de la necessite pour le gouvernement des Etats-Unis d'avoir sa poli-
tique propre en matiere de rationalisation de la production et de standardisation des armaments; 
Constatant par ailleurs que les principaux Etats europeens ont, a juste titre, voulu maintenir 
une industria d'armements independante de celle des Eto,ts-Unis, mais que lesdits Etats agissent 
dans le cadre de l'O.T.A.N. en ordre disperse; que, des lors, ils ne peuvent beneficier pour leur 
part ni de grands programmes de recherches, ni d'une production planifiee et massive ; 
Que, par suite de cette carence, l'economie europeenne tout entiere est privee d'un element 
majeur de developpement et de progres ; 
Estimant qu'en matiere d'armements, la coordination ne peut etre recherchee efficacement 
dans le cadre de l'O.T.A.N. que par des negociations entre Europeens et Americains, lea Americains 
ayant deja leur propre programme coordonne de production, les Europeens de leur cote devant avoir 
le leur, tant en ce qui concerne la recherche que la fabrication; 
Revoyant la decision prise en 1957 par le Conseil des Ministres lorsque, contrairement aux 
dispositions de la resolution du 21 octobre 1954, il a subordonne le Comite Permanent des Armements 
aux organes correspondants de l'O.T.A.N., 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De reconsiderer la decision de decembre 1957 afin de voir si le Comite Permanent des Arma-
ments ne pourrait pas etre dote de pouvoirs plus etendus en vue de lui permettre de jouer un role 
plus dynamique, notamment pour obtenir, en accord avec lea autorites militaires de l'O.T.A.N., la 
determination des types d'armements qui doivent etre etudies en commun et produits conjointement 
dans le cadre industrial de !'Europe ; 
2. De chercher a faire naitre des ententes industrielles europeennes qui seraient ouvertes a tous 
les pays membres de l'U.E.O. et qui poursuivraient a la fois !'etude et la mise au point de types 
d'armes necessaires aux armees europeennes et leur construction en serie dans le cadre d'une coor-
dination rationnelle de la production. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 18 • juin 1965, au cours de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire 
(28 seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par M. de la Vallee Poussin au nom de la Comroisaion des Questions 
de Defense et des Armaments (Document 336). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 118 
The Council consider that the powers of the Standing Armaments Committee are already ade-
quate to deal with any common project in the field of arms research, development and production, 
which countries represented in the Committee might wish to initiate within its framework. 
The terms of reference of the Standing Armaments Committee from the beginning included a 
provision that it should work in close relation with NATO, but the Council have at no time taken 
any decision to subordinate the Committee to NATO. 
As the Assembly was informed in the reply to Recommendation 108, the Council some time 
ago requested the Standing Armaments Committee to study a possible system of compensation or 
any other arrangement to indemnify countries or industries that might suffer losses through the adop-
tion of common weapons. 
The Council concur with the main conclusion of the study made by the Standing Armaments 
Committee that such a compensation system is impracticable, and that, therefore, situations which 
would justify requests for compensation should be avoided by applying the basic principle that the 
adoption of common weapons must be the result of co-operation from the earliest stage of develop-
ment. In this connection the Council also agree that industrial collaboration should be encouraged 
and promoted wherever possible. 
Other Recommendations in the study prepared by the Committee are still under consideration 
by the Council. 
1. Oommunioated to the A.embly on 20th October 1965. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 118 
Le Conseil estime que lea pouvoirs du Comite Permanent des Armaments sont deja suffisants 
pour traiter de tout projet commun de recherche, de developpement et de production d'armements 
que lea pays membres souhaiteraient entreprendre dans le cadre de cet organisme. 
En vertu du mandat qu'il a re~m, le C.P.A. est tenu de travailler en rapport etroit avec 
l'O.T.A.N., mais le Conseil n'a jamais pris de decision tendant a subordonner le Comite a l'O.T.A.N. 
Comme l'Assemblee en a ete informee dans la reponse a la Recommandation no 108, le Conseil 
a, voici quelque temps, demande au Comite Permanent des Armaments d'etudier la possibilite d'adopter un 
systeme de compensation ou toute autre formule permettant d'indemniser lea pays ou lea industries 
qui pourraient etre Ieses par le choix d'une arme commune. 
Le Conseil s'associe a la principale conclusion de l'etude effectuee par le C.P.A., a savoir qu'un 
systeme de compensation est impraticable et qu'il convient, par consequent, d'eviter lea situations 
qui pourraient donner lieu a des demandes d'indemnites en appliquant le principe fondamental selon 
lequel !'adoption d'armes communes doit etre le resultat d'une cooperation entreprise depuis le 
premier stade du developpement. A cet egard, le Conseil estime egalement que la collaboration 
industrielle doit etre encouragee et favorisee chaque fois qu'il est possible. 
D'autres recommandations contenues dans l'etude du Comite sont encore a l'examen du Conseil. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 20 octobre 1965. 
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RECOMMENDATION 119 1 
on the political activities of the Council of Ministers 2 
The Assembly, 
Taking note of Chapters I, IIA and V of the Tenth Annual Report of the Council dealing 
with its general political and economic activities ; 
Noting the absence of replies from the Council, in particular to Recommendations 104 and 
106 of the Assembly ; 
Regretting th~t the replies to Recommendations 105, 113 and 114 and to Written Questions 
67, 68, 7l and 73 are purely formal and devoid of political views ; 
Noting the absence of detailed information on the political and economic activities of the Council; 
Considering that Article IX of the modified Brussels Treaty and parliamentary tradition in 
the WEU member countries makes it incumbent on the Council to submit an annual political report 
to the Assembly giving a clear account of its approach to its duties in execution of the modified 
Brussels Treaty and the agreement of 11th and 26th July 1963 between the EEC States and the 
United Kingdom ; 
Noting, therefore, the inadequacy of the political and economic part of the Tenth Annual 
Report, 
REoOMMENDS THAT THE CoUNoiL 
1. Inform the Assembly, with due respect for the necessarily confidential nature of part of its 
discussions, of the main trends of its political and economic discussions, the results it has achieved, 
and, failing this, the reasons which have prevented it from carrying out its tasks under the modified 
Brussels Treaty ; 
2. Give po1itically reasoned replies to the Recommendations of the Assembly and to the written 
questions put by its members, and not resort to procedural subterfuge to evade the real issues, but 
on the contrary follow the example of its reply to Written Question 81 which the Assembly considers 
entirely satisfactory. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Freiherr von Miihlen on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 342). 
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RECOMMANDA TION n° 119 1 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 2 
L' Assemblee, 
Prenant note des chapitres I, IIA et V du Dixieme rapport annuel du Conseil resumant sea 
activites politiques generales et economiques ; 
Constatant !'absence de reponses du Conseil, notamment aux Recommandations nos 104 et 106 
de I' Assembiee ; 
Regrettant le caractere purement forme! et depourvu de toute appreciation politique des 
reponses aux Recommandations nos 105, 113 et 114, ainsi qu'aux questions ecrites nos 67, 68, 71 et 73; 
Notant !'absence d'une information detaillee sur I'activite politique et economique du Conseil ; 
Considerant que !'article IX du Traite de Bruxelles modifie et la tradition parlementaire des 
pays membres de I'U.E.O. imposent au Conseil !'obligation d'adresser a I'Assembiee un rapport 
annuel politique, ce rapport devant resumer clairement sa position en face des taches qui lui incom-
bent en execution du Traite de Bruxelles modifie et de !'accord des 11 et 26 juillet 1963 entre lea 
Etats de la C.E.E. et le Royaume-Uni; 
Constatant, par consequent, l'insuffisance de la partie politique et economique du Dixieme 
rapport annuel, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'informer I' Assem biee, tout en respectant le caractere necessairement confidential d'une partie 
de ses deliberations, des grandes lignes de sea debats politiques et economiques, des resultats auxquels 
il a abouti et, a defaut, des raisons qui l'ont empecM d'executer Ies taches que Iui impose le Traite 
de Bruxelles modifie ; 
2. De motiver politiquement ses reponses aux recommandations de l'Assembiee et aux questions 
ecrites de ses membres et de ne pas avoir recours a des subterfuges de procedure pour eluder Ies 
problemes reels, mais au contraire de prendre pour exemple sa reponse a la question ecrite no 81 
que I' Assemblee estime pleinement satisfaisante. 
1. Adoptee par l'Assemblee le }er juin 1965, au cours de la premiere partie de la Onzieme seBBion ordinaire 
(28 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. le Baron von Miihlen au nom de la CommiBSion des Affaires 
Generales (Document 342). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 119 
The Council attach great importance to the maintenance of an effective dialogue with the 
Assembly. But as the Chairman in Office reminded the Assembly on 31st May 1965, the Council are 
not a supranational body; their decisions have to be taken unanimously. The Assembly's requests 
and recommendations frequently relate to problems on which the views of the seven member govern-
ments differ. It is for these reasons that the Council are not always able to produce replies of sub-
stance which all member governments can accept. This state of affairs is due to the nature of the 
Brussels Treaty itself and to the present political situation. 
These considerations also apply to the drafting of the Council's Annual Report on its activities, 
The Council wish to assure the Assembly that as far as these considerations permit they will 
continue to do their best to keep the Assembly fully informed of their activities and wherever pos-
sible to return reasoned replies to Assembly Recommendations. 
I. Communicated to the .Assembly on 11th October 1965. 
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UPONSE DU CONSEIL 1 
ti la Recommandation nO 119 
' Le Conseil attache une grande importance au maintien d'un dialogue effectif avec l'Assembloo. 
Cependant, ainsi que le President en exercice l'a rappele a celle-ci le 31 mai 1965, le Conseil n'est 
pas un organe supranational ; il prend ses decisions a l'unanimite. Les demandes et les recommanda-
tions de I' Assembloo concernent frequemment des problemes sur lesquels il existe des divergences de 
vues entre les sept gouvernements. Ce sont la les raisons pour lesquelles le Conseil n'est pas toujours 
en mesure d'etablir des reponses substantielles qui puissant etre accepteea par tous les gouvernements 
membres. Cet etat de choses decoule de la nature meme du Traite de Bruxelles et du contexte 
politique actuel. 
11 en est de meme pour la redaction du rapport d'activites annuel du Conseil. 
Le Conseil desire assurer l'Assemblee qu'auta:Qt que cette situation le permette, il continuera a 
faire de son mieux pour la tenir pleinement informee de sea activites et pour lui adresser, dans la 
mesure du possible, des reponses circonsta.ncioos. 
1. Communiqu6e a l'Assembl6e le 11 ootobre 1965. 
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RECOMMENDATION 120 1 
on the application of the Brussels Treaty 2 
The Assembly, 
Reviewing the application of the amended Brussels Treaty after examining the Tenth Annual Report 
of the Council ; 
Stressing the warning on page 12 of the annual report of the Council regarding the development 
of the nuclear industry in Europe and the non-application of the controls provided by the Treaty ; 
Noting that the Council : 
-has in no way remedied the cases of non-application of the Treaty in respect of the control of 
conventional and nuclear armaments noted by the Assembly on many occasions ; 
- has not taken into consideration the constructive proposals made by the Assembly in Recommen-
dation 93 for the removal of discriminations contained in the Treaty with a view to facilitating 
its full application ; 
Bitterly aware of the Council's failure to provide any valid answer to the Recommendations of the 
Assembly on these essential points, 
REcoMMENDS TO THE CouNciL 
That it refer again to Recommendation 93 in order to reply thereto. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (l!nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 338). 
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RECOMMANDATION n° 1201 
sur l'application du Traite de Bruxelles 2 
L' Assemblee, 
Passant en revue !'application du Traite de Bruxelles modifie, apres examen du Dixil)me rap-
port annuel du Conseil ; 
Soulignant I'avertissement contenu a la page 12 du rapport annuel du Conseil concernant le deve-
loppement de l'industrie nucleaire en Europe et la non-application des controles prevus par le traite; 
Notant que le Conseil: 
- n'apporte aucun remade aux cas de non-application du traite en matiere de controle d'arme-
ments tant conventionnels que nucleaires qu'elle a maintes fois constates; 
- n'a pas pris en consideration les propositions constructives faites par 1' Assemblee dans sa 
Recommandation no 03 et tendant a supprimer les discriminations contenues dans le traite 
dans le but d'en faciliter la pleine application ; 
Constatant avec amertume le defaut de reponse valable du Conseil aux recommandations for-
mulees par l'Assemblee sur ces points essentials, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De vouloir bien se reporter 8. sa Recommandation no 93 afin d'y donner reponse. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 1 er juin 1965, au cours de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire 
(28 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements (Document 338). 
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DOOUMlDNT 356 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 120 
1. Recommendation 93, to which the present Recommendation refers, is concerned with certain 
aspects of armaments control and also suggests a number of amendments to the revised Brussels 
Treaty. 
2. The Council are recommended to urge the governments of member States which have not yet 
ratified the Convention of 14th December 1957, making provision for due process of law, to accel-
erate the procedure for ratification. 
As the entry into force of this Convention is most important for the effective exercise of 
armaments control, the Council have several times drawn the attention of the governments concerned 
to the matter and understand that the Italian Government is pressing forward with the procedure 
for ratification. They cannot intervene more directly in the relevant procedure. 
3. The Recommendation also refers to the preparation of operations for the verification of stocks 
of atomic weapons. 
As the Assembly is aware progress in this field is inhibited for the political reasons which 
have several times been explained to the Committee on Defence Questions and Armaments, and 
which still apply. 
4. Recommendation 93 suggests measures which would substantially modify Protocols Nos. II 
~nd IV, signed in 1954. 
In their reply to Recommendation 93, the Council expressed the view - later repeated by 
the Chairman-in-Office at the joint meeting on 12th November 1963 - that amendment along the 
lines proposed was inopportune as the balance of the Paris Agreements might thereby be upset. The 
Council believe that the reasons for maintaining the present provisions of the revised Brussels Treaty 
are still valid. 
1. Communicated to the Assembly on 20th October 1965. 
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RlPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 120 
1. La Reoommandation n° 93, a laquelle se refere la presente reoommandation, oonoerne oertains 
aspects du oontr6le des armaments, et preoonise, d'autre part, oertaines modifications au Traite de 
Bruxelles revise. 
2. La reoommandation invite le Conseil a prier lea gouvernements des Etats membres qui n'ont 
pas encore ratifie la Convention du 14 deoembre 1957 relative a la garantie d'ordre juridiotionnel, 
d'aooeltSrer la procedure de ratification. 
Le Conseil, compte tenu de !'importance que revet !'entree en vigueur de oette convention en 
vue de l'exeroioe effioaoe du oontr6le des armaments, a, a plusieurs reprises, attire !'attention des 
gouvernements interesses sur oette question, et oroit savoir que la procedure de ratification de 
!'accord par le gouvernement italien est en bonne voie. Il ne lui est pas possible d'intervenir plus 
direotement dans oette procedure. 
3. La reoommandation oonoerne egalement la preparation des operations neoessaires a, la verifi-
cation des stooks d'armes atomiques. 
Comme l'Assemblee le sait, lea progres dans oe domaine sont freines par des raisons d'ordre 
politique qui ont eM exposees a maintes reprises a la Commission des Questions de Defense et des 
Arm.ements, et qui subsistent toujours. 
4. La Reoommandation no 93 prtSoonise des mesures qui seraient de nature a modifier de maniere 
substantielle les Protoooles Nos II et IV signes en 1954. 
Dans sa rtSponse a la Reoommandation no 93, le Conseil avait estime - le President en 
exeroioe du Conseil l'a d'ailleurs rappeltS au oours de la reunion commune du 12 nouvembre 1963 -
qu'il paraissait inopportun de prooeder a de telles modifications qui etaient susoeptibles d'affeoter 
l'equilibre des Accords de Paris. Le Conseil estime que les raisons qui militant en faveur du maintien 
des dispositions aotuelles du Traite de Bruxelles revise sont toujours valables. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 20 ootobre 1965. 
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RECOMMENDATION 1211 
on defence outside the NATO area 2 
The Assembly, 
Realising that the interests of the nations of WEU extend outside the area of Europe, of the geo-
graphical boundaries of our own nations and the structure of NATO; 
Believing that the interests of all of the nations of Western European Union and the peace of the 
world can be threatened by expansion of Russian or Chinese communism; 
Understanding that considerable military expenditure, obligation by treaty, financial commitments 
and economic aid are spread throughout Asia and Mrica by nations within WEU ; 
Believing that all nations of WEU benefit to some extent by the individual financial and military 
efforts made by WEU nations outside Europe ; 
Considering that a greater co-ordination and sharing of those commitments might increase their 
effectiveness, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That it review the individual military commitments outside Europe of the nations within the Brussels 
Treaty, to establish which of these are in the interests of all member States, and to what degree; 
2. That the individual and community financial and economic aid given outside Europe be considered, 
to try to ensure that this is based on a co-ordinated policy ; 
3. That it consider a policy for the more equitable working and sharing of those burdens which benefit 
WEU member countries, and that the results be reviewed annually. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (3rd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Emery on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 337). 
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RECOMMANDATION n° 121 1 
sur la defense en dehors de la ~one O.T.A.N. 9 
L' AssembltSe, 
Consciente de ce que les interets des pays membres de l'U.E.O. debordent les fronti~ de !'Europe, 
les limites geographiques de nos propres pays ainsi que la structure de l'O.T.A.N.; 
Estimant que les interets des pays membres de l'U.E.O., ainsi que la paix dans le monde, peuvent 
etre menaces par !'expansion du communisme chinois ou sovietique; 
Considerant que !'ensemble des pays d'Asie et d'Afrique font l'objet de depenses militaires, d'enga· 
gements contractuels et d'une aide financiere et economique considerables de la part des pays membres de 
l'U.E.O.; 
Estimant que tous les pays membres de l'U.E.O. Mneficient, dans une certaine mesure, des efforts 
individuals, tant financiers que militaires, consentis hors d'Europe par leurs partenaires ; 
Considerant qu'une meilleure coordination et une meilleure repartition de ces obligations pourraient 
en accroitre l'effi.cacite, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. De passer en revue les obligations militaires contractees individuellement hors d'Europe par les 
parties au Traite de Bruxelles afin d'etablir celles qui servant les interets de tousles Etats membres, et dans 
quelle mesure elles les servent ; 
2. D'examiner !'aide economique et financiere accordee hors d'Europe, a titre individual ou commu-
nautaire, pour tenter de faire en sorte qu'elle se fonde sur une politique coordonnee; 
3. D'envisager une politique tendant 8. une application et une repartition plus equitables des charges 
supportees, aleur avantage, par les pays membres de l'U.E.O., et de proceder 8. un examen annuel des resul-
tats obtenus. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 juin 1965, au cours de la premillre pa.rtie de la Onzilmle session ordinaire 
(3• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport prisente par M. Emery au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 337). 
DOCUMENT 356 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 121 
1. The Council note with interest the suggestions contained in Recommendation 121. 
2. The Council are already to some extent fulfilling paragraphs 1 and 3 of the Recommendation. 
At their quarterly ministerial meetings, they frequently discuss situations in different parts of the 
world where member governments have military commitments, with a view to promoting the fullest 
possible mutual understanding of their problems. These matters are also regularly considered within 
NATO. The extent to which member governments can give each other support and assistance is a 
matter for separate consideration in each case. 
3. The Council will continue to consult on situations involving military commitments by indivi-
dual member governments, to countries not parties to the revised Brussels Treaty, with a view to 
promoting as much mutual solidarity between member governments as possible. 
4. On paragraph 2 of the Recommendation, the Council recognise the need to harmonise policy 
on financial and economic aid given outside Europe. On this subject there have also been consulta-
tions at the quarterly ministerial meetings. The Council welcome the measure of co-ordination in this 
field which has been achieved in the Development Assistance Group of OECD, through the United 
Nations specialised agencies and by means of bilateral consultations. 
1. Communicated to the Assembly on 6th October 1965. 
DOCUMENT 356 
RltPONSE DU CONSEJL 1 
d la Recommandation no 121 
1. Le Conseil a pris note avec interet des suggestions figurant dans la Recommandation no 121. 
2. Le Conseil exerce deja, dans une certaine mesure, la double activite visee aux paragraphes 
1 et 3 de la recommandation. Frequemment, au cours de leurs reunions trimestrielles, les ministres 
examinent la situation dans les diverses parties du monde ou les gouvemements membres ont des 
obligations militaires, afin de parvenir a la meilleure comprehension possible de leurs problemes 
respectifs. Ces questions sont aussi examinees regulierement a I'O.T.A.N. La mesure dans laquelle les 
gouvemements membres peuvent se preter mutuellement appui et assistance fait I'objet dans chaque 
cas d'un examen particulier. · 
3. Les membres du Conseil continueront de se consulter sur les situations dans lesquelles les 
divers pays membres sont militairement engages a I'egard de pays non parties au Traite de Bruxelles 
revise, afin de parvenir au maximum de solidarite entre gouvemements membres. 
4. Qua.nt a.u pa.ragraphe 2 de la recommandation, le Conseil reconnait la necessite d'harmoniser 
la politique d'aide financiere et economique accordee hors d'Europe. Des consultations ont deja eu 
lieu 8. ee sujet lors des reunions trimestrielles des ministres. Le Conseil se felicite du degre de coor-
dination deja obtenu en ce domaine dans le cadre du Comite d'aide au developpement de l'O.C.D.E., 
des institutions specialisees de l'O.N.U. ou par voie de consultations bilaterales. 
1. Communiquee a l'Assembl6e le 6 octobre 1965. 
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RECOMMENDATION 122 1 
on European political union 8 
The Assembly, 
Recalling the proposals of the Belgian, German and Italian Governments for reopening negotiations 
for a European political union ; 
Deeply aware of the danger that the present lack of agreement in Western Europe in foreign policy 
and defence will undermine the unity of Europe and weaken the Atlantic Alliance ; 
Convinced that the great majority of the people of Europe are firmly decided to bring about a fully 
effective political union as soon as possible ; 
Convinced that for the security of Europe close co-operation with the United States and American 
nuclear protection in the framework of NATO are indispensable; 
Regretting the failure of member States of WEU to translate in practical terms the concept of Atlantic 
partnership as proposed by President Kennedy ; 
Recognising the need of a greater nuclear discipline in Europe in the interest of arms control and 
Atlantic cohesion ; 
Disturbed by the paralysis of the United Nations and the dangers of war, particularly in South-East 
Asia, and aware of the need for a common European policy in the United Nations and in explosive inter-
national situations ; 
Convinced that for the stability of Europe British acc~ion to the European Communities remains 
a question of high priority ; 
Realising that political union in Europe will be difficult without prior agreement on the main points 
of foreign policy, such as: 
- the preservation of peace throughout the world and the r6le of Europe in world affairs ; 
-the reorganisation of NATO; 
- the European rale in the responsibility for Atlantic nuclear defence ; 
- the limits of national self-sufficiency and the implications of interdependence for European nations ; 
- the position of Britain in Europe, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That the governments of WEU call a conference of advisers, appointed by them, in permanent session, 
as has been the case in preparing the Treaty of OEEC and the Rome Treaty, in order to promote, step by 
step, a better co-ordination of their foreign policy ; 
2. That the first results of such a conference be made public by the governments of WEU in the course 
of 1966. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (5th 
Sitting). 
2. Explanatory Memoran<lum : 8et' the Report tabled by Mr. Patijn on behalf of the General Affairs Committee 
(Dooument 340). 
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RECOMMANDA TION n° 122 1 
sur l'waion polttique europeenne 2 
L' Assemblee, 
Rappelant lea propositions formulees par lea gouvemements beige, allemand et italien en vue de 
rouvrir les negociations pour une union politique europeenne ; 
Profondement consciente du fait que le manque actuel d'accord en Europe occidentale sur lea questions 
de politique etrangere et de defense risque de sa per !'unite de !'Europe et d'affaiblir 1' Alliance atlantique ; 
Assuree que !'immense majorite des Europeens restent fermement decides a obtenir le plus Mt possible 
la realisation d'une union politique efficace ; 
Persuadee qu'une etroite cooperation avec lea Etats-Unis et la protection nucleaire americaine dans 
le cadre de l'O.T.A.N. sont indispensables a la securite de !'Europe; 
Regrettant que lea Etats membres de l'U.E.O. n'aient pas traduit dans lea faits le concept de parte-
nariat atlantique tel qu'il a ete propose par le President Kennedy ; 
Reconnaissant la necessite d'une discipline accrue de !'Europe en matiere nucleaire dans l'interet 
du contrOle des armements et de la coherence atlantique ; 
Inquiete de la paralysie des Nations Unies et des risques de guerre, notamment dans le sud-est a.sia-
tique, et consciente de la necessite d'une politique europeenne commune au sein des Nations Unies et dans 
des situations intemationales explosives; 
Persuadee que, pour la stabilite de !'Europe, !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes euro-
peennes reste une des questions prioritaires ; 
Se rendant compte que !'union politique de !'Europe sera rendue difficile sans accord prealable sur 
les principaux points de politique etrangere, savoir : 
- le maintien de la paix dans le monde et le rOle de !'Europe dans lea affaires mondiales ; 
-la reorganisation de l'O.T.A.N.; 
- la part de responsabilite de !'Europe en matiere de defense nucleaire atlantique ; 
- lea limites de l'independance na.tionale et lea consequences de l'interdependance pour lea nations 
europeennes ; 
- la position de la Grande-Bretagne en Europe, 
REOO:MMA.NDE AU CoNSEIL 
1. Que lea gouvemements membres de l'U.E.O. convoquent une conference de conseillers nommes par 
eux en session permanente, comme pour la preparation du Traite de l'O.E.C.E. et du Traite de Rome, pour 
faire progresser, etape par etape, une meilleure coordination des politiques etrangeres; 
2. Que lea premiers resultats de cette conference soient rendus publics par lea gouvemements de l'U.E.O. 
en 1966. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 2 juin 1965, au cours de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire (58 
1!16a.nce). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Patijn au nom de lll Co~iQP. des Affaires 06n6ra.les 
(DoclUlleP.t 340). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 122 
As the Assembly is aware, the problems referred to in Recommendation 122 are matters of 
concern to member States and have already formed the subject of government pronouncements. 
The Council consider that it is desirable to achieve progressively a better co-operation be-
tween WEU member governments on questions of foreign policy. 
The Council consider, however, that it would not be feasible, in existing circumstances, to call 
a conference such as that recommended by the Assembly. 
1. Communicated to th~ AsetlPlbly on 20th October 1965. 
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RlPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 122 
Comme l'Assemblee le sait, les problemes dont traite la Recommandation n° 122 font l'objet 
des preoccupations des Etats membres et ont deja donne lieu a des prises de position des gouver-
nements. 
Le Conseil estime qu'il est souhaitable d'arriver progressivement a une meilleure cooperation 
des gouvemements membres de l'U.E.O. en matiere de politique etrangere. 
Le Conseil est d'avis, toutefois, que la convocation d'une conference telle que celle preconisee 
par 1' Assemblee n'est pas realisable dans les circonstances actuelles. 
1. Comrouniquee a l'Aasemblee le 20 octobre 1965. 
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RECOMMENDATION 123 1 
on Great Britain, EFT A and the EEC 1 
The Assembly, 
Aware of the need for a liberal tariff policy to prevent a widening of the split between the 
two economic blocs in Europe ; 
Welcoming the progress of the EEC towards a common external tariff and a common agri-
cultural policy facilitating the tariff negotiations in the framework of GATT ; 
Recalling Recommendation 101 for the harmonisation of the points of view of the EEC and 
the United Kingdom with regard to these negotiations during meetings held under the aegis of the 
institutions of WEU ; 
Considering that, pending the economic unification of Europe, the EEC Commission and the 
EFTA Secretariat should be authorised to co-ordinate their action in limited fields such as industrial 
standardisation and agreements against double taxation, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the member governments of WEU : 
1. To pursue actively and in close co-operation the Kennedy round negotiations and to take all 
other measures to promote trade between EFTA and the EEC ; 
2. To urge that the EFTA Secretariat be empowered, together with the EEC Commission, to 
promote co-ordination of the largest possible number of economic and technical measures through the 
establishment of permanent links between the two organisations ; 
3. To extend the new technological and aeronautical co-operation between individual member 
countries to other European nations. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Sel!sion (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Edelman on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 341). 
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RECOMMANDATION a0 123 1 
111r la Grande-Bretagne, l' A.E.L.E. ef la C.E.E. 1 
L'AssembltSe, 
Consciente de la. necessite d'une politique ta.rifaire liberale pour eviter que ne se creuse le 
fosse entre les deux blocs economiques europeens ; 
Se felicitant des progres de la. C.E.E. da.ns la voie de l'etablissement d'un ta.rif exterieur 
commun et d'une politique agricole commune facilitant les negociations ta.rifaires da.ns le cadre du 
G.A.T.T.; 
Rappelant la. Recommandation n° 101 qui demandait !'harmonisation des points de vue de 
la C.E.E. et du Royaume-Uni en vue de ces negociations au cours des reunions tenues sous l'egide 
des institutions de l'U.E.O.; 
Considerant qu'en attendant !'unification economique de !'Europe, la Commission de la. C.E.E. 
et le Secretariat de 1' A.E.L.E. devra.ient etre autorises a coordonner leur action da.ns des domaines 
Iimites tels que la. standardisation industrielle et des accords supprimant la double imposition, 
Rl!:OOMMANDE AU Co:NSEIL 
D'inviter les gouvemements membree de l'U.E.O.: 
1. A poursuivre activement, et en etroite collaboration, les negociations du Kennedy round et de 
prendre toutes autres mesures susceptibles d'encourager les echanges entre 1' A.E.L.E. et la C.E.E. ; 
2. A demander insta.mment que le Secretariat de l'A.E.L.E. soit habilite, de concert avec la 
Commission de la C.E.E., a promouvoir la. coordination du plus grand nombre possible de mesures 
econ01niques et techniques grAce 8. l'instauration de liens permanents entre les deux organisations ; 
3. A etendre a d'autres nations europeennes la cooperation recemment decidee entre certains pays 
membres da.ns les domaines de la. technologie et de l'aeronautique. 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 3 juin 1965, au oours de la premiere partie de la Onzieme session ordinaire 
(68 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport prisente par M. Edelman an nom de la Commi~on des Affairee Generales 
(Document 341). 
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REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation 123 
London, 20th October 1965 
Sir, 
I have the honour to refer to Recommendation 123 dealing with Great Britain, EFT,A and the 
EEC, adopted by the Assembly during the first part of the Eleventh Ordinary Session. 
Mter having examined this Recommendation in detail, the Council has instructed me to inform 
you that, to its deep regret, it will be unable to submit a reply, as it has not been possible for it 
to reach the necessary unanimous agreement. 
Mr. Carlo Schmid, 
President of the Assembly, 
Western European Union, 
43, avenue du President Wilson, 
PARIS (I6e) 
99 
I have the honour to be, 
Sir, 
Your obedient Servant, 
Signed: M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretary-General 
DOCUMENT 356 
UPONSE DU CONSEIL 
ci la Recommandation no 113 
Londres, le 20 octobre 1965 
Monsieur le President, 
J'ai l'honneur de me referer a la Recommandation no 123 sur la. Grande-Bretagne, 1' A.E.L.E. 
et la C.E.E., que I' Assemblee a adoptee au cours de la premiere partie de sa onzieme session 
ordinaire. 
Le Conseil, aprea un examen approfondi de eette reeommandation, m'a charge de l'honneur de 
vous faire connaitre qu'il ne lui sera pas possible, a son vif regret, d'y repondre, !'accord unanime 
requis n'ayant pu se realiser. 
Veuillez agreer, Monsieur le President, !'assurance de ma tres haute consideration. 
Monsieur Carlo Schmid, 
President de I' Assemblee, 
Union de !'Europe Occidentale, 
43, avenue du President-Wilson, 
PARIS (16e) 
·99 
Sign£: M. Iweins d'Eeckhoutte 
Secretaire general 
DOOUDNT 356 
RECOMMENDATION 124 1 
on the altrurfiora in Berlin and the German problem 1 
The Assembly, 
Re-examining the Berlin problem ; 
Noting the consolidation and advantageous development of the economic situation with regard 
to both industry and trade, the high level of cultural activities and the demographic trend towards 
a harmonious balance between births a.nd deaths, masculine a.nd feminine population and active and 
passive population ; 
Welcoming the fact that in spite of difficult a.nd precarious conditions Berlin is asserting its 
will to exist and its rOle as capital ; 
Congratulating the Berlin Senate on its continuous action to provide for the maximum welfare 
of its population and to maintain family ties between all Berliners separated arbitrarily by the 
erection of a wall which is unworthy of our civilisation ; 
Referring to Resolution 25 ; 
Recalling the tripartite statement of 3rd October 1954 affirming the principle that only the 
Government of the Federal Republic of Germany is entitled to speak on behalf of the German 
people, which principle has been supported by the North Atlantic Council since 22nd October 1954 
and reaffirmed by the WEU Council in its reply to Written Question 81 on 26th April 1965 ; 
Regretting that no progress has since been made in the diplomatic field and that the recent 
incidents during the meeting of the Bundestag in Berlin have again shown that Berlin is still a 
source of danger for coexistence and the maintena.nce of peace in Europe, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Act in concert in order to : 
1. Ensure free access to Berlin ; 
2. Maintain and gua.ra.ntee the close links existing between the Federal Republic a.nd Berlin ; 
3. Together with the United States, seek ways and means of encouraging the USSR to commence 
talks for the conclusion of a peace treaty with Germany on the basis of self-determination for the 
German people. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd June 1965 during the First Part of the Eleventh Ordinary Session (6th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Molter on behalf of the General .Aft'airs Committee 
(Dooument 343). 
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RECOMMANDATION ao 124 1 
sur la situation d Berlin et le probleme allemand 8 
L' Assemblt§e, 
Reexaminant le problbme de Berlin ; 
Constatant que la situation economique, tant du point de vue industrial que commercial, s'y 
consolide et s'y developpe avantageusement; que l'activite culturelle y est intense et que !'evolution 
demographique accuse un retour 8. l'equilibre harmonieux entre lea naissances et lea deces, la popu-
lation masculine et feminine et la population active et passive ; 
Se rejouissant de ce que, nonobstant des conditions de vie difficiles et prOOaires, Berlin affirme 
sa volonte d'exister et sa vocation de capitale; 
Felicitant le Benat de Berlin de ses initiatives constantes en vue d'assurer le maximum de 
bien-etre 8. sa population et d'entretenir les liens fa.milia.ux entre tous lea Berlinois a.rbitrairement 
sepa.res par I' erection d'un mur indigne de notre civilisation; 
Se referant a. sa Resolution no 25 ; 
Ra.ppelant la. declaration tripartite du 3 octobre 1954 affirmant le principe que, seul, le gouver-
nement de la Republique Federale d' Allemagne est habilite & parler au nom du peuple allemand, 
principe soutenu par le Conseil de l'Atlantique Nord depuis le 22 octobre 1954, et reaffirme par le 
Conseil de l'U.E.O. dans sa reponse du 26 avril 1965 & la question ecrite no 81; 
Regrettant que, depuis lors, aucun progres n'ait ete realise du point de vue diplomatique et 
que lea incidents recents, lors de la reunion du Bundestag 8. Berlin, aient demontre 8. nouvea.u que 
Berlin reste un point nevralgique dangereux pour la. coexistence et le maintien de la paix en Europe, 
REOOMMANDE AU 0oNSEIL 
De se concerter en vue : 
1. D'assurer le libre aoces & Berlin; 
2. De maintenir et garantir lea liens etroits etablis entre la Republique federa.le et Berlin ; 
3. De rechercher, avec lea Etats-Unis d'Amerique, lea voies et moyens permettant d'amener 
l'U.R.S.S. & engager des pourparlers en vue de la conclusion d'un traite de pa.ix a.vec l'Allema.gne 
sur la base de l'a.utodetermination du peuple allemand. 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 3 juin 196ts, au cours de la premiere pa.rtie de la Onzieme session ordinaire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Molter au nom de la Commission des .Aft'aires Generalea 
(Document 343). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 124 
The Council welcome the fact that the Assembly advocates anew that the freedom of Berlin 
should be safeguarded and the German problem solved on the basis of the principle of self-determin-
ation. 
It has always been the aim of western policy to seek a settlement for the whole of Germany, 
by means of a peace treaty to be agreed freely by the government of a reunified Germany formed 
on the basis of the principle of self-determination. The governments of the States united in Western 
European Union continue to adhere to this aim. 
1. Communicated to the Assembly on 20th October 1965. 
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RUONSE .DlJ CONSEIL-1 
d ltJ .Recomm.andatien _,.o 124 
Le Conseil se felicite de consta.ter que .}~semblee preconise a nouveau que la liberte de 
Berlin soit assuree et que le probleme allemand soit resolu sur la base du principe de l'autodeter-
mination. 
Les puissances occidentales ont toujours eu ·pour but de parvenir a un reglement embrassant 
I' Allemagne entiere, grAce a un traite de .pan conclu librement •par le gouvernement d'une Allemagne 
reunifiee, forme sur la base du principe de l'autodetermination. Ce but demeure celui des gouverne-
ments des Etats reunis au sein de !'Union de !'Europe Occidenta.le. 
1. Communiquee A l'Assemblee le 20 octolwe 11965. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on economic and financial aspects of European security 
Re,alDrs cuuf C:OIISC~#J»ta 
Having examined the report on economic and financial aspects of European security - regu-
lars and conscripts, which deals in particular with the ratio between conscripts and regular soldiers; 
Convinced that decisions taken on conscription in one country have psychological repercussions on 
the political and military affairs of other countries through modern communication media, particu-
larly the press, radio and television ; 
Conscious of the fact that the United Kingdom has a professional army, while compulsory 
military service still exists in the other WEU countries: Germany and the Netherlands, 18 months; 
France and Italy, 15 to 16 months; Belgium, 12 ,months and Luxembourg, 9 months; 
Considering the opinion of certain Defence Ministers of the WEU countries that an efficient 
army cannot be formed with soldiers having trained for only 12 months, and aware, on the other 
hand, that the period of military service in one country is to be reduced to 6 months ; 
Considering that differing concepts of military service might be detrimental to the western 
defence effort, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That it urge the governments and, in particular, the Defence· Ministers : 
1. When considering a change in the period of conscription or policies affecting the ratio of regular to 
conscript personnel separately in the army, navy and air force, to consult in the WEU framework on aspects 
of these policies having repercussions outside the national framework; 
2. To increase the pay and the social amenities of conscripts and to harmonise the conditions of service 
in the WEU countries. 
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sur ln aspects 4bonomiqau et tlftenefers de lil·ncuriU europeenne 
Engages et appeles 
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Ayant examine le rapport sur les aspects economiques et financiers de la securite europeenne, 
qui traite notamment de la proportion a observer entre militaires du contingent et soldats de metier ; 
Persuadee que les decisions prises en matiere de service militaire par un pays donne ont des 
repercussions psycholo~iques a, l'etranger sur le plan politique et militaire par l'intermediaire des 
moyens modernes d'information tels· que la presse, la radio et la television; 
Consciente du fait que le Royaume-Uni dispose d'une atmee de m6tier alors que le service mili-
taire obligatoire existe encore dans les autres pays membres de l'U. E. 0. : Allemagne et Pays-Bas, 
18 mois ; France et Italie, 15 a 16 mois ; Belgique, 12 mois et Luxembourg, 9 mois ; 
Considerant l'avis d'un certain nombre de' ministres de. la; defense des pays membres de 
l'U. E. 0. selon lequel on ne peut former une armee efficace a partir de soldats n'ayant re~m que 
douze mois d'instruction, et consciente, d'autre part, que, dans un pays, la duree du service militaire doit 
etre ramenee a, 6 mois j 
Considerant que les divergences de vues en matiere de service· militaire peuvent porter preju-
dice a !'effort de defense de l'Occident, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter instamment les gouvernements et, notamment, les ministres de la defense : 
I. A proceder, lorsqu'ils envisagent des mesures concemant toute modification de la duree du service 
militaire et le rapport a observer entre militaires de carriere et militaires du contingent dans les diverses 
armes- terre, mer et air-a des consultations dansle cadre de l'U. E. 0. sur les repercussions de ces mesures 
hors du cadre national ; 
2. A augmenter les soldes et lea avantages sociaux des militaires du contingent et a harmoniser lea 
conditions de service dans les pays de l'U. E. 0. 
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Explanatory Memorandum 
(aabmitted by Mr. Berkhan, Rapporteur) 
Introduction 
J. In his report of 11th March 1965, your Rap-
porteur recommended to the Council that NATO 
strategy be adapted to the changed political and 
military situation. At the same time as this report 
was being discussed in the Assembly of WEU, the 
NATO Defence Ministers met in Paris to discuss 
allied strategy. They came to the conclusion that 
it would be worth-while studying Mr. McNamara's 
proposal to set up a steering committee consisting 
of the most important members of NATO in order 
to outline allied strategy and promote co-ordination 
and co-operation in working out the implementation 
of this strategy. It will certainly be some time be-
fore the decisions of the thirteen governments con-
cerned with regard to this proposal are made 
known. In the meantime, it has been announced 
that France is not interested in the discussions. 
2. In order to keep the Assembly informed about 
defence possibilities, the Committee on Defence 
Questions and Armaments thought it would be 
useful for your Rapporteur to consider the finan-
cial and economic aspects of the state of European 
security and, especially, the ratio between con-
scripts and regulars in the different countries. 
3. Most of the governments concerned are at 
present of the opinion that a force of 30 divisions 
may be larger than necessary; the power of 
modern weapons, including conventional weapons, 
has increased to such a degree that the compara-
tively short central front in Europe could probably 
be defended by a considerably smaller force than 
the 30 divisions proposed by NATO, providing of 
course that the troops are fully combat-ready and 
equipped and can be deployed in accordance with 
SHAPE instructions for implementing the for-
ward defence strategy. The infrastructure neces-
sary for implementing this strategy should already 
be in place. 
4. Can this reduction be made in the large con-
script armies which have existed in continental 
Europe for the last 100 years? The basis of con-
scription is that every physically fit male should 
!'lerve one long period of military service and there-
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after be assigned to a reserve unit in which he 
performs military duties from time to time over a 
period of perhaps twenty years, i. e. ten to fifteen 
times the length of his conscription period, in order 
to keep up his training. 
5. This report is an attempt to find an answer to 
the various problems regarding the ratio between 
regulars and conscripts, by considering in the 
WEU framework the political, financial and econo-
mic aspects of the situation in each country. 
CHAPTER I 
The regular army in the United Kingdom 
6. In 1957, the United Kingdom Government 
reverted to the former well-tried British system 
of a volunteer army. In April 1957, the Minister 
of Defence, Mr. Duncan Sandys, declared that the 
government would return to the traditional me-
thods of recruitment and bring national service to 
an end as soon as voluntary recruitment reached 
a level which met the defence requirements. 
7. Since the last conscript left the army at the 
end of 1962, recruitment for the army has been a 
difficult problem. In 1960, the army still had 
259,500 men, whereas the present strength is some 
180,000 men. It was remarked during the discus-
sions on the report in the Committee that the new 
British regular forces contain a much higher 
proportion of men available for combatant duties. 
This is due to two factors. The first is that, under 
conscription, a substantial part of a soldier's 
period of service was spent in training and in 
preparing for his demobilisation. During this 
period, it was not economic to send him to distant 
stations overseas. The second reason is that, when 
abolishing conscription, the British Government 
introduced a far-reaching programme of civilian-
isation, as a result of which a very large number 
of non-combatant duties previously performed by 
uniformed personnel are now performed by 
civilians. 
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Expose des motifs 
(present~ par M. Berkhan, rapporteur) 
Introduction 
1. Dans son rapport en date du 11 mars 1965, 
votre rapporteur recommandait au Conseil que 
la strategie de l'O.T.A.N. soit adaptee a la nou-
velle situation politique et militaire. Au moment 
meme oil ce rapport etait discute a l'Assemblee de 
l'U.E.O., les ministrcs de la defense de l'O.T . .A.N. 
se reunissaient a Paris pour discuter de la strate-
gie alliee et parvenaient a la conclusion que la 
proposition de M. McNamara etait digne d'exa-
men. Cette proposition tendait a creer un comite 
directeur comprenant les membres les plus impor-
tants de !'.Alliance en vue de definir les grandes 
!ignes de la strategie alliee et d'encourager la 
coordination et la cooperation dans la mise en 
reuvrc de cette strategie. I1 faudra assurement un 
certain temps avant que soient connues les deci-
sions prises a cet egard par les treize gouverne-
ments interesses. La France a, d'ores et deja, an-
nonce qu'elle ne s'interessait pas a ces discussions. 
2. En vue de tenir l'Assemblee informee des 
possibilites en matiere de defense, la Commission 
des Questions de Defense et des Armements a 
pense qu'il serait utile d'etudier les aspects eco-
nomiques et financiers de la securite europeenne 
et, notamment, le rapport observe, dans les diff6-
rents pays, entre militaires du contingent et sol-
dats de metier. 
3. La plupart des gouvernements interesses sont 
aujourd'hui d'avis qu'une force de 30 divisions 
n'est peut-etre plus indispensable ; la puissance 
des armes modernes, y compris les armes classi-
ques, s'est accrue a un tel point qu'il serait pro-
bablemcnt possible de defendre le front relative-
ment reduit du Centre-Europe avec des forces 
sensiblement inferieures aux 30 divisions propo-
sees par l'O.T.A.N. - a condition, evidemment, 
que les troupes soient parfaitement equipees et 
pretes au combat et puissent etre deployees con-
formement aux instructions du S.H.A.P.E. sur 
l'applicati6n de la strategie de defense avancee. 
L'infrastructure necessaire a !'application de cctte 
strategie devrait maintenant etre en place. 
4. Est-il possible de proceder a cette reduction 
compte tenu de !'existence en Europe continen-
tale, depuis un siecle, d'importantes « armees na-
tionales » ? La conscription se fonde sur le prin-
cipe que tout homme valide doit effeetuer une 
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longue periode de service militaire et etre ensuite 
affecte a une unite de reserve dans laquelle il 
effectue de temps a autre des periodes reparties 
peut-etre sur une vingtaine d'annees, c'est-a-dire 
10 a 15 fois la duree de son service militaire, en 
vue de completer son instruction. 
5. Le present rapport vise a fournir une reponse 
aux divers problemes concernant le rapport a ob-
server entre militaires de carriere et militaires du 
contingent, en examinant, dans le cadre de 
l'U.E.O., les aspects politiques, economiques et 
financiers de la situation propre a chaeun des 
pays membres. 
CRAPITRE I 
L'armee de metier au Royaume- Uni 
6. En 1957, le gouvernement britannique est 
revenu au systeme eprouve d'une armee de volon-
taires. En avril1957, M. Duncan Sandys, Ministre 
de la defense, a declare que le gouvernement re-
viendrait aux methodes traditionnelles de recru-
tement et mettrait fin au service national des que 
le nombre des volontaires aurait atteint le nivcau 
repondant aux besoins de la defense. 
7. Depuis que les derniers appeles ont quitte 
l'armee a la fin de 1962, la question du recrutement 
est devenue difficile. En 1960, l'armee de terre 
comptait encore 259.500 hommes, alors qu'elle 
n'atteint aujourd'hui que 180.000 hommes en-
viron. Il a ete signale, au cours du debat en com-
mission, que la nouvelle armee de metier britan-
nique comprend une proportion bien plus elevee 
d'hommes disponibles pour les missions de com-
bat. Cette situation est imputable a deux fac-
teurs. Premierement, sous le regime de la cons-
cription, une partie appreciable du service 
militaire etait consacree a !'instruction des appe-
les et a leur preparation en vue de leur demobi-
lisation. Pendant cette periode, il n'etait pas 
rentable de les affecter a des postes eloignes 
outre-mer. Deuxiemement, en abolissant le ser-
vice obligatoire, le gouvernement britannique a 
procede a une vaste reforme qui permet de 
confier desormais a des civils un grand nombre 
de missions - autres que les missions de com-
bat - precedemment execut~es par du personnel 
en uniforme. 
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8. In 1964-65, the British army was compased 
of 65 infantry battalions (including 8 Gurkha 
battalions), 3 parachute battalions, 22 · t~nk and 
armoured-car regiments, 31 artillery regiments 
and various engineer and signal regiments. 
Over the last two or. three years, the recruiting 
figures· for the army have fluctuated· considerably, 
hardly ever being. satisfactory. Nevertheless, it is 
unlikely that any British Government will revert 
to conscription in peacetime. 
9. For some time now the real purpose of the 
territorial army - · the forces: in reserve - has 
been under discussion. At present it is composed 
of volunteers undergoing military training at 
weekends or a few days at a time. According to the 
Statement on Defence Estimates 1965, the terri-
torial. army is now at approximately 90 % of its 
peacetime ceiling (120,000 men), the actual number 
being 105,000 men, who are trained by 2,769 
regulars of all ranks. 
10. The. territorial army has four principal 
functions : (i) home defence ; (ii) assisting civil 
defence in the event of a nuclear attack ; (iii) 
providing reinforcements for regular overseas gar-
risons ; (iv) providing a framework within which 
to prepare· counter actions against any threat of 
war. 
11. The first function, home defence, is its tradi-
tional one ; the second has developed with· the 
advent of nuclear bombs and missiles which may 
strike the British Isles. The areas of the ten terri-
torial army divisions coincide with those of the civil 
defence divisions' and the two ft:>rces frequently 
train together. 
12. The third function, the reinforcement of re-
gular garrisons overseas, consists of providing 
complete units or individual reinforcements. The 
"evcr•readies" scheme, by which selected territorial 
army personnel could, "in times of tension", 
volunteer to serve overseas with the regular· army 
for periods of six months in any one year was 
adopted in 1962. In 1964, a. number of these sol-
diers were sent to Malaysia. The additional remu-
neration for such service is £150. The number of 
"e:ver-readies" will soon be reduced to 5,000. as 
was announced by the Defence Ministry on 25th 
August" 1965. The remaining 100,000 men in the 
territorial army will be liable for call-up for service 
overseas whenever warlike operations· al"e in pre- · 
paration or progress. For remaining on call they 
will receive an annual bounty of £60. It is the 
government'S' intention to reduce the 100,000 men 
to 50,000. 
13. One advantage of the British territorial army 
is its low annual cost of just over £35 million. 
Another important advantage is the speed with 
which it can be m{)bilised, the men already having 
their uniforms and equipment. The soldiers are 
also reasonably familiar with their weapons and 
their training is up .to date, whereas men who have 
been in the reserve for. some years, even though 
they had a sgund basic training, are out of touch 
with tactics and unfamiliar with the latest weapons 
and therefore require a. further period of training 
to bring them up to date. 
14. A disadvantage of the territorial army is that 
it can only be mobilised by royal proclamation. 
Furthermore, it is inevitable that the territt:>rial 
army soldier cannot hope to rival his regular 
counterpart with only 30 two;.hour periods of 
instruction and two weeks' exercises per year. 
15. Shortly after World War II, the territorial 
army was composed of men who had seen active 
service in that war. Since then, the bulk of the 
regular territorial army has been composed of 
men who had previously undergone two years' 
national service training, but with the termination 
of national service the men at present joining the 
territorial army have no military training ·or back-
ground. Therefore, when all the national service-
men have left the territorial army a decline in 
efficiency is inevitable. 
16. Apart from the territorial army, there is also 
a territorial.army emergency reserve of 6,600 men, 
whose main role is in civil defence. 
17. On 22nd Aprill965, the Times stated : 
"The call. for the reduction of the territorial 
army is made on. two scores. The first is the 
general need to· reduce defence expenditure 
and the calculation that of the £2,000 m which 
the government sets as its ceiling for such 
expense, £34 m goes on the territorial army. 
The second is that the organisation of the ter-
ritorial army is little suited to the role which 
it ilf most urgently required to play- namely; 
reinforcement. of the regular army in limited 
8. En 1964-65, l'armee britannique comprenait 
65 bataillons d'infanterie (dont 8 bataillons de 
Gurkhas), 3 bataillons de paraehutistes, 22· re-
giments de chars et vehicules blindes, 31 regi-
ments d'artillerie et divers regiments de genie et 
de transmissions. Au cours des deux ou tro~ der-
nieres annees, les chiffres relatifs au·recrutement 
de l'armee de terre ont varie considerablement 
sans jamais etre satisfaisants. Neanmoins, il est 
peu probable qu'un gouvernement britannique 
quelconque en revienne au service obligatoire en 
temps de paix. 
9. Depuis un certain temps, la question se pose· 
de savoir si l'armee territoriale - la force de 
reserve - est veritablement utile. Elle se compose; 
a l'henre actuelle, de volontaires qui re~oivent une 
instruction militaire quelques jours par an ou pen-
dant les week-ends. Selon la Declaration de 1965 
sur les previsions en matiere de defense, l'effectif 
de l'armee territoriale atteint aujourd'hui 90% 
environ de l'effectif fixe comme plafond de temps 
de paix (120.000 hommes), soit 105.000 hommes 
qui sont instruits par 2.769 militaires de carriere 
de tons· grades. 
10. Le role de l'armee territoriale est quadruple 
et se decompose comme suit : (i) defense nationale; 
(ii) protection civile en cas d'attaque nucleaire ; 
(iii) fourniture de renforts aux garnisons perma-
nentes outre-mer; (iv) cadre dans lequel sont prepa.. 
recs les contre-mesures en cas de menace de guerre. 
11. Le premier rOle, cclui de la defense nationale, 
est l'ancien rOle traditionnel ; le second a pris de 
!'importance depuis !'apparition des bombes et des 
engins nucleaires qui menacent Ies Iles britanni-
ques. Les zones affectees aux dix divisions de 
l'armee territoriale coincident avec celles de la 
protection civile et les deux forces se· Iivrent fre-
quemment a des cxercices communs. 
12. Le troisieme role consiste a fournir des unites 
completes ou des renforts individuals aux garni-
sons permanentes outre-mer. Le projet « ever-
readies » ( « toujours pret »)' selon lequel des ele-
ments selectionnes de l'armee territoriale peuvent 
« en periode de tension » se porter volontaires 
pour servir outre-mer avec l'armee de metier pour 
des periodes de six mois par an, a ete adopte en 
1962. C'est ain&i qu~en 1964, un certain nombre 
de ces· volontaires ont ete envoyes en Malaisie. Ces 
hommes rec;oivent une indem.nite supplementaire 
de 150 Iivres. Lcur nombre sera bk~1tot ramen:e 
a 5.000 comme l'a annonce le ministere de la: 
defense le 25 aout 1965. Les 100.000 hommes res· 
tant dans l'armee territoriale pourront etre mobi-. 
lises pour servir outre-mer chaque fois que des· 
operations militaires se· prepareront ou seront. en 
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cours. lls toucberont une prime annuelle· de 60 
livres pour rester a la disposition des autorites. 
Le gouvernement a !'intention de ramener les 
effectifs de 100.000 a 50.000. 
13. L'un des avantages de l'armee territoriale 
britannique est qu'elle ne coute pas cher, un pen 
. plus de 35 millions· de livres par an. Un autre 
' avantage important est la rapidite avec laquelle 
elle pent etre mobilisee, les soldats conservant 
leur uniforme et leur equipement. Ils ont egale-
ment une connaissance et une pratique suffisan-
tes de leurs armes alors que les hommes qui sont 
dans la reserve depuis un certain nombre d'an-
nees, meme s'ils ont rec;u une bonne instruction, ne 
sont plus au courant de la tactique, ne connais-
sent pas les types d'armes les plus recents et 
doivent done effectuer une nouvelle periode 
d'exercice pour parfaire leurs connaissances. 
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14. L'un des-inconvenients de l'armee territoriale 
est qu'elle ne pent intervenir qu'a la suite d'une 
proclamation royale. En outre, et c'est inevitable, 
le soldat de l'armee territoriale ne pent pas esperer 
rivaliser avec son homologue de l'armee de metier 
puisqu'il n'effectue que trente periodes d'instruc-
tion de deux heures et deux semaines d'exerciees 
par an. 
15. Pen apres 1945, l'armee territoriale se com-
posait de soldats qui avaient servi pendant la deu-
xieme guerre mondiale. Par la suite, elle a ete 
formee, en grande partie, d'hommes qui· avaient 
deja effectue deux· ans de ser:vice militaire, mais, 
avee la suppression du-service national, Ies jeunes 
gens qui s'engagent aujourd'hui dans l'armee ter-
ritoriale n'ont rec;u aucune formation et. ne· pos-
sedent aucune qualification militaire. II faut done 
s'attendre a une diminution de l'efficacite. de 
l'armee territoriale lorsque· tous les appeles auront 
regagne leurs foyers. 
16. Il existe egalement une reserve de l'armee 
territoriale, pour Ies cas d'urgence, qui compte au 
total 6.600 honunes dont le role principal est' d'as-
surer la protection civile. 
17. On pouvait lire dans le Times du 22 avril 
1965: 
« La demande de reduction des effectifs de 
l'armee territoriale se· fonde sur deux raisons. 
La premiere est la necessite de reduire, d'une 
maniere · generale, les depenses de defense, et 
les' ~timations selon lesquelles, sur les 2 mil-
liards de livres que le gouverncment fixe 
eomme plafond pour ces depenses, 34 millions 
iront a l'arm.ee territoriale. La seconde est 
que !'organisation de l'armee territoriale 
s'adapte mal au role primordial qu'elle est 
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conventional wars, such as in Aden and 
Borneo. 
The position of Britain is peculiar in that she 
is the only country in the Western Alliance 
which has no system of conscription or natio-
nal service. Traditionally she has met this 
lack by maintaining a reserve of part-time 
volunteers. Anyone who proposes abolishing 
this system has got to suggest some alternative 
which is equally efficient, is practical, and 
does not cost more. 
To say that there should be no reserve army 
at all because it costs too much is manifest 
nonsense. The present territorial army could 
do with a lot of scaling down, particularly of 
the over-burden which it has acquired through 
being modelled as a replica of the regular 
army. A sum has to be done of what pro-
portion of defence expenditure should be spent 
on the reserve army, and the costs of the ter-
ritorial army brought into line with it. 
The requirements of limited warfare obviously 
impose a special difficulty on a citizen volun-
teer force. Such a force is drawn in essence 
from the workers in industry. Industry can 
adjust itself more or less easily to a system by 
which its members do some part-time training 
in peacetime, largely in their own time. On 
general mobilisation, old style, these men 
would be taken from industry anyway. It is 
much more difficult to see how industry can 
adjust itself to releasing men for limited war-
fare, but if the adjustment has to be made -
which it has - the territorial army probably 
provides the easiest vehicle for making it. The 
great virtue of the territorial army is that it 
has learned over many generations to straddle 
the gap between the military and civilian 
world. This is a very tricky operation at the 
best of times : and now that it is to become 
even harder it will not be facilitated by dis-
pensing with the only instrument which has 
proved its ability to accomplish this." 
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CHAPTER 11 
The new French national service law 
18. During the summer, the French Chamber and 
Senate have been discussing a new law on recruit-
ment for national service. There are three forms 
of national service : military service, civil defence 
and service in a civilian capacity in underdevelop-
ed countries or underdeveloped regions of the 
home country. 
19. There has nearly always been military service 
in France since the time of Napoleon. It became 
universal under the influence of liberal and egali-
tarian ideas. This evolution in France took place 
at a time when the armies needed more and more 
men and were becoming increasingly larger, the 
equipment with which they fought remaining rela-
tively cheap as a result of industrial development. 
20. Just as automation in private industry makes 
many unskilled labourers superfluous, in a modern 
technical army requiring increasing numbers of 
technicians, the importance of infantrymen is 
diminishing. A professional army is in a better 
position than a conscript army to accomplish its 
technical tasks. In a country like France, with a 
long military tradition, there is always a danger 
that a large part of the population will no longer 
feel it is responsible for bearing its country's de-
fence burden if the military apparatus is entrusted 
solely to technicians. This is one reason why the 
new French law seeks a method of combining the 
national army with the professional army. Another 
way of dealing with the problem is to consider 
military service as a means of meeting the per-
sonnel requirements of the armed forces, i. e. pro-
viding the army with the necessary voluntary man-
power, or in other words avoiding recruitment 
from conscripts alone. 
21. At present the army numbers some 330,000 
men. This number is essential if the requirements 
of the armed forces are to be met. By 1966, the 
number of conscripts will be approximately 
420,000. The problem now facing the French Gov-
ernment is whether to call up a restricted number 
of conscripts for 18 months, or reduce the length 
of military service to 12 months for all conscripts. 
If the second solution is adopted, would the man-
power required for the army be of a sufficiently 
high standard ? According to the experts it would 
not. The government has therefore underlined the 
advantages of the first solution and opted for a 
appeMe a jouer, le renforcement de l'arm~e 
de metier dans les guerres conventionnelles 
limiMes, comme a Aden et a Borneo. 
La Grande-Bretagne se trouve dans une posi-
tion particuliere en ce sens qu'elle est le seul 
pays de !'Alliance occidentale a ne pas avoir 
de systeme de conscription ou de service natio-
nal. Elle a toujours comble cette lacune en 
maintenant une reserve constitu~e de volon-
taires a temps partiel. Quiconque se propose 
d'abolir ce systeme doit proposer une alter-
native qui soit aussi efficace, qui soit pratique 
et ne coute pas davantage. 
Il est manifestement absurde de pretendre 
qu'il ne devrait pas exister d'armee de reserve 
sous pretexte qu'elle coute trop cher. L'armee 
territoriale telle qu'elle existe actuellement 
pourrait subir des reductions importantes, en 
ce qui concerne notamment les surcharges qui 
lui ont ete imposees pour faire d'elle une 
replique de l'armoo de metier. 11 convient de 
determiner le pourcentage des depenses de 
defense qui doit etre consacre a l'armee de 
reserve et aligner sur ee chiffre le cout de 
l'armee territoriale. 
Les exigences de la guerre limitee posent a 
une force de volontaires civils un probleme 
particulier. Une force de ce genre se compose 
essentiellement d'ouvriers. L'industrie peut 
s'adapter plus ou moins facilement a un sys-
teme qui permet au personnel qu'elle emploie 
de recevoir une instruction a temps partiel, 
en grande partie durant ses loisirs. En cas de 
mobilisation generale classique, ces hommes 
lui seraient de toute fa<;on retires. 11 est beau-
coup plus difficile de voir comment l'indus-
trie peut s'adapter de maniere a liberer des 
hommes en vue de conflits limites, mais, si 
elle doit s'adapter- et ille faudra -l'armee 
territoriale constitue probablement pour elle 
le moyen le plus facile d'y parvenir. La 
grande force de l'armoo territoriale est d'avoir 
appris, au cours des generations, a combler 
le fosse qui existe entre le monde militaire et 
le monde civil. C'est une operation tres deli-
cate meme dans les conditions les plus favo-
rables ; elle tend a devenir encore plus diffi-
cile aujourd'hui et elle ne sera pas facilitee 
par la suppression du seul instrument qui 
s'est revele capable de la realiser.:. 
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CHAPITR.E II 
La nouvelle loi fran~aise 
relative au service national 
18. Au cours de cet ete, la Chambre des deputes 
et le Senat fran<;ais ont discute un nouveau projet 
de loi relatif au service national. Le service natio-
nal revet trois formes : le service militaire, la pro-
tection civile et le service civil dans les pays sous-
developpes ou les regions sous-developpees de la 
metropole. 
19. Le service militaire a pratiquement toujours 
existe en France depuis Napoleon et il est devenu 
universe! sous !'influence des idees liberales et 
egalitaires. Cette evolution est intervenue en 
France a une epoque ou les armees exigeaient de 
plus en plus d 'hommes et devenaient de plus en 
plus importantes, les materiels qu'elles utilisaient 
demeurant relativement bon marche par suite du 
progres industriel. 
20. Comme l'industrie privee ou !'automation 
rend superflus un grand nombre d'ouvriers non 
qualifies, l'armee moderne utilise de plus en plus 
de techniciens et l'infanterie devient de moins en 
moins importante. Une armee de professionnels est 
mieux a meme qu'une armee d'appeles d'accomplir 
les taches techniques qui lui sont devolues. Dans 
un pays tel que la France, qui a derriere lui une 
longue tradition militaire, il est toujours a crain-
dre qu'une grande partie de la population en 
vienne a croire qu'elle n'a plus a assumer la charge 
de la defense nationale si l'appareil militaire n'est 
confie qu'a des techniciens. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles la nouvelle loi fran<_;aise a recherche 
une formule permettant d'amalgamer le contingent 
et l'armee de metier. On peut egalement aborder 
le probleme en considerant le service militaire 
comme le moyen de parer aux besoins des armees, 
c'est-a-dire de leur fournir les personnels volon-
taires necessaires, ou en d'autres termes, d'eviter 
d'avoir recours au seul contingent. 
21. A I 'heure actuelle, l'effectif des forces armees 
s'eleve a quelque 330.000 hommes. Ce chiffre est 
essentiel si l'on veut satisfaire les besoins des ar-
mees. En 1966, l'effectif de chaque classe s'elevera 
a 420.000 hommes environ. Le probleme qui se 
pose actuellement au gouvernement fran<_;ais est de 
savoir s'il doit limiter le nombre des recrues en 
maintenant la duree du service a dix-huit mois, ou 
reduire celle-ci a douze mois pour !'ensemble des 
jeunes gens astreints au service militaire. Si l'on 
adopte la seconde solution, le personnel necessaire 
aux armees sera-t-il d'une qualite suffisante ? A 
eette question, les experts repondent par la nega-
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period of 18 months' national' service ; this was, 
however, reduced to 16 months by the National 
Assembly. 
22. The government wishes to retain this longer 
period of service for both military reasons· and 
financial and psychological reasons. As it is pos. 
sible that the aceent will be placed increasingly on 
the professional army, the draft bill proposed by 
the government provides only a temporary solu• 
tion. It is hoped, however, that this bill will p:ro-. 
vide a basis for a permanent solution in the future. 
23. The Senate's Rapporteur on this subject, Mr. 
Andre Monteil, expressed the fear that, after 1970, 
the government would try to institute a purely 
professional army 1 • He was very much against this 
solution and, for that reason, could not agree with 
the bill as submitted by the government. The 
Senate concurred with the opinion expressed by 
the Rapporteur and rejected the proposed bill by 
123 votes to 86. 
24. From the financial point of view, the Secre-
tary of State in the Prime Minister's Office, Mr. 
Jean de BrogUe, declared at the same session 2 that, 
beginning in 1966, a 12-month period of military 
service would cost F 750 m more than a 16-month 
period. From 1969 onwards this difference would 
increase to F 1,000 m. 
25. The system proposed by the government re-
quires an additional amount, in relation to the 
present budget, of some F 150 m in 1966, F 250 m 
in 1967 and F 500 m in 1969. 
26. It is quite clear that both systems will cost 
more than the present one, but the government's 
system will impose less of a burden on the defence 
budget than· that proposed by the Defence Com-
mittee of the Senate. The financial question was, 
of course, only part of the government's reason for 
not accepting the Senate's proposal, the main rea· 
son being that it is impossible to form well-trained 
units with a military service of 12 months·and an 
inadequate number of professional soldiers and 
soldiers engaged for 3- or 6-year periods. Account· 
has to be taken of the number of voluntoors, which 
cannot yet be estimated. 
I. See Journal Otficiel (Senate), 17th June 1965, page 
642. 
2. See Journal Otficiel (Senate), 17th June 1965, page 
652. 
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27. On·21St June, the·National Assembly voted the 
national service bill, rejected by the· Senate, as it 
stood when·first voted upon by the Assembly. Ac-
cording to this bill the length of service is . to be 
16-months with possible release after 15-months. 
However, during the sixteenth month the conscript 
is .liable for immediate recall. 
2ft Reasons for exemption under the- new bill are 
medical unfitness (about 23.5 % of the conscripts 
are not fit for service), and family reasons (there 
are nine such cases in which a young man may 
apply for exemption). 
29. The main issue which arose during the debate 
was whether a professional army would not even-
tually prove to be the only solution. Speaking on 
this subject, Mr. Fran~ois Mitterrand said : 
"Mr. Minister- and I am speaking particu-
larly to the Prime Minister- you could' have 
tackled this problem fairly and squarely. You 
could have defended the principle of profes-
sional service leading to a regular army and 
supported this proposal with arguments of 
interest which will have to be discussed one 
day. 
Rather than discredit conscription by asso-
ciating it with lengthy and selective service 
of varying periodS; which is unpopular, you 
could have treated the regular army as a 
fundamental problem in the context of world 
evolution. The capital choice, which remains 
to be made, could have been laid before the 
National Assembly and· the parliament as a 
whole. 
But if ever France had to wage a nu!llear 
war, in spite of the most accurate calculations, 
in spite of the deterrent, if we were plunged 
immediately into all-out warfare, a proposi-
tion· accepted by our experts, wliat' would 
people think of the Assembly and the Govern-
ment which, after discussing the organisation 
whereby men· of France could ensure the 
defence of the nation, had· not thought of 
adapting the organisation of' the forces to the 
nuclear objectives· that tlie· Govrernrnent itself 
has in fa:ct defined 7 The Government has 
nothing to say. 
tive. Le gouvernement a done souligne les .avan-
tages de la premiere solution et fixe A dix-huit 
mois la, duree du service national qui a, toutefois, 
·eM Nduite a seize mois par l'Assemblee nationale. 
22. Le geuvernement tient a maintenir un service 
« long :. pour des raisons non seulement militaires 
mais egalement financieres et psychologiques. Si, 
comme il est probable, !'accent est mis de plus en 
plus sur l'armee professionnelle, le projct de loi 
propose par le gouvernement Ii'offre qu'une solu-
tion de transition. On espere toutefois qu'il per-
mettra d'elaborer une solution definitive. 
23. .M. Andre Monteil, r{lpporteur du Senat sur 
cette question, a exprinie·la crainte qu~apres 1970, : 
'le gouvernement ne tente d'institucr une armee i 
composee uniquement de professionnels 1• Il s'est 
eleve tres nettement . contre cette solution et, de ce 
fait, n'a pu donner son accord au projet de loi 
tel qu'il etait presente par le gouvernement. Le 
. Senat .a partage !'opinion expri.mee ;par le rap-
porteur ·.et rejete le projet de loi par 123 voix 
contre86. 
24. Parlant du point de vu~ financier, M. Jean 
d~ Broglie, Secretaire d'Etat aupres ·du 'Premier 
ministre, a declare, lors d~ la meme seance 2, qu'a 
partir de 1966, le service de douze mois coilterait 
750.millions.de francs de plus et, a par.tir.de 1969, 
:1 milliard de francs de plus que le service. militaire 
de seize mois. 
· 25. Le systeme propose par le gouvernement ' 
exige, par rapport au budget actuel, un supple-
ment de quelque 150 millions de francs pour 1966, 
250 millions de francs pour 1967 et 500 millions 
.de francs pour 1969. 
'26. Il est .tout a fait clair .queJes deux systemes 
seront plus onereux que le $ysteme actuel, .mais le 
· systeme propose par le gouvcrnement pesera moins 
. lourdement sur le budget de la defense que celui 
de la commission de defense du Senat. La question 
financiere n~explique 'evidemment .qu'en partie: le 
rejet par le ,gouvernement .de la proposition du 
S.enat, l'a~gument essentiel .etant qu'il est ill}pos-
. .Sible .de constituer des unites pretes .au .combat 
avec un .service de douze mois et un nombre insuf-
fisant de soldats de carriere et d'eng.ages pour des 
j)eriodes dei trois ou six ans. n. convient de teni'l' 
coxqpte du nombre de ces volontair.es,, mais .iL est 
jusqu'ici impossible de le determiner. 
1. Voir Journal Official (Senat) du 17 juin 1965, page 
642. 
'2, ·Voir Journal Offioiel (Benat) du 17 juin 1965, page 
-652. 
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.27. L'Assembl~ ·nationale ·s'est pronone~e le 21 
juin sur le proj:et de loi relatif au service national, 
rejete par le senat tel qu'il avait ete adopte par 
·l'Assemblee en premiere lecture. Auxtermes de ce 
projet, la duree du service doit etrc de· seize mois, 
avec possibilite de liberation anticipee apres quinze 
mois. Toutefois, les militaires du contingent sont 
toujours susceptibles d'etre immediatement rappe-
les· au eours du seizreme mois. 
28. Aux termes du nouveau projet de loi, les 
motifs d'exemption sont !'inaptitude physique me-
dicalement reconnue (23,5 % des appeles oo sont 
pas aptes a servir) et diverses raisons d'ordre 
familial (il emte a cet ~gard neuf cas dans les-
quels un jeune homme peut demander a etre 
exempte). 
·29. Au cours des debats, la discussion a porte 
essentiellement sur la question de savoir sil'armee 
de metier n'apparaitrait pas, en definitive, comme 
la seule solution. A ce propos, M. Fran~ois Mitte-
rand a declar~ : 
« M. le Ministre - et je le dis .plus encore a 
M. le Premier ministre - vous auriez pu 
aborder le probleme carrement. Vous auriez 
:pu . defendre le principe · du , service . profes-
sionnel· conduisant.a·L'arm~e de metier· et sou-
tenir cette :these avec des arguments interes-
sants qu'il:faudra bien·.un jour·discuter. 
·Plurot ·que de ·discrediter la conscription en 
l'assooiant·a·un service s~lectif long et inegal, 
tlt impoptilaire, vous auriez pu traiter de l'ar-
mee de ·metier comme d'un probleme fonda-
·m~ntal face a !'evolution du monde. Vous 
auriez pu .saisir l'Assemblee nationale et le 
· parlement tout en tier du "Choix e&pital qui 
reste a faire . 
Mais si jamais la France devait supporter 
une guerre atomique malgr~ les meilleurs cal-
culs, malgr~ la dissuasion, si· elle devait con-
naitre une ·.guerre immediate de · rcpresailles 
totale, ·these admise par nos specialistes, com-
ment jugerait-on l'assemblee et le gouverne-
ment q~, discutant des structures qui per-
mettront aux hommes de France d'assurer la 
defense nationale, n'auraient .pas 8017-ge a 
adapter la .structure des armees aux.ol;!jectifs 
nucleaires que precisement le gouveruement a 
lui-meme definis Y Or,Je.gouvernement ne dit 
rien. 
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I repeat, that is what is most surprising. I 
think, until further notice, that if the Govern-
ment has nothing to say it is because it does 
not wish to say anything - it is concealing 
its aims from its own majority and from the 
country as well as from the opposition. 
Is the situation developing so quickly as to 
justify so many contradictions? As Mr. Mi-
chel Debre wrote in one of his works : 'The 
equality to which a French citizen is most 
attached is equality in military service, and 
this is so widespread that it could be consi-
dered as the basis of the Republic, and it is'. 
This naturally leads me to think that starting 
with theoretical equality in military service, 
selective service will lead to an army of the 
powers that be." 
30. Speaking on behalf of the Government, Mr. 
Georges Pompidou, Prime Minister, said : 
" ... In particular, it has been pointed out 
that we were proposing to fix the duration 
of military service at eighteen months where-
as in practice young recruits serve only 
sixteen months. 
It is true that legally the period of military 
service is eighteen months and the last contin-
gents served for sixteen months. The Govern-
ment is prepared to accept the amendment 
tabled by MM. Moynet, Le Theule, d'Aillieres 
and Sanguinetti for reducing the duration of 
service to sixteen months, provided that under 
Article 26 the three months' notice of recall 
before the end of the period of service is 
reduced to one month. 
With your permission, I wish to explain 
briefly a term frequently used with some 
confusion in the course of this debate : I 
refer to the term 'regular army'. 
Everyone mentions the 'regular army' and 
then, with few exceptions, casts it aside with-
out giving a very precise definition of what 
is meant by this term. If 'regular army' is 
taken to mean an army composed only of 
professionals cut off from the nation, in the 
service of a more or less foreign or even 
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national sovereign, it is certain that the army 
towards which we are moving is not a regular 
army. But it is also certain that in this army, 
the trained soldiers, whether regulars or 
conscripts, will be used to operate the prin-
cipal weapons and for one good reason : the 
use of these weapons calls for ability and long 
training, whether it is a question of nuclear 
weapons, the air force, the navy, or modern 
tanks. No one can turn down this idea and 
I defy anyone in a government post to do so. 
But the point I wish to make is this : I felt 
that this criticism of the regular army and 
the desire to cast this term aside in some 
cases concealed a certain distrust regarding 
the role of the army which I can in no wise 
accept where our own army is concerned. 
Admittedly, in the recent past, the inevitable 
policy of decolonisation- which was started 
too late moreover - caused some confusion 
in the minds of officers who for more than 
ten years had had the task of fighting and 
dying in colonial wars. 
But this is past history. The shadow, more-
over, fell only on a minority : our officers, 
NCOs and soldiers are truly faithful to the 
tradition of the French army which is to 
serve, and to serve the Republic." 
31. The new bill on conscription contains two 
paragraphs on non-military service within the 
framework of conscription, i.e., service in a civil-
ian capacity. The first is the defence service, i.e. 
civil defence. The civil defence service was created 
by the Executive Order of 7th January 1959, but 
until now, however, it has only existed on paper. 
Under the new bill, conscripts can now apply to 
do their active service in the civil defence corps. 
How the articles of the bill will be applied nobody 
can say, but it is not likely that they will be 
implemented on a large scale before 1970. The 
creation of a civil defence corps will involve a 
heavy outlay not only in respect of daily expend-
iture but also capital expenditure since no capital 
equipment for such a corps exists. 
32. The other new services created by this law 
are those for technical aid and co-operation. These 
Je le repete, c'est ce qui est le plus surpre-
nant I et je pense, jusqu'a nouvcl ordre, que 
si le gouvernement ne dit rien, c'est parce 
qu'il ne veut rien dire, c'est parce qu'il dissi-
mule ses objectifs aussi bien a !'opposition 
qu'a sa majorite et au pays. 
L'evolution est-elle si rapide qu'elle justifie-
rait tant de contradictions ? M. Michel Debre 
notait,· dans un de ses ouvrages : 'L'egalite a 
laquelle le citoyen fran~ais est le plus attache 
est l'egalite devant le service militaire, au 
point que cette derniere a pu etre consideree 
comme la base de la Republique, et qu'elle 
l'est'. 
Je suis done naturellement conduit a penser 
qu'on peut commencer par l'egalite theorique 
du service militaire et que, passant par le ser-
vice selectif, on en arrivera A l'armee du 
regime.» 
30. Prenant la parole au nom du gouvernement, 
M. Georges Pompidou, Premier ministre, a de-
clare : 
« ... On nous a signale, en particulier, que nous 
proposions de fixer la duree du service a dix-
huit mois alors que, dans la pratique, les jeu-
nes soldats n'accomplissent qu'un service de 
seize mois. 
ll est exact que la duree legale du service 
militaire est de dix-huit mois et que les der-
nieres classes ont ete maintenues sous les dra-
peaux pendant seize mois. Le gouvernement 
est dispose a accepter l'amendement presente 
par MM. Moynet, Le Theule, d'Aillieres et 
Sanguinetti et qui tend a reduire la duree du 
service a seize mois, sous reserve qu'a !'article 
26 la possibilite de rappel sous les drapeaux 
trois mois avant !'expiration du service soit 
ramenee A un mois. 
Qu'on me permette de donner encore quelques 
expli~tions sur un terme frequemment em-
ploye au cours de cc debat, d'une m.aniere 
assez confuse : c'est celui d'armee de metier. 
Chacun evoque l'armee de metier, pour la 
rejeter, a de rares exceptions pres, sans qu'on 
sache tres exactement ce que l'on entend par 
« armee de metier». Si l'on appelle « armee 
de metier », une armee composee uniquemcnt 
de professionnels coupes de la nation, au ser-
vice d'un souverain plus ou moins etranger 
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ou meme national, il est certain que l'armee 
vers laquelle nous tendons n'est pas une ar-
mee de metier. Mais il est egalement certain 
que dans l'armee vers laquelle nous tendons, 
les soldats exerces, de carriere ou engages, se-
ront employes pour servir les armes princi-
pales et pour une bonne raison : ces armes, 
qu'il s'agisse des armes atomiques, de !'avia-
tion, de la marine, des chars modernes, de-
mandent une instruction prolongee et une 
competence. Personne ne peut refuser cette 
notion et je defie bien qui que ce soit de la 
refuser s'il etait au gouvernement. 
Mais - et c'est la que je voudrais en venir -
il m'a semble que ces critiques contre l'armee 
de metier et cette volonte de rejeter ce tcrme 
cachaient chez quelques-uns une certaine me-
fiance A l'egard du role de l'armee, mefiance 
dont je ne saurais en aucun cas admettre 
qu'elle s'appliquat A notre armee. 
Certes, dans un passe recent, la politique ine-
luctable de decolonisation - trop tard entre-
prise d'ailleurs - a jete quelque trouble dans 
la conscience d'officiers A qui, depuis plus de 
dix ans, on donnait comme mission de se 
battre et de mourir 'dans des guerres colo-
niales. 
Mais ceci appartient au passe. Cette ombre 
n'a d'ailleurs atteint qu'une minorite : nos 
officiers, nos sous-officiers, nos soldats sont 
profondement fideles Ala tradition de l'armee 
fran~aise qui est de servir et de servir la Re-
publique. » 
31. Deux chapitres du nouveau projet de loi con-
cernent deux formes de service non militaire ac-
compli dans le cadre du service national. Le pre-
mier porte sur le service de defense, et concerne 
notamment la protection civile. Un corps de d6-
fense a ete institue par !'ordonnance du 7 janvier 
1959, mais jusqu'ici toutefois, il n'a existe que sur 
le papier. Dans le cadre du nouveau projet de loi, 
les jeunes gens peuvent faire acte de volontariat 
pour accomplir un service actif dans les corps de 
defense. On ne peut encore dire comment seront 
appliques les articles du projet, mais il est peu 
probable qu'ils concernent des effectifs importants 
avant 1970. La creation d'un corps de defense 
exigera un effort financier considerable non seu-
lement en ce qui concerne les depenses quotidien-
nes, mais egalement les depenses en capital etant 
donne que ce corps ne dispose d'aucun equipement 
de base. 
32. La loi porte egalement creation de deux nou-
veaux services : ceux de l'aide technique et de la 
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institutes :already existed although !not :based on 
.a .law. So far, more than 4,000 young men who 
have theoretica]Jy completed their .military service, 
in .f.a.et perfol'tncd voluntary :service .in a .civilian 
. capacity as teachers in .Algeria, ~onomists in 
Morocco, assistants . to cultural attaahes . in .Latin 
American countries, etc. A distinction .is made 
between technical aid, which applies to F-rench 
overseas ·departments and territories, and tech-
nical eo-operation, which applies to service carried 
·out in independent countries which have bilateral 
technical aid agreements with !France. The .status 
of persons in this service .will .be defined. by law. 
Conscripts who applied for this service may be 
attached to a militacy unit in their home country i 
when they'have completed their sel'Vice. 
.33. A young .man who applies for :this ·kind of 
~;service has ,first to obtain ·the approval of the 
Minister of the Armed Forees and ·then ·that of 
the ministries concerned with overseas technical 
aid .and co~operation. 
C1IAPTER.m 
.Conscript .armies 
(a) Belgium 
· 34. Belgium's principal military commitment to 
.NATO is in Germany where some 30,000'Belgian 
troops are assigned . to the forces of the NATO 
central front in Europe. These troops are sup-
ported by the Belgian air force equipped with ' 
seventy-four F-104G Starfighters. 
35. The conscription law in Belgium dates from 
the first world war and is based on the need for 
all young men without exception to serve a fixed 
,period in the armed forces. The various Belgian 
political parties, however, intend to propose that 
this service be reduced to a minimum. 'In the 
Autumn of 1959, the period of service was 
reduced from 15 to 12 months,' but there is pres-
sure in certain quarters for a further reduction • 
to nine or even six months. 
36. The Belgian conscription law of 1957 .states 
that· .conscript service is compulsory for :evecy 
Belgian male citizen. This obligation is valid for 
.a period of fifteen years. There are ,numerous 
grounds for ·exemption or deferment under this 
Jaw. 
37. The system is controlled at local and re-
gional level by a tribunal composed of, a magis-
trate, a civil servant .and .an army officer. 
38. The Belgian 1964 White Paper. on Defence 
.stated that the period between 1960 and 1964 
should be considered as a modernisation .period 
for the three .services, in .particular the .army . 
During that time, the numbers required were 
never reached, but this was considered to be due 
to the low birth rate during the war years. It 
was hoped that the lack of manpower would be 
overcome in future years. 
39. In May 1965, the Minister of Defence, Mr. 
Segers, declared ·that a full-time professional 
army would ·not .be a. good· solution for 1Be]gium. 
.He by far preferred a mixed system, based on 
three elements : a first category composed of 
regular soldiers ; a second category composed of 
short-service volunteers serving for three or four 
years ; and ·a third category composed of soldiers 
recruited on 11 selective basis who undertake to 
serve for eighteen months or two years, during 
which time the army would assure them a tech-
nical formation, thus obtaining maximum results. 
The Minister said he was very much against the 
idea of haviij.g a conscript service of six months. 
At the moment, the Belgian army, totalling 
82,500 men, had some 48,000 conscripts a year 
on twelve months' serviee,.21,000 of· whom served 
in· Germany, -and the remaining 27,000 in Bel-
gium. If . conscript service were reduced to six 
_months, -it ,would involve ·training two intakes 
of 24,000 conscripts each year and this, in turn, 
would necessitate the employment of several 
thousand additional professional soldiers to train 
these conscripts. 
40. In order to ensure adequate recruitment of 
short-service volunteers, and to retain .sufficient 
authority over the allocation of the yearly 
amount of the defence budget, it is necessary 
.for .the budget to be .directly related to the gross 
.national product. .A .certain , per.centage .of the 
. latter could be the basis for this budget subject 
to revision every four years. 
41. Short-service volunteers, called NATO tech-
nicians, are those who enlist .or re-enlist for 
periods varying from one to six years after serv-
ing .their period of conscription. Although they 
are called NAT.O technicians, they do not neces-
sarily hold technical posts ; they might equally 
·:well be infantrymen filling the more interesting 
·senior .privates'.and junior NCOs' posts·in·.front-
line units. Th.e NATO technicians begin by doing 
a :full ·year's normal conscript .service, after 
whicll .they ·attend a speeial.school .where they 
are prepared for the military tasks ahead of 
them. At .the end of .his :serviee, a NATO techni-
cooperation. Ces services existaient deja sans etre 
regis par un texte de loi. Jusqu'a present, plus de 
4.000 jeunes gens qui accomplissaient theorique-
ment leur service militaire ont en fait servi volon-
tairement a titre civil en tant que professeurs en 
Algerie, agronomes au Maroc, attaches culturels 
adjoints en Amerique latine, etc. La loi etablit 
une distinction entre l'aide technique qui concerne 
les departements et territoires fran<;ais d'outre-
mer, et la cooperation technique qui s'applique an 
service accompli dans des pays independants lies 
a la France par des accords techniques bilateraux. 
Les jeunes gens affectes a ces deux formes de 
service sont soumis a des statuts particuliers qui 
seront fixes par la loi. Ils pourront, a l'issue de 
leur periode de service, recevoir une affectation 
militaire dans la metropole. 
33. Les jeunes gens qui optent pour ces deux 
formes de service doivent d'abord obtenir !'accord 
du ministre des armees et des ministeres qu'inte-
ressent l'aide technique et la cooperation outre-
mer. 
CHAPITRE Ill 
Les cc armees nationales )) 
(a) Belgique 
34. La Belgique remplit son principal engage-
ment militaire a l'egard de l'O.T.A.N. en main-
tenant en Allemagnc quelque 30.000 hommes qui 
font partie des forces de !'Alliance sur le front du 
Centre-Europe. Ces troupes sont completees par 
la force aerienne belge equipee de soixante-qua-
torze Starfighter F-104G. 
35. La loi beige sur la conscription remonte a la 
premiere guerre mondiale ; elle est fondee sur 
!'obligation, egale pour tous, de servir pendant une 
certaine periode dans les forces armees. Toutefois, 
les divers partis politiques beiges ont !'intention 
de demander une reduction maximum de la duree 
du service militaire. A l'automne 1959, le temps 
de service a ete ramene de quinze a dow.e mois, 
mais dans certains milieux des pressions s'exercent 
pour le reduire encore a neuf ou meme 1. six mois. 
36. La loi beige de 1957 sur la conscription dis-
pose que le service militaire est obligatoire pour 
tout citoyen beige du sexe masculin. Ses obliga-
tions s'etendent sur quinze ans. La loi prevoit de 
nombreux cas d'exemption et d'ajournement. 
37. Le systeme est controle a ]'echelon local et 
regional par un tribunal comprenant un magistrat, 
un fonctionnaire et un officier. 
1& 
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38. Le livre blanc sur la defense de 1964 declare 
que la periode comprise entre 1960 et 1964 doit 
etre consideree comme une periode de moderni-
sation pour les trois armes, en particulier pour 
l'armee de terre. Au cours de cette periode, le ni-
veau des effectifs necessaires n'a jamais ete atteint, 
mais on impute cet etat de choses a la faiblesse du 
taux de natalite pendant les annees de guerre. On 
espere, dans les annees a venir, resoudre le pro-
bleme de l'insuffisance du recrutement. 
39. En mai 1965, M. Segers, Ministre de la de-
fense, a declare que l'armee de metier ne constitue 
pas, pour la Belgique, la solution ideale. Il se pro-
nonce plutot en faveur d'une « armee mixte » qui 
s'appuie sur trois elements : des militaires de car-
riere, des volontaires a court terme engages pour 
trois ou quatre ans et des miliciens recrutes selec-
tivement et effectuant dix-huit mois ou deux ans 
de service militaire rentable leur assurant une ins-
truction technique et un rendement maxima. Le 
ministre s'est declare tout a fait oppose a l'idee 
d'un service militaire de six mois. A 1 'heure ac-
tuelle, l'armee beige qui compte au total 82.500 
hommes dispose chaque annee de quelque 48.000 
miliciens a douze mois, repartis a raison de 21.000 
en Allemagne et de 27.000 en Belgique. Ramener 
le service militaire a six mois reviendrait a ins-
truire, deux fois par an, 24.000 miliciens dont 
!'instruction exigerait plusieurs milliers de mili-
taires de carriere supplementaires. 
40. Pour permettre de recruter des volontaires a 
court terme en nombre suffisant et de conserver 
un controle suffisant sur !'allocation des credits 
prevus chaque annee au budget de la defense, il 
importe de lier directement ce budget au produit 
national brut, sous forme d'un pourcentage qui 
serait reetudie tousles quatre ans, par exemple. 
41. Les volontaires a court terme, designes sous 
le nom de techniciens O.T.A.N., sont des hommes 
qui se sont engages ou rengages pour des periodes 
allant de un a six ans apres avoir accompli leur 
service militaire. Bien qu'on les appelle techni-
ciens O.T.A.N., ils ne sont pas necessairement 
affectes a des postes techniques ; ils peuvent tout 
aussi bien servir dans l'infanterie comme soldats 
de premiere classe ou sous-officiers subalter-
nes et occuper les postes les plus interessants 
dans les unites de premiere ligne. Les techniciens 
O.T.A.N. commencent par accomplir un service 
militaire normal d'un an, puis ils sont envoyes 
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cian receives a bonus which, after five years, 
may amount to $2,000. If he wishes to stay in 
the forces, he may sign on as a regular. 
42. The scheme has not been a great success. 
There was some enthusiasm in the years 1960-61 
but present recruitment figures are far from 
encouraging. The Belgian Government is think-
ing of introducing a new kind of two-year volun-
tary service but, generally speaking, military 
service is not viewed very favourably in Belgium. 
43. The Defence Minister emphasised that it was 
not possible for Belgium to base its defence on 
anything other than the Altantic Alliance. Auton-
omous defence would be out of the question 
and, as can be seen in Sweden, it is extremely 
costly. 
(b) Netherlands 
44. The Netherlands army is slightly larger than 
that of Belgium - 87,000 as opposed to 82,500 
men. 
45. As is the case in Belgium and in certain 
other countries, men in the Netherlands do not 
find a military career sufficiently attractive as 
a profession. The government intends to carry 
out an experiment in 1966 by recruiting volun-
teers willing to serve for four years, particularly 
in the technical field. 
46. At present, the Netherlands army is com-
posed of 20 % professional soldiers and 80 % 
conscripts ; there are virtually no short-service 
volunteers. It is firmly believed that without 
conscription the Netherlands forces could never 
meet their NATO commitment of two divisions at 
75% combat-ready strength. 
47. Military service in the Netherlands is based 
on a conscription law specifying the period for 
which recruits are required to serve. This period 
varies in each of the three services : 16 months 
in the army, 22 months in the navy and 18 to 
20 months in the air force. A further distinction 
is made for different grades : conscripts who 
become officers serve for longer than those who 
remain privates, while the period of service 
also varies for those who have received a tech-
nical education in the army. 
48. There is no special compensation scheme for 
those who serve longer than others ; training 
no 
received in the army is considered to be suffi-
cient compensation in itself. There is also a con-
siderable difference in pay for officers, NCOs 
and privates. A conscript private receives 1 
guilder 50 cents per day, whereas a conscript 
officer receives the same salary as a regular offi-
cer, apart from benefits such as pensions, etc. 
49. In 1965, there were some 57,000 conscripts in 
the army ; of these, there are always approxi-
mately 17,500 undergoing training. With the 
remainder, i.e. some 40,000 men, plus 6,500 con-
scripts available for immediate call-up, two divi-
sions could be maintained. The total combat-
ready force comprises 2,500 officers, 12,000 NCOs 
and technicians and 32,400 conscripts. Problems 
concerning conscription, short-service and regu-
lar engagements are at present being studied by 
a committee which will report to the Minister of 
Defence at the end of 1965. 
(c) Luxembourg 
50. On 3rd March 1965, Mr. Marcel Fischbach, 
Minister of the Armed Forces of the Grand Duchy 
of Luxembourg, speaking in the Chamber of 
Deputies, said : 
" ... I do not deny that the sum total of 
the military budget is appreciable and I shall 
endeavour not to lose sight of the financial 
aspect of military policy. But you will no 
doubt agree with me that the cost of the 
army is not exceptional, whether as a pro-
portion of the State budget (3.65 %) which 
has shown a steady fall for several years, or 
as a levy on the gross national product 
(1.6 %). 
I would add that here, as in all demo-
cracies, public opinion judges defence 
expenditure by over-simplified criteria, 
denying that any economic benefit accrues 
from the expenditure. 
This over-simplification is at odds with 
the true facts of the situation today because 
a more objective analysis shows that 90 % 
of military expenditure goes straight back 
into our national economy, 76 % of which 
is in the form of salaries, pensions, main-
tenance and supplies. 
Once the principle of maintaining an army 
is accepted - and here I come to a very 
dans une ecole speciale qui les prepare aux taches 
militaires qui les attendent. A la fin de cette pe-
riode, un technicien O.T.A.N. re~oit unc prime qui 
peut s'elever, au bout de cinq ans, A 2.000 dollars. 
S'il desire rester dans l'armee, il peut egalement 
contracter un engagement de longue duree. 
42. Ce projet n'a pas eu un succes considerable. 
Un certain enthousiasme s'etait manifeste en 1960-
1961, mais les chiffres actuels relatifs au rccrute-
ment sont loin d'etrc encourageants. Le gouverne-
ment beige envisage d'instituer une nouvelle forme 
de service volontaire de deux ans, mais, d'une ma-
niere generale, le service militaire n'est pas ac-
cueilli tres favorablement en Belgique. 
43. Le ministre de la defense a souligne que la 
securite de la Belgique ne peut reposer que sur 
I' Alliance atlantique. 11 ne peut etre question d'une 
defense autonome qui, comme le montre l'excmple 
de la Suede, serait extremement onereuse. 
(b) Pays-Bas 
44. Lcs effectifs de l'armee neerlandaise sont un 
peu plus eleves que ceux de l'armee beige, 87.000 
contre 82.500 hommcs. 
45. Comme c'est le cas en Belgique et dans cer-
tains autres pays, la carriere militaire ne presente 
pas un attrait suffisant pour les jeunes Neerlan-
dais. C'est pourquoi le gouvernement se propose 
de tenter, en 1966, une experience en recrutant des 
volontaires desireux de faire quatre ans de service, 
notamment dans les branches techniques. 
46. A l'heure actuelle, l'armee neerlandaise com-
prend 20 % de soldats de metier et 80 % d'ap-
peles ; il n'y a pratiquement pas de volontaires 
a court terme. On est fermement convaincu que, 
sans le service militairc, les forces neerlandaises ne 
pourraient jamais tenir leur engagement vis-a-vis 
de l'O.T.A.N. de constituer deux divisions pretes 
au combat, A 75 % de leur effectif. 
47. Le service militaire est fonde, aux Pays-Bas, 
sur une loi precisant la periode pendant laquelle 
les recrues sont tenues de servir. Cette periode 
varie pour chacune des trois armes : seize mois 
pour l'armee de terre ; vingt-deux mois pour la 
marine et de dix-huit a vingt mois pour l'armee de 
l'air. Une autre distinction intervient pour les dif-
ferents grades - les appeles qui deviennent offi-
ciers effectuent un service plus long que ceux qui 
restent simples soldats - et la duree du service 
varie egalement pour ceux qui ont re~u une ins-
truction technique dans l'armee de terre. 
48. 11 n'existe pas de systeme de compensation 
particulier pour ceux qui servent au-dela de la 
no 
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duree Iegale ; on considere que !'instruction re~ue 
dans l'armee constitue en elle-meme une compensa-
tion suffisante. 11 existe egalement des differences 
sensibles entre les soldes versees aux officiers, sous-
officiers et soldats. Un deuxieme classe, par exem-
ple, re~oit 1,50 florin par jour, tandis qu'un offi-
cier rc~oit la meme solde que son homologue de 
carriere, a !'exception des sommes perc;ues au titre 
de pensions, etc. 
49. En 1965, l'effectif du contingent s'eleve A 
quelque 57.000 hommes, dont 17.500 environ sont 
toujours en cours d'instruction. Avec l'effectif res-
tant, quelque 40.000 hommes, et les 6.500 jeunes 
gens susceptibles d'etre immediatement appeles 
sous les drapeaux, il serait possible de former deux 
divisions. La force prete au combat compte au total 
2.500 officiers, 12.000 sous-officiers et techniciens 
et 32.400 militaires du contingent. Les problemes 
relatifs au service militaire, au service A court 
terme et aux militaires de carriere sont actuelle-
ment A l'etudc d'une commission qui doit faire 
rapport au ministre de la defense a la fin de 1965. 
(c) Luxembourg 
50. Le 3 mars 1965, M. Marcel Fischbach, Minis-
tre de la force armee du Grand-Duche de Luxem-
bourg, prenant la parole a la Chambre des deputes, 
declarait : 
« ... Je ne conteste pas que la somme globale 
du budget militaire est appreciable et je m'ef-
forcerai de ne jamais perdre de vue l'aspect 
financier de la politique militaire. Vous dcvez 
neanmoins convenir avec moi que le cout de 
l'armee n'a rien d'exceptionnel, ni dans sa 
proportion dans le budget de l'Etat (3,65 % ), 
en constante diminution depuis des annees, ni 
par le prelevement qu'il impose sur le produit 
national brut (1,6 %). 
J'ajoute que chez nons, comme d'ailleurs dans 
toutes les democraties, !'opinion publique juge 
les depenses selon des criteres simplistes niant 
toutc utilite economique quelconque aux de-
penses. 
Or ce jugement simpliste est A l'encontre de 
la realite contemporaine plus realiste car une 
analyse plus objective montre que 90 % des 
depenses militaires font directement retour a 
notre economic nationale, dont 76 % sous for-
me de salaires, pensions, entretien et approvi-
sionnemcnt. 
Le principe du maintien de l'armee admis-
et l'on arrive a l'aspect tres important du pro-
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important aspect of the military problem -
how is it to be recruited T 
The fact is that the number of volun-
teers is still too low to meet the needs of the 
army for protective assignments on the natio-
nal territory and for the build-up of an 
allied contribution. 
General military service, therefore, must 
be maintained, at least for the present reor-
ganisation of our defence forces. 
The form of our defence effort was to 
be changed again with effect from 1960 
when the government, anxious to reduce the 
burden of compulsory military service, pro-
mised to contribute to NATO an M-day 
artillery battalion as a combat unit. 
In addition, it was necessary to build up 
one mobile infantry battalion, two static bat-
talions and several companies (MP, commu-
nications, transport). The total strength to 
fill out the territorial forces was fixed at 
approximately 3,500 soldiers. 
The ideal solution for the government -
and I hope this will be achieved in a few 
years' time- is to reserve conscripts exclu-
sively for the territorial forces and infra-
structure services and, in any case, I promise 
that in the event of hostilities no conscript 
will be posted to artillery." 
As from 1st January 1966, the conscription 
period is to be reduced to six months. 
(d) Italy 
51. The Italian army which, with the inclusion 
of 80,000 carabinieri, at present totals some 
372,000 men, is undergoing development in all 
fields, particularly where personnel is concerned. 
The most serious problem lies not in the recruit-
ment of ordinary military personnel but of tech-
nicians. 
52. There are three separate stages of military 
service. The first is essentially concerned with 
Ill 
turning civilians into soldiers, this task being 
carried out at the conscripts' training centre. 
The second stage is a period of training in units 
and military instruction of a more intensive 
nature. The third stage is completed in specialised 
schools catering for different branches of the 
army. After this, soldiers are trained in the 
important manoeuvres of larger units. 
53. Military service was reduced to 15 months 
in 1963. 
CHAPTER IV 
Federal Republic of Germany 
54. The German system of conscription is based 
on a conscription law of 21st July 1956. The first 
conscripts were called up for 12 months' military 
service in 1957. The conscription period was sub-
sequently raised to 18 months in 1962. 
55. The German army is composed of three main 
categories : regulars, volunteers on short-service 
engagements varying from 3 to 12 years, and 
conscripts serving a period of 18 months. Regu-
lars account for some 15% of the army, short-
service enlistments almost 50 % and conscripts 
approximately 35 %. This means that nearly half 
the forces are volunteers, while some two-fifths 
are serving for 18 months. 
56. The German conscription law makes provi-
sion for a kind of selective military service, 
designed to meet the needs of the forces. All male 
citizens of the Federal Republic are liable for 
armed service between their nineteenth and 
forty-sixth birthdays but in fact not all the men 
available are called up, conditions of acceptance 
being so high that many fail to qualify. 
57. Various incentives are offered to conscripts, 
once they have joined up, to encourage them to 
enlist for longer than 18 months. Others sign 
short-service engagements direct from civilian life. 
The majority of the more interesting or respon-
sible tasks are reserved for men serving for lon-
ger than the 18-months' minimum. An engage-
ment of more than one year is an essential pre-
condition for becoming a reserve officer, while 
servicemen wishing to fly must enlist for at least 
bleme militaire- comment alors faut-il pre-
voir le recrutement de celle-ci T 
n s'avere que le nombre des volontaires est 
encore trop restraint pour que l'armee puisse 
s'en contenter au regard des missions de cou-
verture du territoire national et de la mise sur 
pied d'une contribution alliee. 
Le service militaire general devra done, du 
moins quant a la presente organisation de nos 
forces de defense, etre maintenu. 
A partir de 1960, la forme de notre effort de 
defense devait etre changee encore une fois 
quand le gouvernement, soucieux de reduire 
la charge du service militaire obligatoire, pro-
mettait a l'O.T.A.N. une contribution, a titre 
d'unite d'intervention, d'un bataillon d'artille-
rie du jour M. 
En plus, il fallait prevoir la mise sur pied 
des forces territoriales sous forme d'un batail-
lon d'infanterie mobile, de deux bataillons 
statiques et de plusieurs compagnies (MP, 
transmissions, transport). Le total des effec-
tifs prevus pour etoffer les forces territoriales 
etait fixe a environ 3.500 soldats. 
La solution ideale pour le gouvernement con-
siste- et j'espere que nous y arriverons d'ici 
quelques annees - a reserver les appeles ex-
clusivement aux forces territoriales ainsi 
qu'aux services de !'infrastructure, et, en tou-
te hypothese, je promets qu'en cas de conflit 
aucun appele ne sera incorpore dans l'artil-
lerie. » 
A dater du 1 .. janvier 1966, la duree du service 
militaire doit etre ramenee a six mois. 
(d) Italie 
51. L'armee italienne, compte tenu de 80.000 ca-
rabiniers, ne compte a 1 'heure actuelle que 
372.000 hommes ; elle est actuellement en evolution 
dans tous les domaines, notamment en ce qui con-
cerne le personnel. Le probleme le plus grave se 
pose non pas a propos du recrutement du person-
nel militaire ordinaire, mais de celui des techni-
cians. 
52. Les jeunes gens qui accomplissent leur service 
militaire passent par trois phases distinctes. La 
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premiere porte essentiellement sur la transforma-
tion du civil en soldat ; cette tache est confiee au 
centre d'instruction des appeles. La deuxieme 
phase porte sur l'entrainement au sein des unites 
et sur !'instruction militaire d'un caractere plus 
intensif, et la troisieme sur la sp.ecialisation dans 
les ecoles relevant des differentes armes. L'entrai-
nement des soldats se poursuit ensuite lors des 
grandes manreuvres d'unites plus importantes. 
53. Le service militaire a ete ramene a quinze 
mois en 1963. 
CHAPITRE IV 
La Republique Federale d'Allemagne 
54. Le service militaire, en Allemagne, est fonde 
sur la loi du 21 juillet 1956, et c'est en 1957 que 
les premieres recrues ont ete appelees pour effec-
tuer un service militaire de douze mois. La duree 
du service militaire a ete portee a dix-huit mois 
en 1962. 
55. L'armee allemande comprend trois grandes 
categories : les professionnels, les volontaires ayant 
contracte des engagements limites allant de trois 
a douze ans et les appeles accomplissant un service 
de dix-huit mois. Les soldats professionnels repre-
sentant environ 15 % des effectifs, les engages a 
court terme presque 50 % et les appeles environ 
35 %. Autrement dit, pres de la moitie des soldats 
sont des volontaires tandis que les deux cinquie-
mes environ servent pendant dix-huit mois. 
56. La loi allemande sur le service militaire pre-
voit une sorte de service militaire selectif, conc;u 
pour repondre aux besoins des armees. Tous les 
citoyens ouest-allemands de sexe masculin sont 
astreints au service arme entre 19 et 46 ans, mais, 
en fait, un quart seulement des hommes reconnus 
aptes au service sont incorpores, tant la selection 
est severe. 
57. Divers avantages sont offerts aux appeles, une 
fois qu'ils sont sous les drapeaux, pour les encou-
rager a s'engager pour des periodes superieures a 
dix-huit mois. D'autres contractent des engage-
ments« courts» alors qu'ils sont encore dans la vie 
civile. La majorite des taches qui presentent de 
l'interet ou impliquent des responsabilites sont re-
servees aux jeunes gens qui servent au-dela de la 
periode minimum de dix-huit mois. Pour devenir 
officier de reserve, il £aut contracter un engage-
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six years. Before soldiers who have signed for 
limited periods leave the forces, they are entitled, 
depending on their length of service, to receive 
free training in an army technical or administra-
tive school of their own choosing which will fit 
them for a trade in civilian life. 
58. Soldiers on short-service engagements may 
become regulars after completing a satisfactory 
period of service. They may also re-enlist for a 
further period of up to 15 years and receive gra-
tuities varying between 1,000 and 6,000 DM, 
depending on the length of service completed. 
59. Short-service soldiers who have served for at 
least four years also receive, on demobilisation, 
an allocation for readapting themselves to civil-
ian life. This sum is equivalent to 75 % of the 
last month's salary received and, according to 
length of service, is payable for periods varying 
from 6 months to 3 years. There is provision for 
the promotion of soldiers on short-service engage-
ments and promotion for conscripts is now under 
consideration. 
60. Replying to Recommendation 117 adopted 
by the Assembly of WEU during its session held 
in Paris from 31st May to 3rd June 1965, the 
Federal Minister of Defence said : 
"The Federal Government will do all it 
can to see that the WEU Council makes a 
thorough study of Recommendation 117 of 
the Assembly of WEU. 
As far as the two points specifically men-
tioned in the written question are concerned, 
I reply as follows : 
(a) As regards the appropriate proportion 
of regular or short-service personnel and 
those called up for national service, the Feder-
al Ministry of Defence carried out a study 
which enabled reference figures for the total 
strength of the Germany army to be deter-
mined. What are known as planning stand-
ards for personnel are based on these refer-
ence figures. These standards give informa-
tion on the percentage of certain categories 
(officers, medical officers, non-commissioned 
officers or sergeant-majors, short-service per-
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sonnel, national servicemen) as compared 
with the total estimated figure. By compar-
ing the estimates for each category (obtained 
by the use of the above planning standards) 
with actual numbers, it is possible to see 
whether numbers are insufficient or excessive. 
Information relating to the structure of 
total strengths obtained with the help of 
these planning standards, is important when 
decisions are taken affecting personnel and 
organisation. 
A scientific study on the ideal propor-
tion of regular soldiers, on the one hand, 
and short-service personnel and national ser-
vicemen, on the other, to supplement the 
studies already made, would be welcomed. 
(b) The Federal Government has already 
taken numerous measures to ensure the 
social and material security of regular or 
short-service personnel. Regular soldiers 
benefit from improvements in salary scales 
and from other advantages in the same way 
as civil servants. 
Measures taken in favour of short-ser-
vice personnel are particularly numerous. I 
give the following examples : 
- accommodation allowances ; 
- military travel warrants ; 
- improvement in demobilisation grants to 
help readaptation to civilian life, and sub-
sidies; 
- improved occupational promotion pros-
pects; 
- interest-free loans; 
- guarantee of admission to the administra-
tive services of the German army to all 
non-commissioned officers signing on for 
twelve years. 
The Federal Defence Ministry is envisag-
ing further measures. Without prejudice 
to these, it would be most desirable to obtain 
other proposals, from a debate in WEU, with 
a view to improving the social and material 
security of regular and short-service per-
sonnel.'' 
ment d'une duree superieure A un an, tandis que 
pour etre affecte dans l'armee de l'air, il faut 
s'engager pour au moins six ans. Avant de quitter 
l'armee, un soldat qui a contracte un engagement 
« court » peut recevoir gratuitement, en fonction 
de son temps de service, une formation profession-
nelle dans une ecole technique ou administrative 
de son choix qui le preparera a l'exercice d'un me-
tier des son retour dans la vie civile. 
58. Un soldat qui a contracte un engagement 
« court » peut devenir soldat de carriere apres 
avoir accompli une periode d'exercice satisfaisante. 
ll peut egalement contracter un nouvel engage-
ment d'une duree maximum de quinze ans, et 
re~oit une prime variant entre 1.000 et 6.000 DM, 
selon le temps de service accompli. 
59. Un soldat qui a contracte un engagement 
«court» et qui a servi pendant quatre ans au 
moins re~oit egalement, lors de sa liberation, une 
certaine allocation pour lui permettre de se readap-
ter A la vie civile. Cette somme represente 75 % de 
la derniere solde mensuelle per~ue, et le paiement 
peut en etre etale, suivant la duree du service, sur 
une periode allant de six mois a trois ans. Des 
promotions sont prevues pour les soldats qui ont 
contracte un engagement « court » et l'on envisage 
actuellement la possibilite de promotions pour les 
appeies. 
60. En reponse A la Recommandation no 117 
adoptee par l'Assembiee de l'U.E.O. au cours de la 
session qui s'est tenue du 31 mai au 3 juin 1965 A 
Paris, le ministre federal de la defense a declare : 
« Le gouvernement federal fera tout ee qui est 
en son pouvoir pour que le Conseil de l'U.E.O. 
examine A fond la Recommandation no 117 de 
l'Assemblee de l'U.E.O. 
En ce qui concerne les deux points mention-
nes plus specialement dans la question ecrite, 
je reponds comme suit: 
(a) En ce qui concerne la proportion ade-
quate entre militaires de carriere, d'une part, 
et engages et soldats du contingent, d'autre 
part, le ministre federal de la defense a pro-
cede A des etudes qui ont permis d'etablir 
des chiffres de reference pour la structure 
des effectifs de l'armee allemande. C'est A 
partir de ces chiffres que l'on a fixe des 
normes dites de planification des effectifs. 
Ces normes donnent des informations sur les 
pourcentages de certaines categories (offi-
ciers, officiers du service de sante, sous-
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officiers ou adjudants, engages, soldats du 
contingent) par rapport au chiffre global 
prevu. C'est en comparant les previsions 
pour chaque categoric, obtenues a l'aide des 
normes de planification, avec les effectifs 
reels que l'on peut voir si les effectifs sont 
insuffisants ou excedentaires. 
Les renseignements relatifs a la structure des 
effectifs, obtenus a !'aide des normes de plani-
fication, sont importants pour prendre les 
decisions touchant les effectifs et !'organisa-
tion. 
Une etude scientifique sur la proportion 
ideale entre militaires de carriere, d'une part, 
et engages et soldats du contingent, d'autre 
part, comme complement aux etudes deja pre-
sentees, doit etre accueillie favorablement. 
(b) Le gouvernemcnt federal a deja pris de 
nombreuses mesures pour assurer la securite 
sociale et materielle des militaires de carriere 
et des engages. Au meme titre que les fonc-
tionnaires, les militaires de carriere Mnefi-
cient de !'amelioration du regime des salaires 
et d'autres avantages. 
Les mesures prises en faveur des engages sont 
particuliercment nombreuses. J e cite, a titre 
d'exemples : 
- allocation de primes de logement, 
- billets de voyage pour militaires, 
- augmentation des primes de transition 
pour faciliter le retour A la vie civile et 
subventions, 
- amelioration des conditions de promotion 
professionnelle, 
- prets sans interet, 
- promesse d'acces au service administratif 
de l'armee allemande a tous les sous-offi-
ciers engages pour douze ans. 
Le ministere federal de la defense prevoit 
d'autres mesures. Sans prejudice de ces der-
nieres, il serait tres souhaitable d'obtenir 
d'autres propositions, grace a un debat au 
sein de l'U.E.O., en vue d'ameliorer la securite 
sociale et materielle des militaires de carriere 
et des engages. » 
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Conclusions 
61. The United Kingdom Government's decision 
to abandon the principle of a conscript army has 
meant the creation of an entirely professional 
army. A professional army can achieve a higher 
degree of combat-readiness than a conscript 
army. Other problems, such as special legislation 
for overseas service, for service in faraway areas 
where the government considers it necessary to 
station troops, conditions of service and so forth, 
can be overcome much more easily with a fully 
professional army than with a conscript army. 
Recruits to a regular army have to accept its 
conditions ; others do not go to the recruiting 
office. 
62. Financially, it is difficult to estimate whether 
a professional army such as the United King-
dom has at present is more, less, or just as costly, 
as the army it had before 1962 when the last 
conscript completed his service. It is certainly 
not easy to give exact figures. For instance, in 
the 1960 British defence budget, the provision 
for the army was £478 million, with 258,300 men 
ill service. Of these, 160,200 were regular soldiers 
and 98,100 national servicemen. The total defence 
budget was then 7.2% of the gross national pro-
duct. In 1965, the army comprises 177,200 sol-
diers, all of them regulars, the cost being £555.6 
million. The defence budget today is 7.1% of 
the gross national product. 
63. If the £478 million of the 1960 army budget 
had increased by 3.5 % per annum to meet ris-
ing costs, it would have reached £552 million by 
1965, or only £4 million less than the actual 
1965 budget, although there are now 90,000 fewer 
men in service. Compared to a mixed system, 
therefore, the professional army seems a more 
expensive proposition. 
64. Furthermore, there remains a serious diffi-
culty arising from the establishment of a regu-
lar army, i.e. how to ensure sufficient reserves. 
Nowadays, even a reserve force has to be well 
trained for its duties. If the British Govern-
ment's new scheme goes through, then the entire 
reserve force will amount to only 50,000 men, 
among them 5,000 "ever-readies". These figures 
are small indeed. A further difficulty - perhaps 
not too serious for the United Kingdom, which 
has an old tradition of regular forces - is how 
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to bridge the gap between the military and 
dvilan worlds. 
65. The new French Hational service Act might 
produce the answer to the question : "Will it be 
possible for France to recruit sufficient regular 
soldiers to follow the British example or will 
France have to adopt a system of selective serv-
ice Y" Since the Revolution, France has always 
had conscription and no one can predict the atti-
tude young Frenchmen would take if confronted 
with the question of whether or not to engage 
voluntarily for a three- to six-year period in the 
army. The new conscription Act is therefore 
marked provisional ; in 1970, the then French 
Government will have to take a definite decision 
on the future of its military forces. 
66. The official attitude of the French Govern-
ment towards a 12 months' period of service is 
quite clear, i.e. it considers it impossible to consti-
tute well-trained units within this period ; an 
additional 3 or 4 months are required. 
67. The French Prime Minister, Mr. Pompidou, 
stated in the French National Assembly that 
employment of the principal weapons, conven-
tional and non-conventional, required technical 
military ability, and a long period of training 
was therefore necessary. 
68. The two chapters of the new Act (Nos. V 
and VI), concerning non-military service within 
the framework of conscription, civil defence serv-
ice and service in the form of technical aid and 
co-operation to underdeveloped countries or 
French overseas departements, constitute a new 
type of national service. It might be interesting 
to follow the initiation and development of this. 
69. Conscript armies still exist in Belgium, the 
Netherlands, Luxembourg, Italy and Germany. 
The smaller countries appear to have greater 
difficulty in engaging enough regular soldiers or 
short-service volunteers than the larger ones. In 
Belgium, the system of NATO technicians has 
not been a great success. New plans are now being 
considered for the introduction of a new kind of 
two-year voluntary service. In the Netherlands, 
the defence authorities have always been reluc-
tant to shorten the period of conscription or even 
go over to a trial period of voluntary service. 
Conclusion 
61. La decision du gouvernement britannique de 
renoncer au principe d'une « armee nationale » a 
entraine la creation d'une armee purement profes-
sionnelle qui peut atteindre un degre plus eleve de 
preparation au combat qu'une armee nationale. 
Elle permet egalement de resoudre beaucoup plus 
facilement certains autres problemes tels que la 
legislation particuliere qui regit le service outre-
mer, le service dans des theatres lointains ou le 
gouvernement estime indispensable de stationner 
des troupes, les conditions de service, etc. Les vo-
lontaires pour l'armee de metier doivent en ac-
cepter les conditions ; les autres ne se presentent 
pas au bureau de recrutement. 
62. Du point de vue financier, il est difficile de 
determiner si une armee de metier telle que l'armee 
britannique actuelle est plus, moins ou tout aussi 
couteuse que l'armee qui existait en 1962, date a 
laquelle le dernier appeie a termine son temps de 
service. n n'est certainement pas facile de donner 
des chiffres exacts. Par exemple, le budget de la 
defense britannique pour 1960 prevoyait 478 mil-
lions de livres pour une armee dont l'effectif s'ele-
vait a 258.300 hommes, dont 160.200 militaires de 
carriere et 98.100 appeles. Le budget de la defense 
representait alors, au total, 7,2 % du produit na-
tional brut. En 1965, l'effectif de l'armee s'eleve 
a 177.200 hommes, tous militaires de carriere, et 
beneficie de credits qui atteignent 555,6 millions 
de livres. Le budget de la defense britannique re-
presente aujourd'hui 7,1 % du produit national 
brut. 
63. Si le budget de l'armee pour 1960 s'etait 
accru de 3,5 % par an pour tenir compte de I 'aug-
mentation des couts, il serait passe de 478 millions 
a 552 millions de livres pour 1965, soit 4 millions 
de livres seulement de moins que le budget reel, 
bien que ]es effectifs sous les armes aient ete re-
duits de 90.000. Comparee a « l'armee mixte », 
l'armee de metier parait done constituer une solu-
tion plus onereuse. 
64. Par ailleurs, la creation d'une armee de me-
tier laisse sans solution un probleme delicat, celui 
de la constitution de reserves suffisantes. De nos 
jours, l'armee de reserve elle-meme doit etre par-
faitement entrainee aux taches qui lui sont devo-
lues. Si le nouveau projet du gouvernement bri-
tannique est adopte, l'effectif de l'armee de reserve 
n'atteindra au total que 50.000 hommes, parmi les-
qucls 5.000 constamment prets au combat ( « ever-
readies »). Ces chiffres sont vraiment peu eleves. 
Un autre probleme - peut-etre moins important 
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au Royaume-Uni qui a derriere lui toute une 
tradition en matiere d'armee de metier - est de 
savoir comment combler le fosse existant entre le 
monde militaire et le monde civil. 
65. Il se peut que la nouvelle loi fran<:aise sur le 
service national apporte une reponse a la question 
de savoir si la France sera en mesure de recruter 
des personnels de carriere en nombre suffisant 
pour suivre l'exemple britannique ou si elle devra 
adopter un systeme de service selectif. Depuis la 
Revolution, la France a toujours connu la cons-
cription, et personne ne peut prevoir la reaction 
des jeunes Fran<;ais face au probleme de l'engage-
ment volontaire pour trois ou six ans. La nouvelle 
loi fran<;aise n'est done qu'une solution de transi-
tion. Le gouvernement fran<:ais devra prendre, 
en 1970, une decision definitive en ce qui concerne 
l'avenir de ses forces armees. 
66. L'attitude officielle du gouvernement fran-
<:ais vis-a-vis du service de douze mois est particu-
1ierement nette : il estime qu'il est impossible de 
former des unites aptes au combat dans un laps de 
temps aussi limite, et que trois ou quatre mois 
supplementaires sont necessaires. 
67. Le Premier ministre fran<:ais, M. Pompidou, 
a declare devant l'Assemblee nationale que le ser-
vice des armes principales, qu'il s'agisse des armes 
atomiques ou classiques, exige de la competence 
technique et une instruction prolongee. 
68. Deux chapitres de la nouvelle loi (titres V et 
VI) concernent deux types de service non mili-
taire accomplis dans le cadre du service national : 
le service de defense et le service de l'aide tech-
nique et de la cooperation interessant les pays 
etrangers ou les departements fran<;ais d'outre-
mer insuffisamment developpes. TI s'agit en fait 
d'une nouvelle forme de service national dont i1 
pourrait etre interessant de suivre la mise en 
reuvre et le developpement. 
69. Les « armees nationales » existent encore en 
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie 
et en Allemagne. Les petits pays paraissent ren-
contrer plus de difficultes que les grands pour 
recruter des soldats de metier et des volontaires a 
court terme en nombre suffisant. En Belgique, 
la formule des techniciens O.T.A.N. n'a pas connu 
un grand succes. Des projets sont actuellement a 
!'etude concernant !'institution d'une nouvelle 
forme de service volontaire de deux ans. Aux Pays-
Bas, les autorites militaires ont toujours hesite a 
reduire la duree du service militaire ou meme a 
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Military service is not viewed very favourably 
in any of the Benelux countries. For this reason, 
your Rapporteur believes that a purely regular 
army could hardly be established in those coun-
tries. If conscription were abolished, the army 
would certainly be considerably reduced. 
70. In Italy, conscription is a fairly new idea as 
Italy has a long tradition of regular armies. 
Problems of personnel relate mainly to the tech-
nical sections. 
71. After the heated discussion in the 1950s, it 
is very unlikely that in Germany the general 
public would again be willing to accept the idea 
of a regular army. The mixed system of conscrip-
tion and regular service seems to give the 
required results. 
72. This leads your Rapporteur to the conclusion 
that in most of the WEU countries conscript 
armies, together with volunteers serving for a 
certain period, and a growing proportion of regu-
lar officers and NCOs, are here to stay. At the 
same time, it is clear that a change in the length 
of military service has repercussions outside one's 
own frontiers. Nowadays, press, radio and tele-
vision give extensive coverage to important mili-
tary matters such as the period of conscription. 
For instance, when Belgium lowered its conscrip-
tion period from 15 to 12 months, serious reper-
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cussions were felt not only within the Belgian 
army itself, but also in the Netherlands, Luxem-
bourg, Germany and France. Comparison between 
neighbouring countries is made the more easily, 
since conscripts in the allied armies perform vir-
tually the same duties. Furthermore, a Defence 
Minister wishing to change the period of national 
service could assure his countrymen that an effi-
cient army can be formed with soldiers having 
trained for a short period, while another Defence 
Minister could well assert the contrary. 
73. Defence Ministers should look more seriously 
at these problems and always consider the reper-
cussions of their respective conscription policies 
outside the national framework. This, combined 
with consultations with their colleagues in the 
framework of WEU, would benefit the western 
defence effort. This applies equally to policies 
affecting the ratio of regular to conscript person-
nel, and particularly the period of conscription. 
It is not sufficient merely to repeat that defence 
is indivisible. This concept has to be brought 
home to the ordinary soldier. He will not believe 
his country's defence policy is sound when, for 
doing similar jobs, young men in different 
countries are being trained for dissimilar periods. 
accepter, a titre experimental, !'institution du ser-
vice volontaire. D'une maniere generale, le service 
militaire n'est pas accueilli tres favorablement 
dans les pays du Benelux. C'cst pourquoi votre 
rapporteur estime qu'il serait difficile de creer, 
dans ces pays, une armee composee uniquement de 
soldats de metier. Si la conscription etait abolie, les 
effectifs des forces armees seraient certaincment 
sensiblement reduits. 
70. La conscription est une idee assez nouvelle en 
Italie qui a derriere elle une longue tradition 
d'armees de metier. Lcs problemes de recrutement 
concernent surtout les branches techniques. 
71. Apres les debats animes qui ont eu lieu en 
Allemagne vers les annees 1950, il est peu vrai-
semblable que !'opinion publique soit a nouveau 
disposee a accepter l'idee d'une armee de metier. 
La solution mixte - appeles et professionnels -
parait donner les resultats souhaites. 
72. Ces diverses considerations permettent a votre 
rapporteur de conclure que la plupart des pays de 
l'U.E.O. s'attachent a la formule de 1'« armee na-
tionale » comprenant egalement des volontaires 
engages pour une certaine periode et un pourcen-
tage croissant d'officiers et de sous-officiers de 
carriere. Par ailleurs, il est clair que toute modifi-
cation de la duree du service militaire a des reper-
cussions en dehors des frontieres nationales, a une 
epoque ou la presse, la radio et la television con-
sacrent une large place aux questions militaires de 
cette importance. Par exemple, la reduction par 
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la Belgique de la duree du service militaire de 
quinze a douze mois a eu de serieuses repercus-
sions non seulement au sein de l'armee belge elle-
meme, mais egalement aux Pays-Bas, au Luxem-
bourg, en Allemagne et en France. La comparai-
son entre pays voisins est d'autant plus facile que 
les appeles font pratiquement les memes taches 
dans les diverses armees alliees. Enfin, deux 
ministres de la defense souhaitant modifier la 
duree du service militaire pour accroitre l'effi-
cacite de l'armee peuvent fort bien tenir, a leurs 
compatriotes respectifs, des propos contradictoi-
res suivant qu'ils sont partisans d'un service long 
ou d'un service court. 
73. Les ministres de la defense devront done 
examiner plus attentivement ces problemes en pen-
sant constamment aux repercussions que peuvent 
avoir hors des frontieres nationales leurs politiques 
respectives en ce qui concerne la duree du service 
militaire. Lcs consultations qu'ils auront par ail-
leurs avec leurs collegues dans le cadre de l'U.E.O. 
ne pourront que favoriser !'effort de defense de 
l'Occident. Ceci vaut egalement pour le rapport a 
observer entre militaires du contingent et soldats 
de metier, et notamment pour la duree du service 
militaire. Il ne suffit pas de repeter que la defense 
est indivisible : il faut que ce principe soit egale-
ment compris du simple soldat qui ne croira jamais 
que la politique de defense de son pays est saine 
si, pour accomplir des taches aussi semblables, les 
jeunes gens, dans les divers pays, doivent effectuer 
un service d'une duree aussi variable. 
APPENDIX - ANNEXE 
National service figures - Army 
Effecti.fs du contingent - Armee de terre 
Country 
Pays 
Fed. Rep. of Germany 
Rep. Fed. d' Allemagne 
Belgium 
Belgique 
France 
Italy 
Italie 
Luxembourg 
Netherlands 
Pays-Bas 
United Kingdom 
Royaume-Uni 
I. According to seniority. 
Selon l'anciennete. 
Proportion of the army formed 
by national servicemen 
Proportion de l'ar:tn6e de terre 
formoo par les troupes du contingent 
1965 : 57.5% 
1965 : 52.0% 
1965 : 63.4% 
1964 : 66.1% 
1965 : 50.0% 
1965 : 67.59 % 
19602 : 38.4 % 
2. Last year of recruitment for compulsory national service. 
Derniere a.nnee de recrutement pour le service militaire obligatoire. 
3. Last year of service for national servicemen. 
Daily pay of national service privates 
($ equivalent) 
Solde journaliere des simples soldats 
du contingent 
(en equivalent $) 
1964 : 
1965 : 
0.75 
0.3 
0.06 
0.1 
0.2 
0.44 
From 0.2 de 
To 0.421 a 
19628 . From 0.61 de 
· To 1.471 a 
Derniere annee OU aient ete conservees SOUS les drapeaux des troupes du COntingent. 
N. B. The decimal point is used throughout this table. 
Le point, et non la virgule, est utilise da.ns ce tableau pour indiquer les decimales. 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
on the state of European space activities 
The political choice 
Having examined the report "state of European space activities, the political choice"; 
Considering that the development and welfare of Europe call for political decisions on European 
activities in space ; 
Aware that only the governments of the member States can lay down guidelines for long-
term goals; 
Further aware that if such guidelines, e.g. in the field of telecommunications, are not estab-
lished now Europe will stand no chance of keeping abreast with Russia and America in this field, 
R1llOOMMENDS TO THE COUNCIL 
That the member governments prepare a ministerial conference so that decisions may be taken 
on European activities in space and the means of carrying them out, as well as on the organisations 
for implementing such decisions ; 
And more specifically : 
That the governments lay down the short- and long-term space goals; 
That financial means be provided for achieving these goals within the fixed time-limit ; 
That an authority be set up for co-ordinating all the work of ESRO, ELDO and possibly 
other European and national space activities; 
That a decision be taken as to whether ELDO should commence the development of second 
generation launchers; 
That goals be defined for co-operation between the European countries and the United States. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'etat des activitcftl europeennes en matiere spatiale 
Le choix politique 
DOOUMENT 358 
Ayant examine le rapport « Etat des activites europeennes en matiere spatiale - Le choix 
politique >> ; 
Considerant que le developpement et la prosperite de !'Europe exigent que des decisions 
politiques soient prises dans le domaine des activites europeennes en matiere spatiale ; 
Consciente de ce que les 1ignes directrices concernant les objectifs a long terme ne peuvent 
etre formulees que par les gouvernements des Etats membres; 
Consciente, en outre, de ce que si ces lignes directrices, dans le domaine des telecommunications 
par exemple, ne sont pas formulees des maintenant, l'Europe n'aura a.ucune chanoe de combler son 
retard par rapport a l'U. R. S. S. et aux Etats-Unis, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
Que les gouvernements membres preparent une conference ministerielle en vue de prendre des 
decisions concernant les activites europeennes dans le domaine spatial, les moyens de les mener a 
bien, ainsi que les organisations chargees de les a.ppliquer ; 
Et plus particulierement : 
Que les gouvernements definissent les objectifs a court et a long terme en ma.tiere spatia.le ; 
Qu'ils fournissent les moyens financiers permettant de realiser ces objectifs dans les delais fixes; 
Qu'une autorite soit creee en vue de coordonner toutes les activites du C. E. R. S. et du 
C. E. C. L. E. S., et eventuellement les autres activites europeennes et nationales dans le domaine 
de I' espace ; 
Qu'une decision soit prise en ee qui concerne la mise a.u point, par le C. E. C. L. E. S., d'un 
lanceur de la seconde generation ; 
Que soient definis les objectifs de la cooperation entre les pays europeens et les Etats-Unis. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Brown, Rapporteur) 
A. Introduction 
1. In November 1964, the Assembly established 
the Committee on Space Questions with respon-
sibility for keeping under review all questions 
appertaining to space. 
2. Up till then, space questions had been dealt 
with by the Committee on Defence Questions and 
Armaments which from time to time discussed 
reports on this subject, submitted by Colonel 
Bourgoin. In the Autumn of 1961, Colonel Bour-
goin took the initiative of inserting in the report 
"State of European security 1956-1961" (Docu-
ment 215) a chapter entitled "Space war or space 
co-operation? The European point of view"; this 
chapter included tables showing the American and 
Russian launchings up to that date. On the recom-
mendation of the Committee, the Assembly urged 
the member governments to take the initiative for 
a joint American-European programme. On 3rd 
May 1962, Colonel Bourgoin submitted a separate 
report (Document 232) on this subject. The 
Assembly agreed that if space research and devel-
opment were to go ahead the final political 
responsibility should rest with a committee of 
Heads of State or Government within the frame-
work of the European political union previously 
thought possible. On 9th November 1964, Colonel 
Bourgoin submitted a second report on progress 
in space technology and possible repercussions on 
strategy (Document 322). 
3. In this last report, the Assembly adopted the 
view that the member governments, in their capac-
ity as member governments of ELDO, be urged 
to call for a new programme for this organisation 
with the objective of reaching the most advanced 
level of development as soon as possible. 
4. According to the preamble of the modified 
Brussels Treaty, the member States of WEU had 
the following aims in mind when concluding this 
Treaty: 
"To strengthen, with these aims in view, the 
economic, social and cultural ties by which 
they are already united ; 
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To co-operate loyally and to co-ordinate their 
efforts to create in Western Europe a firm 
basis for European economic recovery ; 
To promote the unity and to encourage the 
progressive integration of Europe ; 
To associate progressively in the pursuance of 
these aims other States inspired by the same 
ideals and animated by the like determina-
tion;" 
In replying to the Recommendations attached to 
previous reports, the Council of Ministers has 
rightly interpreted the Treaty by adopting the 
view that the Assembly has every right to discuss 
space affairs. 
5. When preparing this report, your Rappor-
teur was able to base it on previous efforts 
(and their results) of his predecessor in this field. 
When summarising the achievements in the space 
field to date, in the appendices to this report, your 
Rapporteur had no need to go further back than 
1964. Moreover, in this report it is his intention 
to give special consideration to the political prob-
lems facing European countries in their quest for 
knowledge and expertise in the field of space 
research and development. 
6. The previous reports also stressed the urgency 
for Europe to undertake investigations into space 
problems if their scientists and technologists were 
to keep abreast of the rapidly-developing tech-
niques in space research. 
7. Clearly, America and the Soviet Union are 
devoting a vast amount of resources, both material-
ly and financially, to space objectives and, in 
particular, to a lunar landing. The latest success-
ful launching of Gemini V, with its conclusive 
proof that man can survive space travel for a 
considerable period without ill-effects from weight-
lessness, together with the earlier successes of 
Vostok II and Gemini IV projects, which con-
firmed that man can, in effect, "walk" in space 
without ill-effects, will undoubtedly give further 
impetus to plans for a lunar landing with the 
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Expose des motifs 
(presente par M. Brown, rapporteur) 
A. Introduction 
1. En novembre 1964, l'Assemblee creait la Com-
mission des Questions Spatiales et lui donnait pour 
mandat d'etudier sous tous leurs aspects les pro-
blemes relatifs a l'espace. 
2. J usqu'alors, ces questions avaient ete de la com-
petence de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements qui discutait, de temps a autre, 
des rapports presentes par le colonel Bourgoin. A 
l'automne 1961, celui-ci prit !'initiative d'inserer, 
dans le rapport sur l'etat de la securite europeenne 
1956-1961 (Document 215), un chapitre intitule 
« Guerre spatiale ou cooperation spatiale? Le point 
de vue de !'Europe» ; ce chapitre comprenait plu-
sieurs tableaux faisant le point des lancements rea-
lises a ce jour par les Americains et les Russes. 
Sur la recommandation de la commission, l'Assem-
blee invita les gouvernements membres a recher-
cher les possibilites d'elaboration d'un programme 
commun entre l'Amerique et l'Europe. Le 3 mai 
1962, le colonel Bourgoin presenta un rapport dis-
tinct (Document 232) sur cette question. Sur la 
proposition du rapporteur, l'Assemblee souligna 
que, si l'on souhaitait voir progresser la recherche 
et la mise au point en matiere spatiale, il conve-
nait d'en confier la responsabilite politique la plus 
elevee a un comite des chefs d'Etat ou de gouver-
nement dans le cadre de l'union politique prevue. 
Le 9 novembre 1964, le colonel Bourgoin presenta 
un second rapport sur les progres dans la connais-
sance de l'espace et ses incidences possibles sur 
la strategie (Document 322). 
3. L'Assemblee fit sienne !'opinion du rapporteur 
selon laquelle les gouvernements des Etats membres 
devraient insister, en leur qualite de membres du 
C.E.C.L.E.S., sur la definition, pour cette organi-
sation, d'un nouveau programme devant mener des 
que possible a atteindre le niveau des realisations 
les plus elevees. 
4. Si l'on se refere au preambule du Traite de 
Bruxelles modifie, les pays membres de l'U.E.O. 
etaient resolus, en concluant ce traite : 
« A resserrer, dans cet esprit, les liens econo-
miques, sociaux et culturels qui les unissent 
deja; 
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A cooperer loyalement et a coordonner leurs 
efforts pour constituer en Europe occidentale 
une base solide pour la reconstruction de 
l'economie europeenne ; 
A prendre les mesures necessaires afin de 
promouvoir l'unite et d'encourager !'integra-
tion progressive de 1 'Europe ; 
A associer progressivement a leurs efforts 
d'autres Etats s'inspirant des memes princi-
pes et animes des memes resolutions. » 
Dans ses reponses aux recommandations figurant 
dans les rapports precedents, le Conseil des Minis-
tres a parfaitement interprete le traite en decla-
rant que l'Assemblee est tout a fait competente 
pour discuter des questions spatiales. 
5. Lors de la preparation du rapport qui vous 
est presente, votre rapporteur a pu prendre pour 
base les efforts de son predecesseur et les resultats 
qu'il avait obtenus dans ce domaine. Dans le re-
sume, figurant en annexe, des realisations enre-
gistrees ace jour en matiere spatiale, votre rappor-
teur n'a pas eu besoin de remonter plus loin que 
1964. Par ailleurs, il a !'intention d'accorder une 
attention toute particuliere aux problemes poli-
tiques qui se posent aux pays europeens dans leur 
recherche des connaissances et des techniques inte-
ressant l'etude et la mise au point dans le domaine 
spatial. 
6. Les precedents rapports ont egalement sou-
ligna l'urgence, pour l'Europe, d'entreprendre 
l'etude des problemes spatiaux si ~lle veut que ses 
chercheurs et ses techniciens se maintiennent au 
courant de !'evolution rapide des techniques dans 
le domaine de la recherche spatiale. 
7. Les Etats-Unis et !'Union Sovietique con-
sacrent manifestement des ressources considera-
bles, du point de vue materiel et financier, aux pro-
grammes spatiaux et, singulierement, a !'envoi d'un 
homme dans la lune. Le dernier lancement de 
Gemini V (qui a ete couronne de succes et a fourni 
la preuve concluante que l'homme peut supporter 
les voyages dans l'espace pendant des periodes con-
siderables sans souffrir de son etat d'apesanteur) 
et les lancements de V ostok II et de Gemini IV 
qui l'ont precede (et qui ont confirme que l'homme 
peut en fait « marcher » dans l'espace sans conse-
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inevitable increase in resources needed to be allo-
cated for its achievement. 
8. It is against this background that the member 
States of Europe must consider their role in the 
space programme and assess what proportion of 
their resources they are prepared to allocate for 
space research so that Europe will not become an 
onlooker in a development which can only be 
described as a fantastic evolution in technology 
during the last decade. There is here a political 
choice to be made individually by the member 
States and jointly in the European space agencies. 
B. European co-operation in space research 
and development 
9. Your Rapporteur would like to recall that 
two organisations established in Europe for 
carrying out work in the field of space, i.e. the 
European Space Research Organisation (ESRO) 
and the European Organisation for the Develop-
ment and Construction of Space Vehicle Launchers 
(ELDO), indicate our governments' wish for co-
operation and harmony between member States 
on the one hand and between Europe and the 
wider international field on the other. 
European Space Research Organisation (ESRO) 
10. Article V of the Convention for the establish-
ment of ESRO, which only entered into force on 
20th March 1964 although signed on 14th June 
1962, outlines the programme for the organisation 
if it was to fulfil its purpose : 
"In order to fulfil its purpose the organisation 
shall carry out a programme of scientific 
research and related technological activities. 
It may in particular : 
(a) design and construct sounding rocket 
payloads, satellites and space probes, 
carrying instruments provided by mem-
ber States or by the organisation itself ; 
(b) procure launching vehicles and arrange 
for their launching ; 
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(c) provide means for the reception, collec-
tion, reduction and analysis of data ; 
(d) support research and development as 
required for its programme ; 
(e) promote and provide for contacts be-
tween scientists and engineers, their 
interchange and advanced training ; 
(f) disseminate information among member 
States; 
(g) co-operate with research institutions in 
the member States and assist in the co-
ordination of their efforts ; 
(h) make contractual arrangements for the 
use of launching ranges for rockets and 
satellites and other facilities available in 
member or other States." 
11. It is important to point out that ESRO is 
fulfilling this programme to a very large extent. 
It has had the advantage of having an eight-year 
budgetary programme which has allowed it to 
formulate policy well ahead of current require-
ments and therefore to deploy its forces effect-
ively. 
European Organisation for the Development and 
Construction of Space Vehicle Launchers (ELDO) 
12. Article 2 of the Convention establishing 
ELDO, which was signed on 29th March 1962 and 
entered into force on 29th February 1964, was 
less precise : 
"(1) The organisation shall have as its aim 
the development and construction of space 
vehicle launchers and their equipment suitable 
for practical applications and for supply to 
eventual users. 
(2) The organisation shall concern itself only 
with peaceful applications of such launchers 
and equipment. 
(3) The results of the work of the organisa-
tion shall be freely accessible to member 
States, in accordance with the provisions of 
this Convention. 
(4) The organisation shall seek to promote 
the co-ordinated development of techniques 
quences graves) stimuleront certainement a nou-
veau les projets d'expedition dans la lune, qui 
exigeront inevitablement un accroissement des res-
sources necessaires a leur realisation. 
8. C'est dans ce contexte que les Etats membres 
europeens doivent envisager le role qui leur revient 
dans !'execution des programmes spatiaux et cal-
culer le pourcentage de ressources qu'ils sont dis-
poses a consacrer a la recherche spatiale afin que 
!'Europe ne devienne pas le simple spectateur d'un 
processus qui ne peut etre considere que comme 
une evolution fantastique de la technique au cours 
de la derniere decennie. C'est la un choix politique 
qu'il appartient aux Etats membres de faire indivi-
duellement, d'une part, et conjointement au sein 
des organisations spatiales europeennes, d'autre 
part. 
B. Cooperation spatiale europeenne dans le 
domaine de la recherche et de la mise au point 
9. Votre rapporteur tient a rappeler que !'exis-
tence, en Europe, de deux organisations qui se con-
sacrent au domaine spatial, !'Organisation Euro-
peenne de Recherches Spatiales (C.E.R.S.-ESRO) 
et !'Organisation Europeenne pour la mise au point 
et la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux 
(C.E.C.L.E.S.-ELDO), montre que nos gouver-
nemcnts souhaitent une cooperaeon harmonieuse 
entre Etats membres, d'une part, entre l'Europe 
et le reste du monde, d'autre part. 
L'Organisation Europeenne de Recherches Spa-
tiales (O.E.R.S.) 
10. L'article V de la convention portant creation 
du C.E.R.S., qui n'est entree en vigueur que le 20 
mars 1964 bien qu'elle ait ete signee le 14 juin 
1962, donne les grandes !ignes du programme que 
!'organisation doit executer pour realiser les objec-
tifs qui lui sont assignes : 
« Pour realiser ses objectifs, !'Organisation 
met en reuvre un programme de recherches 
scientifiques et d'activites techniques qui s'y 
rapportent. Elle peut notamment : 
(a) etudier et construire des charges de 
fusees-sondes, des satellites et des sondes 
spatiales, portant des appareils scienti-
fiques fournis par les Etats membres ou 
par !'Organisation elle-meme ; 
(b) procurer des vehicules de lancement et se 
charger de leur lancement ; 
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(c) se charger de la reception, du rassemble-
ment, du depouillement et de !'analyse 
des donnees ; 
(d) contribuer aux travaux de recherche et de 
developpement necessaires a son pro-
gramme; 
(e) assurer et developper les contacts entre 
chercheurs et ingenieurs ainsi que les 
echanges et la formation superieure de 
specialistes ; 
(f) diffuser des informations parmi les Etats 
membres; 
(g) collaborer avec les institutions scienti-
fiques des Etats membres et contribuer a 
la coordination de leurs efforts ; 
(h) conclure des accords pour }'utilisation de 
bases de lancement de fusees et de satel-
lites ainsi que d'autres installations que 
les Etats membres ou d'autres Etats pour-
ront mettre a sa disposition. » 
11. Il convient de souligner que le C.E.R.S. exe-
cute actuellement la majeure partie de ce pro-
gramme. Il a eu la chance de pouvoir etalcr ses 
depenses budgetaires sur une periode de huit ans, 
ce qui lui a permis de formuler une politique en re-
gardant au-dela des necessites actuelles et de de-
ployer ses forces d'une maniere efficace. 
L'Organisation Europeenne pour la mise au point 
et la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux 
(O.E.O.L.E.S.) 
12. L'article 2 de la convention portant creation 
du C.E.C.L.E.S., qui a ete signee le 29 mars 1962 
et est entree en vigueur le 29 fevrier 1964, est 
moins precis : 
« (1) L'Organisation a pour objet la mise au 
point et la construction de lanceurs d'engins 
spatiaux et de leur equipement appropries a 
leur utilisation pratique et a leur livraison 
aux utilisateurs eventuels. 
(2) L'activite de !'Organisation ne portera 
que sur les utilisations pacifiques de ces lan-
ceurs et de leur equipement. 
(3) Les resultats des travaux de !'Organisa-
tion seront librement accessibles aux Etats 
membres conformement aux dispositions de 
la presente Convention. 
(4) L'Organisation s'efforcera de favoriser de 
fa<;on coordonnee le developpement des tech-
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relevant to its activity in the member States 
and shall assist member States, on request, 
to make use of the techniques used or devel-
oped in the course of its work." 
13. The development of a launcher has progressed 
slowly and the target date for a trial launching is 
now confidently expected for early 1967, eventual-
ly becoming operational in 1968-69. Clearly the 
problem facing ELDO is for whom they are 
designing the launcher. The specifications for size, 
thrust and orbital requirements depend very much 
upon the nature of the payload. To date, they have 
had to plan for a large astronomical satellite of 
indeterminate size and dimensions, and whilst the 
ELDO launcher will be one of the largest for 
lower orbital use, it would seem to your Rappor-
teur that this has had a somewhat limiting effect 
upon the scope in design. 
14. Appendices I and II show a synopsis of the 
space work being carried out by the countries of 
Western European Union and an analysis of 
resources allocated to space research by the mem-
ber States, both nationally and internationally. 
C. Europe's future in space 
15. Having established the two European organi-
sations and seen them carry through their initial 
programmes it now becomes important to reap-
praise the objectives that have been set them and 
to assess their role in the future. 
16. It seems to your Rapporteur that a clear 
distinction should be made between space research 
in the sense of scientific research and the develop-
ment of launchers. 
Scientific research 
17. There can be little doubt that achievements 
to date confirm how valuable it is for our 
scientists to be able to obtain experience in space 
research by participating in international space 
affairs with the United States of America and 
Russia. 
18. In the European universities these s~ientists 
will be able to pass on the knowledge acquired to 
their students ; they can indicate new directions 
in which the scientific research should move. In 
the universities and institutes of space research 
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the European graduates are able to find employ-
ment and apply their skills. It is therefore possible 
to avoid a brain drain out of Europe with the 
consequent advantage of improving the standard 
of higher scientific education in the member 
States. 
19. The question now is whether present Euro-
pean space research is adequate and attractive 
enough to young Europeans. It seems to your 
Rapporteur that European space objectives should 
be stepped up in order to keep abreast of current 
developments in the international field. This is a 
major political decision which must be taken in 
the immediate future. 
20. It must be recognised that the greater the 
efforts of American and Russian scientists, the 
greater the difficulties of keeping abreast for 
European space research. Your Rapporteur would 
like to stress that the financial consequences there-
of are by no means so great as one might think. 
Up till now, the ESRO budget for the first eight 
years has had a ceiling of F 1,500 million, or 
F 187.5 million per year. Ten relatively wealthy 
European countries, such as Germany, Sweden, 
Switzerland, the United Kingdom and France, 
have to provide this money. 
21. Your Rapporteur would like to point out in 
this connection that the main reasons for ESRO 
being a separate body are that : 
(a) If the scientific side became an integral 
part of a larger unit, then financially 
the scientists would be at a disadvantage; 
(b) Scientists feel that they should be apart 
from any form of development which has 
a military application. 
22. ESRO's programme for the first eight years 
comprises the launching of sounding rockets and 
the orbiting of satellites, e.g. ESRO I and ESRO 
II. The first part of the programme deals with 
the launching of sounding rockets and the second 
part of the programme includes the putting into 
orbit of the ESRO I and ESRO II satellites which 
are to be launched by the American space organi-
sation's rockets - a treaty to this effect has 
been concluded, the launchings being financed 
by the American space organisation. A large 
astronomical satellite is one of ESRO's main pro-
jects and the launching will probably take place 
in 1970. 
niques interessant ses activites dans les Etats 
membrcs et aidera ceux-ci, sur leur demande, 
a utiliser les techniques employees ou mises 
au point au cours de ses travaux. » 
13. La mise au point d'un lanceur n'a progresse 
que lentement et la date fixee pour le premier essai 
semble devoir se situer au debut de 1967, l'engin 
devenant operationnel vers 1968-69. Le problemc 
qui se pose au C.E.C.L.E.S. est manifestement de 
savoir quel sera l'utilisateur de ce lanceur. Les 
caracteristiques concernant les dimensions, la pous-
see et l'orbite sont essentiellemcnt fonction de la 
nature de la charge utile. Les responsables du 
C.E.C.L.E.S. ont dft, jusqu'a present, prevoir le 
lancement d'un gros satellite astronomique de 
forme et de dimensions indeterminees, et bien que 
la fusee ELDO soit l'une des plus grosses qu'on 
puisse utiliser pour placer un satellite sur une 
orbite basse, il semble a votre rapporteur que ces 
incertitudes ont eu pour effet de limiter l'ampleur 
du projet. 
14. Les annexes I et II presentent un resume des 
activites actuelles des pays de l'U.E.O. dans le 
domaine spatial, ainsi qu'une analyse des ressour-
ces affectees par les pays membres a la recherche 
spatiale, tant sur le plan national qu'international. 
C. L'avenir de l'Europe dans l'espace 
15. Les deux organisations europeennes ayant 
execute leur programme initial, il importe main-
tenant de reexaminer les objectifs qui leur ont ete 
fixes et d'evaluer le role qu'elles peuvent jouer a 
l'avenir. 
16. Votre rapporteur cstime qu'il convient d'eta-
blir une nette distinction entre la recherche spa-
tiale purement scientifique et la mise au point 
des lanceurs. 
Recherche scientifique 
17. A n'en pas douter, les realisations actuelles 
apportent a nos chercheurs la confirmation des 
possibilites qui leur sont offertes d'acquerir une 
experience en matiere de recherche spatiale en 
participant avec les Etats-Unis et !'Union Sovie-
tique aux activites internationales dans ce do-
maine. 
18. Dans les universitas europeennes, ces cher-
cheurs pourront transmettre a leurs etudiants les 
connaissances qu'ils auront acquises et indiquer de 
nouvelles directions de recherche. Les jeunes gens 
munis d'un diplomc pourront trouver un emploi 
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dans les universitas et les instituts de recherche 
spatiale et mettre en reuvre leurs connaissances, 
ce qui permettra d'eviter un «exode des cerveauX» 
europeens et d'ameliorer le niveau de l'enseigne-
ment scientifique superieur dans les Etats mem-
bres. 
19. Il s'agit egalement de savoir si la recherche 
spatiale atteint actuellement un niveau suffisant 
en Europe et si elle presente assez d'attraits pour 
les jeunes Europeens. Votre rapporteur estime que 
les objectifs de !'Europe en matiere spatiale de-
vraient etre reexamines afin de tenir compte des 
developpements actuels dans le domaine interna-
tional. Une decision politique importante devra 
etre prise ace sujet dans un proche avcnir. 
20. Il convient de reconnaitre que plus les cher-
cheurs americains et russes accroitront leurs 
efforts, plus il sera difficile pour la recherche 
europeenne de suivre la cadence dans le domaine 
spatial. Votre rapporteur tient a souligner que les 
consequences financieres de cet etat de choses ne 
sont pas aussi importantes qu'on pourrait le croire. 
Jusqu'a maintenant, le C.E.R.S. a dispose, pour 
les huit premieres annees, d'un budget-plafond de 
1.500 millions de francs fran<;ais, soit 187,5 mil-
lions par an. Dix pays europeens relativement 
riches, comme l'Allemagne, la Suede, la Suisse, le 
Royaume-Uni et la France, doivent fournir cet 
argent. 
21. Votre rapporteur tient a souligner, a cet 
egard, que le C.E.R.S. constitue une organisation 
distincte pour les deux raisons suivantes : 
(a) Si l'activite scientifique etait partie inte-
grante d'activites plus vastes, les cher-
cheurs seraient desavantages du point de 
vue financier ; 
(b) Les chercheurs estiment qu'ils doivent 
rester en dehors de toute activite ayant 
des applications militaires. 
22. Le programme du C.E.R.S. pour les huit pre-
mieres annees comprend le lancement de fusees-
sondes et la mise sur orbite de satellites. La pre-
miere partie du programme prevoit le lancement 
de fusees-sondes. La deuxieme partie prevoit la 
mise sur orbite des satellites ESRO I et ESRO II 
qui seront lances par la N.A.S.A. a l'aide de fusees 
americaines ; un accord a ete conclu sur ce point 
et les lancements seront finances par l'organisme 
americain. L'un des principaux projets du 
C.E.R.S. est le « grand laboratoire astronomique » 
dont le lancement sera probablement effectue en 
1970. 
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Technological applications 
23. Decisions are required on basic research in 
the fields of telecommunications and meteorology, 
which are of the utmost importance for Europe 
and the whole world. In the field of telecommuni-
cations, basic research may well have early results 
as it is already obvious that after basic research, 
applied research and development will be neces-
sary. In the field of telecommunications, it seems 
unacceptable that European countries should be 
totally dependent on American research and devel-
opment. There is the question of television and 
telephone connections which both have a great 
political impact and require free use by the 
Western European countries. 
24. In the meteorological field, applied research 
and development would probably require a longer 
period. Scientists are, however, convinced that 
satellite research will involve a study of the sun 
and other planets. The results of this research may 
be that in 20 years' time it will be possible to 
forecast the weather over a period of a year in-
stead of 24 hours. The impact on the economy, if 
this became possible would be tremendous - it may 
well provide the answer to the famine and under-
nourishment of a great part of the world's popula-
tion. This is certainly a field in which space 
research could be beneficial to the whole world. 
25. Apart from the fields of telecommunications 
and meteorology, your Rapporteur also feels that 
consideration should be given to the development 
of a surveillance satellite for peace-keeping pur-
poses. Here, again, the European governments 
should seriously consider the possibilities for tak-
ing the initiative. Apart from the United States 
and Russia, only Western Europe has the scien-
tific manpower, the technological development and 
the managerial capability for making an impor-
tant start in the research field. 
Launcher development 
26. As your Rapporteur has shown in paragraph 
11, the programme for the development and con-
struction of space vehicle launchers is restricted 
to the summing up of a number of aims. A more 
or less clear-cut programme, as in the case of the 
space research organisation, could not be formu-
lated. This shows the reluctance with which the 
European countries started on this programme. 
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27. ELDO's immediate programme is the building 
of the ELDO A rocket, which is to be test-fired in 
1967, or perhaps a little earlier, and is planned 
to go into service two years later. 
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28. The advantages of designing a launcher for 
specific users rather than the nebulous "eventual 
user" arc, one would think, self-evident. However, 
in the case of ELDO, the Organisation was forced 
to start its work without a prospective user as the 
development of the launcher was planned over a 
five-year period. The first aim of this work was 
the training of European scientists and techno-
logists in this new field. The techniques of a 
launcher had to be mastered and at the same time 
relations between the organisation in each member 
country and ELDO had to be established and set 
in motion. This having been done, the time has 
now come to decide what is to be done with the 
launchers, especially the second geu.eration of the 
ELDO launcher. 
29. The ELDO A launcher should be used for 
orbiting ESRO's astronomical satellite. It is to be 
hoped that this will be the case, but, owing to the 
difference in membership in the two organisations, 
nothing, as far as is known, has yet been decided. 
The second purpose of the ELDO launcher now 
under construction and also for the second genera-
tion, should be the orbiting of either telecommuni-
cations, navigational, meteorological, or scientific 
satellites. The type of satellite to be orbited 
depends on the field decided upon by the Euro-
pean countries in which the European space effort 
is to be directed if at all. 
30. If such decisions are taken, then Europe will 
be making a contribution in space that is worth-
while and will satisfy the following criteria : 
(a) How much does it contribute towards the 
attainment of practical know-how in 
space research ? 
(b) Does it give encouragement to scientists 
and technologists in the member States 
to apply their skills and expertise in 
Europe and therefore avoid a brain drain 
to the United States, with the consequent 
advantage of improving the standard of 
technical education in the member States? 
(c) What are the rewards in terms of trans-
ferring new technologies achieved from 
Applications techniques 
23. Des decisions devront etre prises en matiere 
de recherche fondamentale dans le domaine des 
telecommunications et de la meteorologie qui sont 
d'une importance majeure pour l'Europe et le 
reste du monde. Dans le domaine des telecommu-
nications la recherche fondamentale donnera peut-
etre bie~tOt des resultats car il apparait deja 
clairement qu'il faudra necessairement passer a 
la recherche appliquee et a la mise au point. Dans 
ce domaine, il semble inacceptable que les pays 
europeens aient a dependre totalement de la re-
cherche et de la mise au point americaines. Les 
liaisons par television et par telephone, qui ont 
une incidence politique majeure, doivent pouvoir 
etre utilisees librement par les pays d'Europe occi-
dentale. 
24. La recherche appliquee et la mise au point 
demanderont peut-etre plus de temps dans le do-
maine meteorologique. Cependant, les chercheurs 
sont convaincus que la recherche par satellite en-
trainera l'etude du soleil et des autres planetes. 
Il en resultera peut-etre la possibilite, dans une 
vingtaine d'annees, de prevoir le temps un an au 
lieu de vingt-quatre heures a l'avance. Elle aurait 
des consequences enormes pour l'economie et nous 
apporterait peut-etre la reponse aux problemes de 
la famine et de la sous-alimentation dont souffre 
une grande partie de la population mondiale. Dans 
ce domaine, la recherche spatiale pourrait, sans 
aucun doute, beneficier au monde entier. 
25. Votre rapporteur estime egalement qu'il con-
viendrait d'examiner le probleme de la mise au 
point d'un satellite de surveillance utilisable dans 
le cadre des operations de maintien de la paix. 
Les gouvernements europeens devraient etudier 
serieusement les possibilites de prendre !'initiative 
dans ce domaine. Exception faite des Etats-Unis 
et de la Russie, seule l'Europe occidentale dispose 
du potential intellectual, du niveau technique et 
des possibilites d'organisation lui permettant de 
prendre un depart rapide dans le domaine de la 
recherche. 
Mise au point des lanceurs 
26. Comme votre rapporteur l'indiquait au para-
graphe 11, le programme de mise au point et de 
construction de lanceurs d'engins spatiaux se 
limite a l'enonce d'un certain nombre d'objectifs. 
Il n'a pas ete possible, comme dans le cas du 
C.E.R.S., d'etablir un programme relativement 
precis, ce qui montre 1 'hesitation avec laquelle les 
pays europeens ont aborde le probleme. 
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27. Le programme du C.E.C.L.E.S. porte, dans 
l'immediat, sur la construction de la fusee ELDO 
A dont les premiers essais doivent avoir lieu en 
1967, peut-etre un peu plus tot, et qui doit entrer 
en service deux ans plus tard. 
28. Les avantages de la construction d'un lanceur 
destine a un utilisateur precis, plutot qu'a un 
« utilisateur eventuel », devraient, semble-t-il, s'im-
poser a !'esprit. Le C.E.C.L.E.S. n'en a pas moins 
du lancer son programme sans connaitre cet utili-
sateur, etant donne que la mise au point de son 
lanceur s'etalera sur une periode de cinq ans. Ce 
programme avait d'abord pour objectif de former 
des chercheurs et des technicians europeens dans 
ce nouveau domaine. Il fallait maitriser les tech-
niques de construction et etablir en meme temps 
des contacts entre le C.E.C.L.E.S. et les organisa-
tions nationales dans chaque pays membre. Ceci 
etant fait, i1 importe maintenant de decider queUe 
sera !'utilisation des lanceurs, notamment du lan~ 
cPur ELDO de la seconde generation. 
29. Le lanceur ELDO A devrait etre utilise pour 
la mise sur orbite du satellite astronomique du 
C.E.R.S. Il est a esperer qu'il en sera ainsi, mais 
en raison de la difference de representation au 
sein des deux organisations, rien ne parait encore 
avoir ete decide. En second lieu, le lanceur ELDO 
en cours de construction, ainsi que le lanceur de 
la seconde generation, devraient etre utilises ega-
lement pour mettre sur orbite des satellites de 
telecommunications, de navigation, meteorologi-
ques ou scientifiques. Le type de satellite qui sera 
mis sur orbite dependra du domaine sur lequel 
les pays europeens feront porter leur choix et de 
la direction dans laquelle !'Europe orientera son 
effort en matiere spatiale. 
30. Si !'Europe prend ces decisions, elle pourra 
apporter a l'etude de l'espace une contribution 
valable qui repondra aux criteres suivants : 
(a) QueUe contribution fournit-elle a !'acqui-
sition de connaissances pratiques en ma-
tiere de recherche spatiale ? 
(b) Encourage-t-elle les chercheurs et les 
technicians des Etats membres a appli-
quer en Europe leurs connaissances et 
leurs techniques, et, en prevenant un 
« exode des cerveaux » vers les Etats-
Unis, permet-elle d'ameliorer le niveau 
de l'enseignement technique dans les pays 
membres Y 
(c) Quels avantages fournit !'application des 
nouvelles techniques mises au point pour 
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space research to the commercial sector 
of the European economy ? 
31. If it is decided not to launch any of these 
satellites then one must face the inevitable run-
down of a European launcher development plan 
and abdication of our position in the international 
field. There can be no question of a static situation 
for Europe. The repercussions of such a decision 
must be felt immediately on (b) and (c) of para-
graph 29. 
32. With regard to European scientists and 
technologists, because of the expansionist policy in 
space of both the United States and Russia, the 
markets for them will be great, with the obvious 
result of a drain away from Europe. 
33. If it was decided not to go ahead with one 
of the satellite programmes, then the money at 
present being spent on launcher development 
would have to be used to augment the space 
research budget ; in these circumstances it would 
be possible for scientific space research to continue 
in Europe. Your Rapporteur, however, does not 
consider that such a decision would be wise. Once 
Europe had decided to discontinue its work in the 
launcher development field it would be almost 
impossible to take it up again if, at a later date, 
Europe found that it could not do without it -
the installations, know-how, manpower, everything 
would have disappeared. This aspect apart, there 
is also a positive side which can be expressed in 
commercial terms without necessarily giving exact 
figures. 
The commercial sector 
34. In the case of benefits to the commercial 
sector of the economy, there is clear evidence that 
the United States have made tremendous efforts to 
ensure that the spin-off from their heavy invest-
ment in space research is applied to their indus-
trial sector. Such a policy must place American 
industry in an advantageous position vis-a-vis 
world markets and must therefore be seen as a 
serious threat to the economic life of Europe. 
35. One of the advantages that accrue from hav-
ing a central agency such as NASA is the oppor-
tunity it affords to co-ordinate such dissemination 
of information. This aspect is highlighted most 
vividly by the study carried out on behalf of 
NASA in 1961 by the Denver Research Institute 
to measure the potential for transferring new 
technologies to the commercial sector of the 
economy. 
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36. More than 33 broad technological areas were 
identified in which transfer had already occurred 
or was expected to in the immediate future. With-
in these, some 185 transfer instances were docu-
mented. These instances obviously do not cover 
all transfers occurring and they probably cannot 
even be con5lidered statistically representative, but 
they do provide an indication of the magnitude 
and nature of the contribution by space research 
to the national economy. 
37. Secondly, a relatively small organisation was 
established in NASA whose purpose is to assist 
and accelerate the industrial application and 
utilisation of this new body of knowledge. In the 
several NASA field centres around the country, 
technology-utilisation personnel have the respon-
sibility of centring the tremendous R and D effort 
in order to identify research results which appear 
to have the greatest potential for industrial appli-
cation. Such technology is then reported and 
undergoes careful evaluation and is eventually 
published in one of several formats. This material 
is also indexed in the scientific and technical 
register. 
38. No such machinery is available for Europe, 
but, because of its importance, ought we not to be 
in a position to evaluate the spin-off from our own 
space efforts ? Especially so since any political 
decision must take such information into account. 
D. Co-operation between Europe 
and the United States 
39. In both reports previously submitted to the 
Assembly (Documents 232 and 322), the Rappor-
teur underlined how important co-operation with 
the United States and Russia was. The less opti-
mistic submission was for co-operation in the 
framework of the United Nations. The most opti-
mistic was for co-operation with the United States 
of America. Your Rapporteur again emphasises 
the importance of this co-operation. 
40. Because of the heavy financial investments 
involved, it becomes of paramount importance that 
the efforts are not duplicated or dissipated un-
necessarily. 
41. The relevance of this factor was epitomised 
in discussions with a leading scientist in Europe 
who took the view that if he was expected to repeat 
and rediscover all that the Americans have done 
la recherche spatiale au secteur commer-
cial de l'economie europeenne ? 
31. Si l'on decide de ne lancer aucun de ces satel-
lites, il faudra alors envisager l'echec inevitable du 
programme de mise au point d'un lanceur euro-
peen et la perte de notre position sur le plan inter-
national. Il ne peut etre question d'immobilisme en 
Europe. Les repercussions d'une telle decision se 
feraient immediatemcnt sentir dans les domaines 
mentionnes aux points (b) et (c) du paragraphe 29. 
32. Pour les chercheurs et les techniciens euro-
peens, les sollicitations seront grandes en raison de 
la politique expansionniste des Etats-Unis et de 
l'U.R.S.S. en matiere spatiale, et elles auront evi-
demment pour resultat un cxode vers l'etranger. 
33. Si l'on decide de ne pas poursuivre le pro-
gramme portant sur l'un des satellites, les credits 
consacres actuellement a la mise au point d'un 
lanceur devront etre transferes au budget de la 
recherche spatiale. Dans ces conditions, la recher-
che spatiale purement scientifique pourra se pour-
suivre en Europe. Cependant, votre rapporteur ne 
croit pas qu'une tclle decision serait justifiee. Une 
fois que I 'Europe aura decide d 'interrompre les 
travaux de construction d'un lanceur, il lui sera 
presque impossible de les reprendre si elle estime 
ensuite qu'ils sont indispensables : les installations, 
les techniques, la main-d'reuvre, tout aura disparu. 
Mais ce genre de recherche presente egalemcnt un 
aspect positif que l'on peut traduire en termes 
commerciaux sans donner necessairement des chif-
fres precis. 
Le secteur commercial 
34. En cc qui concerne les avantages que peut en 
retirer le secteur commercial, il est evident que les 
Etats-Unis ont deploye des efforts considerables 
pour faire en sorte que les sommes enormcs inves-
ties dans la recherche spatiale heneficient au sec-
teur industriel. Cette politique place necessaire-
ment l'industrie americaine dans une position 
avantageuse sur les marches mondiaux et doit etre 
consideree comme une menace serieuse pour la vie 
economique de !'Europe. 
35. Un organisme central tel que la N.A.S.A. 
presente l'avantage de permettre de coordonner 
la diffusion de !'information. Cet aspect du pro-
bleme est mis en relief avec une grande clarte par 
l'etude menee en 1961 au nom de la N.A.S.A. par 
le Denver Research Institute pour evaluer les pos-
sibilites de transfert des nouvelles techniques au 
secteur commercial de l'economie. 
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36. Cette etude a permis de delimiter plus de 
trente-trois grands secteurs techniques au sein 
desquels ce transfert s'est deja produit ou doit se 
produire dans l'avenir immediat. A l'interieur de 
ces secteurs, 185 cas de transfert ont ete enregis-
tres. Ce chiffre ne tient evidemment pas compte 
de tous les transferts qui sont intervenus et il ne 
peut sans doute etre considere comme represen-
tatif du point de vue statistique, mais il fournit 
une indication sur l'ampleur et la nature de la 
contribution de la recherche spatiale a l'economie 
national e. 
37. Par ailleurs, il a ete cree au sein de la 
N.A.S.A. un organisme relativement restreint qui 
a pour but de faciliter et d'accelerer !'application 
et }'utilisation industrielles de ces nouvelles con-
naissances. Les divers centres de la N.A.S.A. qui 
s'interessent a !'utilisation des techniques sont 
charges de centraliser les donnees relatives a 
l'enorme effort de recherche et de mise au point 
afin de determiner les resultats des recherches 
dont }'application industrielle est promise au meil-
leur avenir. Ces donnees techniques sont alors con-
signees, soigneusement evaluees, et publiees ensuite 
dans la presse specialisee. Elles sont egalement 
indexees dans le registre scientifique et technique. 
38. Aucun organisme de ce genre n'existe en 
Europe, mais etant donne !'importance qu'ils pre-
sentent, ne devrions-nous pas etre a meme d'eva-
luer les resultats de nos propres efforts spatiaux 
dont toute decision politique doit necessairement 
tenir compte ? 
D. Cooperation entre l'Europe 
et les Etats- Unis 
39. Dans deux rapports precedemment soumis a 
l'Assemblee (Documents 232 et 322), le rapporteur 
soulignait !'importance de la cooperation avec les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique. Sa recommanda-
tion la moins optimiste portait sur la cooperation 
dans le cadre des Nations Unies, la plus optimiste, 
sur la cooperation avec les Etats-Unis d'Amerique. 
Votre rapporteur tient a souligner a nouveau !'im-
portance de cette cooperation. 
40. Etant donne les enormes investissements en 
jeu, il devient capital d'eviter toute duplication et 
toute dispersion inutile des efforts. 
41. Un chercheur europeen bien connu a parfaite-
ment resume, lors de discussions, le bien-fonde de 
cette observation lorsqu'il a declare que si l'on 
attendait de lui qu'il reproduise ou redecouvre tout 
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in the field of space research, he would rather 
become an American tomorrow since such wasted 
effort was unacceptable to a scientist or techno-
logist. . -l'-'SJU, ·~':>.J. J ........ 
42. It is in the field of applied technology that 
Europe must seriously question the advisability of 
attempting to build first generation launchers at 
a time when the United States of America is so 
well advanced in the technique. 
43. If one considers the situation that will arise 
in 1967, when ELDO confidently expects to 
launch an operational vehicle with a payload 
capacity of 1,300 kg in a 500 km orbit, the United 
States of America plan to launch the Saturn V 
vehicle with sufficient power to enable a capsule 
containing three men to be placed on the moon. 
This three-stage vehicle is capable of placing a 
payload of some 120 tons in a lower earth orbit 
and approximately 43 tons into a translunar 
trajectory, with a 3,400 ton thrust. 
44. This indicates clearly that whilst Europe may 
well have the theoretical capability of carrying out 
a comparable achievement, in fact Europe has not 
shown any political willingness to aim for a 
realistic goal. 
45. There appear to be three courses of action for 
Europe: 
(a) continue the present limited and unco-
ordinated programmes with their lack of 
any real objectives ; 
(b) decide to contract out of space research 
and development altogether ; 
(c) to so design the infrastructure of the 
European effort that the possibility of 
joining with the United States of Amer-
ica in a common assault upon the vast 
field of space research problems becomes 
a reality. 
46. The report so far has outlined the necessity 
for changing the present situation. It has further 
indicated the serious implications if Europe de-
cided to abdicate its responsibilities in space 
research. 
47. There can be little doubt that from the 
United States point of view a real anxiety exists 
to ensure maximum collaboration with Europe in 
all aspects of space research. From the many 
discussions held during the Committee's visit to 
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the United States, a picture emerged of a sincere 
willingness on the part of America to accept 
European participation in the space programme 
and thereby satisfy the criteria suggested in para-
graph 30. 
48. Since Europe has proved its capacity for and 
capability in space research, such an approach to 
America appears opportune. There must be fields 
of original research that could profitably be under-
taken by Europe, which would add to the pool of 
knowledge and at the same time assist in the 
future achievements to be attained in space. 
E. Conclusions 
49. This first report of the Space Committee has 
attempted to focus the Assembly's attention on the 
European space programme and to identify the 
major political decision which has to be made now 
in order to clarify the role Europe has to play 
in the ensuing years. 
50. On the horizon one sees the tremendous pos-
sibilities opening up in the field of space research 
and achievement. There is every likelihood that 
the enormous strides that have taken place in the 
past decade will receive even greater impetus in 
the next decade. 
51. Can Europe stand aside and allow these mas-
sive new techniques to pass it by ? Can Europe 
recognise that space research is not a game, that 
it yields positive results over a very wide area ? 
52. Unless a political directive for space is deter-
mined to establish the long-term objectives, then 
Europe must resign itself to the role of a passive 
onlooker or to allow one or two member States to 
make lone efforts in equipping themselves with as 
much knowledge as their limited resources will 
allow. 
53. The first major political decision to be taken 
in the immediate future is, therefore, the defini-
tion of European space objectives. To facilitate this 
decision, the political authorities in the member 
countries should take the initiative of arranging 
a conference at ministerial level in order to set out 
the general guidelines and political directives for 
the future. The American position was somewhat 
similar, and it was only when a decision had been 
taken and President Kennedy had outlined the 
aim of the American space effort to land a man 
ce que les Americains avaient deja fait dans le 
domaine de la recherche spatiale, il preferait se 
faire naturaliser immediatement, aucun chercheur, 
aucun technicien ne pouvant admettre un tel gas-
pillage d'efforts. 
42. C'est dans le domaine de la technique que 
l'Europe doit se demander serieusement s'il est 
opportun d'entreprendre la construction de lan-
ceurs de la premiere generation alors que les 
Etats-Unis beneficient d'une avance considerable 
dans ce domaine. 
43. Considerons, par exemple, ce qui se passera 
en 1967 : alors que le C.E.C.L.E.S. compte placer, 
sur une orbite de 500 km, un lanceur operationnel 
emportant une charge utile de 1.300 kg, les Etats-
Unis envisagent de lancer la fusee Saturne V, 
assez puissante pour envoyer sur la lune une 
capsule avec trois hommes a bord. Cette fusee a 
trois etages, qui developpera une poussee de 
3.400 tonnes, pourra mettre une charge utile de 
120 tonnes sur orbite basse et de 43 tonnes envi-
ron sur trajectoire lunaire. 
44. Cet exemple montre nettement que, si !'Euro-
pe est peut-etre capable, en theorie, de realisations 
comparables, elle n'a, en fait, manifeste aucune 
volonte politique d'atteindre un objectif realiste. 
45. L'Europe a, semble-t-il, le choix entre trois 
lignes de conduite possibles : 
(a) poursuivre les programmes limites et 
incoordonnes qu'elle realise actuellement 
sans objectif veritable ; 
(b) decider de renoncer completement a la 
recherche et a la mise au point en 
matiere spatiale ; 
(c) concevoir !'infrastructure de l'effort 
europeen de maniere que la possibilite de 
se lancer aux cotes des Etats-Unis dans 
la conquete commune de !'immense 
domaine de la recherche spatiale se tra-
duise dans les faits. 
46. Le present rapport a parle, jusqu'ici, de la 
necessite de modifier la situation actuelle. Il a 
montre, en outre, les consequences graves d'une 
abdication deliberee, par l'Europe, de ses respon-
sabilites en matiere de recherche spatiale. 
47. Il n'y a pas de doute que les Etats-Unis se 
preoccupent veritablement d'etablir un maximum 
de cooperation avec l'Europe dans tous les domai-
nes de la recherche spatiale. Il ressort des nom-
breuses discussions qui se sont deroulees lors de 
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la visite de la commiSSion aux Etats-Unis que 
l'Amerique est sincerement disposee A accepter la 
participation de l'Europe aux programmes spa-
tiaux, ce qui repond ainsi aux criteres proposes 
au paragraphe 30. 
48. Il parait opportun d'adopter cette attitude 
vis-a-vis de l'Amerique puisque l'Europe a prouve 
qu'elle etait capable de se lancer dans la recherche 
spatiale. Il doit exister de nouveaux domaines que 
l'Europe pourrait explorer avec profit, qui aug-
menteraient la somme des connaissances communes 
et faciliteraient en meme temps les realisations 
futures dans le domaine spatial. 
E. Conclusion 
49. Dans ce premier rapport, la Comwission des 
Questions Spatiales a voulu attirer !'attention de 
l'Assemblee sur le programme spatial europeen et 
determiner les decisions politiques majeures qui 
doivent etre prises des maintenant pour clarifier 
le role de l'Europe dans les annees A venir. 
50. Les enormes possibilites offertes par la recher-
che et les realisations spatiales sont deja apparen-
tes. Il y a tout lieu de croire qu'apres les progres 
enormes realises au cours de la derniere decennie, 
le rythme s'accelerera encore au cours des dix 
prochaines annees. 
51. L'Europe peut-elle rester a l'ecart et renoncer 
aux avantages de toutes ces nouvelles techniques Y 
L'Europe peut-elle reconnaitre que la recherche 
spatiale n'est pas un jeu, qu'elle donne des resul-
tats positifs dans un tres grand nombre de cas ? 
52. Si !'Europe n'elabore pas de directive poli-
tique pour fixer les objectifs a long terme, elle 
devra se resigner a jouer les spectateurs passifs 
et a laisser un ou deux Etats membres poursuivre 
individuellement leurs efforts pour acquerir autant 
de connaissances que leur permettront leurs res-
sources limitees. 
53. La premiere decision politique majeure qui 
s'impose dans l'avenir immediat concerne done la 
definition des objectifs de !'Europe en matiere 
spatiale. Pour faciliter cette decision, les autorites 
politiques des pays membres devront prendre !'ini-
tiative de preparer une conference au niveau mi-
nisteriel en vue d'adopter les lignes directrices et 
les directives politiques generales concernant ses 
activites futures. L'Amerique s'est trouvee dans 
une situation assez semblable : il a fallu qu'une 
decision soit prise et que le President Kennedy 
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on the moon that the whole of American space 
research came into line and began to make rapid 
progress. All sectors of American space research 
then knew precisely towards which goal they 
should direct their efforts, and this gave the whole 
programme enormous dynamism. If the higher 
European political authorities did likewise, e.g. by 
deciding that the European effort should be in the 
field of communications or meteorological satellites, 
or both, then real programmes could be formulat-
ed. Such a decision is vital as, for example in the 
field of telecommunications, in one or two years' 
time another decision will have to be taken on 
whether to use the American system or develop a 
European system. Your Rapporteur would there-
fore urge the governments not to leave the situa-
tion in abeyance. 
54. If the governments defined Europe's aims in 
the space field it would then be necessary to reas-
sess the structure of the European space organisa-
tion in the light of past years' experience and the 
shortcomings that are now apparent. The principal 
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issue is the advisability of having two separate 
programmes and financial responsibilities and no 
common authority. As far as ELDO is concerned, 
a decision has to be taken on the development of 
second generation launchers and the load which 
these launchers will have to carry into space ; it 
is essential that the user be known beforehand. 
After all, one does not design the foundations of 
a building without knowing the load to be carried. 
55. If close co-operation between the American 
space organisation and its European counterpart is 
desired, then there must be a co-ordinating author-
ity so that the people at NASA know with whom 
they should deal and the work programme itself 
should be of sufficient interest to the Americans to 
encourage them to establish a close relationship. 
The present diversification of efforts must in the 
long run not only deplete resources, delay achieve-
ments and prove extremely costly, but at the same 
time preclude any possibility of approaching the 
American Government regarding co-operation 
with NASA. 
fixe comme objectif a !'effort spatial des Etats-
Unis l'envoi d'un homme dans la lune, pour que 
la recherche americaine se regroupe et accomplissc 
des progres rapides. Tous les secteurs de la recher-
che connaissaient des lors avec precision l'objectif 
sur lequel devaient porter leurs efforts, ce qui a 
communique a !'ensemble du programme un dyna-
misme considerable. Si les dirigeants politiques 
europeens agissaient de meme, c'est-a-dire s'ils 
decidaient que !'effort europeen doit porter sur 
les satellites de telecommunications ou sur les satel-
lites meteorologiques, ou sur l'un et l'autre type, 
de veritables programmes pourraient alors etre 
elabores. Cette decision est capitale, puisque, en 
matiere de telecommunications par exemple, unc 
seconde decision s'imposera dans un ou deux ans 
lors du choix entre le systeme americain et la 
mise au point d'un systeme europeen. C'est pour-
quoi, votre rapporteur prie instamment les gou-
vernements de ne pas laisser la question en 
suspens. 
54. Lorsque lcs gouvernements auront defini les 
objectifs de l'Europe dans le domaine spatial, il 
conviendra de reevaluer les structures de !'organi-
sation spatiale europeenne a la lumiere de !'expe-
rience des dernieres annees et des inconvenients 
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qui sont apparus. La question principale concerne 
la raison d'etre de deux organisations distinctes 
telles que le C.E.R.S. et le C.E.C.L.E.S., ayant 
chacune des programmes et des responsabilites 
financieres distincts sans aucune autorite com-
mune. Dans le cas du C.E.C.L.E.S., une decision 
s'imposera en ce qui concerne la mise au point 
d'une seconde generation de lanceurs et la charge 
utile qu'ils devront emporter dans l'espace ; il est 
essentiel de connaitre a l'avance l'utilisateur. 
Apres tout, on ne peut poser les fondations d'un 
immeuble sans savoir a l'avance la charge qu'elles 
devront supporter. 
55. Si l'on souhaite une cooperation etroite entre 
!'organisation spatiale americaine et sa sreur euro-
peenne, il convient d'etablir une autorite coordi-
natrice permettant aux representants de la 
N.A.S.A. de savoir avec qui ils doivent traiter, et 
un programme de travail presentant a leurs yeux 
un interet suffisant pour les encourager a etablir 
des rapports etroits. L'actuelle diversification des 
efforts ne peut que provoquer a la longue un 
appauvrissement des ressources, retarder les reali-
sations et se reveler extremement onereuse ; elle 
exclut en meme temps toute possibilite de demar-
ches aupres du gouvernement americain en vue 
d'une cooperation avec la N.A.S.A. 
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APPENDIX I 
Space work being carried out by the countries of Western European Union 
Belgium 
Belgium is participating in the ESRO and 
ELDO programmes and is carrying out some 
theoretical study on its own account. It is design-
ing instruments for satellites. Its space budget 
in 1965 was $ 4.5 million. 
France 
Of all the WEU countries, France has the 
largest national space programme and also par-
ticipates in the ESRO and ELDO programmes. 
The design and construction of launchers is the 
responsibility of the Ministry of the Armed 
Services (Ministerial Armaments Department -
Delegation llfinisterielle a l'Armement) while 
other aspects of space are dealt with by the 
Centre National d'Etudes Spatiales, set up on 
19th December 1961. This body has a very ad-
vanced programme of pure and technological 
research. 
Launchers 
The satellite launcher Diamant, development 
of which is almost completed, is expected to 
launch the first French satellite in 1965 from 
the Hammaguir base (Algeria), which will re-
main available to France until 1967. The Dia-
mant is capable of putting an 80 kg payload 
into a 500 km circular orbit. 
France is also constructing Coralie - the 
second stage of the European launcher ELDO A. 
Beyond this, some twelve types of sounding 
rockets have been constructed and a liquid hydro-
gen motor is under development. 
A second launching base in Guiana, only 
5° north of the Equator, will be available in 
1968 and is being considered by ELDO for 
satellite launchings into equatorial orbits. 
Satellites 
The first French satellite A-1, constructed 
by the Ministry of the Armed Services, will be 
used to study the behaviour of the first Diamant 
launching in 1965. Later the same year, satellite 
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D-1, constructed by the CNES (35 kgs), will 
be put into orbit by a Diamant and used for 
testing various satellite systems. A second laun-
ching, D-2, is also plannt!!d. 
The satellite FR-1, of 55 kgs, (CNES) will 
study the propagation of very low frequency 
radio waves. It will be put into orbit by an 
American Scout launcher in 1965 from the 
United States. 
Tracking stations 
France is building its own chain of five 
main stations in Bretigny, Hammaguir, Ouaga-
dougou, Brazzaville and Pretoria, which will 
form a north-south "fence" extending from 
50°N to 25°S. Two other stations are also plan-
ned in the Canaries and the Azores. 
Budget 
Total expenditure budgeted for in 1965 is 
$ 66.6 million. This figure does not include the 
participation of the Ministry of the Armed Ser-
vices. Under an agreement with NASA, France has 
supplied scientific equipment which has been 
installed on board various American satellites. 
Germany 
Under the general direction of the Ministry 
for Scientific ;Research, Germany is carrying out 
a programme of pure research in the universities 
and also has a programme of technological 
development. It is taking part in the ESRO and 
ELDO programmes and is constructing the third 
stage of the launcher ELDO A. 
Germany's space budget in 1965 was $ 48.1 
million. More information is not yet available. 
Italy 
A Committee on Space Research, under the 
aegis of the National Research Council, was 
created in 1959 and the National Institute for 
Scientific Research in 1963. 
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Belgique 
La Belgique participe aux travaux du 
C.E.R.S et du C.E.C.L.E.S., poursuit quelques 
etudes theoriques pour son propre compte, et etu-
die des instruments de bord pour satellites. Son 
budget spatial en 1965 est de 4,5 millions de 
dollars. 
Frtlllft 
De tous les pays membres de l'U.E.O., la 
France possede le programme spatial national le 
plus important, tout en participant aux program-
mes du C.E.R.S. et du C.E.C.L.E.S. L'etude et la 
realisation des lanceurs sont confiees au ministere 
des armees (Delegation ministerielle a l'arme-
ment), tandis que les satellites sont du ressort du 
Centre National d'Etudes Spatiales, cree le 19 de-
cembre 1961. Dans ce cadre, la France poursuit 
un programme de recherches fondamentales et 
technologiques tres pousse. 
Lanceurs 
Le lanceur de satellite Diamant, presque ter-
mine, est destine a placer sur orbite un premier 
satellite fran~ais en 1965, a partir de la base de 
Hammaguir (Al~rie) qui reste a la disposition de 
la France jusqu'en 1967. Pour une orbite circu-
laire de 500 km d'altitude, la charge utile du 
Diamant sera de 80 kg. 
La France construit egalement Coralie, deu-
xieme etage du Ianceur europeen ELDO A. En 
outre, quelque douze fusees-sondes ont ete cons-
truites, et un moteur a hydrogene liquide est en 
cours de realisation. 
Une seconde base de lancement en Guyana, 
situee a 5° seulement au nord de l'Equateur, sera 
disponible en 1968 et pourrait etre employee par 
le C.E.C.L.E.S. pour ses lancements equatoriaux. 
SateUites 
Le premier satellite fran~ais, le A-1, construit 
par le ministere des armees, est charge d'etudier 
le comportement du premier Diamant en 1965. 
Plus tard, dans la meme annee, le satellite D-1, 
10 
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construit par le C.N.E.S. (35 kg) sera place sur 
orbite par un Diamant et experimentera divers 
systemes de bord. Un second lancement, D-2, est 
prevu pour plus tard. 
Le satellite FR-1 de 55 kg (C.N.E.S.) et1,1diera 
la propagation des ondes-radio de tres basse fre-
quence. n sera place sur orbite par un lanceur 
Scout ·americain, en 1965, aux Etats-Unis. 
Stations de poursuite 
La France a realise sa propre chaine de cinq 
stations principales, Bretigny, Hammaguir, Oua-
gadougou, Brazzaville et Pretoria, qui formeront 
une « cloture :. nord-sud qui s'etendra entre les 
latitudes de 50° N et 25° S. La construction de 
deux autres stations est prevue aux Canaries et 
aux A~ores. 
Budget 
Les depenses totales prevues en 1965 sont de 
66,6 millions de dollars. La participation du mi-
nistere des armees n'est pas incluse dans ce chif-
fre. En vertu d'un accord avec la N.A.S.A., la 
France place des instruments d'etude sur presque 
tous les satellites americains dans lesquels une 
place lui est reservee. 
Allern1J6ne 
Sous la direction generale du ministere de la 
recherche scientifique, l'Allemagne poursuit un 
programme de recherches fondamentales dans les 
universitas, ainsi que des etudes tcchnologiques. 
Elle participe aux programmes du C.E.R.S. et du 
C.E.C.L.E.S. et, dans ce dernier cadre, construit 
le troisieme etage du lanceur ELDO A. 
Le budget spatial en 1965 est de 48,1 millions 
de dollars. Les renseignements qui nous ont ete 
donnes ne nous permettent pas d'en dire plus. 
Ifalie 
Une commission pour les recherches spatiales, 
sous l'egide du Conseil National de la Recherche, 
a ete creee en 1959 et l'Institut National des Re-
cherches Scientifiques, en 1963. 
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In addition to its participation in the ELDO 
an ESRO programmes, Italy carries out geo-
physical and atmospheric research. It also has an 
important sounding rocket programme. Its main 
effort in the field of space is the construction of 
satellites. There are satellite test installations at 
the Centro dell 'Urbe near Rome. The first Italian 
San Marco satellite was launched by an Italian 
team using' an 4merican Scout rocket in March 
1964. A sec<>nd San Marco research satellite will 
be launched from a seaborne launching platform 
in the Indian Ocean next year. 
The ·Italian space . budget for 1965 ·is 
$ 7,670,400. 
Netlaerlana 
Apart from their participation in ELDO 
and ESRO, there is no national programme in 
the Netherlands. Some basic research is carried 
out in institutes and universities, although there 
is no special budget for this. 
The Netherlands contribution to ELDO and 
ESRO in 1965 was $ 3.31 million. 
United ICillgdom 
The United Kingdom takes part in the work 
of ESRO and ELDO, the latter being based on 
the former military missile Blue Streak. National 
space research is tmder the direction of the 
Ministry of Education. The construction of satel-
lites is the responsibility of the Ministry of 
Aviation. 
The British national effort includes a pro-
gramme of sounding rocket launchings from 
Woomera in Australia and (in collaboration with 
the United States) the la~ching of purely 
British satellites - the first UK 1 was launched 
by an American Scout rocket i~ April 1962 and 
UK 2 (68 kgs, orbit 650 km) will be launched in 
1967. The American satellite Ariel II, launched 
in March 1964, carried British instruments. 
The British space budget in 1964 was $ 42.8 
million. 
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Intemational co-operation 
ELDO-
European Launcher Development Organiaation 
On a proposal by the United Kingdom, which 
in 1961 had decided to stop production of its Blue 
Streak military missile, six European countries 
(the members of WEU except for Luxembourg) 
decided, in collaboration with Australia, which pro-
vided the launching-site in Woomera, to set up the 
European Launcher Development Organisation for 
peaceful purposes only. The first programme is for 
the construction of the ELDO A launcher· which 
is tO be test~fired in 1967 and planned to be' m 
service in 1969. · 
Little is known of the exact capabilities of this 
launcher but it is said to be capable of placing 
"one ton in a low orbit" at the beginning of 1967. 
This limited capability seems to have caused diffi-
culties in the Organisation. In the space communi-
cations field, for instance, the unexpected success 
of the Syncom and Early Bird satellites on station-
ary orbits of some 35,000 km gives reason to 
believe that this approach will be used in the 
future, rather than the low- or medium-altitude 
communications satellite systems which were advo-
cated when the ELDO Convention was signed. 
It has been stated t, however, that after a few 
years of development it will be possible, with a 
perfected ELDO A, to achieve the following per-
formances : 1,300 kgs in a 500 km orbit ; 200 kgs 
in a 14,000 km orbit; or 50 kgs to escape. 
Construction work is divided between the 
member countries: United Kingdom, first stage; 
France, second stage; Germany, third stage; 
Italy, satellite test vehicle; Belgium and the 
Netherlands, radio guidance station; Australia, 
launching-site. The first stage was tested success-
fully in 1964-65 and three additional launchings 
with false upper stages are planned for 1966. 
Three firings of the complete launcher are planned 
for 1967. 
Studies are simultaneously being carried out 
to improve the thrust of the ELDO A launcher, 
with particular regard to a second stage powered 
1. Article by Mr. W. H. Stephens, Technical Director 
of ELDO, in the "Journal of the Royal Aeronautical 
Society", May 1964. 
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En plus de sa participation aux programmes 
du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S., l'Italie se livre a 
des recherches geophysiques et sur !'atmosphere. 
Elle a aussi un important programme de fusees-
sondes. Son effort principal en matiere spatiale 
parte sur la construction des satellites. Le Oentro 
dell'Urbe, pres de Rome, possede des installations 
d'essai de satellites. Le premier satellite italien 
San Marco a ete lance par une equipe italienne a 
l'aide d'une fusee americaine Scout, au mois de 
mars 1964. Un second satellite de recherche San 
Marco sera lance a partir d'une plate-forme de 
lancement maritime dans !'Ocean indien, l'annee 
prochaine. 
Le budget spatial italien en 1965 est de 
7.670.400 dollars. 
Paya-Ba 
A part leur participation au C.E.C.L.E.S. et 
au C.E.R.S., les Pays-Bas n'ont pas de programme 
national. Quelques recherches fondamentales se 
poursuivent dans les instituts et dans les univer-
sites sans qu'aucun budget particulier leur soit 
affecte. 
La contribution des Pays-Bas au C.E.C.L.E.S. 
et au C.E.R.S. en 1965 etait de 3,31 millions de 
dollars. 
Royaume- Uni 
Le Royaume-Uni participe au C.E.R.S. et 
au C.E.C.L.E.S., ce dernier etant base sur !'en-
gin militaire desaffecte Blue Streak. Les recher-
ches spatiales nationales sont placees sous la direc-
tion du ministere de !'education. La construction 
de satellites incombe au ministere de !'aviation. 
L'effort national britannique comprend un pro-
gramme de fusees-sondes lancees a partir de woo-
mera en Australie et (en collaboration avec les 
Etats-Unis) le lancement de satellites purement 
britanniques. Le premier UK 1 a ete lance par une 
fusee Scout americaine au mois d'avril 1962 et 
UK 2 (68 kg, orbite de 650 km) le sera en 1967. 
Le satellite americain Ariel II, lance en mars 1964, 
emportait des instruments britanniques. 
Le budget spatial britannique en 1964 etait de 
42,8 millions de dollars. 
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Cooperation internationale 
C. E. C. L. E. S.: Organisation Europeenne pour la 
mise au point et la CotuJtruction de Lanceurs 
d'EngituJ Spatiawc 
Sur la proposition du Royaume-Uni, qui en 
1961 avait decide d'arreter la production de son 
engin militaire Blue Streak, six pays europeens 
(les membres de l'U.E.O. moins le Luxembourg) 
ont decide, en collaboration avec l'Australie qui 
fournit le champ de tir de Woomera, de constituer 
!'Organisation Europeenne pour la mise au point 
et la Construction de Lanceurs d'Engins Spatiaux 
a des fins exclusivement pacifiques. Le premier 
programme prevoit la construction de l'engin 
~LDO A dont les premiers tirs sont prevus pour 
1967, et qui doit entrer en service en 1969. 
On est incertain des capacites precises de 
cet engin ; il serait capable de mettre « une tonne 
sur orbite basse » au debut de 1967. Cette capacite 
limitee parait avoir donne lieu a des difficultes 
au sein de !'organisation. En effet, dans le domaine 
des telecommunications spatiales, les succes inat-
tendus des satellites Syncom et Early Bird sur 
orbites stationnaires de quelque 35.000 km, don-
nent a penser que l'avenir appartient a cette for-
mule et non pas aux systemes de satellites de com-
munications a basse ou moyenne altitude qui 
avaient ete preconises lors de la signature de la 
convention du C.E.C.L.E.S. 
ll a ete cependant declare 1 qu'apres quelques 
annees d'experiences, il serait possible, avec un 
ELDO A perfectionne, de realiser les performan-
ces suivantes : 1.300 kg sur orbite de 500 km, 200 
kg sur orbite de 14.000 km, ou 50 kg au-dela de 
!'attraction terrestre. 
Les travaux de construction sont repartis en-
tre les pays membres : Royaume-Uni, premier 
etage ; France, deuxieme etage ; Allemagne, troi-
sieme etage ; Italic, satellite de verification ; Bel-
gique et Pays-Bas, station de guidage-radio; Aus-
tralie, champ de tir. Le premier etage a ete essaye 
avec succes en 1964-1965 et trois lancements addi-
tionnels avec des etages superieurs factices sont 
prevus en 1966. Trois lancements de l'engin com-
plet sont prevus pour 1967. 
En meme temps, des etudes sont entreprises 
pour ameliorer les capacites de l'engin ELDO A, 
qui portent sur un deuxieme etage a hydrogene 
1. Article de M. W. H. Stephens, Directeur technique 
du C. E. C. L. E. S., pa.ru dans le Journal of the RoyaZ 
Aeronautical Society, en mai 1964. 
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by liquid hydrogen which would allow two-and-a-
half tons to be placed in a 500 km orbit. 
In 1961, the cost of the ELDO programme 
was estimated at$ 200 million, but it is believed 
that this will have to be increased by 50%. The 
initial agreement gave the following breakdown of 
costs between the member countries : United King-
dom, 38.79 %; France, 23.93 %; Germany, 
22.01 %; Italy, 9.78 %; Belgium, 2.85% and 
the Netherlands, 2.64 %. 
BSRO - European Space Research Organillation 
The Convention instituting this Organisation 
was ratified by ten countries in 1964 : the WEU 
countries (except for Luxembourg) ; Denmark; 
Spain ; Sweden and Switzerland. The Organisation 
carries out a programme of basic and technical 
research for peaceful purposes only. It does not 
build launchers. It has its headquarters in Paris, 
a technical centre in Delft, a computer centre at 
Darmstadt, a research institute in Rome and a 
sounding rocket firing ground at Kiruna. 
The staff of the Organisation will reach 850 
by the end of 1965, and 1,200 when at full 
strength. A sounding rocket firing programme will 
be started in 1965 and a satellite programme with 
American launchers in 1967. The ELDO A launch-
er might be used for a second programme of 
heavier satellites in 1969. 
It is laid down in the Convention that the 
cost of the Organisation shall be not more than 
$ 77 million during the first three years; $ 122 
million during the second three-year period and 
not more than $ 304 million during the first eight 
years. Costs are broken down between the member 
countries as follows : 
Federal Republic of Germany 
Austria 
Belgium 
Denmark 
Spain 
France 
Italy 
Netherlands 
Norway 
United Kingdom 
Sweden 
Switzerland 
21.48% 
1.99% 
4.21% 
2.10% 
2.53% 
18.22% 
10.64% 
4.04% 
1.60% 
25.00% 
4.92% 
3.27% 
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Satellite Communications Interim Committee 
On 20th August 1964, the European countries, 
together with the United States, Canada, Japan 
and Australia, signed an agreement instituting a 
commercial satellite communications system under 
the management of COMSAT (an American cor-
poration, part governmental, part private). The 
system will be the indivisible property of the 
signatories, 61% being the COMSAT share, the 
shares of the WEU countries being as follows : 
Belgium 1.1 % 
France 6.1% 
Federal Republic of Germany 6.1 % 
Italy 2.2% 
Netherlands 1.0 % 
United Kingdom 8.4 % 
Forty-three countries have signed this Con-
vention, which is open to all countries, the percen-
tages of the signatories being reduced as new 
participants join. It is stipulated, however, that 
the participation of COMSAT shall not be less 
than 50.5 %. Owing to the United States insistence 
on keeping a majority share, the European coun-
tries have concluded only an interim agreement 
leaving open the possibility of creating a purely 
European organisation in the future. 
The initial cost of the system has been esti-
mated at $ 200 million. 
Various projects are to be tested in the 1965-
1966 programme : the Early Bird high-altitude 
synchronous system is already in operation. Me-
dium- and low-altitude systems might be tested. 
The best system is to be put into commercial 
operation by 1967. 
COSPAR- World Committee on Space Research 
The World Committee on Space Research 
was created in November 1958 under the aegis of 
the International Council of Scientific Unions. A 
purely scientific and non-governmental organisa-
tion, it holds general assemblies during which 
reports are submitted on scientific problems. 
Bilateral co-operation] 
Scientific exchanges in the field of basic 
research are widely practised between all countries 
and such exchanges have naturally been carried 
out in the field of space research. 
ANNEXE I 
liquide, lequel pcrmettrait al'engin de mettre deux 
tonnes et demie sur orbite de 500 km. 
En 1961, on a estime le coiit du programme 
ELDO a 200 millions de dollars, mais on croit 
savoir que ce prix devra etre augmente de 50%. 
L'accord initial repartissait les frais entre les pays 
membres comme suit: Royaume-Uni 38,79 %, 
France 23,93%, Allemagne 22,01%, Italic 9,78%, 
Belgique 2,85 % et Pays-Bas 2,64 %. 
C.E.R. S.: 
OrganllJatfon Europeenne de Rechercha Spatiales 
La convention etablissant cette organisation a 
ete ratifiee en 1964 par dix pays: ceux de l'U.E.O. 
(moins le Luxembourg), le Danemark, l'Espagne, 
la Suede et la Suisse. L'organisation poursuit un 
programme de recherches fondamentales et tech-
niques a des fins exclusivement pacifiques. Elle 
ne construit aucun engin de lancement. Le quartier 
general est installe a Paris, un centre technique a 
Delft, un centre de calcul a Darmstadt, un institut 
de recherches a Rome, et un champ de tir de 
fusees-sondes a Kiruna. 
Les effectifs de !'organisation seront de 850 
a la fin de 1965 et atteindront 1.200 lorsqu'ils se-
ront complets. Un programme de tir de fusees-son-
des commencera en 1965, un programme de satel-
lites lances par des engins americains commencers 
en 1967. En 1969, un second programme de sa-
tellites plus lourds pourrait utiliser le lanceur 
ELDO A. 
La convention prevoit que les frais de !'orga-
nisation ne depasseront pas 77 millions de dollars 
au cours des trois premieres annees, 122 millions 
au cours de la deuxieme periode de trois ans et 
304 millions au cours des huit premieres annees. 
Les frais sont repartis entre les pays membres 
comme suit: 
Republique Federale d'Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
France 
Italie 
Norvege 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 
21,48% 
1,99% 
4,21% 
2,10% 
2,53% 
18,22% 
10,64% 
1,60% 
4,04% 
25,00% 
4,92% 
3,27% 
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ComiU lnterlmaire de8 7'eUcommunicatfou 
par eatellita 
Le 20 aoiit 1964, les pays europeens ont signe 
avec les Etats-Unis, le Canada, le Japon et l'Aus-
tralie, un accord etablissant un systeme interna-
tional commercial de communications par satellites, 
gere par le C.O.M.S.A.T. (Corporation mixte, 
gouvernementale et privee, americaine). Le sys-
teme sera la propriete indivise des signataires, 
61 % revenant au C.O.M.S.A.T., les autres pays 
de l'U.E.O. participant comme suit : 
Belgique 
France 
Republique Federale d'Allemagne 
Italic 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
1,1% 
6,1% 
6,1% 
2,2% 
1,0% 
8,4% 
Quarante-trois pays ont signe cette convention 
qui est ouverte a la participation de tous, le pour-
centage des signataires etant reduit au fur et a 
mesure des inscriptions de nouveaux participants. 
Cependant, il est prevu que la participation du 
C.O.M.S.A.T. ne pourra descendre au-dessous de 
50,5 %. L'insistance des Etats-Unis pour conserver 
le contrOle majoritaire a amene les pays europeens 
a ne conclure qu 'un accord interimaire qui lcur 
permette d'envisager la possibilite de creer une 
organisation purement europeenne dans l'avenir. 
Le coiit initial du systeme a ete estime a 200 
millions de dollars. 
Le programme de 1965 et 1966 prevoit des 
essais de divers projets : Early Bird a orbite syn-
chrone (haute altitude), est deja entre en service. 
Des systemes a moyenne et basse altitude pour-
raient etre essayes. Le meilleur systeme devra etre 
exploite commercialement des 1967. 
C. O. S. P.A. R.: 
Comfte Mondial de Rechercha Spatfales 
Le Comite Mondial de Recherches Spatiales a 
ete cree en novembre 1958 sous l'egide du Conseil 
international des Unions scientifiques. Organisa-
tion non gouvernementale, purement scientifique, 
elle tient des assemblees generales au cours des-
quelles sont presentes des rapports sur les pro-
blemes scientifiques. 
Cooperation flflaferale 
Les echanges scientifiques en matiere de re-
rherche fondamentale sont tres pratiques entre tous 
les pays et Us ont naturellement porte sur les 
recherches spatiales. . 
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United State. 
· In addition to these scientific exchanges, the 
United States provides a service for placing in 
orbit satellites constructed by other countries and 
has thus launched satellites constructed by Canada, 
Italy and the United Kingdom. It will launch a 
French satellite in the near future and an agree-
ment has also been signed with ESRO to place 
two satellites in orbit in 1967. Scientific instru-
ments from France, the Netherlands and the Unit-
ed Kingdom have also been installed in American 
satellites. 
In addition to this, there has been very fruit-
ful scientific co-operation with 27 other countries, 
whereby 68 ground stations have been able to track 
uls 
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and· receive transmissions from the S 66 satellite 
launched in October 1964. 
In the meteorological field, the photographs 
of clouds taken by the United States Tiros satel-
lites have been widely circulated and with the 
new series of Nimbus meteorological satellites 
launched in August 1964, 17 different countries 
can receive photographs directly. 
Under a bilateral agreement between the 
United States and the USSR, signed on 8th June 
1962, radio transmissions reflected off the Echo 11 
satellite have been exchanged between the Jodrell 
Bank radio telescope in Britain and the Zimenki 
observatory in Russia. Under the same agreement, 
meteorological data from satellites are exchanged 
by direct cable between Russia and the United 
States. 
ANNEXE'! 
BtaU..Vnia 
En plus de ces echanges scientifiques, les 
Etats-Unis fournissent un service de mise sur or-
bite de satellites de fabrication etrangere, et ont 
notamment lance des satellites construits par le 
Canada, l'Italie et le Royaume-Uni. lls lanceront 
bientot un satellite fran<;ais et un accord est egale-
ment signe avec le C.E.R.S. pour la mise sur orbite 
de deux satellites en 1967. Des appareils scientifi-
ques, en provenance de la France, des Pays-Bas 
et du Royaume-Uni ont egalement ete places a 
bord des satellites americains. 
Sur un autre plan, une cooperation tres fruc-
tueuse entre les milieux scientifiques de 27 pays 
etrangers a permis la poursuite et la reception par 
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68 stations tei'rest'res des emissions du satellite 
S 66lance au mois d'octobre 1964. 
Sur le plan meteorologique, les Etats-Unis 
ont largement repandu les photograpbies de nuages 
prises par leurs satellites Tiros, et la nouvelle serie 
de satellites meteorologiques Nimbus, lances au 
mois d'aout 1964, permet la reception directe de 
photographies par 17 pays differents. 
Un accord bilateral Etats-Unis/U.R.S.S. a ete 
signe le 8 juin 1962 dans le cadre duquel des trans-
missions-radio ont ete echangees entre le radiote-
lescope de Jodrell Bank, en Angleterre, et l'obser-
vatoire Zimenki, en Russie, reflechies par le satel-
lite Echo II. Dans le cadre de ce meme accord, 
des donnees meteorologiques, venues des satellites, 
sont echangees par voie telegraphique directe 
entre la Russie et les Etats-Unis. 
APPENDIX ll ANNEXE ll 
1965 Space Budget - Budget spatial pour 1966 
Nationa 
Recherche soientifique 
Scientific research 
Fusees et lanceurs 
Rockets and launchers 
Communications 
Autres programmes 
Other programmes 
Investissements (bA.timents) 
Investments (buildings) 
TOTAL 
International 
0, E. 0. L. E. S. 
ELDO 
O.E.R.S. 
BSRO 
TOTAL 
•lf=GO FB 
15 FF 
' DM 8.6 Fl 
Belgiqua 
France Belgium 
898000 4000000 
- 4400000 
37000 400 000 
22 200 20 200000 
- 12000000 
957 200 41000 000 
20 700000 
3 900000 
300000 24 600000 
•• Amount unknown for universities and research institutes. 
Montant inoonnu pour lea universitea et institute de recherche. 
••• Information not yet received. 
Renaeignements non oommuniqu6a. 
Allemagne ltalie 
Luxembourg Germany Italy 
3 685000 - -
150000 - -
1162500 - -
9 552 500 -
-
~~~: 
- - -
14 550 000 7 670 400 ••• 
29 205000 8 876 000 -
4355 000 ••• -
33 560 000 8 876000 
-
inl- en$* 
Paya-Bas Royaume-Uni 
Netherlands United Kingdom 
•• 1710000 
- 1570000 
560000 110000 
-
1370000 
- -
560000 4760000 
2500000 33 600 000 
834000 4480000 
3 334000 38080"000 
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The Assembly, 
Draft Recommendation 
oft the political future of NATO 
Having studied the report on the political future of NATO; 
Concerned by the different attitudes towards the organisational aspects of the Atlantic 
Alliance; 
Noting with regret the growing divergencies between the foreign policies of the member 
countries; 
Convinced that the Alliance should continue to fulfil its re,1e in both the political and the 
military fields, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
Urge the member governments : 
1. To continue the efforts for strengthening an integrated defence system to uphold confidence in the 
deterrent and ensure the preservation of peace and security in the area. covered by the North Atlantic Treaty; 
2. To develop within the North Atlantic Council effective political consultation on world affairs. 
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L' Assemblee, 
Projd de reeommandation 
aur l'auenlr ,POIIflqu de I'O.T.A.N. 
Ayant examine le rapport sur l'avenir politique de l'O.T.A.N.; 
DOOUMENT 359 
Inqui~te des differences d'attitude vis-a-vie des problemes d'organisation de 1' Alliance atlantique ; 
Notant avec regret les diverrnces croissantes des politiques etrangeres des pays membres; 
Pers\WUe que 1' Alliance doit continuer a jouer son ~le c;tans lee domaines politique et militaire, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvemements membres : 
1. De poursuivre leurs efforts en vue de renforcer un systeme de defense integra qui accredite la oonfiance 
dans la force de dissuasion et assure ainsi le maintien de la paix et de la securite dans la zone definie par 
le Traite de l'Atlantique Nord; 
2. De mettre au point, au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, des consultations politiques efficaces 
sur les problemes mondiaux. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mrs. Stoffela-van Haaften, Rapporteur) 
Introduction 
1. In the Assembly of WEU, many Rapporteurs 
from the Defence and General Affairs Com-
mittees have raised the problems of the future of 
the Atlantic Alliance, either in a political or a 
military sen~e,. or .a combination .thereof, or by 
considering mainly the economic and scientific 
aspects of the Alliance. These Rapporteurs were 
able to undertake their reports· with the ·cdnviction 
that the viability of NATO would not and could 
not be jeopardised. The Alliance has considerable 
achievements to its credit : the preservation of 
peace in Western Europe, the creation of the 
North Atlantic Council which developed into a 
political forum of the western world, twenty or 
so integrated military headquarters. in Central, 
Northern and Southern Europe and in North 
America, and widespread infrastructure, useful 
in both a military and sometimes civilian sense as 
for instance in the field of communications. The 
Alliance and the NATO organisation were con-
sidered there to stay. 
2. Today, however, the situation has changed 
somewhat. Although the existence of the Alliance 
as such is not yet at stake, the present organisation 
is challenged. In his press conference of 9th Sep-
tember 1965, General de Gaulle stated : 
" ... It is true that, in many areas, we have the 
best reasons for associating with others. But 
on condition of retaining our self-determina-
tion. Thus, as long as the solidarity of the 
western peoples appears to us necessary for 
the eventual defence of Europe, our country 
will remain the ally of her allies but, upon 
the expiration of the commitments formerly 
taken - that is, in 1969 by the latest - the 
subordination known as 'integration' which 
is provided for by NATO and which hands 
our fate over to foreign authority shall cease, 
as far as we are concerned. Thus, while 
working to unite the States on both sides of 
the Rhine and the l.Jps, from the economic 
political, cultural and strategic viewpoints' 
we are making sure that this organisatio~ 
does not deprive us of our free will..." 
3. The basic idea of an integrated organisation 
of the Alliance is now challenged. France appar-
ently wishes to replace it by a looser system of 
defensive arrangements and - from a political 
angle this is of greater importance - to limit the 
Alliance in time ("as long as the solidarity of the 
western peoples appears to us neeessary for the 
.. eyentual defence of 'Etirope"). A permanent poli-
tical goal of the Council, as was envisaged in the 
past, seems. to be ruled out by .France.· . ·. · · 
4. The question, therefore, arises as to whether 
there is a future for the organisation. Why is there 
this change in thinking ? 
5. Apart from the French President's concepts 
regarding the role of France, one of the main 
reasons for the discussion on the future of the 
Alliance seems to be that the political and military 
threat from the Soviet Union under Stalin which 
was the basic reason for setting up the' North 
Atlantic Treaty Organisation for the defence of 
Western Europe, has changed to such an extent 
since 1949 that some believe it no longer even 
exists in this continent, especially since the former 
Prime Minister, Mr. Khrushchev, introduced the 
poli~y of peaceful coexistence. However that may 
be, It should be realised that this new policy has 
not en~ed the qommunist challenge, but that the 
threat lS now directed more towards other conti-
nents than Europe. 
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6. Your Rapporteur will endeavour to analyse 
whether a regional defence pact such as the 
Alliance is still indispensable since the threat 
seems to be less imminent. She will consider in the 
following chapters the main political trends which 
have a direct bearing on the Atlantic Alliance. 
There are the questions of national nuclear forces 
and non-integration of nuclear weapons in the 
NATO ~ilitary structure, non-proliferation, joint 
productiOn of weapons, integration of and co-
ope.ration between NATO forces and, lastly, the 
all-Important question of the political role of 
NATO. 
7. Although it is difficult to separate general 
policy from military considerations, your Rap-
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Expose des motifs 
(preaente par M me Stoffels-uan Haa(ten, rapporteur) 
Introduction 
1. A l'Assemblee de l'U.E.O., de nombreux rap-
porteurs de la Commission des Affaires Generales 
et de la Commission de defense ont pose les pro-
blemes de l'avenir de !'Alliance atlantique, soit 
sous l'angle politique, l'angle militaire, ou les 
deux a la fois, soit en s'attachant principalement 
aux aspeets ~onomiques et scientifiques de l'Alli-
~nce. Dans le passe, ces rapporteurs ont pu redi-
ger leurs rapports avec la conviction que !'exis-
tence de l'O.T.A.N. ne serait pas- et ne pouvait 
pas- etre mise en peril, !'Alliance ayant, a son 
actif, d'importantes realisations : le maintien de 
la paix en Europe occidentale, la creation du 
Conseil de l'Atlantique Nord, qui est devenu un 
forum politique du monde occidental, !'organisa-
tion d'une vingtaine d'etats-majors integres dans 
le Centre, le Nord et le Sud-Europe, ainsi qu'en 
Amerique du Nord, et la mise en place d'une 
vaste infrastructure militaire et parfois civile 
dans le domaine des communications, par exem-
ple. L'Alliance atlantique et l'O.T.A.N. etaient 
considerees comme permanentes. 
2. Aujourd'hui, toutefois, la situation s'est quel-
que peu modifiee. L'organisation, telle qu'elle 
existe actuellement, est menacee, bien que !'exis-
tence de !'Alliance en tant que telle ne soit pas 
encore en jeu. Dans sa conference de presse du 
9 septembre 1965, le General de Gaulle a declare : 
« ... Certes, dans des domaines multiples, nous 
avons les meilleures raisons de nous associer 
:wee d'autres. Mais a condition de garder 
la disposition de nous-memes. C'est ainsi, 
qu'aussi longtemps que la solidarite des peu-
ples occidentaux nous paraitra necessaire a 
la defense eventuelle de l'Europe, notre pays 
restera l'allie de ses allies, mais qu'a !'expi-
ration des engagements pris jadis, c'est-a-
dire au plus tard en 1969, cessera, pour ce 
qui nous concerne, la subordination qua-
lifiee « d'integration:. qui est prevue par 
l'O.T.A.N. et qui remet notre destin a !'auto-
rite etrangere. C'est ainsi que, tout en tra-
vaillant a unir, aux points de vue economi-
que, culture! et strategique, les Etats situes 
de part et d'autre du Rhin et des Alpes, 
nous faisons en sorte que cette organisation 
ne nous prive pas de notre libre arbitre ... » 
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3. L'idee fondamentale d'une organisation inte-
gree de !'Alliance est aujourd'hui contestee. Ap-
paremment, la France souhaite la remplacer par 
un systeme plus lache d'accords de defense et-
ceci revet une importance encore plus grande du 
point de vue politique - la limiter dans le temps 
( « aussi longtemps que la solidarite des peuples 
occidentaux paraitra necessaire a la defense de 
!'Europe»). Il semble que la· France ecarte l'idee, 
envisagee dans le passe, de donner au Conseil un 
objectif politique permanent. 
4. Le probleme est done celui de l'avenir de 
!'Organisation. Pourquoi cette nouvelle attitude 
d'esprit? 
5. Le point de vue du President de la Republi-
que Fran<;aise sur le role de la France mis a part, 
le debat sur l'avenir de !'Alliance s'explique sur-
tout, semble-t-il, par le fait que la menace d'or-
dre politique et militaire que faisait peser l'Union 
Sovietique sous le regne de Staline et qui a essen-
tiellement motive la creation de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord en vue d'assurer la 
defense de !'Europe occidentale, s'est modifiee de 
telle sorte depuis 1949 que l'on estime, dans cer-
tains milieux, qu'elle n'interesse meme plus notre 
continent, surtout depuis que l'ancien Premier 
ministre, M. Khrouchtchev, a inaugure sa poli-
tique de coexistence pacifique. Quoi qu'il en soit, 
il convient de se rendre compte que cette nouvelle 
politique n'a pas mis fin au defi communiste, 
mais que la menace pese desormais davantage sur 
d'autres continents que le continent europeen. 
6. Votre rapporteur tentera done d'examiner 
dans queUe mesure un pacte de defense regional 
tel que !'Alliance peut, neanmoins, jouer encore 
un role politique important maintenant que la 
menace parait moins immediate. Elle etudiera les 
principales tendances politiques qui ont une inci-
dence directe sur !'Alliance atlantique. Les pro-
blemes qui se posent sont les suivants : les forces 
nucleaires nationales et la non-integration des 
armes nucleaires au sein du dispositif militaire 
de !'Alliance ; la non-proliferation nucleaire ; la 
production en commun des armements; !'integra-
tion et la cooperation des forces de l'O.T.A.N. et, 
enfin, probleme de la plus haute importance, le 
role politique de l'O.T.A.N. 
7. Bien qu'il soit difficile d'etablir une distinc. 
tion entre les questions de politique generale et 
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porteur will deal only with the political aspects of 
these matters. She will try to draw conclusions 
without repeating the detailed history of the 
Alliance, its organisation and the evolution of its 
problems. She is convinced that these issues have 
been discussed so often in the Assembly that 
members are already fully conversant with their 
historical background 1 • 
CHAPTER I 
The main political problems in NATO 
8. As mentioned in the introduction, your Rap-
porteur considers there are four important prob-
lems: 
- policy on nuclear weapons ; 
- non-proliferation ; 
- joint production of armaments ; 
- the choice between integrated and essen-
tially-national defence. 
9. Although these problems have military over-
tones, it seems clear that the basic difficulties lie 
rather in the political field. 
10. NATO cannot play its proper political role 
until a solution has been found to these four im-
portant problems. 
1. The following are some of the earlier reports on 
political aspects of NATO which have been discussed in 
the Assembly : 
Document 215, lOth November 1961: State of European 
Security - 1956-1961 ; 
Document 228, 29th October 1963 : The Moscow 
Test-Ban Treaty and its effects on the Western Alliance; 
Document 290, 30th October 1963: State of European 
Security - The NATO nuclear force ; 
Document 310, 9th June 1964: For consideration 
1969 - The rllle of WEU in the reform of political consul-
tations under the North Atlantic Treaty; 
Document 320, 20th October 1964 : State of European 
Security - Aspects of western strategy ; 
Document 324, 27th November 1964: The political 
future of NATO ; 
Document 337, 13th April 1965: Defence outside the 
NATO area. ' 
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(a) Pollcfa on nuclear weapona 
11. In the first period of NATO's existence, the 
security of Western Europe depended almost 
completely upon United States protection and the 
United States had an unchallenged nuclear mono-
poly within the Alliance. The other members 
were militarily and economically in such a weak 
position that they had neither the power nor the 
wish to question this United States monopoly. 
Later on, first the United Kingdom and then 
France created nuclear forces of their own. Al-
though their approach in this matter was very 
different, it was obvious that quite aside from 
military considerations an important motive for 
their action was the feeling that possession of 
nuclear weapons would be an essential element 
in retaining an influential position in world 
politics. 
12. The nuclear problem of the Alliance has been 
a product of gradual growth, and owes its existence 
to various factors. The development of powerful 
Soviet nuclear forces, which, at first, were a direct 
threat to Europe more than to the United States, 
made it necessary to establish :p.uclear weapons on 
the mainland of Western Europe. As a conse-
quence, the Western European countries developed 
growing interest in the use of nuclear weapons. 
The resurgence of the European countries from 
their very weak position after the war also con-
tributed to this development, another contributing 
factor being the acquisition of nuclear weapons by 
Britain and France. 
13. The United States has never fostered the de-
velopment of other nuclear powers in the western 
world. The motive behind this United States policy 
can of course be interpreted differently, but it is 
certain that the United States, in the light of its 
immense responsibility in world affairs, was and 
is genuinely concerned about the harmful effects 
of a proliferation of nuclear weapons that would 
induce a balkanisation in world politics and so 
contribute to the danger of an all-destructive war. 
Therefore, maintenance of its exclusive nuclear 
position has been a constant element in United 
States policy ; on the other hand, the United States 
had to satisfy the desire of the allies for greater 
participation in nuclear planning and policy. As 
a collateral, the United States has at the same 
time reiterated time and again its guarantee to 
use its nuclear forces in case of major aggression 
against Western Europe. 
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les problemes militaires, votre rapporteur exami-
nera simplement les aspects politiques de ces der-
niers. Elle s'efforcera de tirer des conclusions 
sans refaire l'historique detaille de !'Alliance et 
de son organisation, ni retracer !'evolution des 
problemes qui l'ont confrontee. Elle est convain-
cue que ces problemes ont ete si souvent discutes 
au sein de l'Assemblee que les membres sont deja 
parfaitement au courant de leur contexte histo-
rique 1• 
CHAPITRE I 
La prindpawc problemes politiques 
qui H poserat d l'O.T.A.N. 
8. Comme l"mdique !'introduction, votre rap-
porteur estime qu'il existe quatre grands pro-
blemes: 
- la politique suivie en matiere d'armes 
nucl~ires, 
- la non-proliferation, 
- la production en commun des armements, 
- le choix entre une defense integree et 
une defense essentiellement nationale. 
9. Bien que ces problemes aient egalement un 
aspect militaire, il parait evident que les difficul-
t& fondamentales se situent plutot dans le domai-
ne politique. 
10. L'O.T.A.N. ne pourra jouer le role politique 
qui lui est propre tant qu'une solution n'aura pas 
ete apportee a ces quatre problemes importants. 
1. Suivent lea titres de oertains rapports qui ont deja 
trait-' dea aspects politiques de l'O.T.A.N. et ont ete 
examin6s par l' Assemblee : 
Document 215, 10 novembre 1961: Etat de la securite 
europeenne - 1956-1961; 
Document 228, 29 octobre 1963: Le traite de Moscou 
sur l'interdiotion dea esaa.ia nuoleaires et son incidence 
sur I' Alliance oocidentale; 
Document 290, 80 octobre 1963 : Etat de la securite 
europeenne - La. force nucleaire O.T.A.N. ; 
Document 31Q, 9 juin 1964: L'echeanoe 1969 - Le 
rOle de l'U.E.O. dans la reforme des consultations poli· 
tiques prevues par le Traite de l'Atlantique Nord; 
Document 320, 20 octobre 1964: Etat de la securite 
europeenne - Les aspects de la strategie occidentale ; 
Document 324, 27 novembre 1964: L'avenir politique 
de l'O.T.A.N. ; 
Document 337, 13 avril 1965: La defense en dehors 
de la zone O.T.A.N. 
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(a) Politiqua auiuia en matiere d'armea nucleairea 
11. Aux premiers jours de !'Organisation atlan-
tique, la securite de l'Europe occidentale depen-
dait presque entierement de la protection ameri-
caine et les Etats-Unis detenaient un monopole 
nucleaire indiscutable au sein de !'Alliance. Les 
autres pays membres etaient dans une position 
de si grande faiblesse militaire et economique 
qu'ils n'avaient ni la puissance, ni le desir de 
contester ce monopole americain. Par la suite, la 
Grande-Bretagne puis la France creerent leurs 
propres forces nucleaires. Certes, leurs politiques 
a cet egard etaient tres differentes, mais i1 est 
evident que, toutes considerations d'ordre mili-
taire mises a part, !'attitude des deu.-.c pays etait 
en grande partie dictee par le sentiment que la 
possession d'armes nucleaires leur etait essentielle 
s'ils voulaient conserYer un role influent dans la 
politique mondiale. 
12. Le probleme nucleaire de !'Alliance est appa-
ru progressivement et procede de divers facteurs. 
La constitution de puissantes forces nucleaires 
sovietiques qui, au debut, mena~aient l'Europe 
plus directement que les Etats-Unis, rendit ne-
cessaire !'installation d'armes nucleaires sur le 
continent de l'Europe occidentale. Par voie de 
consequence, les pays situes dans cette region 
s'interesserent de plus en plus a !'utilisation des 
armes nucleaires. Le redressement de ces pays 
apres la guerre a contribue egalement a cette 
evolution, de meme que !'accession de la Grande-
Bretagne et de la France a la puissance nucleaire. 
13. Les Etats-Unis n'ont jamais encourage la 
constitution d'autres forces nucleaires dans le 
monde accidental. On peut, evidemment, inter-
preter differemment les mobiles qui ont inspire 
leur politique a eet egard ; cependant, il ne fait 
aucun doute que les Etats-Unis, compte tenu de 
leurs immenses responsabilites mondiales, se sont 
preoccupes et se preoccupent sincerement des con-
sequences nefastes d'une proliferation des armes 
nucleaires susceptible d'entrainer une balkanisa-
tion de la politique mondiale et d'accroitre ainsi 
les risques d'une guerre de destruction totale. 
C'est pourquoi le maintien de leur position ex-
clusive en matiere nucl~ire a toujours constitue 
un facteur permanent de leur politique ; mais, 
par ailleurs, ils ont dft satisfaire les desirs de 
leurs allies de participer plus largement a la pla-
nification et a la politique nucleaires. Parallele-
ment, ils ont maintes fois reitere !'assurance qu'ils 
utiliseraient leurs forces nucl~ires en cas d'agres-
sion majeure contre !'Europe occidentale. 
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14. In the late fifties, when United States nuclear 
weapons were first established in Western Europe, 
the United States concluded bilateral agreements 
with non-nuclear members of NATO whereby they 
could acquire nuclear weapons under the so-called 
"double key system" giving the President of the 
United States a veto on the use of weapons in the 
hands of German, Belgian or Netherlands forces 
for example. So far, most bilateral agreements 
have covered the supply of small "tactical" nuclear 
weapons. The bilateral agreements with the United 
Kingdom, Italy and Turkey on the stationing of 
Jupiter and Thor missiles on their territory were 
not renewed when this generation of missiles be-
came obsolete. 
15. In the North Atlantic Council, much discus-
sion has taken place about methods of improving 
consultation between the allies regarding the pos-
sible use of nuclear weapons. The recent proposal 
of Secretary McNamara to establish a select com-
mittee of Ministers of Defence is one more example 
of these efforts to improve allied consultation on 
nuclear matters. But there is always a limit to 
the extension of the consultative or decision-
making process within NATO because of the fact 
that it is an alliance of fifteen sovereign nations 
without a common political authority capable of 
deciding NATO policy in foreign affairs and 
defence. 
16. The United States has also proposed another 
more concrete approach to the problem of fostering 
greater allied participation in nuclear policy with 
its multilateral force project. Through the estab-
lishment of an integrated multilateral force, 
America's allies would be given a say in the use 
of nuclear weapons which would be controlled by 
all participating countries. At the same time, no 
single country would be able to use the multilateral 
force for its own purposes. The United States 
would retain a veto on the decision to use the 
weapons and thus there would not be any proli-
feration through the creation of this force. 
17. The British Government realised that it 
could not maintain a really effective nuclear force 
without depending on United States assistance 
unless it was prepared to overburden its economy. 
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18. The Government of General de Gaulle, on 
the other hand, has emphasised time and again 
that it wants independence and that it cannot agree 
to a system in which a national government is not 
wholly responsible for its own country's defence. 
Furthermore, it is becoming increasingly concerned 
with the large American presence in Europe. 
19. Since the refusal by the other NATO partners 
in 1958-59 to accept General de Gaulle's proposals 
for setting up a NATO directorate on nuclear and 
defence policies and political co-operation, French 
support for the NATO policy and organisation has 
diminished. The first step was the withdrawal of 
the French naval forces in the Mediterranean, 
followed by a complete withdrawal of the French 
navy from NATO-assigned forces. When the 
Algerian dispute ended in independence for 
Algeria, the two weak French divisions in Ger-
many were not reinforced by other French divi-
sions, although at the time of withdrawal the 
French Government had promised to reassign its 
divisions to NATO when the emergency was over. 
Now it has been announced that no French officers 
will take part in the exercise Fallex 1966. 
20. The divergencies are slowly developing into 
a crisis, the main issue of which being the very 
existence of NATO. 
(b) Non-proliferation of nuclear weapo118 
21. After the conclusion of the partial test-ban 
treaty, attention in the field of disarmament and 
arms control was focused on the risk of nuclear 
proliferation. In view of the fact that different 
States are now in a position, or rapidly becoming 
in a position, to produce nuclear weapons and may 
feel compelled to do so in the interest of their 
national security, a non-proliferation treaty is 
indeed becoming of overriding importance for the 
maintenance of international peace anc stability. 
Although such a treaty raises many and difficult 
problems, it seems advisable to restrict our remarks 
here to its consequences for future co-operation in 
NATO. . 
22. As has been pointed out in the foregoing 
paragraphs, the problem of delegating some nu-
14. A la fin des annees 1950, epoque a laquelle 
des armes nucleaires americaines furent, pour la 
premiere fois, installees en Europe occidentale, les 
Etats-Unis conclurent, avec certains membres non 
nucleaires de l'O.T.A.N., des accords bilateraux 
aux termes desquels ces Etats ponvaient acquerir 
des armes nucleaires en vertu du systeme dit de 
la « double cle » qui donne au President ameri-
cain un droit de veto sur !'utilisation des armes 
fournies, par exemple, aux forces allemandes, 
beiges 011 neerlandaises. Jusqu'ici, la plupart de 
ces accords bilateraux ont couvert la fournitnre 
d'armes nucleaires « tactiques » de petit calibre. 
Les accords bilateraux conclus avec le Royaume-
Uni, l'Italie et la Turquie sur le stationnement 
d'engins Jupiter et Thor sur leur territoire n'ont 
pas ete renouveles lorsque cette generation d'en-
gins est tombee en desuetude. 
15. De nombreuses discussions sont intervenues 
au sein du Conseil de l'Atlantique Nord sur les 
moyens d'ameliorer la consultation entre les allies 
en ce qui concerne !'utilisation eventuelle des 
armes nucleaires. La recente proposition de M. 
McNamara, Ministre de la defense des Etats-
Unis, tendant a instituer un comite restreint de 
ministrcs de la defense, rentre dans le cadre des 
efforts deployes pour ameliorer la consultation 
alliee en matiere nucleaire. Toutefois, il y a tou-
jours une limite a }'extension du processus de 
consultation ou de prise de decisions au scin de 
l'O.T.A.N. du fait qu'il s'agit d'une alliance de 
quinze Etats souverains, sans autorite politique 
commune capable de formuler la politique de 
!'Alliance en matiere d'affaires etrangeres et de 
defense. 
16. Les Etats-Unis ont egalement propose une 
autre formule plus concrete susceptible de resou-
dre le probleme et de favoriser une participation 
accrue des allies a la politique nucleaire : la force 
multilaterale. Ce projet, par le biais d'une force 
multilaterale integree, donnerait aux allies des 
Etats-Unis un droit de regard sur !'utilisation 
des armes nucleaires qui serait controlee par tous 
les Etats participants cependant que, simultane-
ment, aucun pays pris individuellement ne pour-
rait utiliser cette force multilaterale a ses propres 
fins. Les Etats-Unis conserveraient un droit de 
veto sur la decision relative a !'utilisation de ces 
armes et cette force ne constituerait done pas un 
phenomene de proliferation. 
17. Le gouvernement britannique s'est rendu 
compte qu'il n'etait pas en mesure de maintenir 
une force nucleaire vraiment efficace sans l'aide 
americaine, a moins d'imposer a son economie 
des charges excessives. 
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18. Le gouvernement du General de Gaulle, par 
contre, a souligne a maintes reprises qu'il sou-
haite garder son independance et qu'il ne peut 
donner son accord a un systeme au sein duquel 
un gouvernement n'est pas pleinement responsa-
ble de la defense de son propre pays. De surcroit, 
il s'inquiete de plus en plus de !'importance de 
la presence americaine en Europe. 
19. Depuis que les autres partenaires de !'Al-
liance ont refuse, en 1958-1959, d'accepter les 
propositions du General de Gaulle concernant la 
creation a l'O.T.A.N. d'un directoire charge de 
definir la doctrine de !'Alliance en matiere nu-
cleaire, de defense .et de cooperation politique, 
la France a apporte un soutien de plus en plus 
reduit a la politique et a !'organisation atlanti-
ques. La premiere manifestation de cette attitude 
a ete le retrait de l'escadre fran~aise de la Medi-
terranee, suivi par un retrait complet des unites 
navales fran~aises des forces affectees a l'O.T.A.N. 
A l'issue de la guerre d'Algerie, qui s'est soldee 
par }'accession de ce pays a l'independance, les 
deux divisions a effectifs incomplets maintenues 
par la France en Allemagne n'ont pas ete re-
jointes par d'autres divisions, bien qu'au moment 
du retrait le gouvernement fran~ais se soit en-
gage a les reaffecter a l'O.T.A.N. une fois la 
crise surmontee. Enfin, il vient d'etre annonce 
qu'aucun officier fran~ais ne participerait a 
l'exercice « Fallex » 1966. 
20. Ces divergences nous conduisent progressive-
ment vers une crise dont le principal enjeu est 
!'existence meme de l'O.T.A.N. 
(b) Non-proliferation des arma nucleaires 
21. Apres la conclusion du traite d'interdiction 
partielle des essais nucleaires, les preoccupations 
en matiere de desarmement et de controle des 
armements se sont axees sur les risques de proli-
feration nucleaire. Etant donne qu'a 1 'heure ac-
tuelle, differents Etats sont ou seront rapidement 
a meme de produire des armes nucleaires et qu'ils 
risquent de se sentir pousses a le faire dans l'in-
teret de leur securite nationale, la signature d'un 
traite sur la non-proliferation nucleaire revet, en 
verite, une importance capitale pour le maintien 
de la stabilite et de la paix internationales. 
Certes, un · traite de ce genre pose des problemes 
nombreux et delicats, mais il est prudent, semble-
t-il, de limiter ici notre propos aux consequences 
qu'il peut avoir pour la cooperation future au 
sein de l'O.T.A.N. 
22. Comme il a ete souligne dans les paragraphes 
precedents, la question d'une delegation de la res-
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clear responsibility to the non-nuclear allies is at 
the moment one of the crucial questions con-
fronting the Alliance. On the other hand, NATO 
has an overwhelming interest in containing the 
further spread of nuclear weapons throughout the 
world, as a deterioration of international stability 
would gravely endanger the possibility of main-
taining peace. Therefore, the Atlantic allies have 
to reconcile any solution of the problem of nuclear 
sharing within the Alliance with the concept of 
non-dissemination. 
23. This need was clearly demonstrated in the 
proposals for an Atlantic nuclear force, submitted 
for discussion by the British Government. When 
the Prime Minister, Mr. Wilson, outlined his plans 
on 17th December 1964, he stated that the charter 
of an eventual Atlantic nuclear force should con-
tain a clause requiring nuclear members to under-
take not to disseminate nuclear weapons and non-
nuclear members to undertake not to acquire them 
or gain control over them. The provisions of this 
clause would also make it impossible for a group 
of countries, e.g. the European group, to acquire 
nuclear weapons. This proposal by the British 
Prime Minister would indeed lead to non-prolifer-
ation, but, it should be realised, only to non-
proliferation among the European countries 
joining the ANF. 
24. This restriction to a relatively small group of 
States raises certain problems. Although it could 
be argued that acceptance of the British proposals 
would set an example for other countries, it should 
be realised that a NATO agreement on non-proli-
feration would be combined with a certain sharing 
of nuclear responsibility. It does not seem likely 
that the same conditions could be fulfilled in other 
areas of the world. Therefore, an agreement on 
non-proliferation in the ANF /MLF context would 
almost certainly not further the conclusion of an 
agreement on a world-wide scale. 
25. It has been pointed out that the latter agree-
ment is of the utmost importance for the con-
tinuing success of the western policy of main-
taining international stability. Would the nuclear 
responsibility conferred on the non-nuclear allies 
in any MLF or ANF be sufficient for them to 
renounce voluntarily by treaty the right to acquire 
nuclear weapons in the future, thus accepting 
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restrictions which other non-nuclear countries in 
NATO and in the world at large would not have 
accepted 1 This question will deserve careful study 
at the appropriate time and it may well be that 
the non-nuclear members of an MLF or ANF will 
find it advisable to limit themselves to a declara-
tion of intent regarding the non-acquisition of 
nuclear weapons and not to conclude a binding 
treaty. In the meantime, efforts for the conclusion 
of a generally-accepted treaty on non-proliferation 
should be continued. 
26. In this respect, your Rapporteur wishes to 
draw attention to the German point of view. On 
12th July, a Federal Government spokesman said 
that Bonn's policy regarding nuclear weapons was 
that it would not participate in an international 
treaty banning the spread of atomic weapons un-
less Germany's security was guaranteed and reuni-
fication foreseen. Mr. Schroeder, Minister for 
Foreign Affairs, declared the following day that 
an Atlantic nuclear force should have priority 
over a treaty banning the proliferation of nuclear 
weapons. This would give Germany an assurance 
of nuclear defence in the event of aggression. If 
nuclear defence was assured, Germany's agree-
ment to a non-proliferation treaty could be obtain-
ed if the Soviet Union agreed to take basic and 
irrevocable steps for the reunification of Germany. 
27. Any future non-proliferation agreement will 
have to take this German point of view into con-
sideration. It is not at all certain, however, that 
the abovementioned German attitude will delay or 
even frustrate the conclusion of such a treaty. The 
policy of the Federal Government is that reunifi-
cation should be achieved by peaceful means alone. 
This precludes, therefore, action by any military 
means whatsoever, let alone nuclear weapons. To 
be worth-while, a non-proliferation treaty would 
have to promote the security of every country; at 
the same time, it would lead to a reduction of 
tension between East and West which could help 
re unification. 
28. On 27th July 1965, the United States present-
ed the Geneva Disarmament Conference with a 
draft treaty to prevent the spread of nuclear 
weapons. In Articles I, II and III of the treaty, the 
nuclear State:s parties to the treaty undertake not 
ponsabilite nucleaire aux allies non detenteurs 
d'armes nucleaires constitue, a 1 'heure actuelle, 
l'un des problemes cruciaux qui confrontent !'Al-
liance. Par ailleurs, !'interdiction de toute nou-
velle proliferation des armes nucleaires dans le 
monde presente, pour l'O.T.A.N., un interet ca-
pital car toute deterioration de la stabilite inter-
nationale compromettrait gravement les possibi-
lites de maintien de la paix. C'est pourquoi les 
partenaires atlantiques doivent conciliar toute 
solution du probleme du partage des responsa-
bilites nucleaires au sein de !'Alliance avec le 
concept de la non-proliferation. 
23. Cette necessite a ete clairement demontree 
dans les propositions de force nucleaire atlantique 
presentees par le gouvernement britannique. Lors-
que le Premier ministre, M. Wilson, a defini ses 
objectifs le 17 decembre 1964, il a declare que 
le statut regissant une eventuelle force nucleaire 
atlantique devrait comporter une clause aux ter-
mes de laquelle les membres nucleaires s'engage-
raient a ne pas disseminer les armes nucleaires 
et les membres non nucleaires a ne pas s'en pro-
curer ou en acquerir le controle. Cette clause 
interdirait egalement a tout groupe de pays, eu-
ropeens par exemple, d'acquerir des armes nu-
cleaires. Cette proposition du premier ministre 
britannique conduirait, certes, a la non-prolife-
ration, mais uniquement, il convient de s'en ren-
dre compte, dans les pays europeens qui partici-
peraient a la force nucleaire atlantique (A.N.F.). 
24. Cette limitation a un groupe de pays relati-
vement restreint pose un certain nombre de pro-
blemes. Certes, on peut arguer que l'acceptation 
des propositions britanniques aurait valeur 
d'exemple pour d'autres pays, mais il convient 
de se rendre compte qu'un accord sur la non-
proliferation nucleaire au sein de l'O.T.A.N. com-
porterait le partage, dans une certaine mesure, 
de la responsabilite nucleaire. ll parait peu pro-
bable que les memes conditions puissent etre rem-
plies dans d'autres regions du monde. n ne fait 
done pratiquement aucun doute que la conclusion 
d'un accord sur la non-proliferation dans le cadre 
de l'A.N.F.-M.L.F. n'encouragerait pas la conclu-
sion d'un accord a l'echelle mondiale. 
25. Il a ete souligne que ce dernier accord revet 
la plus haute importance pour le succes durable 
de la politique occidentale dans le domaine du 
maintien de la stabilite internationale. Les par-
tenaires non nucleaires d'une A.N.F. ou d'une 
M.L.F. seraient-ils suffisamment satisfaits de la 
responsabilite qui leur serait attribuee en matiere 
nucleaire pour renoncer volontairement par traite 
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au droit d'acquerir a l'avenir des armes nucleaires 
et, partant, s'imposer des restrictions que les au-
tres Etats non nucleaires, au sein de l'O.T.A.N. 
ou dans le monde en general, n'auraient pas ac-
ceptees 1 11 conviendra d'examiner attentivement 
cette question en temps utile ; il se pourrait, 
d'ailleurs, que les partenaires non nucleaires d'une 
M.L.Ji'. ou d'une A.N.F. estiment prudent de ne 
faire qu'une declaration d'intentions visant la 
non-acquisition d'armes nucleaires et de ne pas 
signer de traite qui les engage. Dans l'intervalle, 
il importe de poursuivre les efforts deployes pour 
la conclusion d'un accord general sur la non-pro-
liferation. 
26. A cet egard, votre rapporteur tient a attirer 
!'attention sur le point de vue allemand. Le 12 
juillet dernicr, le porte-parole du gouvernement 
federal a declare que, conformement a la poli-
tiqne suivie par son pays en matiere nucleaire, 
Bonn n'adhererait pas a un traite international 
sur la non-dissemination des armes atomiques si 
la securite de l'Allemagne n'etait pas garantie et 
son unification envisagee. M. Schroeder, Ministre 
des affaires etrangeres, a declare le lendemain 
que la force nncleaire atlantique devrait avoir 
la priorite sur le traite de non-proliferation des 
armes nucleaires. Son pays obtiendrait ainsi !'as-
surance qu'il serait defendu a l'aide d'armes nu-
cleaires en cas d'agression. Si sa defense nucleaire 
etait assuree, l'Allemagne pourrait donner son 
accord a un traite de non-proliferation, a condi-
tion que l 'Union Sovietique convienne de prendre 
des mesures fondamentales et irrevocables en vue 
de sa rennification. 
27. Tout accord futur sur la non-proliferation 
nucleaire devra tenir compte de ce point de vue 
allemand. ll n'est, toutefois, aucunement certain 
que !'attitude allemande retarde, ou meme em-
peche, la conclusion de cet accord. J;e gouverne-
ment federal part du principe que la reunification 
doit etre obtenue par des voies essentiellement 
pacifiques, ce qui exclut toute action militaire 
et, naturellement, !'utilisation des armes atomi-
ques. Pour avoir une valeur reelle, un traite sur 
la non-proliferation nucleaire devrait assurer la 
securite de tous les pays ; en meme temps, il pro-
voquerait entre l'Est et l'Ouest une detente qui 
pourrait etre favorable a !'adoption de mesures 
en vue de la reunification. 
28. Le 27 juillet 1965, lors de la Conference de 
Geneve sur le desarmement, les Etats-Unis ont 
presente un projet de traite pour la prevention 
de la dissemination des armes nucleaires. Aux 
termes des articles !'"", 11 et Ill, les Etats nu-
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to transfer any nuclear weapons to the national 
control of any non-nuclear State, and the non-
nuclear States undertake not to manufacture 
nuclear weapons or seek to receive or transfer 
such weapons to their national control. 
29. This draft treaty was declared unacceptable 
by the Russian Delegate, Mr. Tsarapkin, who said 
on 3rd August 1965 : 
"Once again we are asked to conduct negotia-
tions on such an agreement concerning the 
non-dissemination of nuclear weapons as 
would leave West Germany the possibility of 
gaining access to nuclear weapons through a 
multilateral, Atlantic or other NATO nuclear 
force, which is absolutely unacceptable to the 
Soviet Union, as the western powers are well 
aware ... And the proposal for the prohibition 
of underground nuclear tests, which are being 
carried out intensively by the United States 
alone, is linked with a demand for inter-
national inspection, thus making agreement 
on this question also impossible." 
30. On 25th September 1965, Mr. Gromyko pro-
posed to the United Nations in New York the 
Soviet version of a draft treaty on the non-proli-
feration of nuclear weapons. He emphasised that 
his draft treaty would not leave open the possi-
bility of a multilateral NATO force. The signa-
tories of such a treaty would undertake not to 
transfer nuclear weapons "in any form- directly 
or indirectly - through third States or groups of 
States ... and not to grant the aforesaid States or 
groups of States the right to ownership,· disposal 
or use of nuclear weapons". In the second article 
of the treaty, the non-nuclear signatories under-
take not to create, produce or prepare for the pro-
duction of nuclear weapons either alone or with 
other countries, on their own territory or on that 
of other countries. The non-nuclear countries 
further undertake not to acquire control of nuclear 
weapons or their replacement or use for their 
armed forces, even if their armed forces are placed 
under the command of an allied commander. 
(c) Joint production of weapona 
31. Another sector of NATO co-operation which 
does not come up to expectations is the effort for 
the joint development and production of weapons. 
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32. Many NATO countries, especially the larger 
ones, do not give much thought to multilateral pro-
duction projects, but generally prefer to concern 
themselves only with their own national projects, 
and if possible sell their production to other NATO 
countries. The United States, for instance, has set 
up a special organisation for this purpose within 
the Department of Defence and the United King-
dom has appointed a special adviser. 
33. The question arises as to whether such mat-
ters, which after all concern joint efforts towards 
international co-operation within the Alliance, 
should not be discussed in the framework of WEU 
before any definite decisions are taken, so that 
other member countries may participate at an 
early stage if they have the capacity and the wish 
to do so. The machinery for this exists in WEU 
and results can be achieved if countries have the 
political will to co-operate. 
(d) Integration or co-operation? 
34. Views on these two concepts also differ in 
NATO, although most countries, apart from 
France, adhere to the concept of integration. This 
does not mean, of course, that this principle is 
applied completely and in every field. There are 
also differences in the degree of its application 
between the various countries. In the "integrated 
headquarters", the nationality of the commander 
in each post is in general fixed according to the 
year in which the post was created ; for instance, 
there is always an American Supreme Commander 
at SHAPE, a British Second-in-Command, an 
Italian Head of Logistics, etc. This situation also 
exists in most subordinate headquarters. 
35. It is clear, therefore, that the countries which 
were strongest in 1949 or the years immediately 
after the creation of NATO are better represented 
in the headquarters than the countries which were 
weak in 1949 but are strong now. 
36. During the last NATO Conference, which 
was held in London on 11th-12th May 1965, the 
West German Minister for Foreign Affairs, Mr. 
cleaires parties au traite s'engagent a ne trans-
ferer aucune arme nucleaire sous le controle d'un 
Etat non nucleaire, et chacun des Etats non nu-
cleaires s'engage a ne pas fabriquer d'armes nu-
cleaires et a ne pas demander ni accepter le 
transfert de ces armes sous son controle national. 
29. Le representant sovietique, M. Tsarapkine, 
a declare ce projet de traite inacceptable. Il a 
affirme, le 3 aout 1965 : 
« On nous propose de nouveau de negocier 
un accord sur la non-dissemination des armes 
nucleaires qui laisserait a l'Allemagne occi-
dentale la possibilite d'avoir acces a ces 
armes par l'intermediaire des forces nucleaires 
de l'O.T.A.N., multilaterales, atlantiques ou 
autres, ce qui est absolument inacceptable 
pour l'Union Sovietique: les puissances occi-
dentales le savent parfaitement... Et la pro-
position d'interdire les essais souterrains 
d'armes nucleaires, que seuls les Etats-Unis 
continuent d'effectuer de fa<;on intensive, 
reste sujette a des inspections internationales 
qui rendent impossible tout accord en ce 
domaine. » 
30. Le 25 septembre 1965, M. Gromyko a soumis 
aux Nations Unies, a New York, la version so-
vietique d'un projet de traite sur la non-prolife-
ration des armes nucleaires. Il a souligne que 
son projet ne laisserait pas la porte ouverte a la 
creation d'une force multilaterale de l'O.T.A.N. 
J...~es signataires de ce traite s'engageraient a ne 
pas transferer d'armes nucleaires « sous quelque 
forme que ce soit - directement ou indirecte-
ment - par le biais d'Etats tiers ou de groupe-
ments d'Etats ... et a ne pas accorder aux dits 
Etats ou groupes d'Etats le droit de participer 
a la possession, disposition ou emploi des armes 
nucleaires ». A !'article 2 du traite, les Etats 
parties au traite, qui ne possedent pas d'armes 
nucleaires, s'engagent a ne pas creer, produire, 
ou preparer la production d'armes nucleaires, ni 
seuls, ni avec d'autres Etats, ni sur leur terri-
toire, ni sur celui d'autres Etats. Les r.arties 
sus-indiquees ne chercheront pas a acquerir un 
controle d'armes nucleaires, leur remplacement ou 
emploi pour leurs forces armees, meme dans le 
cas ou ces forces se trouveraient placees sous le 
commandement d'une alliance militaire quel-
conque. 
(c) Production en commun des armements 
31. Il est un autre domaine de la cooperation au 
sein de l'O.T.A.N. qui n'a pas donne les resultats 
escomptes : il s'agit des efforts d~:ployes en vue 
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de la mise au point et de la production en com-
mun des armaments. 
32. Nombreux sont les pays de !'Alliance, no-
tamment les grands pays, qui n'accordent pas un 
grand interet aux programmes de production 
multilaterale ; ils preferent, en general, ne s'in-
teresser qu'a leurs propres programmes nationaux 
et vendre, si possible, leurs produits aux autres 
partenaires de l'O.T.A.N. A cette fin, par exem-
ple, les Etats-Unis ont cree une organisation 
speciale au sein du Departement de la defense 
et le Royaume-Uni a designe un conseiller special. 
33. On peut se demander si des questions de ce 
genre, qui, apres tout, concernent des efforts 
communs tendant a instaurer une cooperation 
internationale au sein de l'Alliance, ne devraient 
pas faire l'objet de discussions dans le cadre de 
l'U.E.O. avant qu'une decision definitive inter-
vienne, afin que d'autres Etats membres puissent 
participer a ces projets aux premiers stades de 
leur mise en amvre, s'ils sont en mesure et desi-
reux de le faire. Les mecanismes permettant d'at-
teindre cet objectif existent a l'U.E.O. et peuvent 
contribuer au succes de l'entreprise si les pays 
interesses manifestent la volonte politique de 
cooperer. 
(d) Integration ou cooperation? 
34. Les points de vue sur ces deux principes 
different egalement au sein de l'O.T.A.N. bien 
que la plupart des pays, exception faite de la 
France, adherent au principe de !'integration. 
Ceci ne veut evidemment pas dire que ce principe 
est applique dans sa totalite et dans tous les do-
maines. Il n'est, en outre, pas applique au meme 
degre dans les divers pays. Dans les etats-majors 
dits « integres », la nationalite de chaque com-
mandant est en general fonction de l'annee ou 
le poste a ete cree; par exemple, au S.H.A.P.E., 
le commandant supreme est toujours un Ameri-
cain, le commandant adjoint un Britannique, le 
chef des services logistiques un Italien, etc ... 
Cette situation se retrouve egalement dans la piu-
part des etats-majors subordonnes. 
35. Il est done clair que les pays qui etaient les 
plus puissants en 1949 ou dans les annees qui 
ont immediatement suivi la creation de l'O.T.A.N. 
sont mieux representes dans les etats-majors que 
les pays qui etaient faibles en 1949, mais qui 
sont forts aujourd'hui. 
36. Lors de la derniere conference de l'O.T.A.N. 
qui s'est tenue a Londres les 11 et 12 mai 1965, 
M. Schroeder, Ministre des affaires etrangeres de 
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Schroeder, pointed out that the Federal Republic 
contributed 16% of the NATO military and civil-
ian budget, but that its representation in the 
Alliance command posts was still too small com-
pared with its share of the burden. 
37. The position of the United Kingdom is that 
the defence of the home country should not be 
entrusted to NATO forces under an allied general, 
but could better be left to national British forces 
under national command. The only agreed excep-
tion is for air defence where there is some degree of 
integration. Although the territory of the United 
Kingdom is not integrated in the allied defence 
system, since 1949 Britain has made a large con-
tribution to the NATO command on the continent. 
38. The Benelux countries generally accept 
NATO policy. 
39. In the northern countries and the Mediter-
ranean, the problem of integration does not arise 
as in Western Europe. Norway and Denmark do 
not accept the stationing of allied troops on their 
territories in peacetime, whereas in Italy, Greece 
and Turkey integration is mainly restricted to 
bilateral American-Italian, American-Greek and 
American-Turkish co-operation. 
40. The problem of integration is most acute in 
Western Europe where France has shown its 
opposition to the present NATO integrated staffs. 
Nonetheless, even the French attitude does not 
preclude active French collaboration in such fields 
as air defence and integrated systems of aircraft 
direction and infrastructure. Apparently the 
French Government fully realises that modern 
technology precludes a country like France from 
taking effective individual action in this field. 
The speed of missiles and aircraft greater than 
Mach I and Mach II calls for a highly-perfected 
early-warning system, etc., and it is therefore of 
great advantage to France to take part in these 
NATO activities. 
41. Unless one believes that a military threat 
from the East is improbable or non-existent, it is 
difficult to concur with the French view that inte-
grated headquarters are unnecessary. On two occa-
sions the French armies have experienced the 
seriousness of inadequate pre-war collaboration ; 
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with modern techniques, it would be virtually 
impossible to be prepared for war without pre-
viously-integrated headquarters, plans, methods 
and practice of different nationalities working 
together. 
42. Another question, of course, is whether or not 
important changes should be made in the number 
of headquarters and personnel assigned to them. 
One sometimes has the impression that Parkinson's 
Law has been at work in these headquarters since 
they were set up. 
43. The situation in the Mediterranean is totally 
different now compared with the early 1950s. 
All countries on the north coast of Africa are now 
independent and non-aligned. Modern communi-
cation techniques would seem to allow staff of the 
Mediterranean bases to be reduced. 
44. The same is true of the headquarters in 
Europe : is the present number of headquarters 
necessary ? In Germany they are related to the 
former zones of occupation. The large headquarters 
at Fontainebleau, only 60 kilometres from SHAPE 
at Rocquencourt, and the Channel Command date 
from 1947-49. Rationalisation seems necessary. 
45. Should not the strengths be reduced in all or 
several of them ? Would it not be possible, by 
reducing the number of headquarters and staff 
officers of certain countries, to give other NATO 
countries a more important position 7 It should be 
the policy of the governments to go thoroughly 
into this question and study the possibility of 
coming to an agreement with all the NATO 
partners. 
CHAPTER II 
Is there a political r6le for NATO? 
46. The political role of NATO is a subject which 
has been under discussion now for about ten years. 
In 1957, the Belgian Minister for Foreign Affairs, 
Mr. Spaak, was appointed Secretary-General of 
NATO with a view to seeking a possible political 
role for NATO. In general, harmonisation of policy 
as regards direct East-West confrontation was 
la Republique federale, a souligne que la quote-
part de son pays s'elevait a 16% du budget 
civil et militaire de l'O.T.A.N., mais que sa re-
presentation dans les commandements alli&l ~tait 
encore trop faible par rapport a la charge qu'il 
assumait. 
37. On estime, en Grande-Bretagne, que la de-
fense de la metropole ne doit pas etre confiee a 
des· forces de l'O.T.A.N. plac~es sous le comman-
dement d'un g~neral allie, mais plutot a des 
forces nationales britanniques placees sous com-
mandement national. La seule exception convenue 
concerne la defense aerienne qui fait l'objet d'une 
certaine inMgration. Bien que le territoire du 
Royaume-Uni ne soit pas integre dans le systeme 
de defense allie, la Grande-Bretagne, depuis 
1949, contribue dans une large mesure aux com-
mandements de l'O.T.A.N. sur le continent. 
38. Les pays du Benelux, d'une maniere genC-
rale, acceptent la politique de l'O.T.A.N. 
39. Dans les pays nordiques et mMiterraneens, 
le,probleme de l'inMgration ne se pose pas de la 
meme fa~on qu'en Europe occidentale. La Nor-
vege et le Danemark n'acceptent pas le station-
nement de troupes alliees sur leur territoire en 
temps de paix, cependant qu'en Italie, en Grece 
et en Turquie, !'integration est surtout limitee a 
une coop&ation bilaterale americano-italienne, 
americano-grecque et americano-turque. 
40. C'est en Europe occidentale, ou la France a 
manifeste son opposition aux ~tats-majors inte-
gr&l de l'O.T.A.N. tels qu'ils existent aujourd'hui, 
que le probleme de !'integration se pose avec le 
plus d'acuiM. Neanmoins, meme !'attitude de la 
France n'exclut pas une cooperation active, par 
exemple dans le domaine de la defense aerienne, 
des systemes integres de radio-guidage et de !'in-
frastructure. Apparemment, le gouvernement 
fran«;ais se rend parfaitement compte que la tech-
nologie moderne interdit a un pays conune la 
France d'agir isolement d'une maniere efficace 
dans ce domaine. La vitesse des engins et des 
avions superieure a Mach I et Mach 11 exige 
un systeme de prC-detection hautement perfec-
tionne, etc ... ; il est done tres avantageux pour la 
France de participer aces activiMs de l'O.T.A.N. 
41. A moins de croire a l'improbabilite ou a 
!'inexistence d'une menace militaire venant de 
l'Est, il est difficile d'accepter le point de vue 
fran~is selon lequel !'integration des etats-ma-
jors n'est pas necessaire. A deux reprises, l'armee 
fran~ise s'est trouvee dans une situation critique 
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pour n'avoir pas suffisamment coopere, avant la 
guerre, avec ses allies ; avec les techniques mo-
dernes, il serait pratiquement impossible d'e~re 
pret au combat sans avoir prealablement procede 
a !'integration des etats-majors, des progra:m.riles 
et des methodes et avoir acquis !'experience du 
travail en commun entre nationalites differentes. 
42. On peut se demander aussi, naturellement, 
s'il n'y aurait pas lieu de modifier radicalement 
le nombre des etats-majors et l'effectif du per-
sonnel qui leur est affecte. L'impression prevaut, 
parfois, que la loi de Parkinson a joue dans ces 
etats-majors depuis leur creation. 
43. La situation dans la Mediterranee, aujour-
d'hui, est totalement differente de ce qu'elle etait 
en 1950. Tous les pays de l'Afrique du Nord 
sont maintenant independants et pratiquent une 
politique de « non-engagement :.. Les techniques 
modernes en matiere de transmissions permet-
traient, semble-t-il, de reduire le personnel des 
bases mediterraneennes. 
44. 11 en est de meme des etats-majors en Eu-
rope. Est-il indispensable qu'ils soient aussi nom-
breux 1 En Allemagne, ils sont fonction de !'exis-
tence des anciennes zones d'occupation. L'impor-
tant etat-major de Fontainebleau, situe a 60 
kilometres sculement du S.H.A.P.E., installe a 
Rocquencourt, et le commandement de la Manche 
datent de 1947-1949. n semble indispensable de 
faire reuvre de rationalisation dans ce domaine. 
45. Les effectifs ne devrait-ils pas etre reduits 
d'une maniere generale ou dans certains cas par-
ticuliers ? Ne serait-il pas possible, en rMuisant 
le nombre des etats-majors et des officiers d'etat-
major de certains pays, de faire une place plus 
importante a d'autres membres de l'O.T.A.N.T 
Les gouvernements devraient etudier serieuse-
ment ce probleme et examiner la possibiliM d iln 
accord entre tous les partenaires de !'Alliance. 
CHAPITRE II 
L'O.T.A.N. a-t-elle un r61e polttique d jouer? 
46. La question du role politique de l'O.T.A.N. 
fait maintenant l'objet de discussions depuis dix 
ans environ. En 1957, M. Spaak, :Ministre beige 
des affaires etrangeres, fut nomm.e Secretaire 
general de l'O.T.A.N. et charge d'examiner la 
possibiliM de definir le role politique de !'orga-
nisation. En g6n~ral, 1 'harmonisation des poli-
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achieved, but in spite of the endeavours of }lr. 
Spaak and his successor, Mr. Stikker, a negative 
conclusion has to be drawn on NATO's political 
possibilities on a world-wide scale. Moreover, the 
political responsibilities of the fifteen countries 
were so divergent in both the colonial issue of the 
1950s and the nuclear issue of the 1960s that only 
on relatively minor points could a common attitude 
be reached. In view of the switch of the communist 
threat from Europe to other parts of the world 
and especially with regard to the rise of communist 
China to a world power, this is a grave situation. 
It means in fact that some western powers have to 
shoulder a burden, while others can abstain. It 
goes without saying that this has a weakening 
effect on allied solidarity. 
4 7. In his report on the role of WEU in the 
reform of political consultation under the North 
Atlantic Treaty (Document 310), Mr. Ridley has 
shown the divergencies in the voting of NATO 
countries in the United Nations on various issues, 
i.e. world security, colonial problems - in parti-
cular those related to South Africa and Portugal 
- the Bizerta crisis and Chinese representation in 
the United Nations. Since then, the situation has 
worsened to such a degree that now France is 
openly decrying measures taken by the United 
States in such places as Vietnam and Santo 
Domingo. The Cyprus question, dividing Greece 
and Turkey, is another example of the deterior-
ation of inter-allied relationships. 
48. However, these are outward signs of a deeper 
problem. The real question is whether the allies 
should continue to strive towards a common policy 
in all or most major problems or whether they 
should content themselves with an exchange of 
information and in the meantime pursue their 
national policies. The role of the Council as an 
institute for the formulation of common American-
European policies is challenged. As illustrated in 
the foregoing paragraphs on nuclear policy and 
integration, the French Government is of the 
opinion that only an independent "European" 
Europe can be the basis for collaboration with the 
United States. For a time, while President 
Kennedy was in power, it seemed possible that 
American and French views would come closer 
together with President Kennedy's proposal for a 
European-American partnership within an At. 
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lantic framework. This proposal, however, was 
never developed, nor were the terms of the part-
nership defined, particularly in respect of the 
political and military field. 
49. At the June 1964 session of the Assembly, 
Mr. Wait Rostow, Chairman of the Policy Plan-
ning Council, Department of State, declared on 
this issue 1 : 
"In short, in deciding whether to go forward 
with the MLF we are deciding not merely 
how to share nuclear power in. the Alliance ; 
we are taking decisions which influence the 
future political organisation of the West ... 
The second field of forward movement in 
partnership I wish to discuss is that of poli-
tical consultation ... 
Evidently, if we are to devise common policies 
, we must consult with a new intensity over a 
much wider range than in the past, under-
standing that consultation means assumption 
of responsibility and of risk, as well as the 
mutual giving of advice. We are anxious to 
see the agenda of the Atlantic Alliance and 
its institutions expanded in ways which would 
permit us increasingly to grip these problems 
on a communal rather than a separate basis. 
We hold this view for two rea:;ons. First, we 
are convinced that our common interests in 
the face of these problems are far more 
weighty than our differences ... 
Second, we are convinced that, without such 
movement towards concert on the problems 
which confront us on a global basis, our unity 
on the minimum essential and continuing 
tasks of NATO could be endangered ... 
Thus far we have successfully weathered such 
strains, but it would be unwise for us not to 
reckon that a successful North Atlantic Al-
liance will require in the future a much higher 
degree of concert on global problems than 
was required over the past fifteen years." 
1. Official Report of Debates. page 14 7. 
tiques, en ce qui concerne la confrontation directe 
entre l'Est et l'Ouest, a ete realisee mais, en 
depit des efforts de M. Spaak et de son succes-
seur, M. Stikker, il y a lieu de conclure par la 
'n~ative pour ce qui est des virtualites politiques 
de l'O.T.A.N. a l'echelle mondiale. En outre, les 
responsabilites politiques des quinze pays mem-
bres etaient si divergentes - question coloniale 
dans les annees 1950 et question nucleaire dans 
les annees 1960 - que !'accord n'a pu se faire 
que sur des points relativement mineurs. La si-
tuation est grave du fait que la menace commu-
niste s'est deplacee de !'Europe vers d'autres re-
gions du monde et, en particulier, que la Chine 
communiste est devenue une puissance mondiale. 
En d'autres termes, un certain nombre de puis-
sauces occidentales doivent assumer des charges, 
tandis que d'autres peuvent s'en dispenser. I1 va 
sans dire que cet etat de choses tend a affaiblir 
la solidarite des allies. 
47. Dans son rapport sur le role de l'U.E.O. 
dans la reforme des consultations politiques pre-
vues par le Traite de l'Atlantique Nord (Docu-
ment 310), M. Ridley a souligne les prises 
de position divergentes des Etats membres de 
l'O.T.A.N. dans les votes aux Nations Unies sur 
diverses questions : la securite mondiale, les pro-
blemes coloniaux - se rapportant, en particulier, 
a l'Afrique du Sud et au Portugal - la crise 
de Bizerte et la representation de la Chine aux 
Nations Unies. Depuis lors, la situation s'est de-
terioree a un point tel que la France, aujourd'hui, 
attaque ouvertement les mesures prises par les 
Etats-Unis au Vietnam et a Saint-Domingue, par 
exemple. La question de Chypre qui divise la 
Grece et la Turquie offre un autre exemple de 
la deterioration des relations entre les allies. 
48. Il y a, toutefois, des manifestations exte-
rieures d'un probleme plus profond. La veritable 
question est de savoir si les allies doivent conti-
nuer de rechercher une politique commune en ce 
qui concerne !'ensemble ou la plupart des grands 
problemes ou s'ils doivent, au contraire, se con-
tenter d'echanger des informations, et, dans l'in-
tervalle, poursuivre leurs politiques nationales. Le 
role du Conseil, en tant qu'organe charge de for-
muler des politiques americano-europeennes com-
munes, est menace. Comme l'ont montre les para-
graphes precedents sur la politique nucleaire et 
!'integration, seule une Europe « europeenne » 
independante pent, de l'avis du gouvernement 
fran~ais, constituer le fondement de la coopera-
tion avec les Etats-Unis. On a pu croire pendant 
un certain temps, lorsque le President Kennedy 
etait au pouvoir, que sa proposition de partena-
ras 
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riat americano-europeen dans un cadre atlantique 
permettrait un rapprochement des points de vue 
franc;ais et americain. Toutefois, cette proposition 
n'a jamais ete mise en amvre et les termes du 
partenariat n'ont pas ete definis, notamment en 
ce qui concerne ses aspects politiques et mili-
taires. 
49. Lors de la session de juin 1964, M. W alt 
Rostow, Chef du departemcnt de planification po-
litique du Departement d'Etat, a declare sur ce 
point devant l'Assemblee 1 : 
« Bref, en decidant de poursuivre le projet 
de force multilaterale, nous ne decidons pas 
simplement des modalites de partage de la 
puissance nucleaire dans !'Alliance, mais nous 
prenons des decisions qui influeront sur l'ave-
nir de !'organisation politique de l'Occident ... 
Je passe maintenant au second element de 
progres dans la voie du partnership, c'est-a-
dire a la consultation politique ... 
Il est evident qu'au sein de la zone atlantique, 
les opinions divergent sur ces problemes. n 
est evident que si nous voulons elaborer des 
politiques communes, nous devons nous con-
sulter plus etroitement sur un bien plus grand 
nombre de problemes que dans le passe, etant 
entendu que consultation signifie prise de 
responsabilites et de risques, aussi bien 
qu'echange de conseils. Nous sommes soucieux 
de voir elargir l'ordre du jour de !'Alliance 
atlantique et de ses institutions d'une maniere 
qui nous permette de plus en plus d'attaquer 
ces problemes en commun plutot qu'isolement. 
Notre opinion repose sur deux raisons. Pre-
mierement, nous sommes convaincus que nos 
interets communs face aces problemes pesent 
beaucoup plus lourds que nos divergences ... 
Deuxiemement, nous sommes convaincus que 
si nous ne tendons pas a nous concerter sur 
les problemes qui nous confrontent a l'echelle 
mondiale, notre unite sur les taches minimums 
essentielles et permanentes de l'O.T.A.N. 
pourrait etre mise en peril ... 
Nous avons jusqu'ici resiste a ces tensions. 
Mais il serait malavise de ne pas considerer 
que le succes de !'Alliance exigera a l'avenir 
un accord beaucoup plus large sur les pro-
blemes globaux qu'il n'a ete necessaire au 
cours des quinze dernieres annees. » 
1. Compte rendu offioiel des debats, page 147. 
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50. More than a year has now passed and the 
danger to NATO has indeed become mueh more 
threatening. The foreign policies of the member 
countries, of which the foreign policy on NATO 
is only a part, are becoming more and more diver-
gent. For several countries, the North Atlantic 
Trec.ty no longer constitutes a main plank of 
their foreign policies but has become more and 
more of a side issue. Although it does not seem 
feasible to reverse this trend in the near future, 
efforts should be concentrated on a continuation, 
where possible, of the search for common policies. 
51. The need for this search is greater than ever. 
We no longer have to deal exclusively with the 
relatively simple East-West confrontation, but 
with what we could call a proliferation of con-
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fliets. your Rapporteur need only remind you of 
increased Chinese aggressiveness, the situation in 
Vietnam and the regrettable Indian-Pakistan con-
flict. The western powers cannot dissociate them-
selves from developments in Asia and in other 
parts of the world. Their security and welfare are 
inseparably linked with the maintenance of peace 
and freedom elsewhere. 
52. Your Rapporteur is convinced that NATO as 
such has no military task in those other parts of 
the world. In the political field, however, the 
western countries have a strong interest in com-
mon consultation and, where possible, decision-
making on a world-wide scale. The North Atlantic 
Council must state its claim to fulfil this role. 
50 .. Plus d'un an s'est maintenant ecouM et le 
danger qui pese sur l'O.T.A.N. est, en verite, plus 
menac;ant que jamais. Les politiques etrangeres 
des Etats membres, dont la politique a l'egard de 
l'O.T.A.N. n'est que l'un des aspects, deviennent 
de plus en plus divergentes. Pour plusieurs d'entre 
eux, le Traite de l'Atlantique Nord ne constitue 
plus l'element-ele de la politique etrangere j il 
revet, au contraire, de plus en plus, un interet se-
condaire. Certes, il parait impossible de renverser 
c~tte tendance dans un proche avenir, mais il con-
v~ent de faire porter tous les efforts sur la re-
cherche de politiques communes, dans tons les 
domaines ou il est possible d~ le faire. 
51. Cette recherche est plus necessaire que jamais. 
Nous n'avons plus aujourd'hui a nous oecuper 
uniquement d'une confrontation Est-Ouest rela-
tivement simple, mais de ce que nous pourrions 
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appeler une proliferation de conflits. n suffit a 
votre rapporteur de rappeler l'agressivite crois-
sante de la Chine, la situation an Vietnam et le 
regrettable conflit indo-pakistanais. Les puissances 
occidentales ne peuvent se dissocier des evenements 
qui interviennent en Asie ou ailleurs. Leur securite 
et leur bien-etre sont inseparablement lies au main-
tien de la paix et de la liberte dans les autres 
parties du monde. 
52. Votre rapporteur est persuade que l'O.T.A.N. 
en tant que telle n'a pas de tache militaire a rem-
pUr dans ces autres parties du monde. Dans le 
domaine politique, cependant, les pays occiden-
taux ont tout interet A proceder A des consulta-
tions communes et, partout ou la chose est possible, 
a prendre des decisions A l'echelle du monde. Le 
Conseil de l'Atlantique Nord doit affirmer son 
droit A assumer ce role. 
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Preface 
The Committee was privileged to visit the 
United States from 11th to 22nd October. Its 
thanks are due in particular to Mr. Leddy, Assist-
ant Secretary of State, whose office arranged the 
programme for the visit, and to General Baron 
de Cumont, Chairman of the Military Committee; 
l\fr. John T. 1\IcNaughton, Assistant Secretary of 
Defence (International Security Affairs) ; Mr. 
George W. Ball, Under-Secretary of State; Mr. 
Robert J. Schaetzel, Deputy Assistant Secre~ry 
for European Affairs ; Mr. Henry Owen, Vice-
Chairman of the Policy Planning Staff; Mr. 
McGeorge Bundy, Special Assistant to the Presi-
dent for National Security Affairs; Senator John 
J. Sparkman, Vice-Chairman of the Senate 
Foreign Relations Committee; Mr. Clement J. 
Zablocki, Vice-Chairman of the House Committee 
on Foreign Affairs, and Mrs. Edna F. Kelly, 
Chairman of its Sub-Committee on Europe ; Dr. 
Glenn T. Seaborg, Chairman of the Atomic 
Energy Commission; and Lt. Gen. Henry Viccel-
lio, Deputy Commander-in-Chief, United States 
Strike Command. The full programme of the 
visit is attached at Appendix I. 
The other activities of the Committee in the 
course of 1965 should also be recorded. In March, 
the Committee met in Paris, together with the 
Chairmen of the Defence Committees of the 
national parliaments of member countries, when 
it was addressed by The Rt. Hon. Frederick 
Mulley, a former Rapporteur of the Committee, 
now United Kingdom Deputy Secretary of State 
for Defence and Minister of Defence for the 
Army, and by General Lyman L. Lemnitzer, 
Supreme Allied Commander Europe. 
In April, the Committee visited London, 
where it was addressed by The Rt. Hon. Denis 
Healey, United Kingdom Secretary of State for 
Defence, The Rt. Hon. Lord Chalfont, Minister 
of State for Foreign Affairs, responsible for 
disarmament, and Sir Solly Zuckerman, Chief 
Scientific Adviser at the Ministry of Defence. 
At the end of June, members of the Com-
mittee attended the civil/military co-operation 
exercise organised by the Central Army Group at 
Stuttgart. 
The Committee is most grateful to all those 
ministers, officials and military commanders who 
took the time and trouble to address it in the 
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course of the year. Its studies of the problems of 
European security have greatly benefited from 
all the wise counsels it has heard. 
I. Views of the United States AdministN.tion 
1. United States policy on Europe 
Gild on NATO 
Members of the Administration were unani-
mous in stressing that the maintenance of good 
relations with the European members of NATO 
was fundamental to Un,ited States foreign policy. 
It was considered to be a vital interest of the 
United States that Europe should be s~rong. 
European unity was therefore supported - a 
policy which had first been made clear in the 
preamble to the Economic Co-operation Act in 
1948. 
The development of the Atlantic and Eu.ro-
pean Communities was an aspect of foreign policy 
whieh was followed with intense interest in the 
White House, as well as in the State Department, 
and United States support for NATO was felt to 
have more popular support in the country than 
any other aspect of United States foreign policy 
- it was an answer to the criticism that the 
United States had been too late in the first and 
second world wars. 
While the gross national product of the Unit-
ed States was now approaching $700 billion, the 
United States did not consider itself to be econo-
mically self-sufficient. The Administration con-
tinually stressed President Kennedy's notion of 
interdependence in the Atlantic Community. The 
success of the Kennedy round tariff negotiations 
was anxiously sought - the domestic legislation 
which had permitted the negotiations to go for-
ward was running out. Similarly, the need for the 
continued development of the Common Market 
was stressed by the Administration. 
German reunification was a problem which 
received close attention and there was felt to be 
hope for progress in this field. 
It was stressed that United States forces in 
Europe would not be reduced to meet commit-
ments in Vietnam, for which contingency plan-
ning made full provision. 
La commission a eu le privilege d'effectun 
une visite aux Etats-Unis du 11 au 22 octobre. 
Elle tient a remercier tout partieulierement M. 
Leddy, Secretaire d'Etat adjoint, dont le cabinet 
a organise le programme de la visite, et le gen~ral 
de Cumont, President du Comite militaire ; M. 
John T. McNaughton, Secretaire adjoint a la 
defense (questions de seeurite internationale) ; M. 
George W. Ball, Sous-secretaire d'Etat; M. Ro-
bert J. Schaetzel, Sous-secretaire d'Etat adjoint 
charge des affaires europeennes ; M. Henry Owen, 
Vice-president du Bureau de planification poli-
tique ; M. McGeorge Bundy, Attache special du 
President pour les questions de securite nationale; 
le senateur John J. Sparkman, Vice-president de 
la commission des relations exterieures du Senat ; 
M. Clement J. Zablocki, Vice-president de la com-
mission des affaires etrangeres du Senat, et Mme 
Edna F. Kelly, Presidente de la sous-commission 
«Europe» du Senat; M. Glenn T. Seaborg, Pre-
sident de la Commission de l'energie atomique, 
ainsi que le general de division Henry Viccellio, 
Commandant en chef adjoint du commandement 
d'intervention americain. On trouvera A l'annexe 
I le programme complet de la visite. 
n y a lieu egalement de rappeler les autres 
activites de la commission au cours de l'annee 
1965. Au mois de mars, la commission a tenu a 
Paris une reunion avec les presidents des com-
missions de defense des parlements nationaux des 
pays membres, au cours de laquelle elle a entendu 
les allocutions de M. Frederick Mulley, ancien 
rapporteur de la commission, aujourd'hui Seere-
taire d'Etat adjoint a la defense et Ministre de la 
defense pour l'armee de terre du Royaume-Uni, 
et du general L. Lemnitzer, Commandant su-
preme des forces alliees en Europe. 
Au mois d'avril, la commission s'est rendue 
a Londres ou elle a entendu les allocutions de M 
Denis Healey, Ministre de la defense britamiique, 
de Lord Chalfont, Ministre d'Etat charge des 
affaires etrangeres, responsable du desarmement, 
et de Sir Solly Zuckerman, Principal conseiller 
scientifique du ministere de la defense. 
Fin juin, des membres de la commission ont 
assiste a l'exercice de cooperation civile et mi1i-
taire organise par le Groupe d'armees du centre 
a Stuttgart. 
La eommission tient a remercier tous les mi-
nistres, fonctionnaires et commandants militaires 
11ui ont bien voulu venir prendre la parole devant 
elle au cours de cette ann6e. Les avis eclaires qui 
lui ont ete prodigues l'ont considerablement aidee 
da.n.$ l'etude des problemes de la securite euro-
peenne. 
I. Vaes de l'admtnistratton am4ricabae 
1. La politique americaine 
ci l'egard de I'Barope et de l'O.T .A.N. 
Les membres de !'administration ont ete una-
nimes A souligner que le maintien de bonnes rela-
tions avec les membres europ~ens de l'O.T.A.N. 
est un element fondamental de la politique etran-
gere des Etats-Unis. Ils estiment que la force de 
l'Europe est d'un interet vital pour les Etats-
Unis. Ils sont done partisans de l'union de l'Eu-
rope, politique qui a ete clairement exposee pour 
la premiere fois dans le preambule de la loi de 
cooperation eeonomique de 1948. 
L'evolution des communautes atlantique ~t 
europeenne constitue un aspect de la politique 
etrangere qui int~resse de tres pres la Maison 
Blanche aussi bien que le Departement d'Etat. 
Le sentiment prevaut que le soutien que les 
Etats-Unis apportent a l'O.T.A.N. rec;oit du peu-
ple am~ricain un appui beaueoup plus ferme que 
n'importe quel autre aspect de la politique ~tran­
gere, ceci pour repondre aux critiques selon lea-
queUes les Etats-Unis sont intervenus trop tard 
au cours de la premiere et de la deuxieme guerres 
mondiales. 
Le produit national brut des Etats-Unis 
s'etablit actuellement aux alentours de 700 mil-
liards de dollars, mais on n'en estime pas pour au-
tant que l'~conomie americaine se suffit A elle-
mfme. L'administration continue d'appuyer le 
concept de l'interdependance au sein de la 0oJ.Uinu-
naut6 atlantique enonee par le President Kennedy. 
Elle souhaite ardemment que lea n6gociations tari-
faires engagees dans le cadre du Ket~lMil'Y rouncl 
soient couronnees de succes, la legislation interne 
qui a permis la poursuite des n6gociations arri-
vant a expiration. Elle souligne egalement la 
nOOessite de poursuivre le developpement du Mar-
cM eommun. 
Le probl~me de la reunification allemande est 
suivi avec la plus grande attention et l'on estime 
que des progris sont poasibles dans ce domaine. 
n a ete souligne que les forces americaines 
en Europe ne ~aront pas reduites pour faire face 
aux engagements au Vietnam, qui sont entie~ 
ment couvert& par des plans appl'Opri6s. 
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2. Soviet policy 
It was appreciated that Soviet policy had 
changed considerably since 1949. The challenge 
from world communism had become more subtle 
and more ambiguous. However, Soviet armed 
forces had not recently been reduced - indeed, 
their equipment and training continued to 
improve. 
It was felt that a deliberate assault on Eu-
rope was now quite unlikely, but while the Soviet 
military posture remained unchanged military 
crises remained possible. · 
3. Structure of NATO 
The United States was sometimes accused of 
dominating the Alliance but was not conscious 
of doing so - otherwise why would it support 
European unity 1 It was possible that the present 
superstructure of NATO was excessive but the 
lessons of World Wars I and II were that an 
adequate allied command structure was essential 
and that there was no place tod!ly for a classical 
alliance. The United States was not prepared 
to extend the guarantees of Article 5 of the North 
Atlantic Treaty on a bilateral basis. 
NATO was a flexible organisation but it was 
quite absurd to try to distinguish between NATO 
the organisation, and the Atlantic Alliance - the 
Alliance could not endure or be a reality without 
the organisation. 
It was felt that NATO should be able to 
play a greater role in achieving a concensus of 
western opinion on East-West problems. The 
United States was well aware of Germany's 
special need for NATO, the integrated military 
commands of which supplied the general staff of 
the German forces. 
All spokesmen of the Administration stressed 
United States readiness to consider any serious 
proposals which might be made for improving 
the structure of NATO which, under the treaty, 
had been open to revision since 1959. The absence 
of any serious proposals, particularly from 
France, was much regretted. 
A three-power directorate was clearly unac-
ceptable to a majority of NATO countries and it 
was not felt that France was in . a position to 
speak for the Continent. of Europe. A Select 
Committee of Defence Ministers, as proposed by 
Mr. McNamara, would deal solely with military 
questions and would include representatives of 
more than three countries. As an interim body it 
was not seen to be comparable to proposals for a 
directorate. 
4. NATO defence effort 
It was appreciated that special attention 
must be paid to the roles of the armed forces of 
the smaller NATO countries under modern condi-
tions in order to retain the interest of these coun-
tries in the NATO concept. 
Many speakers felt that the United States 
defence effort was disproportionately large com-
pared with many of the allies - United States 
divisions had their full number of brigades, which 
in turn were at full strength, with adequate 
equipment and logistics - a situation which 
contrasted sharply with the armed forces of many 
European countries. 
It was felt that a better allocation of Alliance 
resources should be achieved. 
5. Control of nuclear weapons 
and direction of strategy 
These topics were repeatedly raised both by 
Administration spokesmen and by members of the 
Committee in their questions ; the former stressed 
the urgency of reaching some agreement on these 
problems within the Alliance in the coming 
months. 
It was recognised that a problem now existed, 
which resulted from the changed balance of power 
within the Alliance since 1949, and technical 
progress which made it feasible for many coun-
tries to produce nuclear weapons if they so chose. 
The United States and, it was maintained, a 
majority of European countries wished to arrange 
for greater European influence in strategy and 
the control of nuclear weapons to be exercised in 
the Atlantic framework. A European Defence 
Community, with its own nuclear force, was 
considered politically unrealisable at the present 
time and held by some spokesmen to be undesir-
able. It was repeatedly stressed that the United 
StateS Administration was opposed to the concept 
z. La politique souietique 
On se rend compte que la politique sovie-
tique a considerablement evolue depuis 1949. La 
menace du communisme mondial est devenue plus 
subtile et plus ambigue. Neanmoins, les forces 
sovietiques n'ont pas ete reduites recemment · en 
fait, !'amelioration de leur equipement et de ieur 
entrainement se poursuit. 
On admet generalement qu'il est desormais 
tout a fait improbable qu'une attaque deliberee 
soit lancee contre !'Europe, mais tant que la situa-
tion militaire de l'Union Sovietique n'aura pas 
evolue, des crises militaires seront toujours possi-
bles. 
3. La structure de l'O.T.A.N. 
On reproche parfois aux Etats-Unis de domi-
ner !'Alliance, mais s'ils le font, c'est inconsciem-
ment. Sinon, pourquoi rechercheraient-ils !'union 
de !'Europe ? ll se peut que la superstructure 
actuelle de l'O.T.A.N. soit excessive, mais la pre-
miere et la deuxieme guerres mondiales nous ont 
enseigne qu'une structure de commandement effi-
cace est indispensable et que l'epoque des alliances 
de type classique est revolue. Les Etats-Unis ne 
sont pas disposes a etendre aux accords bilateraux 
les garanties de !'article 5 du Traite de l'Atlan-
tique Nord. 
L'O.T.A.N. est une organisation souple, mais 
il est parfaitement absurde de vouloir etablir une 
distinction entre !'organisation de l'O.T.A.N. et 
!'Alliance atlantique, !'Alliance ne pouvant sur-
vivre ou etre une realite sans !'organisation. 
On admet generalement que l'O.T.A.N. de-
vrait etre en mesure de jouer un role plus im-
portant dans la recherche d'un accord unanime 
de l'Occident a l'egard des problemes Est-Ouest. 
Les Etats-Unis sont parfaitement conscients de 
!'importance particuliere que revet pour l'Alle-
magne !'existence de l'O.T.A.N. dont les comman-
dements militaires integres fournissent l'etat-
major general des forces allemandes. 
Tous les porte-parole de !'administration ont 
insiste sur le fait que les Etats-Unis sont prets 
a examiner toute proposition serieuse tendant a 
ameliorer la structure de l'O.T.A.N., qui, aux ter-
mes du traite, est susceptible d'etre revisee depuis 
1959. On deplore !'absence de propositions serieu-
ses, notamment de la part de la France. 
ll est clair que la majorite des pays de 
l'O.T.A.N. ne peuvent accepter un directoire tri-
parti ·et, de l'avis general, la France n'est pas A 
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meme de parler au nom du continent europeen. 
Un comite restreint des ministres de la defense, 
tel que l'a propose M. McNamara, traiterait uni-
quement des questions militaires et comprendrait 
des representants de plus de trois pays. En tant 
qu'organe interimaire, il ne saurait etre compare 
au projet de directoire. 
C. L'effort de l'O.T.A.N. en matiere de defense 
On se rend compte qu'il convient d'accorder 
une attention particuliere au role des forces ar-
mees des petits pays de l'O.T.A.N. dans les condi-
tions actuelles, si l'on veut que ces pays continuant 
de manifester de l'interet pour !'Alliance. 
De !'avis de nombreux orateurs, !'effort de 
defense des Etats-Unis est hors de proportion 
avec celui de nombreux pays allies. Les divisions 
americaines disposent du nombre de brigades re-
quis, ces unites etant a effectif complet et dispo-
sant de l'equipement et des services logistiques 
appropries. Cette situation contraste vivement 
avec celle des forces armees de nombreux pays 
europeens. 
De l'avis general, il y a lieu de proceder A 
une meilleure utilisation des ressources de 
!'Alliance. 
S. Le contr6le des armes nucleaires 
et l'orientation de la strategie 
Ces problemes ont ete souleves a plusieurs 
reprises par les porte-parole de !'administration 
aussi bien que par les membres de la commission 
dans les questions qu'ils ont posees. Les premiers 
ont souligne l'urgence de la conclusion d'un 
accord sur ces problemes au sein de !'Alliance 
dans les mois a venir. 
On admet qu'il existe aujourd'hui un pro-
bleme du fait de la modification de l'equilibre des 
forces au sein de !'Alliance depuis 1949, et des 
progres techniques qui permettent a de nombreux 
pays de fabriquer des armes nucleaires s'ils le 
desirent. 
Les Etats-Unis et la majorite des pays euro-
peens souhaitent qu'une influence accrue de !'Eu-
rope dans le domaine de la strategie et du con-
trole des armes nucleaires s'exerce dans le cadre 
atlantique. On estime que la creation d'une com-
munaute europeenne de defense disposant de sa 
propre force nucleaire est politiquement irreali-
sable a l'heure actuelle et certains porte-parole la 
considerent comme peu souhaitable. n a ete souli-
gne a maintes reprises que !'administration ameri-
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of national nuclear forces, because of the need for 
unity of command and control of nuclear forces ; 
of the waste of resources which resulted from 
national forces ; and because proliferation of 
national forces within the Alliance inevitably 
encouraged proliferation of national forces in the 
world at large, with all the dangers of nuclear 
war that that implied. 
Similarly, the Administration was opposed 
to solutions based on the co-ordination of national 
forces - collective solutions were vastly pre-
ferred. 
It was pointed out that much progress had 
already been made in sharing nuclear respons-
ibility : strong United States nuclear forces had 
been assigned to NATO although the terms of 
assignment could be improved ; the types and 
numbers of weapons in the NATO nuclear stock-
pile had been much improved since 1957 ; non-
United States staffs were engaged in nuclear 
planning. Although decision-making was the hard-
est to share, dual control systems provided for 
bilateral safety catches which gave participating 
countries a large degree of control and were to be 
preferred to bilateral triggers, which amounted 
to proliferation. 
Some spokesmen felt that while consultation 
in the nuclear field was a useful concept to 
expand, a lasting settlement would depend on a 
solution involving hardware. Other spokesmen 
stressed the advantages of an Executive Com-
mittee which could exercise control over all nu-
clear weapons in the Alliance. All agreed that to 
be workable, such a Select C_Qmmittee would have 
to be kept small. 
Without adopting a doctrinaire attitude to 
the MLF, other spokesmen felt that the easiest 
way to limit the size of an executive was to 
require countries to pay for membership through 
participation in a collective force. 
Some spokesmen pointed out that no country 
wanted MRBMs on its territory and that land-
based MRBMs had no role in NATO which was 
not already more adequately filled by Minuteman 
missiles in the United States. 
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Differences in the Alliance arOse from the 
difficulty of devising decision-making arrange-
ments between so many States. It was repeatedly 
stressed that Mr. McNamara's doctrine of flexible 
response did not imply that nuclear weapons 
would not be used in the defence of Europe 
against a purely conventional attack - its aim 
was rather to provide the Alliance with a wide and 
credible range of military options in all circum-
stances. Deterrence was seen as the readiness to 
implement policy, as the United States had been 
prepared to implement, by the controlled use of 
force, its Berlin policy at the time of the Berlin 
crisis. The capability of the national European 
nuclear forces alone would not permit a policy 
of nuclear deterrence to be followed through. 
It was held that no responsible European 
government wished the United States veto to be 
surrendered. The United States was however pre-
pared to re-examine its attitude to the veto if and 
when a European political authority were to 
emerge, although this possibility was seen by one 
spokesman to be more remote than ever. 
A world-wide agreement on the non-prolifer-
ation of nuclear weapons was urgent and essen-
tial, but a solution to the problem of nuclear 
sharing within the Alliance was a precondition to 
any such world-wide agreement. 
6. Production of armaments 
It was appreciated that there was a lack of 
balance in trade in weapons between the United 
States and Europe but one Administration 
spokesman thought that there was little prospect 
of United States administrative action to redress 
the balance while European expenditure on 
defence as a proportion of the gross national 
product remained so much lower than the propor-
tion spent by the United States. It was similarly 
felt that in the field of civil aviation the Anglo-
French Concord project and the United States 
supersonic transport project were matters of 
national prestige rather than pure commercial 
interest. 
7. Policies outside the NATO «rea 
The admission of China to the United 
Nations was discussed on several oceasiolis. The 
United States Administration felt that Chinele 
eaine est hostile a l'idee de forces nucleaires natio-
nales pour les raisons suivantes: l'unite de com-
mandement et de controle des forces nucleaires 
est indispensable ; la constitution de forces natio-
nales entraine un gaspillage de ressources et la 
proliferation de ces forces au sein de !'Alliance 
ne peut qu'encourager leur proliferation dans le 
reste du monde, avec tous les risques de guerre 
nucleaire que cela implique. 
De meme, !'administration est hostile a toute 
solution fondee sur la coordination de forces na-
tionales ; elle prefere de beaucoup les solutions 
collectives. 
Il a ete souligne que de nombreux progres 
ont deja ete realises en matiere de partage des 
responsabilites nucleaires : des forces nucleaires 
americaines ont ete affectees a l'O.T.A.N. et i1 ne 
fait aucun doute que les conditions d'affectation 
peuvent etre ameliorees ; les types et les quan-
tites d'armes composant les stocks nucleaires de 
l'O.T.A.N. ont ete considerablement ameliores 
depuis 1957 ; des personnels non americains parti-
cipant a la planification nucleaire. C'est dans le 
domaine de la prise des decisions que le partage 
est le plus difficile a realiser, mais des systemes 
de double controle prevoient des « erans de sil-
reM » bilateraux qui donnent aux pays partici-
pants un droit de controle plus important, solu-
tion preferable aux « gachettes ::. bilaterales qui 
sont synonymes de proliferation. 
De !'avis d'un certain nombre de porte-parole, 
la consultation en matiere nucleaire est un 
concept utile qu'il importe d'elargir, mais tout 
reglement definitif depend de la solution qui sera 
trouvee au probleme du « material ». D'autres 
orateurs ont souligne les avantages d'un comite 
exeeutif qui exercerait un controle sur !'ensemble 
des armes nucleaires de !'Alliance. De !'avis una-
nime, un comite de ce genre, pour fonctionner, 
doit etre restreint. 
Sans adopter une attitude doctrinaire a 
l'egard de la M.L.F., d'autres orateurs ont estime 
que pour limiter !'importance de l'executif, il 
suffit d'exiger des pays qu'ils paient leur droit 
d'entree en participant a une force collective. 
Certains porte-parole ont souligne qu'aucun 
pays ne souhaite voir de MRBM sur son territoire 
et que les MRBM bases a terre ne jouent a 
l'O.T.A.N. aucun role qui ne soit pas deja rempli 
d'une maniere plus appropriee par les engins 
Minuteman stationn& aux Etats-Unis. 
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Les divergences au sein de 1' Alliance pro-
viennent de la difficulte de mettre au point, entre 
un si grand nombre d'Etats, des arrangements 
concernant la prise des decisions. Il a ete souligne 
a maintes reprises que la doctrine de « la reponse 
adaptee »de M. McNamara n'implique pas que les 
armes nucleaires ne seront pas utilisees pour de-
fendre !'Europe contre une attaque purement 
conventionnelle ; elle vise plutOt a offrir a 
!'Alliance une gamme vaste et plausible d'options 
militaires en toutes circonstances. L'effet de dis-
suasion est fonction de la determination d'appli-
quer une politique ; c'est ainsi que les Etats-Unis 
etaient decides a appliquer, par l'usage controle 
de la force, leur politique a l'egard de Berlin au 
moment de la crise berlinoise. Les forces nucle-
aires nationales europeennes ne permettraient pas, 
a elles seules, de mettre en reuvre une politique 
de dissuasion nucleaire. 
Aucun gouvernement europeen responsable 
ne souhaite !'abandon du veto americain. Les 
Etats-Unis sont neanmoins disposes a reexaminer 
leur attitude a l'egard du veto le jour oil une 
autorite politique europeenne sera instituee, en-
core que, de l'avis de l'un des porta-parole, cette 
possibilite soit plus eloignee que jamais. 
Un accord mondial sur la non-proliferation 
des armes nucleaires est urgent et capital, mais la 
solution du probleme du partage nucleaire au sein 
de !'Alliance est une condition prealable a la con-
elusion de tout accord de ce genre. 
6. La production des armements 
On se rend compte qu'il existe un desequi-
libre entre les achats d'armements des Etats-Unis 
et de !'Europe mais, de l'avis de l'un des porta-
parole de !'administration, il y a peu de chances 
que les autorites americaines interviennent pour 
y porter remede aussi longtemps que les depenses 
europeennes en matiere de defense, evaluees en 
pourcentage du produit national brut, resteront 
tellement inferieures aux depenses effectuees par 
les Etats-Unis. On estime egalement qu'en matiere 
d'aviation civile, le projet anglo-fran~ais « Con-
corde » et le projet d'avion de transport super-
sonique americain repondent a des considerations 
de prestige national pluoot qu'a des interets pure-
ment commerciaux. 
7. Politique en dehon~ a la zone O.T.A.N. 
L'admission de la Chine aux Nations Unies 
a fait l'objet de plusieurs discussions. De l'avis 
de !'administration americaine, il est peu probable 
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policy was unlikely to be influenced by admission 
to the United Nations, while Security Council 
actions would be hampered by an obstructive 
Chinese vote. 
The military effort in South-East Asia was 
said to be adequately provided for by contingency 
plans and would not lead to a reduction of United 
States military effort in Europe. French support 
over action in Cuba had been welcome in the 
United States and more public support from 
allied countries for United States policy in South-
East Asia would be welcome. It was felt that 
NATO as a whole could at least show its interest 
in United States actions in this theatre. 
8. Disarmament and arms control 
Agreement on the non-proliferation of nuclear 
weapons was urgent. 
A solution would first have to be found to 
the problem of nuclear sharing within the 
Alliance but when that problem had been settled 
Russia would come to see that a non-proliferation 
agreement was in its interest. 
The aim of a non-proliferation agreement 
would be to limit the total number of nuclear 
powers to the present five. It was appreciated 
that India was under considerable pressure to 
acquire nuclear weapons but it was also pointed 
out that the development of suitable long-range 
delivery systems to provide a credible deterrent 
in a confrontation with China would be a very 
difficult technical problem. 
It was widely appreciated that for a non-
proliferation agreement to be acceptable, provi-
sion would have to be made for a system of nu-
clear guarantees or reassurances for non-nuclear 
countries. President Johnson's offer of support 
to any country that felt itself threatened by a 
nuclear power was stressed. 
The Moscow Test Ban Treaty and the partial 
cut-off of fissile material production were felt to 
be important steps towards a system of arms 
control and the United States-Soviet Union state-
ment on agreed principles of 1961 was regarded 
as an important document. 
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Many spokesmen stressed the importance of 
the International Atomic Energy Agency as a 
body which should be enabled to exercise world-
wide controls over the civilian use of nuclear 
energy to ensure that there was no diversion to 
military uses. 
9. Civilian use of nuclear power 
The United States was committed to sharing 
with other countries the knowledge and special 
materials required for the peaceful application 
of nuclear energy, subject always to safeguards 
and inspections against their diversion to military 
use. While the United States had, in the past, 
imposed its own system of inspection on countries 
in receipt of assistance, its policy now was to hand 
over this responsibility to the International Ato-
mic Energy Agency, which had recently adopted 
a suitable system of safeguards. Britain and the 
United States had each opened one civilian re-
actor to IAEA inspection. 
The policy of the Atomic Energy Commis-
sion in the field of civilian research and develop-
ment was to encourage industry to undertake its 
own research into nuclear electricity generation 
for civil purposes, once the general feasibility of 
a system had been demonstrated. The United 
States had at present two million electrical kW 
of nuclear power installed, which was expected 
to rise to six or seven million kW by 1970 and 
to seventy million kW by 1980, when it would be 
20 % of the total electricity generating capacity 
in the country. 
AEC research was concentrated on advanced 
reactor design using molten salts ; beryllium 
oxide, ultra high temperatures using free, unclad 
fuel and the Lampre system (molten plutonium) ; 
advanced high temperature gas reactors (rocket 
propulsion) ; medium power reactors (liquid po-
tassium cooling, capable of being operated in 
space) ; direct power conversion to electricity 
(thermo-electric and thermionic effects). 
Research was also being conducted into com-
bined desalination and electricity generating 
plants, while nuclear rocket propulsion had been 
que la politique de la Chine soit influencee par 
!'admission de ce pays aux Nations Unies, cepen-
dant que le Conseil de Securite serait gene dans 
ses initiatives par !'obstruction du vote chinois. 
Les plans d'urgence suffisent a couvrir !'ef-
fort militaire dans le sud-est asiatique, qui ne se 
traduira pas par une reduction de !'effort mili-
taire americain en Europe. Les Etats-Unis se sont 
felicites du soutien de la France lors de la crise 
de Cuba et ils souhaiteraient que !'opinion publi-
que des pays allies appuie plus fermement leur 
politique dans le sud-est asiatique. L'O.T.A.N. 
dans son ensemble pourrait au moins montrer 
qu'elle s'interesse a l'action menee par les Etats-
Unis dans cette partie du monde. 
8. Le duarmement et le contr8le des armementa 
La conclusion d'un accord sur la non-prolife-
ration des armes nucleaires est urgente. 
Il convient d'abord de trouver une solution 
au probleme du partage des responsabilites nu-
cleaires au sein de !'Alliance, mais lorsque ce pro-
bleme sera regie, la Russie finira par reconnaitre 
qu'un accord sur la non-proliferation nucleaire 
sert ses interets. 
Un accord sur la non-proliferation aurait 
pour objectif de limiter aux cinq puissances ac-
tuelles le nombre des puissances nucleaires. On se 
rend compte que le gouvernement indien subit des 
pressions considerables pour que le pays soit dote 
de l'arme nucleaire, mais on souligne egalement 
que le developpement de vecteurs a longue portee 
capables de fournir une :force de dissuasion plau-
sible lors d'une confrontation avec la Chine pose-
rait un probleme technique tres delicat. 
Il est largement reconnu que l'acceptation 
d'un accord sur la non-proliferation suppose 
!'existence d'un systeme de garanties nucleaires 
ou d'assurances renouvelees aux pays non nucleai-
res. L'offre du President Johnson tendant a 
accorder l'appui des Etats-Unis a tout pays qui se 
sentirait lui-meme menace par une puissance nu-
cleaire a ete soulignee. 
Le Traite de Moscou sur !'interdiction des 
essais nucleaires et la reduction partielle de la 
production de matieres fissiles sont des etapes 
importantes dans la voie de l'etablissement d'un 
systeme de controle des armements, et la declara-
tion de principes convenus deposee conjointement 
en 1961 par les Etats-Unis et !'Union Sovietique 
est consideree comme un document important. 
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De noinbreux orateurs ont souligne !'impor-
tance de l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique en tant qu'organe qui devrait etre en me-
sure d'exercer des controles mondiaux sur 
!'utilisation civile de l'energie nucleaire afin de 
garantir que celle-ci n'est pas detournee a des 
fins militaires. 
9. L'utilisation civile de l'energie nucleaire 
Les Etats-Unis se sont engages a partager 
avec d'autres pays les connaissances et les ma-
tieres speciales indispensables a !'application paci-
fique de l'energie atomique, toujours sous reserve 
de garanties et d'inspections tendant a assurer 
que celle-ci n'est pas detournee a des fins mili-
taires. Bien que les Etats-Unis aient impose, dans 
le passe, leur propre systeme d'inspection aux 
pays qui recevaient leur aide, ils ont desormais 
pour politique de deleguer cette responsabilite a 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
qui a recemment adopte un systeme approprie de 
sauvegardes. La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont autorise l'A.I.E.A. a inspecter l'un de 
leurs reacteurs civils. 
En matiere de recherche et de mise au point 
civiles, la Commission de l'energie atomique a 
pour politique d'encourager l'industrie a entre-
prendre ses propres recherches dans le domaine 
de la production d'electricite d'origine nucleaire 
a des fins civiles, une fois demontrees les possi-
biliteS d~un systeme. Les Etats-Unis disposent a 
l'heure actuelle d'une puissance nucleaire installee 
de 2 millions de kW et l'on compte que ce chiffre 
atteindra 6 ou 7 millions de kW en 1970 et 70 
millions de kW en 1980, soit 20% du potentiel 
global de production d'electricite du pays. 
Le programme de recherches de la Commis-
sion de l'energie atomique porte notamment sur 
des reacteurs de type nouveau utilisant des sels 
fondus ; l'oxyde de beryllium ; les tres hautes 
temperatures avec un combustible homogene, non 
gaine, et le systeme LAMPRE {plutonium fon-
du) ; sur des types nouveaux de reacteurs a haute 
temperature et a refroidissement au gaz (propul-
sion par fusees) ; sur des reacteurs de moyenne 
puissance (refroidis au potassium liquide) capa-
bles de fonctionner dans l'espace; sur la trans-
formation directe de l'energie en electricite 
( effets thermoelectriques et thermoioniques). 
Des recherches sont egalement effectuees 
dans des installations qui servent a la fois au 
dessalement de l'eau de mer et a la production 
demonstrated to be feasible and small nuelear 
power sources had been developed for ll8e in 
satellites in the range from 0.5 kW upwards to 
300 kW. 
11. Discussio• with membe,.. 
of the United States Congress 
The Committee was privileged to meet mem-
bers of the Senate Committee on Foreign Rela-
tions, the Senate Committee on Armed Services, 
and the Joint Committee on Atomic Energy. It 
also held a discussion with members of the House 
Committee on Foreign Affairs. 
Members also participated in the discussion 
between the Committee on Space Questions &.Dd 
members of the House Committee on Scienee and 
Astronautics, and in the discussion with filembers 
of the staff of the Senate Committee on Aero-
nautical and Space Sciences. 
m. United State4r StrUce Command 
demonstration 
The Committee paid a most interesting visit 
to Fort Bragg, North Carolina, the Headquarters 
of United States Strike Command. 
This is one of th~ unified commands, eom-
prising both army and air force units, and eo~ 
directly under the Joint Chiefs-of-Staff. Its nor-
mal area of responsibility for the conduct of 
operations is the Middle East, Southern .Asia, 
and Africa south of the Sahara (the MEAFSA 
area). Its mission is to provide combat-ready 
reserves to reinforce other unified commands and 
to carry out other tasks ordered by the Joint 
Chiefs-of-Staff. 
Strike Command also has a staff directorate 
co-ordinating United States military aid to 18 
countries in the MEAFSA area, and a communi-
cations support element which ean provide mobile 
communications between joint task force com-
manders, Headquarters Strike Command and the 
Joint Chiefs-of-Staff. From the units under his 
command, Commander-in-Chief Strike Command 
can supply, within a few hours, any force ranging 
fr,m a small peacekeeping mission to divisions 
ready for a full-scale general war. 
At Fort Bragg, the Committee observed the 
Strike Command Exercise "Blue Chip" and was 
most interested in the demonstration of air mobil-
ity by parachute, helicopter and tactical transport 
aircraft, the latter capable of landing and rocket-
assisted take-off within 100 metres. It was im-
pressed by the subsequent large-scale and realistic 
demonstration of conventional firepower, partic-
ularly appropriate to the jungle conditions of 
Vietnam. 
d'electricite ; en outre, il a ete prouve que la 
propulsion par fusees nucleaires etait possible et 
des sources d'energie nucleaire de faible puissance 
(allant de 0,5 kW a 300 kW) ont ete mises au 
point en vue de leur utilisation dans les satellites. 
D. Discussions 
avec des membres du Congres americain 
La commission a eu le privilege de rencon-
trer des membres de la commission des relations 
exterieures du Senat, de la commission des forces 
armees du Senat et de la commission commune 
de l'energie atomique. Elle a egalement eu une 
discussion avec des membres de la commission des 
affaires etrangeres de la Chambre des Represen-
tants. 
Les membres de la commission ont egalement 
participe a la discussion qui a eu lieu entre la 
Commission des Questions Spatiales et des mem-
bres de la commission des sciences et de l'astro-
nautique de la Chambre, ainsi qu'a la discussion 
qui a eu lieu avec des fonctionnaires de la com-
mission des sciences aeronautiques et spatiales du 
Senat. 
DI. Demonstration 
du commandement d'intervention amhicain 
La visite que la commission a effectuee a 
Fort Bragg, en Caroline du Nord, qui est le quar-
tier general du commandement d'intervention 
americain, a ete particulierement interessante. 
Il s'agit de l'un des commandements unifies 
auxquels sont affectees a la fois des unites terres-
tres et des unites aeriennes, et qui releve directe-
ment du comite des chefs d'etat-major 'inter-
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armes. La zone qu'il couvre normalement, en ce 
qui concerne la direction des operations, est le 
Moyen-Orient, l'Asie meridionale et les regions 
d'Afrique situees au sud du Sahara (MEAFSA). 
Il a pour mission de fournir des reserves pretes 
au combat pour renforcer les autres commande-
ments unifies et d'executer toutes autres taches 
ordonnees par le comite des chefs d'etat-major 
inter-armes. 
Le commandement d'intervention dispose 
egalement d'un « conseil d'etat-major » charge de 
coordonner l'aide militaire accordee par les Etats-
Unis aux dix-huit pays de la zone MEAFSA, 
ainsi que d'un Communications Support Element 
(Element de soutien des transmissions) qui peut 
assurer, a partir d'installations mobiles, les trans-
missions entre les commandants de la force d'in-
tervention inter-armes, le quartier general du 
commandement d'intervention et le comite des 
chefs d'etat-major inter-armes. Le commandant en 
chef du commandement d'intervention peut pre-
lever en quelques heures, sur les unites placees 
sous son commandement, aussi bien une force des-
tinee a remplir une mission locale de maintien de 
la paix que plusieurs divisions en mesure de pren-
dre part a une guerre generale de grande enver-
gure. 
A Fort Bragg, la commission a assiste a 
l'exercice « Blue Chip » et s'est particulierement 
interessee a la demonstration de mobilite aerienne 
effectuee par des parachutistes, des helicopteres 
et des avions de transport tactiques, ces derniers 
etant capables d'atterrir et de decoller a l'aide de 
fusees auxiliaires sur moins de 100 metres. Cet 
exercicc a ete suivi par unc importante demons-
tration de puissance de feu conventionnelle, 
extremement realiste et impressionnante, et par-
ticulierement adaptee aux combats de jungle qui 
se deroulent au Vietnam. 
APPENDIX I 
Programme of the visit 
Monday, 11th October 
9.15 a.m. Committee assembled, Manger Hamilton Hotel 
10.30 a.m. NATO Military Committee, Room 2E-287, Pentagon 
Address by General Baron de Cumont, Chairman of the Military Committee. (Also present : 
Admiral Alfred G. Ward, Military Committee and Standing Group Representative (United 
States), Chairman of the Standing Group, and Major General Ernst Ferber, Director 
of the Standing Group) 
1.30 p.m. Department of Defence, Pentagon 
General David L. Liebman, Military Assistant to the Assistant Secretary of Defence for 
Public Affairs, introduced Captain Cook to describe : "The structure of the Department 
of Defence" 
2.50 p.m. Address by Mr. John T. McNaughton, Assistant Secretary of Defence (International 
Security Affairs) 
Tuesday, 12th October 
9.35 a.m. Department of State 
Mr. Robert J. Schaetzel, Deputy Assistant Secretary for European Affairs, addressed the 
Committee on : "The United States and the Atlantic Community" 
10.15 a.m. Mr. Ronald Spiers, Director, Office of Atlantic Political-Military Affairs, addressed tht\ 
Committee on: "NATO nuclear sharing" 
10.45 a.m. Mr. George W. Ball, Under-Secretary of State, addressed the Committee 
11.25 a.m. Mr. Richard B. Freund, Deputy Director, International Relations Bureau, Arms Control 
and Disarmament Agency, and Mr. Sidney N. Graybeal, Deputy Assistant Director, 
Science and Technology Bureau, Arms Control and Disarmament Agency, addressed the 
Committee 
12.10 a.m. Mr. Schaetzel and Mr. Henry Owen, Vice-Chairman, Policy Planning Staff, answered 
questions 
3.00 p.m. White House Executive Building 
Mr. McGeorge Bundy, Special Assistant to the President for National Security Affairs, 
addressed the Committee 
5.30 p.m. A reception was given in the Senate by Senator John J. Sparkman, Vice-Chairman of 
the Senate Foreign Relations Committee, at which the Committee met members of the 
Senate Committees on Foreign Relations ; Armed Services ; Aeronautical and Space 
Sciences, and of the Joint Committee on Atomic Energy 
Wednesday, 13th October 
10.00 a.m. Members attended the meeting between the Committee on Space Questions and the 
House Committee on Science and Astronautics 
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Programme de la visite 
Lundi 11 octobre 
9 h. 15 Rassemblement des membres de la commission au Manger Hamilton Hotel 
10 h. 30 Comite militaire de l'O.T.A.N., Bureau 2E-287, Pentagone 
Allocution du general de Cumont, President du Comite militaire. (Etaient egalement 
presents: l'amiral Alfred G. Ward, Representant du Comite militaire et du Groupe 
permanent (Etats-Unis), President du Groupe permanent, et le general de division 
Ernst Ferber, Directeur du Groupe permanent) 
13 h. 30 Departement de la defense, Pentagone 
Le general David L. Liebman, Adjoint militaire du Secretaire adjoint a la defense 
charge des affaires publiques, presente le capitaine Cook qui fait un expose sur « La 
structure du Departement de la defense » 
14 h. 50 Allooution de M. John T. McNa~ton, Secretaire adjoint a la defense (Questions de 
seourite internationale) 
Mardi 12 octobre 
9 h. 35 Departement d'Etat 
Allocution de M. Robert J. Sohaetzel, Sous-secretaire d'Etat adjoint charge des affaires 
europeennes, sur « Les Etats-Unis et la Communsute atlantique n 
10 h. 15 Allocution de M. Ronald Spiers, Directeur du Bureau des affaires atlantiques poli-
tiques et militaires, sur «Le partage nuoleaire au sein de l'O.T.A.N. >> 
10 h. 45 Allocution de M. George W. Ball, Sous-secretaire d'Etat 
11 h. 25 Allocution de M. Richard B. Freund, Directeur adjoint du Bureau des relations inter-
nationales, et de M. Sidney N. Graybeal, Sous-directeur adjoint du Bureau scienti-
fique et technique, de I' Agence de contr6le des armements et du desarmement 
12 h. 10 M. Schaetzel et M. Henry Owen, Vice-president du Bureau de planification politique, 
repondent aux questions 
15 heures Batiment administratif de la Maison Blanche 
Allocution de M. McGeorge Bundy, Attache special du President pour les questions de 
securite nationale 
17 h. 30 Reception offerte au Senat _par le senateur John J. Sparkman, Vice-president de la 
commission des relations exterieures du Senat, au cours de laquelle la commission 
rencontre des membres des commissions des relations exterieures, des forces armees, des 
sciences aeronautiques et spatiales du Senat, ainsi que de la commission commune de 
l'energie atomique 
Mercredi 13 octobre 
10 heures Reunion organisee entre la Commission des Questions Spatiales et la commission des sciences 
et de l'astronautique de la Chambre 
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11.30 a.m. Congress 
. 3.00 p.m. 
The Committee met with the following members of the Committee on Foreign Affairs 
of the House of Representatives : 
Mr. Clement J. Zabloeki 
Mrs. Edna F. Kelly 
Mr. John S. Monagan 
Mr. Lee H. Hamilton 
Mr. J. Irving Whalley 
and the following staff members: 
Mr. Franklin J. Schupp 
Mr. Marian A. Czamecki 
Mr. Melvin 0. Benson 
Members attended the meeting between the Committee on Space Questions and the 
Senate Committoo on Aeronautical and Spaee Sciences 
Thursday, 14th October 
10.00 a.m. Members attended the briefing arranged for the Committee on Space Questions by the 
Communications Satellite Corporation (COMSAT) 
12.50 p.m. "NlKE" anti-aircraft missile site, Davidsonville, Maryland (B Battery, 4 Missile Batta. 
lion, First Artillery) 
The Committee was received by Colonel Rohan and Major Foehser 
The Committee was addressed by the Battery Commander, Captain Elmer R. Hapeman 
Friday, 15th October 
10.00 a.m. Atomic Energy Commission 
The Committee was received by Dr. Glenn T. Seaborg, Chairman of the Commission; 
Mr. John G. Palfrey and l\'lr. James T. Ramey, members of the Commission, and by: 
Mr. John A. Hall, Assistant General Mana.ger for International Activities; 
Mr. Alien J. Vander Weyden, Deputy Assistant General Manager for Reactors; 
Mr. Myron B. Kratzer, Director, Division of International Affairs; 
Mr. Allan M. Labowitz, Special Assistant for Disarmament ; 
Mr. L. F. O'Donnell, Assistant for Military Arrangements, Division of International 
Affairs 
Dr. Seaborg addressed the Committee 
Mr. Kratzer spoke on the AEC and the international co-operation programme 
Mr. Vander Weyden spoke on the reactor development programme 
Monday, 18th October 
9.45 a..m. Members took part in the visit of the Committee on Space Questions to the Goddard 
Space Flight Centre, Green Belt, Maryland, where a. briefing was arranged by the National 
Aeronautics and Space Administration 
2.00 p.m. Departure MATS Terminal, Washington National Airport 
6.00 p.m. Arrival Patriok Air Force Base, Cape Kennedy, ~ 
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11 h. 30 Congres 
La commission rencontre les membres suivants de la commission des affaires etrangeres de 
la Chambre des Representants : · 
M. Clement J. Zablocki 
Mme Edna F. Kelly 
M. John S. Monagan 
M. Lee H. Hamilton 
M. J. Irving Whalley 
ainsi que les fonctionnaires suivants: 
M. Franklin J. Schupp 
M. Marian A. ~arnecki 
M. Melvin 0. Benson 
15 heures Reunion organisee entre la Commi~ion des Questions Spatiales et la commission des sciences 
aeronautiques et spatiales du Senat 
Jeudi 14 octobre 
10 heures Expose prepare par la COMSAT a !'intention de la Commission des Questions Spatiales 
12 h. 50 Base d'engins anti-aeriens « NIKE », Davidsonville, Maryland (Batterie B, 4e bataillon 
d'engins, premier groupe d'artillerie) 
La commission est re9ue par le colonel Rohan et le commandant FCBhser 
Allocution du capitaine Elmer R. Hapeman, commandant de la batterie 
Veudredi 15 octobre 
10 heures Commission de l'energie atomique 
La commission est re9ue par M. Glenn T. Seaborg, President de la Commission, M. John 
G. Palfrey et M. James T. Ramey, membres de la Commission, ainsi que par: 
M. John A. Hall, Directeur general adjoint charge des activites internationales; 
M. Alien J. Vander Weyden, Sous-directeur general adjoint charge des reacteurs; 
M. Myron B. Kratzer, Directeur de la Division des a.ffaires internationales; 
M. Allan M. Labowitz, Adjoint special charge du desarmement ; 
M. L. F. O'Donnell, Adjoint charge des arrangements militaires a la Division des affaires 
internationales 
Allocution de M. Seaborg 
Allocution de M. Kratzer sur la Commission de l'energie atomique et le programme de 
cooperation internationale 
Allocution de M. Vander Weyden sur le programme de developpement des reacteurs 
Luudi 18 octobre 
9 h. 45 Visite de la Commission des Questions Spatiales au Centre de vol spatial « Goddard », 
Green Belt, Maryland, ou elle entend un expose prepare par la N.A.S.A. 
14 heures Depart du Mtiment du MATS, a l'aeroport national de Washington 
18 heures Arrivee a la base aerienne << Patrick », Cap Kennedy, Floride 
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Tuesday, 19th October 
Members took part in the visit arranged for the Committee on Space Questions to the 
Cape Kennedy Space Centre 
Wednesday, 20th October 
Morning Visit to Cape Kennedy Space Centre continued 
2.00 p.m. Departure Patrick Air Force Base, Florida 
5.30 p.m. Arrival Pope Air Force Base, North Carolina 
Thursday, 21st October 
8.35 a.m. 
9.10 a.m. 
12.00 noon 
1.45 p.m. 
4.00 p.m. 
7.00 p.m. 
Fort Bragg, North Carolina 
Briefing on US Strike Command 
The Committee observed a demonstration of transport aircraft loading and an air force 
static display 
Official lunch given by Lt. Gen. Henry Viccellio, Deputy Commander-in-Chief, US Strike 
Command 
The Committee observed a joint special warfare exercise 
The Committee observed a joint parachute assault 
Official dinner given by Lt. Gen. Henry Viccellio, Deputy Commander-in-Chief, US 
Strike Command 
Friday, 22nd October 
8.30 a.m. The Committee observed a demonstration of US army aviation ~nd air force delivery 
systems 
10.15 a.m. The Committee observed a joint fire-power demonstration 
2.00 p.m. Departure Pope Air Force Base, North Carolina 
5.00 p.m. Arrival Kennedy International Airport, New York 
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A.NNEXl!l t 
Mardi 19 octobre 
Visite organisee pour la CommiBBion des Questions Spatiales au centre spatial de Cap 
Kennedy 
Mercredi 20 octobre 
matinee Suite de la visite au centre spatial de Cap Kennedy 
14 heures Depart de la. base aerienne « Patrick », Floride 
17 h. 30 Arrivee a la base aerienne <<Pope », Caroline du Nord 
Jeudi 21 octobre 
Fort Bragg, Caroline du Nord 
8 h. 35 Expose sur le commandement d'intervention america.in 
9 h. 10 Demonstration de chargement d'avions de transport et exposition aeronautique statique 
12 heures Dejeuner offi.ciel offert par le general de division Henry Viccellio, Commandant en chef 
adjoint du commandement d'intervention americain 
13 h. 45 Exercice interarmes de guerre speciale 
16 heures Attaque aeroportee interarmes 
19 heures Diner offi.ciel offert par le general de division Henry Viccellio, Commandant en chef adjoint 
du commandement d'intervention a.mericain 
Vendredi 22 octobre 
8 h. 30 Demonstration de vecteurs des forces aeriennes de l'armee de terre et de l'armee de l'air 
10 h. 15 Demonstration interarmes de puissance de feu 
14 heures Depart de la base aerienne «Pope», Caroline du Nord 
17 heures Arrivee a l'aeroport international Kennedy, New York 
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APPENDIX 11 
List of particiJHIIIfs 
There were pruent: 
Mr. DUYNSTEE (Vice-Chairman) 
MM. AMA.TUCCI 
BAUMEL 
BERKHAN 
Col. BOURGOIN 
MM. de la V ALLEE PoussiN 
GoEDHART 
Lord GRANTCHESTER 
Mr. Housuux 
Lord JELLICOE 
MM. LENZE 
MAssiMo LANOELLOTTI 
8ANDYS 
TAVERNE 
TINAUD 
Substit'Utea : 
MM. Auuc (for Mr. VoiLQUIN) 
BLAOHSTEIN (for Mr. WIENAND) 
Bos (for Mr. van RIEL) 
COTTONE (for Gen. 0ADOBNA) 
EDWABDS (for Mr. SNow) 
HELLIGE (for Mr. JAEGEB) 
JACQUET (for Mr. MouTET) 
Marchese LUOIFEBO D' APBIGLIANo 
(for Mr. FoscHINI) 
Mr. MEMMEL (for Mr. KLIESING) 
Also present : 
MM. BROWN 
DUTEBNE 
EHM 
EMERY 
Sir Eric EBBINGTON 
MM. HAUBET 
RADIUS 
RICHARD 
RUTSOliKE 
von VITTINGHOFF-SOHELL 
Apologised for absence : 
MM. DELFOBGE 
JA.NNUZZI 
SOHAUS 
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(Netherlands) 
(Italy) 
(France) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(France) 
(Belgium) 
(Netherlands) 
(United Kingdom) 
(Belgium) 
(United Kingdom) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(Italy) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
(France) 
(France) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(Netherlands) 
(Italy) 
(United Kingdom) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(France) 
(Italy) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(United Kingdom) 
(France) 
(France) 
(United Kingdom) 
(United Kingdom) 
(France) 
(France) 
(United Kingdom) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(Fed. Rep. of Germany) 
(Belgium) 
(Italy) 
(Luxembourg) 
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M. DUYNsTE:m (vice-president) 
MM. AMATUOOI 
BAUllEL 
BERXHAN 
Col. BOURGOIN 
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GoEDHART 
~ GRANTOBESTEB 
M. Housuux 
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MM. LENZE 
MAssmo LANOELLOTTI 
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TAVEBNE 
TINAUD 
Buppleants : 
MM • .ALiuo (pour M. Vo:u.QUIN) 
BLAOHSTEIN (pour M. WIENUD) 
Bos (pour M. van RIEL) 
COTTon (pour Gen. CADOBNA) 
EDWABDS (pour M. SNOW) 
HELLIGE (pour M. JAEGEB) 
JAOQUET (pour M. MoUTET) 
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(pour M. FoSOHlNl) 
M. MEmmL (pour M. Ku:msma) 
.Etaient egalement pruents : 
MM. BROWN 
DUTERNE 
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EMERY 
Sir Eric ERRINGTON 
MM. HAURET 
Ezcwi8: 
RADIUS 
RICHARD 
RUTSOHXE 
von VITTINQROFF-SOJJELL 
MM. DELFORGE 
J .. tNlHTZZI 
SeRA us 
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(Pays-Ba.s) 
(Ita.lie) 
(France) 
(~p. Fed. d'Allemagne) 
(France) 
(Belgique) 
(Pays-Ba.s) 
(Roya.ume-Uni) 
(Belgique) 
(Royaume-Uni) 
(Rep. Fed. d' Allemagne) 
(Italie) 
(Royaume-Uni) 
(Royaume-Uni) 
(France) 
(France) 
(~p. Fed. d'Allemagne) 
(Pays-Bas) 
(Ita.lie) 
(Royaume-Uni) 
(Rep. Fed. d' Allemagne) 
(France) 
(lta.lie) 
(Rep. Fed. d' Allema.gne) 
(Royaume-Uni) 
(France) 
(France) 
(Royaume-Uni) 
(Royaume-Uni) 
(France) 
(France) 
(Royaume-Uni) 
(Rep. Fed. d'Allemagne) 
(Rep. Fed. d' Allem.agne) 
(Belgique) 
(ltalie) 
(Luxembourg) 
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,, IMolaMm 
on the dfmensfona of Barope 
The Assembly, 
Having noted the report on the dimensions of Europe submitted on behalf of the General 
Affairs Committee ; 
Considering the reasons which prevented this Committee from preparing a. draft Recommen-
dation for the present session, as explained in paragraphs 1 to 3 of the report by Mr. Bohy; 
Considering that the subject is worthy of detailed study by the Committee, 
DECIDES 
To refer this study back to the General Affairs Committee ; 
To ask this Committee to submit a. draft Recommendation on this matter at the next session. 
USl 
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Pr&jet de raolatlera 
aur lea dimeMiona de l'Earope 
L'AssembMe, 
Ayant pris connaissance du rapport sur les dimensions de l'Europe, presente a.u nom de la. 
Commission des Affaires Generales ; 
Considerant les motifs qui ont empecM cette commission de lui proposer un projet de recom-
mandation a sa presente session, tels qu'ils sont exposes au: paragraphes 1 a 3 du rapport de M. 
Bohy; 
Estimant que le sujet merite une etude a.pprofondie de la part de la commission, 
DiOIDE 
De renvoyer cette etude a la Commission des A:lfaires Generales ; 
De demander a cette commission de lui presenter un projet de recommandation sur ce sujet a 
la procha.ine session. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Bohy, Rapporteur) 
Introduction 
1. Your Committee had asked our colleague, 
Mr. de Grailly, to prepare a report and a draft 
Recommendation for its consideration. 
Well documented and full of ingenious views, 
this report has raised the keenest interest. It is 
not usual practice to vote on a report, which 
should be considered as expounding the Rap-
porteur's reasons for reaching the conclusions 
expressed in the draft Recommendation. We are 
convinced, however, that in many respects this 
report would have been agreed to by the majority 
of the Committee and, if the text had been mine, 
I personally would have been very tempted to 
retain almost all the findings and considerations 
contained in Chapter II of this interesting work. 
2. The Committee, however, did not agree with 
the conclusions Mr. de Grailly considered he 
should draw from his explanatory memorandum. 
After the rejection of his draft Recommendation, 
Mr. de Grailly felt he could not concur with the 
proposal of the Committee to communicate his 
explanatory memorandum to the Assembly as a 
working paper. 
3. The Committee was then in a most embar-
rassing position. This item is specifically included 
in the agenda of the sitting of the Assembly on 
16th November. Important personalities have 
already agreed to take part in the debate. There 
could therefore be no question of merely deleting 
this item from the agenda. Nor could it remain 
without a text being submitted to the Assembly 
as a basis for discussion. At its meeting on 25th 
October, therefore, your Committee instructed me 
to prepare the present document. 
In such a short time, it was materially 
impossible for a draft Recommendation to be 
submitted for the approval of the Committee 
with the inevitable amendments and finishing 
touches, including translation and distribution in 
reasonable time. 
Consequently, the Committee agreed that I 
should not attempt this. 
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My task is therefore limited to listing, in as 
much detail as possible, the facts and data as I see 
them. This will provide a basis for the general 
debate in which this list can be lengthened, 
shortened or amended accordingly. 
As I start this task, I fully realise that my 
text will be of little merit : the subject proposed 
is so complex that I cannot hope, in only a few 
days, to carry out the necessary documentary 
research, pick out the salient points in order of 
importance and furnish the reasoned memoran-
dum normally expected of a Rapporteur. Alceste 
asserted that "time is of little avail". I am 
afraid the contrary will be only too obvious. 
CHAPTER I 
What is Europe ? 
4. A geographer would answer: "One of the 
five continents, western prolongation of Asia, 
10,236,000 square kilometres, 565 million inhabit-
ants, an advanced peninsula of a large Eurasiatic 
mass". 
Quite a different answer is given in the 
introductory articles of the Treaties instituting 
the Council of Europe, WEU, ECSC, the Eco-
nomic Community and Euratom. Consultative or 
legislative, the assemblies corresponding to these 
different political constructions are parliamen-
tary, at least in their composition. Since no nation 
which fails to respect the essential rules of a true 
parliamentary system - universal suffrage, 
freedom of the parties, parliamentary immunity 
- can be accepted, the Europe which is being 
built through these institutions cannot be extended 
beyond the iron curtain or south of the Pyrenees; 
This prunes down geographical Europe con-
siderably. But although its area and number of 
inhabitants is reduced, its unitary calling is more 
certain. A nation is not formed unless there is 
something, and indeed much, in common. To seek 
union without anything to share is an unrealistic 
dream, particularly if some consider that the 
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Expose des motifs 
(presente par M. Bohy, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre commission avait charge notre collegue, 
M. de Grailly, de lui proposer un rapport et un 
projet de recommandation. 
Appuye sur une documentation tres sure, 
abondant en perspectives ingenieuses, ce rapport 
est du plus vif interet. On sait qu'il n'est pas 
d'usage de soumettre au vote le rapport, lequel 
doit etre considere comme l'expose des motifs qui 
ont conduit le rapporteur aux conclusions expri-
mees par le projet de recommandation. Nous 
sommes cependant convaincus que ce rapport eut, 
en de nombreux points, recueilli l'assentiment de 
la majorite de la commission et, pour ma part, 
j'eusse ete fort tente, si le texte m'eut appartenu, 
de reprendre presque entierement les constata-
tions et considerations exposees au chapitre II 
de cet interessant travail. 
2. En revanche, les conclusions que M. de 
Grailly avait estime devoir tirer de son expose 
des motifs n'ont pas rencontre l'assentiment de 
la commission. Celle-ci ayant refuse le projet de 
recommandation, M. de Grailly n'a pas cru pou-
voir acquiescer a la proposition de la commission 
qui consistait a communiquer son expose des mo-
tifs a l'Assemblee au titre de document de travail. 
3. La commission se trouvait, des lors, dans 
une situation fort embarrassante. Ce point est 
expressement prevu a l'ordre du jour de la seance 
du 16 novembre de l'Assemblee. Des personnalites 
importantes sont, des a present, inscrites au debat. 
En proposer des lors la suppression pure et sim-
ple etait impensable. Le maintenir, sans qu'aucun 
texte ne soit propose a l'Assemblee comme base 
de discussion, l'etait tout autant. C'est pourquoi, 
a sa seance du 25 octobre, votre commission 
estima devoir me charger d'etablir le present 
document. 
n etait materiellement impossible qu'en un 
si bref laps de temps un projet de recommanda-
tion puisse etre soumis a !'approbation de la com-
mission, subir les amendements et retouches inevi-
tables, etre traduit et distribue dans un delai 
raisonnable. 
On comprendra des lors que la commission 
ait bien voulu m'en dispenser. 
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Ma tache se bornera done a un inventaire 
aussi complet qu'il me sera possible des donnees 
et des facteurs tels que je les aper~ois. Ceci per-
mettra a la discussion generale de s'engager, 
d'amputer ou d'augmenter cet inventaire ou d'en 
modifier tel ou tel element. 
AU: moment ou j'entreprends cette tache, je 
sais deja que mon texte sera de petit merite, car 
la complexite du sujet propose m'interdit d'espe-
rer pouvoir en quelques jours poursuivre comme 
il convient les recherches documentaires, le choix 
des points a retenir et leur hierarchic, et d'aboutir 
a l'expose ordonne qu'on est en droit d'attendre 
d'un rapporteur. Alceste assurait que le «temps 
ne fait rien a l'affaire ». Je crains qu'on aper-
~oive de trop que ceci n'est pas toujours vrai. 
CHAPITRE I 
Qu'est l'Europe ? 
4. A cette question, les geographes repondent : 
« L'un des cinq continents, prolongement occi-
dental de l'Asie, 10.236.000 km2, 565 millions 
d'habitants, peninsule avancee d'une grande mas-
se eurasiatique ». 
Mais la reponse qu'y donnent dans leurs 
articles liminaires les traites instituant le Conseil 
de l'Europe, l'U.E.O., la C.E.C.A., la Commu-
naute economique et !'Euratom en est fort dif-
ferente. Consultatives ou Iegislatives, les assem-
blees correspondant a ces differentes construc-
tions politiques se veulent, au moins dans leur 
recrutement, parlementaires. Excluant des lors 
toute nation ou les regles essentielles a un regime 
parlementaire veritable, « suffrage universe!, li-
berte des partis, immunite parlementaire », ne 
sont pas respectees, !'Europe qui se construit par 
ces institutions ne peut s'etendre ni au-dela du 
Rideau de fer, ni au sud des Pyrenees. 
Voici du coup !'Europe des geographes sin-
gulierement retrecie. Reduite en superficie et en 
nombre d'habitants, elle a cependant une vocation 
unitaire plus certaine. On ne forme pas une na-
tion a moins d'avoir quelque chose et meme beau-
coup de choses a mettre en commun. Une aspi-
ration a l'union sans rien a mettre en commun 
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desired union must stretch to organised unity 
under a common authority. 
5. Let us first keep to the united Europe we 
have just described. We have seen that it can 
already subscribe to the essential principles of its 
political foundations. It can also lay claim to a 
common philosophical heritage, in this respect 
being almost entirely deri,ved from what Thierry 
Maulnier referred to in a recent book as "Greece, 
our birthplace". It also draws on &man law, if 
only for a common concept of the juridical theory 
of obligations. Thus, the diversity of neither 
language nor religion constitutes an obstacle to at 
least one or several common denominators existing 
in the variety of forms and numbers. For the rest, 
they provide welcome originality, and in no case 
must an attempt be made to render them sterile 
through systematisation. The true wealth of 
intellect in Europe resides in there being suffi-
cient points of contact to be able to pool so much 
diversity, thanks to logic which, from Aristotle 
to Descartes, has provided a basis both for Kant's 
"Critique of Practical Reason" and for John 
Stuart Mill's "System of Logic". 
6. In Chapter II of what we hope will be an 
objective analysis of facts and factors, we shall 
consider where this possibility of unity has led to 
and where it might lead to ; if, pending unity, 
real union is possible ; if there is a real desire for 
unity and to what extent it is realistic, and finally 
if what is realistic can be extended. 
In Chapter Ill, we shall first try to place 
union and unity in the context of the remainder 
of Europe, and then see if we cannot run the risk 
of breathing difficulties bordering on partial 
asphyxia by throwing open a few windows to 
receive the full blast of the world. 
CHAPTER II 
Present dimensions of Europe 
A. From anion to unity 
(a) Oounc~'l of Europe 
7. On lOth August 1949, the first session of the 
Council of Europe was opened in tOO Hall of 
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Strasbourg University. It had hardly started 
before surprised concern, soon tinged with anger, 
began to make itself felt. For the Belgians, 
French, Luxembourgers, Dutch, Italians and even 
the Greeks and the Turks, to be joined at the 
next session by the Germans, the Council of 
Europe was the constituent assembly of the 
United States of Europe. For most of the British 
and Scandinavian members it was merely a happy 
meeting ground for clearing away misunderstand-
ing and facilitating contacts for the conclusion of 
bilateral or multilateral agreements. Impatience 
clashed with a sincere lack of understanding. 
8. The group known as the federalists had 
dreamt of a political concept built on the basis of 
an institution with an executive subject to parlia-
mentary supervision. It was for this institution to 
solve the problems of harmonising the economic 
and social questions as necessary. As their hopes 
collapsed, the risk arose of enthusiasm being 
mingled with bitterness without any progress 
being made towards solving the problems raised. 
As a forum for the most eloquent but also the most 
vain speeches, the Council of Europe was in danger 
of becoming an academy in which federalist views 
would come face to face with anti-federalist views. 
It was saved from this by the concern quickly 
shared by all its members regarding the harden-
ing stalinist policy, which ensured continuing 
interest in the annual report on general policy. 
(b) Birth of the EOSO, WEU and the EEC 
9. But the federalists had not lost all hope. An 
initiative taken by Robert Schuman saved them 
from the irritation and sterility of marking time. 
On 9th May 1950, he proposed placing the basie 
wealth of Europe - coal and steel - under a 
common authority subject to parliamentary 
supervision. On 19th May 1952, the Treaty of 
Paris was signed by the Six and on lOth August 
1952, the High Authority of the ECSC was set 
up. The originality of Robert Schuman's proposal 
was in adopting an economic instead of a political 
approach to the problem. But we believe we are 
interpreting his views correctly by saying that 
knowing that the Zollverein had been the starting 
place of German unity, he had not lost hope that 
economic unity would sooner or later lead to 
political unity. 
n'est qu'un reve sans debouche sur le reel, sur-
tout si cette aspiration a l'union doit, aux yeux 
de certains, aller jusqu'a l'unite organisee sous 
une autorite commune. 
5. Bornons-nous tout d'abord a l'Europe unie 
telle que nous venons de la delimiter. Nous avons 
vu qu'elle peut deja mettre en commun les prin-
cipes essentiels de ses assises politiques. Elle peut 
aussi se revendiquer un meme heritage philoso-
phique, car elle est presque tout entiere, sur ce 
plan, nourrie de ce que Thierry Maulnier appelle 
dans un livre recent « cette Grece ou nous som-
mes nes ». Elle s'abreuve aussi aux sources du 
droit romain au moins par une conception com-
mune de la theorie juridique des obligations. Ni 
la diversite des langues, ni celle des religions, ne 
font ainsi obstacle a ce qu'il y ait dans la variete 
des formes et des nombres au moins un ou plu-
sieurs denominateurs communs. Pour le surplus, 
les originalites sont d'ailleurs heureuses et il ne 
faut, a aucun prix, tenter de les reduire par une 
systematisation sterilisante. Car ce qui est la ri-
chesse meme de !'esprit dans cette Europe, c'est 
precisement d'avoir assez de points de contact 
pour pouvoir mettre en commun tant de diversites, 
grace a une logique qui d'Aristote a Descartes 
sert de fondement aussi bien a la critique de la 
raison pratique de Kant qu'au System of Logic 
de John Stuart Mill. 
6. Dans le chapitre II de cette analyse des 
facteurs et des faits qui se souhaite objective, 
nous examinerons ou a conduit et ou pourrait 
conduire cette possibilite d'unite ; si en attendant 
l'unite, l'union est reelle ; si !'aspiration a l'unite 
est, elle aussi, reelle, et dans quelle mesure elle 
debouche sur une realite, et enfin si cette realite 
peut s'etendre. 
Dans le chapitre HI, nous essaierons de 
situer et l'union et l'unite dans le reste de !'Eu-
rope, d'abord, et de voir, ensuite, s'il ne faut pas, 
a peine de les exposer a des difficultes respira-
toires proches de l'asphyxie partielle, leur ouvrir 
quelques fenetres sur le grand air du monde. 
CHAPITRE II 
Dimensions presentes de l'Europe 
A. De l'union ci l'unite 
(a) Le Conseil de l'Europe 
7. Le 10 aout 1949 s'ouvrait dans l'Aula de 
l'Universite de Strasbourg la premiere session du 
20 
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Conseil de !'Europe. Elle etait a peine engagee 
qu'une surprise inquiete ou se melait bientOt chez 
certains un peu de colere se marquait sur les 
visages. Pour les Beiges, les Fran~ais, les Luxem-
bourgeois, les Hollandais, les I taliens, voire les 
Grecs et les Turcs, auxquels devaient se joindre 
a la session suivante les Allemands, le Conseil 
de !'Europe etait l'assemblee constituante des 
Etats-Unis d'Europe. Pour la majorite des Bri-
tanniques et des Scandinaves, ce n'etait que le 
lieu de rencontres heureuses, propres a dissiper les 
equivoques et a faciliter dans la bonne entente 
la conclusion d'accords bi- ou pluri-lateraux. L'im-
patience des uns se heurtait a la sincere incom-
prehension des autres. 
8. Ceux qu'on nommait en gros « les federa-
listes » avaient reve d'une conception politique 
institutionnellement construite a partir d'un exe-
cutif parlementairement controle. A cette institu-
tion de resoudre les problemes des harmonisations 
necessaires de l'economique et du social. L'effon-
drement de leurs esperances risquait de les con-
duire a des propos ou se meleraient l'enthousiasme 
et 1 'amertume, sans pour autant faire progresser 
la solution des problemes poses. Forum ou s'en-
tendraient les discours les plus eloquents, mais 
aussi les plus vains, le Conseil de !'Europe me-
na~ait de devenir l'academie ou s'affronteraient 
les theses du federalisme et de l'anti-federalisme. 
Il en fut sauve par la communaute de soucis que 
devait bientot donner a ses membres le raidisse-
ment de la politique stalinienne, ce qui rendit 
au rapport annuel sur la politique generale un 
interet aussi certain que constant. 
(b) Naissance de la C.E.C.A., de l'U.E.O. et de 
la C.E.E. 
9. Mais les federalistes n'avaient pas pour au-
tant emprunte la voie du renoncement. Ce fut 
!'initiative de Robert Schuman qui leur epargna 
un pietinement colereux et sterile. Le 9 mai 1950, 
Robert Schuman proposait de placer sous une 
autorite commune, parlementairement controlee, 
les deux richesses fondamentales de !'Europe : 
le charbon et l'acier. Le 19 mai 1952, le Traite 
de Paris etait signe entre les Six et, le 10 aout 
1952, la Haute Autorite de la C.E.C.A. etait mise 
en place. L'originalite de Robert Schuman etait 
d'avoir substitue a une approche politique du 
probleme, l'approche economique. Mais nous ne 
croyons pas trahir sa pensee en avan~ant qu'ins-
truit de ce que le Zollverein avait ete le depart 
de !'unite allemande, il ne desesperait pas de voir 
!'unite economique imposer tot ou tard une unite 
politique. 
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10. In order to keep this report within reasonable 
limits, we shall not dwell on the signing of the 
EDC Treaty on 27th May 1952 and the failure 
to ratify it on 30th August 1954, quickly followed 
by the creation of our Assembly in its stead. The 
task of our Assembly will be discussed later. 
11. We therefore move on to 1955 with the 
opening of the negotiations, first in Messina and 
then in V al Duchesse, prior to the signing of the 
Treaties instituting the Common Market and 
Euratom in Rome on 25th March 1957. 
Although ratified without great difficulty, 
enthusiasm for the Treaty of Rome was lacking. 
It was not supranational enough for the feder-
alists. And, admittedly, it did not go quite so far 
as the ECSC in this respect. Others were some-
what apprehensive as is witnessed by the restric-
tive and protective clauses and the establishment 
of the famous list G. 
(c) EFTA 
12. The entry into force of the Rome Treaty on 
1st January 1958 raised fears that the Six might 
form an economic autarky. Consequently, on 19th 
November of the following year, the Treaty 
instituting EFTA was signed in Stockholm. 
With their enthusiasm for integration, mili-
tants of the European idea have not always been 
entirely fair about the refusal by future members 
of EFTA to accept integration in the Economic 
Community. Britain's position was undoubtedly 
difficult. Could it bring in its wake, into a com-
munity of European extraction, all the Common-
wealth countries with which it was linked by 
important agreements ? Had this been possible, 
would there not have been some strange distortion 
of the purely European balance of the new 
institution Y Could Britain blithely agree to break 
away from this certain solidarity in favour of 
promising but still uncertain future prospects 1 
From the moment Britain felt unable to be 
associated, considerable confusion arose for 
countries such as the Scandinavian countries, 
whose trade was mainly centred on Britain and 
its market. 
13. It is certain that the creation of EFT A was 
a defensive reflex. It is equally certain that at the 
outset feelings between the two bodies were not 
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over-effusive to say the least. But for an account 
of the favourable development of these relations, 
I would refer to paragraphs 16 to 23 of the out-
standing report by our colleague, Mr. Edelman. 
Any attempt on my part to emulate his excellent 
and perfectly clear analysis would be quite super-
fluous. 
(d) Recapitulation 
14. Now· t}J.at Britain states its willingness to 
join the European Community, what degree of 
cohesion has been reached in Europe Y 
(i) Six countries are closely as~ociated in a 
threefold Community : ECSC, Common Market, 
Euratom. 
( ii) They have contracted a special agree-
ment with a seventh State : the United Kingdom. 
Thus WEU was born, originally with the sole 
intention of filling, insofar as possible, the gap 
left by the non-ratification of the European 
Defence Community. This new institution was to 
play a very special political role after the signing 
of the Rome Treaties. Once these treaties were 
concluded, was there not a risk of Britain feeling 
isolated in spite of the meeting place provided by 
the Council of Europe 7 WEU then became an 
essential link. The truth of this is borne out by 
the fact that it was at the June 1961 session in 
London that the British Prime Minister, Mr. 
Macmillan, delivered the speech which heralded 
the forthcoming British application for member-
ship of the Common Market. 
(iii) On 9th July 1961, Greece was associated 
with the Common Market (followed by Turkey 
two years later). 
(iv) With effect from 19th November 1959, 
most of the other member countries of the Coun-
cil of Europe, plus Switzerland and Portugal, 
joined together to form EFTA. 
(v) Finally, crowning all, the Council of 
Europe maintains a more flexible link, but one of 
infinite importance, because without it, and this 
cannot be repeated too often, none of the others 
would have seen the light of day. 
(vi) Since then, other countries have con-
sidered joining or being associated with the 
Common Market. But the failure on 29th January 
1963 of the negotiations for the accession of the 
United Kingdom obviously put a stop to this 
development. 
10. Passons, pour garder a ce rapport des di-
mensions raisonnables, sur la signature du Traite 
de la C.E.D., le 27 mai 1952, sur l'echec, le 30 
aout 1954, de sa ratification, bientot suivi de la 
creation, au titre de substitut, de notre assemblee. 
Aussi bien reviendrons-nous tout a l'heure sur ce 
que fut et ce que sera la mission de cette derniere. 
11. Et venons-en a l'annee 1955 ou s'ouvrent a 
Messine d'abord, a Val Duchesse ensuite, les ne-
gociations prealables a 1!1 signature a Rome, le 
25 mars 1957, des traites instituant le Marche 
co1lliii,un et !'Euratom. 
Ratifie sans grande difficulte, le Traite de 
Rome ne l'est pourtant pas dans l'enthousiasme. 
Pour les federalistes, il n'est pas assez « suprana-
tional ». Et ll est vrai qu'il est sous ce rapport 
quelque peu en retrait sur la C.E.C.A. Il suscite 
chez les autres des apprehensions dont les clauses 
restrictives et de sauvegarde et l'etablissement de 
la fameuse liste G portent temoignage. 
(c) L'.A.E.L.E. 
12. Entre en vigueur le 1"" janvier 1958, le 
Traite de Rome inquiete ceux qui craignent que 
les Six ne se constituent en autarcie economique. 
D'ou la signature, le 19 novembre de l'annee 
suivante, a Stockholm, du traite instituant 
l'A.E.L.E. 
Dans leur enthousiasme integrationniste, les 
militants de !'idee europeenne n'ont pas toujours 
porte sur le refus des futurs membres de 
l'A.E.L.E. de s'integrer a la Communaute econo-
mique un jugement parfaitement equitable. La 
position de la Grande-Bretagne etait incontesta-
blement malaisee. Pouvait-elle entrainer avec elle, 
dans une communaute d'essence europeenne, Fen-
semble des pays du Commonwealth auxquels elle 
etait liee par des accords importants? L'eut-elle 
pu, l'equilibre purement europeen de la construc-
tion nouvelle n'en aurait-il pas ete curieusement 
rompu Y La Grande-Bretagne pouvait-elle accep-
ter de gaiete de creur le relachement de cette 
solidarite certaine au profit de perspectives d'ave-
nir prometteuses, mais non encore assurees Y 
Et des lors que la Grande-Bretagne ne 
croyait pas pouvoir s'associer, a quelle perplexite 
n'etaient pas reduits les pays, tels les Scandinaves, 
dont les echanges etaient principalement axes sur 
la Grande-Bretagne et son marche Y 
13. Que la creation de l'A.E.L.E. ait corres-
pondu a un reflexe de defense n'est pas douteux. 
Qu'a l'origine il y ait eu entre les deux organis-
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mes des sentiments, dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'ils manquaient d'effusion, est tout 
aussi certain. Mais, pour !'evolution favorable de 
ces relations, je prie le lecteur de se reporter aux 
numeros 16 a 23 de !'excellent rapport de notre 
collegue M. Edelman. Il est superflu de repeter 
ici, probablement moins bien qu'il ne l'a fait, son 
analyse excellente et parfaitement claire. 
(d) F'aisons le point 
14. Quel est, au moment ou la Grande-Bretagne 
declare vouloir adherer a la Communaute euro-
peenne, le degre de cohesion de !'Europe Y 
( i) Six pays sont etroitement associes au 
sein d'une triple communaute : C.E.C.A., Marche 
commun, Euratom. 
( ii) Ils ont contracte un accord particulier 
avec un septieme Etat : la Grande-Bretagne. 
Ainsi est nee l'U.E.O. originairement con~ue a 
seule fin de combler, dans la mesure du possible, 
le vide creuse par l'echec de la ratification de la 
Communaute Europeenne de Defense. Cette crea-
tion nouvelle allait jouer un role politique tres 
particulier apres la signature des Traites de Ro-
me. La conclusion de ceux-ci ne risquait-elle pas 
de dormer a la Grande-Bretagne, malgre le lieu 
de rencontres que constituait le Conseil de !'Eu-
rope, une regrettable sensation d'isolement? 
L'U.E.O. devenait des lors un trait d'union indis-
pensable. C'est si vrai que c'est a la session de 
juin 1961, a Londres, que le Premier ministre 
britannique, M. Macmillan, prononc;ait le discours 
qui permettait de pressentir la prochaine deman-
de d'adhesion de la Grande-Bretagne au Marche 
commun. 
(iii) Le 9 juillet 1961, la Grece s'associait au 
Marche commun (comme la Turquie devait le 
faire deux ans plus tard). 
(iv) A partir du 19 novembre 1959, la piu-
part des autres pays membres du Conseil de 
l'Europe, plus la Suisse et le Portugal, se trou-
vent associes au sein de l'A.E.L.E. 
(v) Enfin, coiffant le tout, le Conseil de 
!'Europe maintient un lien plus souple, mais infi-
niment important: car, et on ne saurait assez le 
redire, sans lui rien de ce qui vient d'etre defini 
n'aurait vu le jour. 
(vi) Depuis lors, d'autres pays ont envisage, 
soit leur participation, soit leur association au 
Marche commun. Mais l'echec, le 29 janvier 1963, 
des negociations pour la participation de la 
Grande-Bretagne a evidemment stoppe cette evo-
lution. 
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15. To sum up, the dimensions of Europe expand 
according to the flexibility of the links uniting 
the constituent States. The threefold Community 
groups only six countries which are bound by 
close ties. Eighteen nations take part in the work 
of the Council of Europe, which sets a credible 
limit on our hopes for a more extensive com-
munity. 
These are the dimensions the present report 
is intended to define. 
B. Unity and the 30th June crisis 
16. Does the 30th June 1965 crisis call in 
question what previously seemed to have been 
established once and for all Y 
This is not the place to discuss causes and 
responsibility. Apart from being pointless, any 
attempt to lay responsibility at someone's door 
can but stir up passions and aggravate differences 
at the very time it is important to avert the 
resulting dangers. The real problem is can and 
must the crisis be solved? 
Prior legal questions have been raised such 
as: 
(i) Has a country party to the treaty the 
right, without infringement of the treaty, to 
paralyse the operation of the Community by 
being systematically absent 7 
(ii) Does absence necessarily paralyse the 
operation of the Community, or can the Council, 
even incomplete, validly and normally ensure its 
operation 7 
In my view, the organs of the Community 
and not our Assembly should answer this. 
But since your Committee decided that this 
working paper should be written, there have been 
a number of events which make it easier to answer 
the first question. 
(a) Can the crisis be solved 1 
17. At the meeting of the five members of the 
Council of Ministers and the Commission on 
Tuesday 26th October, unanimous agreement was 
reached on the procedure to be followed in an 
attempt to cope with the crisis. An important 
point is that this agreement was reached with the 
understanding assent of the Commission. 
What is this agreement? 
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It is public knowledge that difficulties arose 
when, in accordance with the treaty, the Council 
met with the Commission and the latter felt fit to 
raise certain questions which some considered 
were relevant and right whereas one of the 
partners considered them ill-timed and irrelevant 
to the questions on the agenda. 
To take the liberty of tackling the issue 
directly, though perhaps hardly diplomatically, 
since the parties at variance were mainly the 
French Government and the Commission, was it 
possible, without infringing upon the treaty, for 
the Ministers to try to settle the difference 
between themselves without the Commission ? 
The texts are formal on this issue. 
Yes, the Ministers can meet without the 
Commission being present. 
But an honest interpretation of the treaties 
indicates that such procedure must be exceptional. 
This is the basis on which the agreement of 
the Five seems to have been established. It can 
be summarised as follows : 
(i) the absence of one of the partners cannot 
paralyse the Community ; 
(ii) to leave no doubt about this, the Council 
has been duly convened for a meeting 
on 24th November ; 
(iii) a meeting of the Council will be held at 
ministerial level without the Commis-
sion; 
(iv) this must not become usual practice and 
its exceptional nature must be clearly 
affirmed. 
This seems to be the scope of the agreement 
on procedure. 
18. But is there also agreement on the substance Y 
It is quite probable that the Five, wishing to 
reach agreement with the French Government, 
have discussed among themselves the points on 
which they consider it essential to establish a joint 
position and those on which a more flexible 
approach might be adopted, leaving the door open 
to interpretation, without which no negotiation is 
possible. 
15. En resume, les dimensions de l'Europe 
s'elargissent en proportion de la souplesse des 
liens qui unissent les Etats qui la composent. Si 
la triple communaute ne groupe que six pays, elle 
les assujettit etroitement. Si le Conseil de !'Eu-
rope admet a ses travaux 18 nations, il marque 
du meme coup les limites vraisemblables de notre 
esperance dans une communaute plus vaste. 
Ainsi peuvent se mesurer les dimensions que 
le present rapport a pour but de definir. 
B. L'unite et la crise du 30 juin 
16. La crise ouverte le 30 juin 1965 remet-elle 
en question ce qui paraissait jusqu'ici irreversi-
blement acquis ~ 
Ce n'est pas le lieu de discuter des causes 
et des responsabilites. Aussi bien, la recherche 
des responsabilites, outre qu'elle est vaine, ne 
peut qu'irriter les passions et aggraver les diffe-
rends a l'heure meme oil il importe d'en conjurer 
les perils. Le vrai probleme se pose ainsi : la 
crise doit-elle et peut-elle etre resolue ? 
Des questions juridiques prealables ont ete 
posees, notamment : 
(i) un pays partie au traite a-t-il le droit, 
sans se mettre en etat d'infraction, de paralyser 
par son absence systematique le fonctionnement 
de la Communaute ~ 
(ii) cette absence paralyse-t-elle necessaire-
ment le fonctionnement de la Communaute, ou le 
Conseil, meme incomplet, peut-il assurer valable-
ment et normalement ce fonctionnement ? 
C'est, a mon sens, aux organes de la Com-
munaute et non a notre assemblee d'y repondre. 
Mais depuis le jour oil votre commission nous 
a designe pour rediger le present document de 
travail, divers evenements se sont passes qui per-
mettent de mieux repondre a la premiere ques-
tion. 
(a) La crise peut-elle etre resolue1 
17. Ije mardi 26 octobre, les cinq membres du 
Conseil des Ministres qui avaient, conjointement 
avec la Commission, repondu a la convocation, 
se sont mis en parfait accord sur la procedure 
a suivre pour tenter de conjurer la crise. Et cet 
accord s'est fait, chose importante, avec l'assen-
timent comprehensif de la Commission. 
Quel est cet accord ? 
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On sait que les difficultes ont surgi lorsque, 
conformement au traite, le Conseil s'est reuni 
avec la Commission et que celle-ci a cru devoir 
introduire dans le debat des questions que les uns 
estimaient justes et pertinentes, cependant que 
l'un des partenaires les jugeait inopportunes et 
etrangeres aux preoccupations portees a l'ordre 
du jour. 
S 'il no us est permis de nous exprimer en 
termes aussi directs que peu diplomatiques, et 
puisque la mesintelligence se situait essentielle-
ment entre le gouvernement fran<;ais et la Com-
mission, etait-il possible, sans contrevenir au 
traite, que les ministres s'efforcent de regler le 
differend entre eux en dehors de la presence de 
la Commission? 
La reponse donnee par les textes est for-
melle. 
Oui, les ministres peuvent se reunir en de-
hors de la presence de la Commission. 
Mais une interpretation honnete des traites 
conduit aussi a constater que cette procedure doit 
etre exceptionnelle. 
C'est sur cette base que !'accord des Cinq 
parait bien s'etre etabli. Nous croyons pouvoir 
le resumer comme suit : 
(i) !'absence de l'un des partenaires ne peut 
paralyser la Communaute ; 
(ii) afin qu'il n'y ait sur ce point aucun 
doute, le Conseil a ete dument convoque 
pour le 24 novembre ; 
(iii) une reunion du Conseil aura lieu au 
niveau des ministres et sans la Com-
mission; 
( iv) pourtant, cette procedure ne saurait 
devenir habituelle et son caractere ex-
ceptionnel doit etre clairement affirme. 
Telle est la portee, semble-t-il, de l'accord sur 
la procedure. 
18. Mais y a-t-il egalement accord sur le fond ? 
II parait peu vraisemblable que les Cinq de-
sireux de realiser un accord avec le gouvernement 
fran<;ais n'aient pas ete amenes a preciser entre 
eux les points sur lesquels illeur paraissait essen-
tiel de fixer une position commune et ceux qui 
leur semblaient susceptibles d'assouplissement et 
d'interpretation, sans lesquels aucune negociation 
n'est possible. 
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If this assumption is correct, it would be 
desirable: 
( i) for a reasonably firm stand to be taken 
on the seemingly perfect agreement 
between them ; 
(ii) for this agreement to affirm or confirm 
complete faithfulness to the Treaty of 
Rome; 
(iii) for the powers of the Commission, as 
they have been defined so far, to be in 
no way reduced or fettered. 
19. On what basis, therefore, can conciliation be 
sought? 
It is evident that the French reaction derives 
from concern in Paris regarding the switch on 
1st January 1966 from unanimous voting to vot-
ing by qualified majority for a certain number 
of questions. 
Commenting on the press conference by 
General de Gaulle on 9th September last, the 
French Committee of the Pan-Europa Union 
justified this concern as follows : 
"The request by France signifies that it 
wishes to provide against a possible change 
in position by those who, after having agreed 
to build agricultural Europe, might profit 
by the majority rule to call in question 
decisions which have already been reached." 
If that is the real cause for anxiety for the 
French Government, I believe it is both discour-
teous and easy to assuage. 
Discourteous, because how can it be thought 
that the partners of France might profit by and, 
in fact, misuse the advent of majority voting to 
call in question what had been decided unani-
mously a few months before. 
Easy to assuage, because the French Govern-
ment would only have to stipulate exactly which 
texts it wished to keep intact and the Five, and 
insofar as necessary, the Commission, provide it 
with any guarantees it required regarding their 
maintenance and this anxiety would subside 
immediately. 
20. But is it not rather against the majority 
principle itself that the French Government is 
protesting ? One might think so from the views 
expressed by Mr. Pompidou on television on 14th 
October. And this would obviously be more 
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serious, for to give in on the principle itself 
means calling in question the whole Community 
structure. 
Can no arrangement be sought ? Was the 
system not waived at the request of the Nether-
lands Government with regard to transport ? Did 
not the German Government do likewise when 
the European cereal prices were to be fixed ? In 
other words, in concrete cases endangering really 
important and legitimate interests and on the 
clear understanding that the exceptional nature 
is clearly stressed, is no conciliation possible ? 
(b) Must the crisis be solved'! 
21. The brilliant report by Mr. Edelman, which 
has already been mentioned, provides forceful 
and excellent arguments in answer to this ques-
tion. The crisis must be solved, not only for the 
Community itself but, owing to interests stretch-
ing far beyond the frontiers of the Six, for its 
negotiations with EFTA, for the Kennedy round, 
for the association of African countries, etc. 
If, by misfortune, no arrangement proved 
possible, the Five, Britain and the EFTA coun-
tries which had considered joining or being 
associated with the Community, would have to 
review their position. But one thing is certain : 
the Community must live and keep moving. This 
is so because :for seven years the member countries 
have pursued an investment policy :for a market 
of 180 million people which, if suddenly reduced, 
would have serious repercussions on their eco-
nomic structure leading to an unprecedented 
collapse both in respect of the numbers employed 
and the standard of living of the labour :force. 
If the present shape of the Community 
proved impossible, another would have to be 
:found at all costs. Those who recall the role of 
France in the birth and progress of the European 
idea and in the building of the resulting insti-
tutions could not lightly consider such a prospect, 
while any experienced economist can easily see 
that the French economy would receive the first 
blow in such an accident, but it would not be 
the only one to suffer. 
But our hopes are confirmed by the infor-
mation which has reached us at the time of 
Si cette hypothese se revelait exacte, nous 
souhaiterions : 
( i) que l'accord qui parait etre parfait entre 
eux se maintienne avec une raisonnable 
fermete; 
(ii) que cet accord affirme ou confirme une 
fidelite parfaite au Traite de Rome ; 
(iii) que les pouvoirs de la Commission, tels 
qu'ils ont ete jusqu'ici definis, ne puis-
sent etre en rien reduits ou vincules. 
19. Sur quoi, des lors, la conciliation pourrait-
elle etre recherchee ? 
n est clair que la reaction franc;aise trouve 
son origine dans les inquietudes que suscite a 
Paris le passage, le 1 ... janvier 1966, du vote a 
l'unanimite au vote a la majorite qualifiee pour 
un certain nombre de questions. 
Dans un commentaire de la conference de 
presse du General de Gaulle du 9 septembre der-
nier, le Comite frangais pour l'union paneurope-
enne justifie ainsi cette inquietude : 
« La demande de la France signifie qu'elle 
veut se premunir contre un changement even-
tuel de position de ceux qui, apres avoir 
accepte de faire !'Europe verte, pourraient 
profiter de la regie de la majorite pour re-
mettre en cause les decisions prises. » 
Si c'est la vraiment !'inquietude du gouver-
nement franc;ais, elle me parait a la fois discour-
toise et commode a calmer. 
Discourtoise, car comment penser que les 
partenaires de la France pourraient profiter et, 
pour tout dire, abuser de l'avenement du vote a 
la majorite pour remettre en cause ce qui aurait 
ete acquis a l'unanimite quelques mois aupara-
vant. 
Commode a calmer, car il suffirait que le 
gouvernement franc;ais precise avec exactitude les 
textes a l'integrite desquels il tient et que les 
Cinq, et pour autant que de besoin la Commis-
sion, lui donnent telle garantie qu'il souhaitera 
de leur immutabilite et cette inquietude s'en trou-
verait aussitot dissipee. 
20. Mais n'est-ce pas plutot sur le principe meme 
de la majorite que le gouvernement franc;ais se 
cabre ~ Les propos televises tenus par M. Pompi-
dou, le 14 octobre, donneraient a le penser. Et 
ceci serait evidemment plus grave. Car ceder sur 
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le principe meme, c'est remettre en question toute 
la structure communautaire. 
Aucun accommodement ne peut-il etre re-
cherche? Le gouvernement des Pays-Bas n'a-t-il 
pas, sur ce point, sollicite et obtenu une deroga-
tion en ce qui concerne les transports ? Le gou-
vernement allemand n'a-t-il pas fait de meme lors 
de la fixation du prix europeen des cereales? 
Autrement dit, la oil se presenteraient des cas 
d'espece mettant en peril des interets reellement 
importants et ligitimes, et pourvu bien sur que 
le caractere exceptiorznel en soit clairement sou-
ligne, aucune conciliation n'est-elle possible ? 
(b) La crise doit-elle etre resolue 1 
21. A cette question, le brillant rapport de 
M. Edelman, que nous avons deja cite, repond 
avec force et avec d'excellents arguments. La crise 
ne doit pas seulement etre resolue pour la Com-
munaute elle-meme, mais en raison d'interets qui 
depassent tres largement les frontieres des Six : 
pour ses negociations avec l'A.E.L.E., pour le 
Kennedy round, pour !'association des pays afri-
cains, etc ... 
Si par malheur aucun accommodement ne 
pouvait etre trouve, les Cinq, la Grande-Bretagne 
et ceux des pays de l'A.E.L.E. qui avaient envi-
sage lcur participation ou leur association a la 
Communaute auraient a revoir leur position. Mais 
une chose est certaine : la Communaute doit vivre 
et meme progresser. Elle le doit parce que les 
pays membres ont depuis sept ans poursuivi une 
politique d'investissement a l'echelle d'un marche 
de 180 millions d'habitants dont le retrecissement 
brutal entrainerait, outre les consequences redou-
tables pour leur structure economique, un effon-
drement sans precedent, tant de la densite de 
l'emploi que du niveau de vie des travailleurs. 
Si la Communaute se voyait refuser sa forme 
presente, il lui faudrait a tout prix en trouver 
une autre. Mais ceux qui se souviennent du role 
de la France dans la naissance et le progres de 
l'idee europeenne et dans !'edification des insti-
tutions qui en sont nees, ne sauraient envisager 
pareillc perspective sans un douloureux serrement 
de creur, cependant que tout economiste averti 
discerne aisement que l'economie franc;aise serait 
la plus durement frappee par pareil accident, 
mais qu'elle ne serait pas la seule a en souffrir. 
Mais !'information qui nous parvient, an mo-
ment meme oil nous trac;ons ces lignes, que le 
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writing that the French Government intends to 
share in the budget of the Communities for 1966. 
CHAPTER Ill 
From the Council of Europe 
to geographical Europe 
A. From West to East 
22. Let us return to geographical Europe. 
It is split in two by the Iron Curtain and 
the larger part is not the one in which we live 
and whose unifying factors we have described. 
It has been emphasised that our common 
political, cultural and ideological patrimony is 
merely a common denominator which in no way 
precludes diversity in institutions and character. 
It is quite possible to apply the same analysis 
to the different Communist countries and assum-
ing (quod non) they were the same some twenty 
years ago, it is not unlikely that the national 
characteristics of the peoples and the personal-
ities of the governments have imprinted certain 
differences in their development. 
In their wish to reduce the inhuman severity 
of the Iron Curtain, some have considered making 
use of these differences in choosing their approach. 
Here we must speak in clear-cut terms. 
It is certain that the desired contacts are 
easier with certain States, certain people and 
certain men, than with others. 
There is a natural trend, therefore, to seek 
and multiply meetings and attempt to reach 
agreements more with some than with others. 
But in certain cases this trend is doubled 
by what is considered a subtle move. It is claimed 
that as links are formed with the countries thus 
selected, they will be drawn further from the 
Communist bloc, which will thus begin to split, 
resulting in the isolation of the other countries 
to our advantage. 
This is a utopian and dangerous view. 
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Admittedly, there are better openings for 
limited and reasonable co-operation with some 
eastern countries than with others. It would be 
both foolish and wrong not to draw the practical 
conclusions which must be shared by all who have 
peace and the future at heart. But rather than 
make this an instrument of division at the risk 
of provoking the most brutal reactions - and 
I am almost tempted to say that they would be 
justified - these possibilities must be used for 
the progressive and, insofar as possible, reason-
able normalisation of relations with the whole of 
the European Soviet world. 
B. The German problem 
23. Only by following this course and in the 
circumstances we have just described can that 
serious and increasingly urgent problem of re-
establishing German unity be settled. 
This is a most legitimate aspiration. It is 
not being nationalist to wish for the unity of 
one's country which is arbitrarily divided through 
the advancement of foreign arms, particularly 
when, from the human point of view, this division 
is often cruel and is definitely harmful to the 
economic equilibrium which depends on the com-
plementary nature of each region. 
24. Some would like to obtain statements from 
the political leaders of the Federal Republic, 
whether in the Government or the Opposition, 
giving prior recognition of the Oder-Neisse line. 
Would it be too much to say that we consider 
this requirement unreasonable and if we were 
responsible politicians in Germany we would 
certainly not agree ? 
Not that we believe that Germany can finally 
be reunified without agreement in some way or 
another over the Oder-Neisse line, but such agree-
ment should then be part of the price paid by 
Germany for its peaceful reunification. To insist 
on a prior statement by Germany would be 
depriving it of what might be one of its most 
important means of negotiation. No responsible 
politician could agree to this. 
25. Thus, we consider that the problem of the 
Oder-Neisse line should be discussed first and 
foremost between the people concerned, i.e. 
between Germans and Poles. It is for them to 
see whether an agreement on this frontier can 
gouvernement fran~ais entend cooperer au bud-
get des Communautes pour 1966, nous parait de 
nature a confirmer nos espoirs. 
0HAPITRE Ill 
Du Conseil de l'Europe 
a l'Europe des geographes ? 
A. D'ouest en est 
22. Mais revenons a l'Europe des geographes. 
Le Rideau de fer la coupe en deux, et la plus 
grande moitie n'est pas celle ou nous sommes et 
dont nous avons dit ce qui l'unit. 
Nous avons pourtant souligne que ce qu'il y 
a de commun dans son patrimoine ideologique, 
culture! et politique n'est qu'un commun denomi-
nateur et n'empeche ni la diversite des institu-
tions, ni celle des caracteres. 
N'est-il pas vraisemblable que la meme ana-
lyse puisse se faire des differents pays commu-
nistes et qu'a les supposer (quod non) identiques 
voici vingt ans, les caracteristiques nationales des 
peuples et la personnalite des gouvernants aient 
marque de quelques differences leurs evolutions 
particulieres Y 
D'aucuns, dans leur desir de faire perdre au 
Rideau de fer de son inhumaine rigueur, ont 
songe a utiliser ces differences pour choisir leurs 
approches. 
Et c'est ici qu'il importe de parler clair. 
Que les contacts souhaites soient plus aises 
avec certains Etats, certains peuples et certains 
hommes qu'avec d'autres, voila qui est vrai. 
Que la tentation existe des lors de rechercher 
et de multiplier davantage les rencontres et les 
tentatives d'accords avec ceux-ci qu'avec ceux-la, 
rien de plus nature!. 
Mais certains doublent cette preference d'une 
manreuvre qu'ils croient subtile. En nous rappro-
chant de ceux que nous choisissons ainsi, procla-
ment-ils, nous les eloignerons d'autant du bloc 
communiste qui s'en trouvera Iezarde et l'isole-
ment des autres s'ensuivra pour notre plus grand 
a vantage. 
Or, cette vision nous parait a la fois uto-
pique et dangereuse. 
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Certes, certains pays de l'Est offrent a une 
cooperation limitee et raisonnable plus d'ouver-
ture que d'autres. Il serait a la fois sot et criminel 
de ne pas en tirer les conclusions pratiques qui 
doivcnt etre celles de tous ceux qui ont le souci 
de la paix et de l'avenir. Mais loin d'en faire un 
instrument de division et a peine de provoquer les 
reactions les plus brutales, et j'ai presque envie 
de dire les plus justifiees, il faut se servir de 
ces possibilites pour normaliser progressivement, 
et dans toute mesure raisonnable, les relations 
avec l'ensemble du monde sovietique europeen. 
B. Le probleme allemand 
23. Ce n'est d'ailleurs que dans le climat que 
nous venons de decrire et par cette voie que le 
probleme si grave, et de plus en plus pressant, 
du retablissement de l'unite allemande peut etre 
resolu. 
Rien de plus legitime que cette aspiration. 
Ce n'est pas etre nationaliste que de souhaiter 
l'unite de son pays arbitrairement divise par le 
progres des armes etrangeres, surtout lorsque 
cette division est, du point de vue humain, sou-
vent cruelle et, du point de vue economique, tel 
que le definit le caractere complemcntaire des 
regions, nettement nuisible. 
24. Certains souhaiteraient obtenir des dirigeants 
politiques de la Republique federale, qu'ils appar-
tiennent au gouvernement ou a !'opposition, une 
declaration prealable de reconnaissance de la 
frontiere Oder-Neisse. Nous est-il permis de dire 
que cette exigence nous parait deraisonnable, 
pour ne pas dire plus, et que si nous etions horn-
me politique responsable en Allemagne, nous n'y 
consentirions certes pas ? 
Non pas que nous pensions que la reunifica-
tion de l'Allemagne puisse finalement s'obtenir 
sans qu'elle s'assortisse d'un acquiescement, avec 
ou sans amenagement, a la frontiere Oder-Neisse. 
Mais cet acquiescement devrait alors faire partie 
du prix paye par l'Allemagne pour sa reunifi-
cation dans la paix. Exiger d'elle une declaration 
prealable serait la depouiller d'un de ses moyens 
de negociation et probablement du plus impor-
tant. Il n'est pas un politique digne de ce nom 
qui y pourrait consentir. 
25. Aussi bien le probleme de la frontiere Oder-
Neisse nous parait devoir etre debattu d'abord et 
avant tout entre les interesses eux-memes, c'est-
a-dire entre Allemands et Polonais. A eux de voir 
si un accord sur cette frontiere peut intervenir 
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be reached and if adjustments should be made 
to make it less severe for one side or the other. 
26. Finally, the great powers would intervene 
only after these bilateral negotiations, their sole 
purpose being to provide a guarantee which, 
coming from the United States and the USSR, 
we consider more than desirable not to say 
essential. 
CHAPTER IV 
Windows on the world 
A. Europe and the United Stata 
27. There are dimensions which are not confined 
to ground measurements. 
Six-power Europe with its 180 million inhab-
itants, an annual output of 83 million tons of 
steel, some $17,000 million gold reserves, etc., 
is probably an economic power that can stand 
comparison and competition with the two great 
markets of East and Westl. It might be recalled, 
however, that while the United States made enor-
mous sacrifices under the Marshall Plan to re-
establish free Europe, it was probably guided not 
only by feelings of human solidarity but also by 
the fact that with the present-day level of output 
and required outlets, no progress is possible with-
out constantly expanding markets. The validity 
of such markets depends on the volume of pro-
ducts they can absorb, which in turn implies a 
satisfactory level of stable prosperity. 
The problem with transatlantic trade also 
raises the problem of Europe's political relations 
with North America. There are two aspects to 
this problem. 
28. First: The North Atlantic Treaty establishes 
a defence community between free Europe and 
the United States. We shall not encroach on the 
excellent reports on this subject prepared by 
Mr. Duncan Sandys and Mrs. Stoffels-van Haaf-
1. If the United Kingdom joined the Community, 
these figures would become : 234 million inhabitants 
(compared with 192 million in the United States and 
225 million in the USSR) and 110 million tons of steel 
(compared with 115 million in the United States and 85 
million in the USSR). 
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ten. Let it merely be said that any alliance 
between a strong State and States which are 
even relatively weak may result almost inevitably 
in their leading a satellite existence if only 
because of the laws of density and gravitation ; 
that a well-balanced alliance implies a contract 
between relatively equal powers and therefore the 
States of free Europe can hope to achieve this 
balance only through close unity. In short, if 
the European nations have a rightful claim to 
greatness owing to their background, their pre-
sent standing and their just hopes for the future, 
they can succeed and maintain their position only 
by taking part in a greatness which must be 
shared, for in spite of what some think it can 
no longer be achieved through proud isolation. 
29. Second: It has been wondered if a policy 
of thaw with the East, as described in the pre-
vious chapter, might not lead to unfavourable 
reactions on the part of the United States. We 
believe such an approach implies that nothing 
has changed since destalinisation, that there never 
was a meeting between Kennedy and Khrushchev, 
that there has been no change in Sino-Soviet 
relations and that certain speeches by Chinese 
leaders were never delivered. 
B. Europe and the countries 
in the process of development 
30. On 19th December 1962, an agreement of 
association was reached between the European 
Economic Community and a certain number of 
African countries. 
It is all very well to speak of assistance to 
countries in the process of development. It is 
all very well to hope that when they have over-
come their present difficulties these countries 
will be valid trading partners capable of absorb-
ing part of our production which we hope will 
be in constant expansion. 
But (and this is not true for Africa alone), 
it must be fully realised that nothing worth-
while will be done in this direction as long as 
the economy of these countries is subject to the 
periodical disturbance of excessive fluctuations in 
raw material prices. In this respect, we refer to 
the excellent article by Andre Philip in the 
September 1964 copy of the review "Development 
and Civilisations". 
ou s'il doit s'assortir de certains am~nagements 
qui en rendraient la rigueur moins genante pour 
les uns et pour les autres. 
6. Enfin, les grandes puissances n'intervien-
draient qu'apres les negociations bilaterales et a 
seule fin d'y donner une garantie qui, de la part 
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S., nous parait plus 
que souhaitable pour ne -pas dire indispensable. 
CHAPITRE IV 
Fenitres sur le monde 
A. L'Europe et les U.S.A. 
27. TI est des dimensions qui ne s'inscrivent pas 
que sur le sol. 
Sans doute, !'Europe des Six avec ses 180 
millions d 'habitants, sa production annuelle de 83 
millions de tonnes d'acier, ses quelque 17 mil-
liards de dollars de reserve d'or, etc., represente-t-
elle une puissance economique en etat de suppor-
ter comparaison et concurrence avec les deux 
grands marches de l'Est et de l'Ouest 1• Peut-on 
rappeler pourtant que si les Etats-Unis d'Ame-
rique ont consenti par le plan Marshall d'enormes 
sacrifices pour la restauration de l'Europe libre, 
c'est sans doute par un sentiment de solidarite 
humaine, mais aussi parce que, a l'echelle moder-
ne des productions et des debouches que ces pro-
ductions exigent, aucune progression n'est conce-
vable sans une extension constante des marches ; 
et que ces marches ne sont valables que s'ils ont 
une capacite d'absorption suffisante, partant tm 
degre suffisant de prosperite stable. 
Le probleme des echanges entre !'Europe et 
l'outre-atlantique pose du meme coup le probleme 
des relations politiques avec l'Amerique du nord, 
et ce probleme a deux aspects : 
28. Le premier: le Traite de l'Atlantique Nord 
etablit entre l'Europe libre et les U.S.A. une com-
munaute de defense. N'empietons pas sur les 
excellents rapports elabores sur ce sujet, tant par 
M. Duncan Sandys que par Mme Stoffels-van 
1. Si le Royaume-Uni entrait dans la Communaute, 
ces chiffres deviendraient : 234 millions d'habitants 
(contre 192 aux Etats-Unis et 225 a l'U.R.S.S.) et 110 mil-
lions de tonnes d'acier (contre 115 aux Etats-Unis et 
85 a l'U.R.S.S.). 
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Haaften. Disons simplement que toute alliance 
entre un Etat fort et des Etats meme relative-
ment faibles risque d'entrainer, par les seules lois 
·de la densite des corps et de la gravitation, un 
satellisme presque inevitable ; qu'une alliance 
bien equilibree suppose un contrat entre des puis-
sances relativement egales et que, des lors, les 
Etats de l'Europe libre ne peuvent esperer trou-
ver cet equilibre que dans leur etroite unite ; en 
un mot, que, si les nations europeennes tant par 
leur pass~ que par leur present et les justes espe-
rances de leur avenir ont droit a la grandeur, 
elles ne peuvent y parvenir et s'y maintenir que 
par leur participation a une grandeur qui ne peut 
etre que commune, car elle est desormais inter-
dite, quoi qu'en pensent certains, a ceux qui croi-
raient y pouvoir atteindre dans un orgueilleux 
isolement. 
29. Deuxieme aspect du probleme: D'aucuns se 
sont demande si une politique de degel avec l'Est, 
telle par exemple que nous l'exposons au chapitre 
precedent, n'est point de nature a provoquer aux 
Etats-Unis des reactions defavorables. C'est, nous 
parait-il, juger les choses comme si rien n'etait 
change depuis la destalinisation, comme 
s'il n'y avait jamais eu d'entrevue Kennedy-
Khrouchtchev, comme si les relations sino-russes 
n'avaient subi aucune alteration, comme si cer-
tains discours des dirigeants chinois n'avaient pas 
ete prononc~s. 
B. L'Europe et les pays 
en voie de developpement 
30. Le 19 decembre 1962, intervenait !'accord 
d'association entre la Communaute Economique 
Europeenne et un certain nombre de pays 
africains. 
Aide aux pays en voie de developpement ? 
Fort bien. Espoir que lorsqu'ils auront echappe 
a leurs difficultes presentes, ces pays seront, sur 
le terrain des echanges, des partenaires valables, 
capables d'absorber une partie de notre produc-
tion que nous esperons en extension constante T 
Fort bien encore. 
Mais (et ceci n'est pas vrai seulement pour 
l'Afrique) qu'on comprenne bien que rien de 
valable ne sera fait dans ce sens tant que l'eco-
nomie de ces pays restera soumise aux desarrois 
periodiques des variations excessives du cours des 
matieres premieres. Nous renvoyons a ce sujet a 
!'excellent article qu'Andre Philip publiait dans 
le numero de septembre 1964 de la revue « Deve-
loppement et civilisations». 
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· To conclude 
31. Thus, the dimensions of Europe are still ill-
defined because Europe is still in the process of 
development. It depends on Europe, its States 
and its peoples as to whether its limits will be 
set or, through peaceful perseverance, whether 
they will expand as they take shape. 
It is the task of an Assembly like ours to 
help this evolution which can be continued only 
if the Europeans are able to form an increasingly 
clear picture of the shape of Europe. Our Assem-
bly groups the seven nations whose interests 
converge the most, which form the most coherent 
geographical whole, and whose institutions, tra-
ditions and cultures are the most communicable. 
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Could there then be any thought of refusing this 
task? 
* ** 
32. Your Rapporteur fears that, although quite 
long, this report is still incomplete. 
Concluding a letter, also quite long, to 
Madame de Grignan, Madame de Sevigne wrote 
in the following terms : 
"Forgive me my dearest for such a long 
letter, I had no time for greater brevity". 
Your Rapporteur invokes this excuse as his 
own in the hope that you will be good enough 
to accept it. 
Pour conclure 
31. Ainsi done, les dimensions de !'Europe res-
tent mal definies parce qu'elle est en plein deve-
nir. ll depend d'elle, des Etats et des peuples qui 
la composent, ou que ses limites se figent, ou que 
par un processus perseverant et pacifique, elles 
s'etendent en se precisant. 
C'est la tache d'une assemblee comme la notre 
d'aider a cette evolution qui ne peut se pour-
suivre que par une prise de conscience de plus en 
plus precise de !'Europe par les Europeens. En 
notre assemblee sont presentes les sept nations 
dont les interets sont les plus convergents, celles 
qui geographiquement sont groupees de la ma-
niere la plus coherente, celles dont les institutions, 
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les traditions et les cultures sont les plus commu-
nicables. Se concevrait-il des lors que nous nous 
refusions a cette tache 1 
* 
** 
32. Votre rapporteur craint qu'encore que fort 
long, ce travail soit pourtant incomplet. 
En conclusion d'une lettre, elle aussi fort 
longue, a Mme de Grignan, Mme de Sevigne 
ecrivait a peu pres ceci: 
« Pardonnez-moi, ma belle, de vous ecrire si 
longuement, je n'ai pas eu le temps de faire 
plus court». 
Cette excuse, votre rapporteur la :fait sienne, 
en esperant qu'il vous plaira de l'agreer. 
I 
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